





herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und 
<r. ,3 -Ökonomischen Sozietät 
bestehenden ff 3ibyiiotJb 
iiüversil 
Verband Bälti her Anglerviehzüchter 
m 
Erklärungen. 
V L B  b e d e u t e t  V e r b a n d  L i v l ä n d i s c h e r  H o l l ä n d e r - F r i e s e n v i e h -
Züchter. 
R L bedeutet Reinblut in Livland. 
LH „ Livländisches Halbblut. 
R E, R K u. RKo bedeutet Reinblut in Estland, in Kurland, 
in Kowno. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
BZ Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. L. H., die mit denjenigen des 
Balt. Stammbuches (Ausgabe der Satzungen vom J. 1897) und 
denen des Kartells übereinstimmen, sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b. 
Höhe des Widerristes c—d. 
Höhe der Hüften e—/. 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Breite des Brustkastens i (rote schaffierte Linie). 
Breite der Hüften k. 
Breite des Beckens (früher Beckenseite, cf. Beschlüsse v. 1900) /. 
Die noch weiter im Titelbilde angegebenen Abmessungen 
sind im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 











mit Angabe der Körpermasse und des Gevdchj 










Körperm asse in cm. 





















22. Januar 1912 
Meyershof 






























dunkelbraun 20. 10 1910 175 138 138 80 55 55 55 — 










25. 10. 1909 

















4. März 1912 
Wattram 
W. Baron Fireks-Wattram 1063 Alboin dunkelbraun 23. 1. 1910 165 132 132 74 46 49 49 1260 
7. März 1912 
Peterliof 
Rigasehes Polytechnikum 1065 David dunkelbraun 21. 10. 1909 163 130 132 68 48 49 49 — 







schwarzbraun 17. 12. 1908 186 139 141 84 53 54 54 — 




1069 Skjöld dunkelbraun 24.12.1909 161 131 131 73 50 51 51 — 
2. April 1912 
Forbusliof 
II . von Pistohlkors-Forbushof 1071 Cato schwarzbraun 4. 3. 1910 178 139 141 78 48 53 53 
3. April 1912 
W aimastfer 









12. 10. 1907 
22. 11. 1908 

























4. April 1912 
Kurrista 
H. von Roth-Bremen hol' 1079 Mads dunkelbraun 17. 12. 1906 181 143 140 83 52 55 55 — 
5. April 1912 
Laisholm 
E. Graf Maniiteuffcll-Laisholm 1081 Nobel 
Tordenskjold 
schwarzbraun 26. 3. 1908 180 135 137 81 54 57 57 — 
6. April 1912 
Jensei 
Landrat E. von Dettingen-
Jeusel 
1083 Edi rotbraun 12. 12z1909 172 130 130 75 50 50 50 -
8. April 1912 
Ottenkiill 
A von (ilrueneivaldt-Ottenküll 1085 Odysseus schwarzbraun 7. 10.1910 165 130 130 70 50 50 50 -1 
24. April 1912 
Neu-Laitzeii 
R. Stunn-Neu-Laitzen 1087 Bonde schwarzbraun 25. 11. 1909 177 140 140 80 54 57 55 — 
25. April 1912 
Treppenhof 
(*  von Boetticlier-Treppenhof 1089 Cinna dunkelbraun 25. 1. 1907 172 131 131 78 50 53 53 — 
29. April 1912 
Stomersee 
E. Bergsohn-Stomersee 1091 Pluto dunkelbraun 9. 8. 1909 177 137 137 75 52 53 52 — 




1093 Tordenskjold schwarzbraun 26. 8. 1909 170 130 131 75 49 50 50 — 
1912 gekörte Angler-Stiere. . 3 
I )  ( '  s  V a t c r s D e r M u t t e  r 













des  Züchters  
Gebur t sor t  B e m e r k u n g e n  
Pan Naarup — cf. I. 1 Nr. 25 cf. I. 2 
In Dänemark 
C. A. Hansen 
Dänemark 
Naarup 
durch J. Thordahl Import, 
durch Baron Stackelberg-
Fehtenhof Import. 
Kristen-From II Dan. Stammb. 
589 
— Rote Kuh 
bei J. Pedersen 














im Mutterleibe a. Fünen imp. 
aus Nordschlesw. durch 
P. J. Petersen Import. 
Joseph BA 383 — Nr. 215 BA 3596 — G. Bose Kioma — 
Moritz BA 285 — Nr. 79 BA 2536 — C. v. Samson Ülzen — 
Mazeppa . 
Sanderum III 
— cf. I. 3 Ella . — • cf. I. 4 M. Hansen Hov Häven durch J. Thordahl aus 
Dänemark Import. 
Skjöld Dan. Stmmb. 
900 




B A 475 — Nr. 102 B A 6760 — A. v. Stryk Gr.-Köppo — 
Arif 
Hermes 
Oku B A 467 
cf. I. 6 




Dan. K.-St. 63 
B A 3612 






d. J.Thordahl a, Dänem. imp. 
d. V. Skog aus Dänem. imp. 
Mads 
Tjustrup 





— Lorkenskjöld — cf. I 11 N. Hansen Orritslev d. P. Möge aus Dänem. imp. 
Flock BA 89 — Lore BA 1534 — Besitzer Jensei — 
Odin BA 779 — Nr. 13 B A 8282 — Besitzer Ottenküll — 
Oku B A „467 — Nr. 159 B A 1666 — • G. Bose Kioma — 
Josua BA 199 — Nr. 18 BA 3014 — A. Baron Delwig Hoppenhof — 
Eggi BA 321 — Erlaucht B A 5178 — R. Sakkit Kroppenhof — 
Edmund-
Kristoffer 
— cf. I, 12 Daniel 51 cf. I. 13 R. Jörgensen Tarup, Odense durch J. Thordahl aus 
Dänemark Import. 
4 1912 gekörte Angler- Stiere. 
Datum 
der  Körung  
und  S tandor t  
der  Herde  
Gebur t s -
Tag ,  
Monat ,  
Jahr  
Körpermasse in cm. 











S ta l lnummer  
Farbe  
und  


































































6. Mai 1912 
Urinkenhof 
Ii. von Prietz-Brinkenhof 1099 Adam schwarzbraun 28. 9. 1909 169 134 134 78 53 53 53 — 
6. Mai 1912 
(Jotthardsberg 
V. von Sivers-Gotthardsberg 1101 Harm schwarzbraun 2. 8. 1909 170 135 135 79 53 53 53 
8. Mai 1912 
Ramkan 
Frau Baronin A. Meyendorf-
Ramkan 
1103 Koko dunkelbraun 2. 12. 1909 178 137 137 77 51 52 52 
18. Mai 1912 
Knrrista 
II. von Roth-Brenienhof 1105 Jürgen schwarzbraun 5. 11. 1909 170 130 130 77 51 51 51 
18. Mai 1912 
Wittkopp 
E. von Stryk -Wittkop 1107 Thomas schwarzbraun 9. 4. 1909 174 134 134 75 49 51 51 — 
18. Mai 1912 
Lipskaln 




schwarzbraun 30. 4. 1909 180 136 137 78 51 55 55 
21. Mai 1912 
Arrohof (Pernau) 
Ii von Nasackin-Arroliof 1111 Caesar dunkelbraun 26. 9. 1908 174 134 134 78 52 52 52 1450 
i 
22. Mai 1912 
Kaisina 
It. von Oldekop-Kaisma 1113 Hermes 
Dän. Stb. 901 
dunkelbraun 20. 2. 1906 176 137 137 80 58 58 58 — 
1115 Cilian Jersie schwarzbraun 5. 1907 198 147 147 90 58 60 60 
26. Mai 1912 
Friedrichshof 
N. von Wahl-Pajns 1117 Franz dunkelbraun 24. 1. 1909 176 132 132 78 54 54 54 — 
27. Mai 1912 
Soosaar 






28. 9. 1909 

















12. Juni 1912 
Raisknm 
Fran L. von Vegesack-
Raisknm 
1123 Jürgen 
A. H. 2,508 
dunkelbraun 3. 1910 169 130 130 73 50 50 49 — 





A. H 2. 530 
schwarzbraun 10.11. 1909 178 135 135 79 55 55 55 — 
12. Juni 1912 
Pakkast 
Ii. von Harpe-Alp 1127 
1129 
Nis 




25. 11. 1909 
















13. Juni 1912 
Jensei 
Landrat E. von Oettingen-
Jensel 
1131 JulianTaurusII dunkelbraun 28. 10. 1909 182 136 137 78 53 54 54 — 
12. Juni 1912 
Vlzen 
C. von Samson-Vlzen 1133 Joseph 
N. H B. 913 
dunkelbraun 16. 2. 1910 177 137 137 77 55 55 55 — 
1912 gekörte Angler-Stiere. 5 
1) e s V a  t  c  v  S I) V V M u t  t  o V 
-
_— 













des  Züchters  





— cf I 14 
cf. I. 16 
Kamilla 50 
Marie 30 
— cf. I. 15 






durch J Thordahl aus 
Dänemark Import, 
durch J Thordahl aus 
Dänemark Import. 
— — in Fünen Orchidea B A 10008 — J. Braun Braunsberg im Mutterl. d. Nielsen imp. 
Oku B A 467 — Nr. 121 B A 1616 — G. Bose Kioma — 
Alex B A 679 — Homme Nr. 152 B A 7134 E. von Oeffingen Jensei — 
Jakob Angl.-Herdb. 
1,509 
— Claus Angl.-Herdb. 
17,733 
— D. Bonsen Süderbrarup d P. J. Petersen a. Ang. imp. 
Edger 
Kildemosegaard 
— cf. I. 18 Margarete Nr. 30 cf. I 19 F. Kildemoes Bellinge d. Madsen a. Dänemark imp. 
Nr. 16 — cf. I. 20 Marie II cf. I. 21 J Chr. Poulsen Marslev d. Madsen a. Dänemark imp. 
Ali B A 249 — Nr. 131 B A 3770 — Besitzer Arrohof — 
Tyrfing 
Cilian Taurus Dän. St. 698 









d. V. Skog a Dänemark imp. 
IV. Preis Röskilde 1908 
II. „ „ 1909 
II. .. .. 1910 
d. V. Skog a. Dänemark imp. 
Hans Angl.-Herdb. 
1,575 
— Maja Angl.-Herdb. 
18,595 
— J. Lassen Struxdorf d. P. J. Petersen a. Ang. imp. 




B A 2034 
Angl.-Herdb. 
17,453 
— G. von Rathlef 
W. Petersen 
Tammist 
Streichmühl d. P. J. Petersen a. Ang. imp. 
— — — — — C. Schwensen Langfeld d. P. J. Petersen a. Ang. imp. 
Claus Angl.-Herdb. 
1,643 
— Nordlicht Angl.-Herdb. 
22,907 
— Lorenzen Grundhof d. P. J. Petersen a. Ang. imp. 
Nis 
Cohn II. 
B A 617 
B A 537 









d. P.J. Petersen a. Alsen imp. 
d.J.Thordahl a. Dänem. imp. 
Julian-Taurus I. — cf. I. 25 Melle VI — cf. 1. 26 Peter Hansen Korkendrup d.J.Thordahl a. Dänem. imp. 
Max a Nordschlesw. 
Herdb. 6449 
— Marie Nordschlesw. 
Herdb. 6863 
— Chr. Lassen Schauby d. d. Besitzer a. Alsen imp. 
Ausstellung Dorpat 11)12 1. Import­
prämie u. I. u. II. Preis. 
6 1912 gekörte Angler-Stiere. 
Datum 
der  Körung  
und  S tandor t  
der  Herde  
Gebur t s -
Tag ,  
Monat ,  
Jahr  
Körpermasse in cm. tn 











S ta l lnummer  
Farbe  
und  











































12. Juni 1912 
Kockora 
K. von Rathlef-Kockora 1135 Matthias 
N H. 912 
dunkelbraun 2. 1.1910 175 137 137 76 54 54 54 — 
10. August 1912 
Haakhof 






4. 1. 1910 
















11. August 1912 
Türpsal 
(i. von Dehn-Mö(lders 1141 Reinhold dunkelbraun 4. 8. 1909 173 140 141 79 52 54 54 — 




1143 Fritz dunkelbraun 1908 181 135 135 80 50 51 51 — 
18. August 1912 
Waimel (Dago) 
<«. Baron v. <1. Pallien-Waimel 1145 Kai-Sanderum dunkelbraun 20. 9. 1908 176 134 134 83 52 52 52 — 
21. August 1912 
Patzal 
E. Baron Maydell - Patzal 1147 Kilian 
Ventegodt 
schwarzbraun 1910 174 134 134 78 50 52 52 — 
23. August 1912 
Waimel (Dago) 
(«. Baron Pallien-Waimel 1149 Felix schwarzbraun 15. 10. 1909 161 130 130 73 48 48 48 — 
29 August 1912 
Kokenliof 
Frau Baronin Oelsen-Kokenhol' 1151 Don dunkelbraun 21. 12 1909 171 132 132 78 51 51 50 
2. Sept. 1912 
IM an hol' 
II. von Bansen-Planhot 1153 Gustav dunkelbraun 8. 12. 1909 183 142 142 83 51 55 55 — 
2. Sept. 1912 
Ülzen 
t.-von Samson-Ulzen 1155 Toll dunkelbraun 29. 10. 1909 175 134 134 77 55 56 56 — 
2. Sept. 1912 
Lettin 
Baron Wolds Erben-Lettin 1157 Niels dunkelbraun 4. 2. 1910 173 135 136 77 50 50 50 — 
1159 Karl dunkelbraun 12. 2. 1911 161 127 130 70 47 47 47 — 
2. Sept. 1912 
Owerlack 
II. von Stryk-Sclil. Heimet 1161 Dandy 
Birk 
schwarzbraun 6. 3. 1910 172 133 133 78 53 53 53 — 
2. Sept. 1912 
Tainmist 
(i. von Ratkiel'-Tarn in ist 1163 Fut 
Rosenlund 
dunkelbraun 14. 4. 1910 170 133 134 73 50 52 51 — 













10. 9. 1908 
4. 9. 1910 






















7. Sept. 1912 
Errestf'er 











25. 1 1909 
13. 1. 1909 





























1177 Tiberius schwarzbraun 22. 3. 1910 166 127 127 69 47 47 47 
8. Sept. 1912 
Kioma 
<«. Bose-Kioma 1179 Helge schwarzbraun 14, 8. 1910 168 130 130 68 47 47 47 
1912 gekörte Angler- Stiere. 7 














des  Züchters  





— " M. Petersen Schauby d. Herrn v. Samson-Uelzen 
aus Alsen importiert 
Ausst. Dorpat 1912 III. Importprä­
mie u. II u. III. Preis. 
Max Kjaerby 
Gorm B A 469 
cf. I. 27 Petra Nr. 28 
Roma B A 7926 




d. V. Skog a. Dänem. imp. 
Skjold Kollekolle Dän. Stammb. 
Nr. 900 
• 
Dejlig Nr. 330 B A 11508 M. von Anrep Homeln i. Mutterleibe a. Dänem. imp. 
~~ 
In Angeln in Angeln d.P.J.Petersen a. Angeln imp. 
II. Preis Hamburg 1911 
Alfa Taurus Dän. Stammb. 
385 
Kirsten II . — cf. I. 29 Niels Olsen Sönderup d. V. Skog a. Dänem. imp. 
Kilian Taurus Dän. Stammb 
698 
Nr 11 cf. I. 30 0. Thorsen Ventegodt-
gaard 
d. J. Thordahl a. Dänem. imp. 
Jörg  Angl.- Herdb. 
1-l 796 
Königin Angl -Herdb. 
19,142 
G. Erichsen Arup d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
Andreas Angl.- Herdb. 
1,569 
— Diantus Angl.-Herdb. 
21,487 
D. Jakobsen Lutzhöft d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
Lombjerg V Dän. Stammb. 
957 
— Stjernen IV cf. I. 31 Kristoffer Ovesen Lombjerge d. d. Besitzer a. Dänem. imp. 




















erh. i. Dorpat II. Importpräm. 
und I. und III. Preis 
d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
d. J. Thordahl a. Dänem. imp. 
Primus 
Birk 
— cf. I 34 Irsa II cf. I. 35 Christiansen Birkelund d. d. Besitzer a. Dänem. imp. 
Max 
Rosenlund 










B A 4494 
B A 9234 
B A 9218 













B A 3612 
B A 11098 







Ei gel B A 565 Nr '256 B A 9402 G. Bose Kioma 
Joseph B A 383 Nr 154 B A 1658 — Besitzer " — 










Gebur t s -
Tag ,  
Monat ,  
Jahr  
Körpermasse in cm. a 
der  Körung  
und  S tandor t  
der  Herde  











S ta l lnum mer  
Farbe  
und  













10. Sept. 1912 
Kidjerw 
I!. Baron Maydell-Kidjerw 1181 Enoch-Arden schwarzbraun 21. 10 1908 168 132 132 76 50 51 51 14/ 
11. Sept. 1912 
Aya 
E von Brasch-Aya 1183 Baidur II schwarzbraun 14. 11. 1909 179 137 138 80 50 55 54 16C 
12. Sept. 1912 
Sehl. Rappin, 
alter Hof 
A. von Sivers-Schl. Rappiu 1185 Kioma schwarzbraun 22. 1. 1908 176 130 131 79 50 52 52 156 
13. Sept. 1912 
Perrist 
E. von Lilienfeld-Perrist 1187 Stolöp schwarzbraun 26. 8. 1909 182 140 141 80 55 55 55 168 
14. Sept. 1912 
Tilsit 
E. von Klot-hlsel 1189 Hermann 
A. H. 2,598 
schwarzbraun 6. 3. 1910 165 135 136 72 47 47 47 118 
15. Sept. 1912 
Sennen 
A. von zur Miihlen-Sennen 1191 Sleipner schwarzbraun 29. 8. 1910 174 136 136 76 51 51 51 
15 Sept. 1912 
Fierenliof 








9. 9. 1909 




















A. H. 2,491 
dunkelbraun 2. 4. 1910 174 131 132 74 50 50 50 _ 
18. Sept. 1912 
Schwarzbecks­
hof 
von (jntzeits Erben 
Scli wa rzbeckshof 
1199 Jonatan dunkelbraun 29. 12. 1906 176 134 134 81 52 52 52 1571 
18. Sept. 1912 
Meyershof 
(). VI. von Seidlitz-Meyershof 1201 Vollert schwarzbraun 6. 1. 1910 173 131 131 74 50 50 50 -
18. Sept. 1912 
Kaltenhof 
Gemeinnutz. und landwirtsch. 
Gesellschaft für Siidlivland 
1203 Jumbo schwarzbraun 25 7. 1910 165 130 130 73 48 48 48 — 
18. Sept. 1912 
Ronneburg-
Neu Ii of 
A. von Rander Ronneburg-
Neuhof 
1205 Peter dunkelbraun 14. 9. 1907 175 144 144 83 55 55 55 
18. Sept 1912 
Peterhof 






26. 6. 1910 
















29. Sept. 1912 
Peterhof 
Polytechnikum zu Riga 1211 Hojrup 
Kristoffer 
schwarzbraun 9. 10. 1910 165 134 134 72 51 51 51 
10. Sept. 1912 
Poickern 
E. von Vegesack-Roikern 1213 Urban dunkelbraun 14. 10. 1908 165 136 136 80 53 55 52 -
11. Sept. 1912 
Kürbis 
F. von Aderkas-Kürbis 1215 Unkas dunkelbraun 4. 11. 1908 159 131 131 75 49 49 49 
-
12. Sept. 1912 
Alt-Salis 
II. Baron Stael von Holstein* 
Alt-Salis 
1217 Bonbon schwarzbraun 12. 1. 1909 162 132 132 76 50 50 50 -
1912 gekörte Angler-Stiere. 9 
D e s  V  a  t  < *  r  s  
nicht durch 
die Körung 
Name Körnummer  beglaubigte 
Abstam­
mung 
D c  r  M u  t  t  r  v  
nicht durch 
die Körung 




des  Züchters  
Gebur t sor t  B e m e r k u n g e n  





B A 241 





Joseph B A 383 



















Harald B A 487 
aus Fünen 
importiert 
B A 455 
Angl.-Herdb, 
1,851 
B A 8326 
Nr. 109 B A 6928 
Nr. 123 B A 6916 
B A 3476 
Flora Angl.-Herdb. 
19,492 
Nr. 147 B A 1646 
cf. I. 38 

























B A 5546 
B A 8470 
Angl.-Herdb. 
23,471 
cf. I. 39 
BA 9050 
BA 5942 
Joseph B A 479 Schnippchen BA 7486 
Besitzer 
A. v. Sivers 
E. v. Oeffingen 
Job. Müller 
G Bose 
R. v. Anrep 
N. Lorenzen 
M. Jepsen 
C. von Gutzeit 
N. Nielsen 
P. Neuer 
C. von Mensenkampff 
O. v. Blankenhagen 
P. Thiessen 
Jens Krogh 























i. Mutterleibe a. Angeln imp. 
d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
2 I. Preise in Dorpat 1912 
II. Preis, Dorpat 1912 
d. Herrn v. Samson-Uelzen 
aus Angeln importiert 
d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
Mit Genehmigung d. Vorsitzenden 
ausnahmsweise gekürt, obgleich 
die Mutter eine ni-ht gekörte Kuh 
ist, da letztere vor Eintritt der 
Herde in den Verband schon 
abgeschafft war. 
durch P. J. Petersen aus 
Angeln importiert 
durch P. J. Petersen aus 
Angeln, importiert 
Mit Genehmigung d. Vorsitzenden 
ausnahmsweise gekört, obgleich 
der Vater ein nicht gekörter Stier 
ist, da letzterer vor Eintritt der 
Herde in den Verband schon ab­
geschafft war 
durch P. J. Petersen aus 
Angeln importiert 
d. J. Thordahl a. Dänem. imp. 









Körpermasse in cm. 















Z $ § 
5 Ö a 
18. Sept. 1912 
Schi. Sesswegen 
W. von Will f-Schloss Sesswegen 1219 Jürgen rotbraun 15.12 1908 175 135 136 78 49 54 52 
27. Sept. 1912 
Kallenhof 
Gemeinnützige und landw. 
Gesellschaft für Südlivlaud 
1221 Nane dunkelbraun 20. 10. 1909 165 130 130 73 50 50 48 




1223 Ajax dunkelbraun 16. 11. 1906 — — — - - — — 
23. October 1912 
Drobbusch 













21. 6. 1910 
26.10 1910 






















23 October 1912 
Raiskum 
Frau L. von Vegesack-Kaiskum 1231 Asmus schwarzbraun 28. 3. 1910 172 130 130 76 50 51 51 
24. October 1912 
Kioma 
G. Bose-Kioma 1233 Max 
A.-H. 2,411 
dunkelbraun 10. 1. 1910 179 138 138 79 55 55 55 
27. October 1912 
Butzkowsky 







27. 10. 1906 
















29. October 1912 
Marlzeu 
Frau Baronin E. von Maydell-
Martzen 
1239 Björnson dunkelbraun 20 4.1910 168 140 141 74 48 50 50 




1241 Walzer rotbraun 7. 12. 1910 163 127 130 70 49 49 49 
3. November 1912 
Lappier 
K. Graf Mellin-Lappier 1243 Loke-Korsa-
gergaard 
schwarzbraun 1.1908 180 138 138 82 55 57 57 
4. November 1912 
Kegeln 
Frau S. von Vegesack-Kegeln 1245 Falko schwarzbraun 24.11. 1909 169 138 138 74 51 54 54 
5. November 1912 
Autzem 
M. von Sivers Autzem 1247 Cyrus schwarzbraun 10. 11 1910 168 134 134 72 49 49 49 
17. Nov. 1912 
Lauenhof 
Ii. von Anrep-Lauenhof 1249 Anker-Aa-
gaard 
dunkelbraun 9. 10. 1908 183 142 143 82 56 56 56 
18. Nov. 1912 
Schi. Tarwast 





















20. 5. 1909 
12 9, 1909 
17. 12. 1909 
31. 12. 1909 




































19. Nov. 1912 
Herst 










1912 gekörte Angler-Stiere". 11 
- -—— 















Geburtsort B e m e r k u n g e n  
Andreas Angl.-Herdb. 
1,569 
— Liliental Angl -Herdb. 
17,436 
— A. Petersen Mariengaard durch P. J. Petersen aus 
Angeln importiert 




— D. Wree Nordballig durch P. J. Petersen aus 
Angeln importiert 
Peter BA 155 Quecksilber BA 870 — Versuchsfarm Peter­
hof 
Peterhof wegen Bösartigkeit nicht 
gemessen 
3 Primus Birk 
1 ristoffer Ellerup 
cf. I. 40 
cf. I. 41 
Vigfus 
Marie III 
— in Dänem. 





d. J. Thordahl a. Dänem. imp. 
d. J. Thordahl a Dänem. imp. 
® ristoffer Ellerup — cf. I. 41 Marie V — " Cf. 1. 43 - " d. J. Thordahl a. Dänem. imp. 
1 Thiesen — in Angeln Jutta in Angeln A. Braack Hyrup aus Angeln durch 









B A 77 









Jörn Stokkebro II BA 541 Cornelia BA 9954 - Besitzer Martzen — 
Rupert K A 79 cf. I. 44 Jude K A 216 cf. 1. 45 Gräfin Medem Grünhof — 
-oke Kollekolle — cf. I. 46 Nr. 8 — cf. I. 47 S. Knudsen Korsagergaard d. V. Skog aus Dänem. imp. 
Lord BA 553 Fanny BA 6354 — Frau L. v. Vegesack Raiskum --
12 Joseph BA 383 — • Nr. 170 BA 1680 G. Bose Kioma — 
\nkcr Aagaard - cf. 1. 48 Dagmar II cf. I. 49 H. J. Johannsen Svendstrup Erhielt 1911 in Dorpat I Import­prämie. Durch den Dän. Exportv. 
aus Dänemark importiert 
i'ristoffer Taurus 
ras Nörremoes 
— cf. 1. 50 
cf. I. 52 
Liese Nr. 2 
Iras III Nr. 12 
— cf I. 51 





II. Preis Dorpat 1912 
d. d. Besitzer a. Dänem. imp. 






cf. I. 54 
Gerda VI 
Helga Nr. 28 
Seel. Kuh-
Stammb. 183 






d. d. Besitzer a. Dänem. imp. 
d. d. Besitzer a. Dänem. imp. 
Axel Avernack cf. I. 56 Mary Nr. 19 — cf. I. 57 P. Rasmussen Lundsgaard 
Bellinge 
d d. Besitzer a. Dänem. imp. 
III, Preis Dorpat 1912 
Kristoffer 
Bröndstrup 
cf. I. 58 Jomfruen VII — cf. I. 59 L. Christiansen Bare Brönds­
trup 
d. Mengel aus Dänem. imp. 
I. Abstammung der niehtgekörten Vorfahren gekörter Stiere. 
(cf. 1055) Stier Pan Naarup in Dänemark 
Busse Pan Dorothea N° 11 bei P. Bänke, Naarup 
Pan Castor Naaruo 
| 
Ricke II 
Castor N° 4 in Thobogaaid Ricke 
2. (cf. 1055) Kuh Ns 25 bei C. A. Hansen, Naarup, Dänemark, Vater Castor Naarup (cf. I, 1) Mutter Gamle Bang in Naarup. 
3. (cf. 1067) Stier Mazeppa Sanderuin III in Dänemark 
Mazeppa Sanderum II, Dän. Stammb. 270 Laura IV N° 11 
Adonis II Laura II Ng 15 
Adonis Tiona Oestergaard I Laura I. 
4. (cf. 1067) Kuh Ella in Dänemark 
Albinus Dän. Stammb. 389 Iris Ns 4 
Trym I. Dän. Stammb 182 Marie 
Alexander Kuh in Bellinge. 
5. (cf. 1069) Kuh ($0 c. in Kollekolle, Dänemark, Vater Hermod, Dän. Stammb. 777, Mutter N° 40 a. Seeländer Kuh-Stammb. 115. 
6. (cf. 1073) Stier Arif in Dänemark 
Albert Trym Lise Nr. 2 bei H. Hansen, Ulbölle 
Mazeppa Trym Lise Nr. 1 Bellinge Trym Lise Nr. 1. 
7. (cf. 1073) Kuh Else Nr. 10 in Vullerslev, Dänemark 
I 
I " | 
Gambrinus Vullerslev II Nikoline Nr. 10 in Vullerslev 
Gambrinus Vullerslev Tülle, Dän. Kuh-Stammbuch 231 Olaf Karen. 
8. (cf. 1075) Stier Hermes in Dänemark 
Tyrfing Perlen II, Dän. Kuh-Stammbuch 379 
Birk, Dän. Stammb. 379 Ryslinge II, Fyn. Kuh-Stammb. 66. 
9. (cf. 1079) Stier Mads Tjustrup in Dänemark, Vater Haldtorn, Dän. Stammb. 422, Mutter Jusie, Seeländer Kuh-Stammb. 21. 
10. (cf. 1079) Kuh Nr. 21 bei S. Nielsen, Söndersby, Dänemark, Vater Knud, Dän. Stammb. 271, Mutter Thyra Nr. 9 in Söndersby. 
11. (cf. 1081.) Kuh Lorke nskjöld Nr. 5 bei N.Hansen, Orritslev, Dänemark, Vater Tordenskjold, Dän. Stammb. 81, Mutter Lorken 
bei N. Hansen. 
12. (cf. 1093) Stier Edmund Kristoffer in Dänemark 
Kristoffer, Dän. Stammb. XII 651 Emilie Nr. 27 bei L. Chr. Nielsen Broby 
I ' I 
Aktiv Taurus, Dän. Stammb. VIII—IX 384 Edie Nr. 17 bei L. Chr. Nielsen Broby. 
13. (cf. 1093) Kuh Daniel Nr. 51 bei R. Jörgensen, Tarup bei Odense, Fünen, Vater Kristoffer, Dän. Stammb. XII 651, Mutter 
Dora IV Nr. 33, Kuh-Stammb. II 191. 
14. (cf. 1095) Stier Tarup Ambrosius III in Dänemark, Vater Tarup Ambrosius II. Dän. Stammb. XII 647, Mutter Dora 1 Nr. 11, 
Kuh-Stammb. II 190. 
15. (cf. 1095) Kuh Kamilla, Nr. 50 bei R. Jörgensen, Tarup bei Odense, Fünen 
Tarup Ambrosius II, Dän. Stammb. XII 647 Lisette V Nr. 31 bei R. Jörgensen 
I 
I ~ I . 
Tarup Constantin, Dän. Stammb. III, 138 Lisette I Nr. 5 bei R. Jörgensen. 
16. (cf. 1097) Stier Kristoffer Bröndstrup in Dänemark 
i i 
Kristoffer Juel, Dän. Stammb. XIV—XV 845 Julen II Nr. 8 bei L. Bendtsen 
Kristoffer, Dän. Stammb. XII 651 Julen, Kuh-Stammb. III 276. 
17. (cf. 1097) Kuh Marie Nr. 30 bei Lars Christensen, Brore Bröndstrup 
Sikker, Dän. Stammb. XIV—XV 938 Marie VIII Nr. 1 bei L. Christensen 
Julian Hellerup, Dän. Stammb. VI—VII 284 Marie V, K u h -Stammb. 1. 20. 
18. (cf. 1107) Stier Edger Kildemosegaard in Dänemark 
' ' I 
Zola Lombjerg Minni N» 19 in Kildemosegaard 
Knud Lumby Yrsa in Freltofte Albinus I Dän. Stammb. 389 Maud N° 4 
Kildegaard-Lombjerge Dän. Stammb. 388 Knud N° 17 in Lombjerge Alex II Gerda I in Kildemosegaard. 
Lombjergc IV Dän. Stammb. 292 Gamle Knud. 
19. (cf. 1107) Kuh Margarete N° 30 in Bellinge 
Eyvind Kildemosegaard Marit N° 20 in Kildemosegaard 
Slejpner Bellinge Minni N° 19 in Kilde- Albinus I Margarete N° 14 in Kildemosegaard 
mosegaard (cf. I, 18) Dän. Stammb. 389 
i " 1 ' i > 
Aage Tryms Dän. Stammb. 280 Sidsel N° 6 in Bellinge Trym Kildemosegaard Agnete Ks 8 in Kildemosegaard. 
20. (cf. 1109) Stier X« 18 bei V. Jessen, Hobogaard, Dänemark. 
Hannibal Poul XX 
Aktiv Hellerup Dän. Stammb, 400 Kristen X Kirsten Holev Dän. Stammb. 556 Poul XIV Kuh-Stammb. 181 
I 
I I 
Landbo Holev Dän. Stammb. 149 Kristen III. 
21. (cf. 1109) Kuh Marie 11 bei Jens Chr. Poulsen Marslev 
Anton Körbygaard Marie I bei P. Nielsen Körby 
Lars Körbygaard Karen Lars Körbigaard Martha bei P. Nielsen. 
22. (cf 1113) Stier Tyrfiilg in Dänemark, Vater Birk, Dän. Stammb. 379, Mutter Ryslinge II, Fyn. Kuh Stammb. 66. 
23. (cf. 1115) Kuh ,N» 11 bei H. Hansen, Jersie, Dänemark, Vater Fyn, Mutter N® 10 bei H. Hansen, Jersie. 
24. (cf. 1129) Kuh Kamilla N° 32 bei Jörgensen, Bellinge. Vater Mazeppa Albinus, Mutter Kiusholm N? 13, bei Jörgensen, Bellinge. 
25. (cf, 1131) Stier Julian Taurus I in Dänemark 
Taurus Korkendrup Julie N° 11 in Korkendrup. 
Ejnar Taurus Dän. Stammb. 794 Meile 11 Julian Hellerup, Dän. Stammb. 284 Dania N° 20 
Thorwald Korkendrup Dän. Stammb. 75 Stjernen Balmerol I Rosette III 
26. (cf. 1131) Kuh Melle VI in Korkendrup, Dänemark, Vater Ejnar Taurus (cf. I, 25) Mutter Melle II (cf. I, 25). 
27. (cf. 1137) Stier Max Kjaerby in Dänemark, Vater Kristen Holev Dän. Stammb. 556, Mutter Marie III, Dän. Stammb. 382. 
28. (cf. 1137) Kuh Petra N° 28 bei R. Bänke, Vester Haesinge, Dänemark 
Anders, bei H. Ram, Brobyskov Prinzessin N° 20 bei R. Bänke 
I 
Alexander Frangde, Dän. Stammb. 296. Olga N° 15 bei R. Bänke. 
29. (cf. 1145) Kuh Kirsten II N° 4 bei Niels Olsen Sünderup, Dänemark. 
Taurus Sünderup Dän. Stammb. 351 Kirsten N? 5 bei Niels Olsen 
Stier bei Niels Olsen Jane N° 2 bei Niels Olsen 
I I I I 
Gunderslev II Trolden bei Niels Olen Gunderslev Dän. Stammb. 340 Kuh bei Niels Olsen 
Gunderslev Dän. Stammb. 340 Kuh bei Niels Olsen. 
30. (cf. 1147) Kuh Nr 11 bei O. Thorsen Ventegodtgaard; Dänemark 
Paul Nordskov N° 27 bei O. Thorsen 
I II I 
Kristen Nordskov N° 5 bei From Vente- N« 20 bei 
Dän. Stammb. 354 P. Mortensen godt II O. Thorsen 
From I. Dän. N° 1 bei From Vente- Mörkeröde bei 
Stammb. 50 0. Thorsen godt I 0. Thorsen. 
31. (cf. 1153.) Kuh Stjernen IV bei K. Ovesen, Lombjerge, Dänemark 
I | 
Lödinge Kildegaard Stjernen III, Dän. Stammb. 553 
| ~ " ' "i 
Kildegaard Lombjerge, Dän. Stammb. 388 Marianne II, Kuh-Stammb. 229. 
32. (cf. 1 159) Stier Lombjerg Gawergaard bei K. Ovesen, Lombjerge, Dänemark 
I " | 
Lombjerg V, Dän. Stammb. 957 Johanne V bei K. Ovesen, Lombjerge 
Kildegaard Lombjerge, Dän. Stammb. 388 Johanne IV bei K. Ovesen 
I 
1 . I 
Lombjerge IV, Dän. Stammb. 292 Johanne II bei K. Ovesen. 
33. (cf. 1159) Kuh Karla bei Chr. Thram, Fjellerup, Dänemark 
Hellerup Mar, bei P. J. Junge, Fjellerup 
I I 
Sigurd Hellerup, Dän. Stammb. 206 • Kuh bei K. Hansen. 
34. (cf. 1161) Stier Primus Birk in Dänemark, Vater Birk, Dän. Stammb. 860, Mutter Ira, Kuh-Stammb. 295. 
35. (cf. 1161) Kuh Irsa II bei R. Christiansen, Birkelund, Dänemark, Vater Dandy Taurus, Dän. Stammb. 635, Mutter Ira, 
Kuh-Stammb. 295. 
36. (cf. 1163) Stier Max Rosenlund in Dänemark, Vater Kali Damgaard, Dän. Stammb. 862, Mutter Müsse III, Kuh-Stammb. 537. 
37. (cf. 1163) Kuh Torp II bei A. Nielsen, Rosenlund, Dänemark 
Zampo Torp bei A. Nielsen 
From Vega Freya Nr. 13 bei A. Nielsen Tom Dortner 
Vega, Dan. Stammb. 1"45 Skov Nr. 5 Helgen Plys. 
38. (cf. 1211) Stier Hojrup Kristoffer bei J. Krogh, Sönder Hojrup, Dänemark 
Nr. 1 Kristoffer E Nr. 1 Kinne I, Kuh-Stammb. 359 
Dan Taurus, Dän. Stammb. 638 Nr. 1 Kristoffer VIII, Kuh-Stammb 397. 
39. (cf. 1211) Kuh Nr. 12 Sandager IV bei Jens Krogh, Sönder Hojrup, Dänemark 
Taurus Hojrup II Nr. 11 Sanderum III bei Jens Krogh 
Taurus Hojrup I Dora II Kuh-Stamb. 165 Taurus Hojrup I Nr. 3 Sanderum II bei Jens Krogh 
Taurus IV. Dän. Stammb. 194 Ryslinge VI in Taurus IV Dän. Stammb. 194 Ryslinge VI in 
Bränderupgaard Bränderupgaard 
40. (cf. 1225) Stier Primus Birk in Dänemark, Vater Birk Werner, Dän. Stammb. 860, Mutter Ira Kuh-Stammb. 295. 
41. (cf. 1227) Stier Kristoffer Ellernp in Dänemark 
Kristoffer Rue Trine bei Knud Hansen, Rue 
Kristoffer Dän. Stamb. 651 Tülle bei Knud Hansen, Rue Adam Rue Trine bei Chr. Andersen, R A 
Adam Rue Tülle bei R. Larsen- Smeden Körby 
Tröstrup 
Gine 
Smeden Körby Gine. 
42. (cf. 1 227) Kuh Marie III Nr. 8 bei K. Nielsen, Gudme in Dänemark, Vater Stier bei Niels Rosagen, Gudme, Mutter Marie 11, 
Kuh-Stammb. 374. 
43. (cf 1229) Kuh Marie VT Nr. 9 bei K. Nielsen, Gudme in Dänemark 
I 
Taurus Gudme Marie III Nr. 8 bei K. Nielsen, Gudme (cf. I 42) 
I-
Alfa Taurus Dän. Stammb. 385 Lotte bei K. Nielsen, Gudme. 
44. (cf. 1241) Stier Rupert, K A. 79, Vater Lorenz in Grünhof, aus Angeln import., Mutter Nina N° 9, R A in Grünhof, Kurland. 
45. (cf. 1241) Kuh .Inde Ns 144 in Grünhof K. A. 216 
Kius R. A. in Grünhof Ester N° 75 in Grünhof 
Castor R A in Grünhof Caprice Ns 61 in Grünhof 
Eltern R A in Gross Autz. 
46. (cf. 1243) Stier Lok«1  Kollekollt* in Dänemark, Vater Dan Kollekolle, Dän. Stammb. 450, Mutter N° 21a in Kollekolle, 
Kuh-Stammb. 68. 
47. (cf. 1243) Kuh Nr. 8 in Korsagergaard. Vater Ambrosius Sanderum, Dän Stammb. 497, Mutter N° 11 bei P. Nielsen, Oester 
Haesinge, Dänemark. 
48. (cf. 1249) Stier Anker Aagaard in Dänemark 
Anker Bellinge Aagaard 
Thor Dän. Stammb. 489 Astrid bei K. Pedersens Witwe, Beilinge Oswald Aagaard Dän. Stammb. 461 Liese. 
49. (cf. 1249) Kuh Dagmar II bei H. J. Johannsen, Svendstrup 
Guldfaxe Dagmar I 
Albinus Dän. Stammb. 389 Amalie 
I I 
Bellinge Wedellsborg Lille Mörke. 
50. (cf. 1251) stier Kristoffer Taurus in Dänemark, Vater Dan Taurus, Dän. Stammb. 638, Mutter Kristoffer N° 4. Kuh-Stammb. Z37• 
51. (cf. 1251) Kuh Liese Ns 2 bei P Kildegaard, Söllinge in Dänemark 
Jarl II bei Chr. Hansen, Ouve Dem Store bei P. Kildegaard, Söllinge 
Jarl I in Höjerupgaard Maria N° 1 bei P. Christensen, Ouve. 
52. (cf. 1253) Stier Jras Nörremoes in Dänemark 
Nörremoes Dän Stammb. 956 Jras II N? 1 bei Niels Nortorp, Tvindelstrup 
|  I 
Peter Dän Stammb. 507 Jras 1 bei Niels Nortorp, Tvindelstrup. 
53. (cf. 1253) Kuh Iras 111, N» 12 bei Niels Nortorp, Tvindelstrup in Dänemark, Vater Peter Dän. Stammb. 507, Mutter Iras 
bei Niels Nortorp. 
54. (cf. 1257) Stier Taft Hellinge in Dänemark 
Thor Bellinge, Dän. Stammb. 489 Johanne III bei Knud Pedersens Witwe Bellinge 
Sleipner Bellinge Johanne II 
Mazeppa Trym Dän. Stammb 369 Sidsel N? 16 Konstantin II Johanne Skov, Kuh-
Stammb 125 
Mazeppa B S 127 Lovise, Kuh-Stammb. 132. 
55. (cf. 1257) Kuh Helga Nr. 28 bei Niels Kildemose, Bellinge 
Slejpner Bellinge (cf. I. 54) Betty 
Stier bei P. Paulsen, Bellinge Feffen bei N. Kildemose, Bellinge 
Max Bellinge, 
Dän. Stammb 193 
Dagmar bei P. Paulsen Konstantin Brylle, 
Dän. Stammb. 93 
Gamle Feffen 
bei N. Kildemose. 
56. (cf. 1259) Stier Axel Avernack in Dänemark 
Axel Aagaard II Sidsel Nr. 9 bei L. Hansen, Avernack 
Axel Aagaard Skrinshave II Nr. 2 Sigurd Virkel 
in Hojme Aagaard Dän. St. 494 
Dille Nr. 1 bei Hansen, Avernack 
Axel Ejersminde Nr. 8 
Dän. Stammb. 398 Kuh-Stammb. 204 
Skrinshave Nr. 1 Spadille Kolen bei L. Hansen, 
Avernack 
57. (cf. 1259) Kuh Mary Nr. 19 bei P. Rasmussen, Bellinge Lundsgaard in Dänemark 
Sven Aagaard Aalund Nr. 10 bei R. Aalund, Brändekildegaard 
Oswald Aagaard, Flora Nr. 5, Kuh-St. 203 Stier bei R. Aalund, Alma Nr. 6, 
Dän. St. 461 Brändekildegaard Brändekildegaard 
Line in Brändekildegaard Brändekilde Ryslinge Nr. 4 
Kuh-St. 100 
58. (cf. 1261) Stier Kristoffer Brüiidstrup in Dänemark 
I 
I " I 
Kristoffer Juel, Dän. Stammb. 845 Julen II Nr. 8 
Kristoffer, Dän. Stammb. 651 Julen Nr 9, Kuh-Stammb 276. 
59. (cf. 1261) Kuh Jonifruen VII Nr. 31 bei L. Christensen, Bare Bröndstrup 
Julian Hellerup II Jomfruen VI Nr. 3, Kuh-Stammb. 297 
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Se i <11 i t z - M eye rs Ii o f 15166 133 schwarzbraun 28. 3. 1896 161 128 127 71 47 49 46 1200 
- 15168 130 rotbraun, 
hell Flötzmaul 
26. 12. 1899 150 120 121 69 41 47 44 1160 
" 
15170 274 rotbraun, 
w. Fl. a. Euter 
12. 9. 1900 163 125 128 73 45 49 47 1240 
15:72 275 . rotbraun 19. 10. 1900 158 122 125 68 44 47 46 1170 
15174 226 rotbraun 5. 12. 1900 160 123 128 66 42 48 45 1040 
- 15176 25 dunkelbraun 24. 12.1900 150 123 125 65 44 49 46 1000 
. 15178 33 rotbraun 29. 1. 1901 152 120 120 69 44 50 48 1160 
15180 61 dunkelbraun 20. 9. 1901 157 123 127 70 44 49 46 12Q0 
15182 40 rotbraun 25. 9. 1901 157 125 125 70 45 47 45 1120 
15184 23 dunkelbraun 28.10 1901 159 127 128 71 48 51 46 1200 
n 15186 39 rotbraun 20.12 1901 165 125 124 70 47 54 51 1220 
15188 29 rotbraun 22. 12. 1901 155 128 128 70 46 50 44 1120 
15190 86 rotbraun 1902 156 125 125 72 46 50 45 1160 
15192 205 rotbraun 1902 153 120 121 67 44 47 46 1080 
15194 26 rotbraun 29. 8. 1902 153 125 127 69 46 49 46 1140 
15196 54 dunkelbraun 28. 10. 1902 161 120 123 70 45 48 46 1120 
15198 85 dunkelbraun 8. 6. 1903 160 123 123 70 46 50 47 1320 
- 15200 186 rotbraun 21. 8. 1903 158 125 129 69 47 50 48 1240 
15202 184 rotbraun 6. 10. 1903 166 125 127 75 46 54 52 1240 
15204 141 dunkelbraun 30 10.1903 157 120 121 68 43 48 47 1040 
15206 164 dunkelbraun 1. 11. 1903 150 122 124 67 44 48 44 1040 
15208 169 rotbraun 28. 11. 1903 158 123 126 69 44 48 45 1160 
15210 251 rotbraun 1904 153 122 122 68 44 47 43 1080 
15212 254 rotbraun 1904 161 122 122 70 46 50 47 1160 
15214 221 dunkelbraun 10. 8. 1904 155 123 127 72 47 51 46 1200 
15216 230 dunkelbraun 20. 9. 1904 155 121 122 67 45 49 46 1080 
15218 214 dunkelbraun 10. 2. 1905 155 126 126 67 44 48 46 1200 
15220 277 rotbraun 24. 2. 1905 158 120 121 66 44 49 47 1100 
15222 36 rotbraun 25. 9. 1905 150 122 125 67 45 48 47 1080 
15224 285 dunkelbraun 27. 9. 1905 153 125 126 70 45 49 46 1160 
15226 19 rotbraun 27. 10. 1905 160 123 125 70 46 52 48 1180 
15228 70 dunkelbraun 31. 8. 1906 151 122 125 66 43 45 44 920 
» 15230 102 rotbraun 31. 10 1906 152 124 127 65 43 49 46 1180 
„ 15232 79 rotbraun 31. 10. 1906 153 121 125 65 44 46 45 1120 
« 15234 68 rotbraun 30. 11. 1906 164 125 128 69 43 52 48 1120 
15236 15 rotbraun 1907 160 122 122 71 46 49 47 1120 
15238 52 rotbraun 1. 9. 1907 155 123 124 65 44 46 44 1010 
» 15240 72 rotbraun 21. 10. 1907 153 120 124 67 42 47 43 1000 
- 15242 69 rotbraun 14. 11. 1907 158 123 125 70 45 50 47 1040 
15244 118 dunkelbraun 19. 12. 1907 155 129 129 68 43 48 46 1240 
.. 15246 . 123 rotbraun 8. 2. 1908 148 125 127 69 45 49 45 1010 
15248 144 rotbraun 2. 1908 150 123 125 65 42 45 43 800 
15250 148 rotbraun 4. 1908 148 123 125 67 44 46 44 880 
* 
15252 162 rotbraun 27. 8. 1908 148 123 125 68 44 46 44 920 
15254 135 dunkelbraun 25. 8. 1908 150 120 123 68 46 48 46 1080 
» 15256 112 dunkelbraun 12. 9. 1908 152 122 126 65 41 46 45 MO 
15258 91 dunkelbraun 12. 9. 1908 151 121 124 66 43 47 44 1080 
15260 140 dunkelbraun 21. 9. 1908 151 125 128 67 44 47 44 1040 
y> 15262 160 rotbraun 22.10.1908 150 123 127 66 41 46 43 920 
15264 116 dunkelbraun 22. 10. 1908 150 121 122 65 45 47 44 1000 
15266 147 rotbraun 11.1908 155 127 128 66 44 48 44 960 
15268 149 dunkelbraun 12. 1908 152 126 126 66 41 46 42 840 
- 15270 159 dunkelbraun 11. 12. 1908 
147 122 126 67 43 46 43 800 
22. Januar 1912 
Meyershof 
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Nicolai R A Nr. 33 cf. II. 1 Besitzer Meyershof 
Meyershof 
Thorskild — a Dän. imp. Nr. 132 -r- cf. II. 2 .. — 
Claus — a. Dän. imp. Nr. 71 cf. II. 3 * — 
Claus — a. Dän. imp. Nr 260 cf. II. 4 
Simon — a. Dän. imp. Nr. 138 cf. II. 5 — 
Thorskild — a. Dän. imp. Nr. 148 — RA — 
Meyershof 
Simon — a. Dän imp. Nr. 107 R A — 
Meyershof 
Mazeppa II. — cf. II. 6 Nr. 253 a. Dän imp. „ -T-
Claus — a. Dän. imp. Nr. 192 cf. II. 7 
Knud — a. Dän. imp. Nr. 152 cf. II. 8 
" Claus - a. Dän. imp Nr. 107 — RA — 
Meyershof 
Simon - — a. Dän. imp Nr. 31 — cf II. 9 
Simon — a. Dän imp. Nr. 167 — cf. II. 10 
— — — — — — R A in Meyershof 
Claus — a Dän. imp Nr. 189 cf. II. 11 — 
Ryksminde — a. Dän. imp. Nr. 134 — cf. II. 12 „ — 
Simon — a. Dän. imp. Nr. 197 cf. II 13 M B — 
Ryksminde — a. Dän. imp. Nr. 27 R A — 
Meyershof 
Simon — a. Dän. imp. Nr. 175 > cf. II. 14 B — 
Simon — a. Dän. imp. Nr. 290 cf. II. 15 
Simon — a. Dän. imp Nr. 51 cf. II. 16 — 
Mazeppa II — cf. II. 6 Nr. 41 cf. II. 17 — 
— — — — — — » » R A in Meyershof 
Mazeppa II. — cf. II. 6 Nr. 97 cf. II. 18 
" Simon 
- a. Dän. imp Nr. 35 . cf. II. 19 — 
Mazeppa II. cf. II 6 Nr. 71 cf. II. 3 — 
Simon s— a. Dän. imp Nr. 15 cf. II. 20 n — 
Simon — a. Dän. imp. Nr. 2 cf II. 21 — 
Thorskild — a. Dän. imp Nr. 202 cf. II. 22 — 
Simon — a. Dän. imp. Nr 212 — a. Dän. imp. — 
Jupiter — cf. II. 23 Nr. 147 — cf. II. 24 
Miron — RA Nr. 20 cf. II. 25 | 
Meyershof Zwillinge. 
Miron — R A. Nr. 20 cf. II. 25 n 1 
Meyershof 
Alexander — R A Nr. 73 — cf. II. 26 n — 
Meyershof 
— — — — ' R A in Meyershof 
Jupitei — cf. II. 23 Nr. 237 — cf. II. 27 — 
Miroi. R A Nr. 86 BA 15190 — „ n — 
Meyershof 
Marko BA 237 — Nr. 202 — cf. II. 22 n — 
Simon — a. Dän. imp Nr. 133 BA 15166 — — 
Miron — R A Nr. 18 — cf. II. 28 — 
Meyershof 
Varus — cf. II. 29 Kairo — cf. II. 30 Frau S. v. Vegesack Kegeln — 
Varus — cf. II. 29 Renella — cf. II. 31 — 
Miron — R A Nr. 134 — cf. II. 12 Besitzer Meyershof — 
Meyershof 
Simon — a Dän.imp. Nr. 63 cf. II. 25 — 
Simon a.Dän.imp Nr. 84 cf. II. 32 1 
N ; Zwillinge 
Simon — a Dän imp. Nr. 84 — cf. II. 32 w 1 
Marko BA 237 Nr. 35 — cf. II. 33 
" Miron R A Nr. 41 - cf. II. 17 | 
Meeyrshof Zwillinge 
Miron • — R A Nr. 41 cf. II. 17 n 1 
Meyershof 
Nero — cf. II. 34 Nulla B A 11682 Frau S. v. Vegesack Kegeln — 
Nero — cf. II. 34 Meggi — cf. II. 35 — 
Marko B A 237 — Nr. 200 cf. II. 36 Besitzer Meyershof — 
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CG 05 X « CD 
2. Mäiz 1912 0. von Itlanckenhagen-A Hasch. 15272 Undine 19/ rotbraun 16. 9. 1907 149 120 122 66 46 50 45 1000 jß 
Allasch 
•jtf „ 15274 Ulrike 203 dunkelbraun 26. 9. 1907 153 122 122 69 44 48 44 1040 
15276 Ungunst 206 rotbraun 30. 9. 1907 152 123 123 66 44 47 45 970 
15278 Umpe 212 dunkelbraun 29. 10. 1907 160 127 127 70 44 52 47 1100 •0 
15280 Ufa 213 rotbraun 3. 11. 1907 156 128 128 69 45 48 45 970 p 
jJÜ 15282 Uarda 216 dunkelbraun 5. 1 1908 150 122 122 65 40 45 43 830 
15/84 Uhu 217 dunkelbraun 15. 1. 1908 158 120 121 66 44 49 45 980 
15286 Utah 218 rotbraun 1. 2. 1908 149 124 126 67 44 49 45 940 W 
15288 Valeria 226 dunkelbraun 2. 9. 1908 155 121 124 67 44 47 45 980 jlK 
weisses Euter 
w. Fl a. Leibe 
Ni! „ 15290 Vacca 227 dunkelbraun 3. 9. 1908 153 120 120 67 44 48 44 1020 
15292 Valentine 228 hellbraun 14. 9. 1908 156 125 127 68 43. 48 43 990 äi 
„ 15294 Vala 230 dunkelbraun 24. 9 1908 147 123 124 65 45 47 44 860 '& 
„ 15296 Valeska 231 rotbraun 27. 9. 1908 151 120 121 66 43 46 44 920 
15298 Valide .32 schwarzbraun 22. 9. 1908 150 121 123 66 44 46 43 890 £< 
15300 Vestalin 233 dunkelbraun 11.10 1908 157 122 125 70 44 50 46 1040 y® „ .. 15302 Vernunft 234 schwarzbraun 16. 10. 1908 148 123 123 67 43 47 43 800 «! 
„ 15304 Verena 236 rotbraun 24.10 1908 149 125 127 68 43 46 43 950 Ä 
„ 15306 Vesper 238 dunkelbraun 1. 11. 1908 150 120 124 66 44 47 45 960 ici) 
- - 15308 Vergissmeinnic'nt 
239 
dunkelbraun 3. 11. 1908 156 125 127 70 45 49 45 1000 
15310 Verräterin 240 dunkelbraun 4.11 1908 150 121 121 66 42 45 42 900 $ 
• » 15312 Vera 241 rotbraun 11. 11. 1908 149 123 125 67 43 45 42 940 
w. Fl. a. Euter 
„ 15314 Venus 243 rotbraun 26. 11. 1908 151 125 125 69 42 46 42 920 tos 
„ 15316 Versicherung 244 dunkelbraun 6. 12. 1908 156 121 125 67 43 50 47 1000 r. 
15318 Vilma 246 dunkelbraun 22. 12. 1908 146 120 122 67 43 45 42 840 te 
15320 Vilia 247 rotbraun 25. 12. 1908 162 126 128 69 43 47 44 1000 äs! 
„ 15322 Virtus 248 rotbraun 27. 12 1908 151 121 122 66 41 46 43 890 te 
„ 15324 Violetta 249 dunkelbraun 5. 3. 1909 151 125 125 65 44 47 44 880 ti 
15326 Victoria 251 dunkelbraun 7. 3 1909 151 121 122 66 43 46 44 930 B 
15328 Virginia 253 dunkelbraun 8. 3. 1909 155 123 125 68 44 47 43 960 ,e 
15330 Villa 254 rotbraun 28. 3. 1909 148 123 123 67 43 45 43 830 za  
15332 Rose 120 dunkelbraun 17. 3 1905 153 121 121 67 43 49 45 — iß  
15334 Unart 205 dunkelbraun 29. 9. 1907 151 124 124 66 44 47 44 920 JB 
15336 Utrera 225 dunkelbraun 28. 8. 1908 149 120 120 65 42 47 43 800 ts 
15338 Vanna 229 hellbraun 23. 9. 1908 147 120 120 65 41 46 43 800 teis 
» - 15340 Vibilia 252 rotbraun 8 3. 1909 150 124 125 67 44 49 45 äsij 
3. März 1912 General-Adjntant 0. von Rich­ 15342 Nulpe 161 schwarzbraun 11. 1. 1899 152 120 122 67 41 48 43 960 ha 
Sigguud ters Erben 
15344 Flora 55 dunkelbraun 1. 2. 1907 150 121 121 65 42 45 42 860 
15346 Fiffi 62 hellbraun 14. 2. 1907 148 121 121 67 44 46 43 920 •& 
15348 Gracie 63 rotbraun 21. 12. 1907 148 121 123 67 46 49 46 1020 1$ 
" » 15350 Garda 68 hellbraun 3. 4. 1908 150 122 122 67 44 47 44 1030 Mt 
15352 Grimasse 70 dunkelbraun 12. 7. 1908 151 124 124 68 43 48 43 930 S* 
15354 Guste 71 dunkelbraun 14. 4. 1908 147 120 121 63 42 46 44 840 $ 
15356 Hermine 81 rotbraun 21. 10. 1909 155 125 127 66 45 47 44 900 fe 
. 15358 Hara 82 rotbraun 19. 1. 1909 151 123 125 67 43 47 44 950 k 
15360 Hilda 83 rotbraun 18. 11. 1908 149 122 123 67 44 47 44 930 ttj 
15362 Hanna 84 dunkelbraun 16. 12. 1908 153 122 124 65 42 47 44 960 «8i 
15364 Helvetia 85 hellbraun 18. 11. 1908 152 128 128 68 43 46 43 900 
w. Fl a. Euter 
15366 Harfe 86 rotbraun 3. 3. 1909 147 122 122 65 41 44 42 840 k 
15368 Hortensia 87 dunkelbraun 26. 11. 1908 154 122 122 66 43 49 46 970 «1 
V 15370 Heide 88 dunkelbraun 3. 12. 1908 152 126 126 67 43 48 44 970 kt 
n 15372 Havarie 89 hellbraun h. 25. 12. 1908 147 122 123 65 43 45 44 920 in 
Flötzmaul 
15374 Harpune 90 dunkelbraun 21. 1 1909 148 124 124 68 45 50 48 1030 
w 15376 Hexe 91 dunkelbraun 23. 3. 1909 151 123 124 66 40 46 44 900 tüt 
Ire 15378 Hyacinthe 94 schwarzbraun 5. 11. 1908 154 123 126 67 44 47 45 970 
15380 Helene 95 dunkelbraun 3. 12. 1908 160 129 129 68 44 47 45 1030 
5», 15382 Harmonika 97 rotbraun 26. 3. 1909 146 122 122 67 43 46 44 940 
4 
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Jakob B A 47 — Marissa B A 2240 Besitzer Allasch 
Thomas B A 277 — Olympia BA 4218 — 
Thomas B A 277 — Bremse BA 4192 — — 
Jakob B A 47 — Prokne B A 4222 —- — 
Jakob B A 47 — Genista B A 2204 — — 
Thomas B A 277 — Carmen B A 2238 — — 
Jakob B A 47 — Penelope BA 4220 — — 
Thomas B A 277 — Gipsy B A 826 — — 
Jakob B A 47 — Massliebchen B A 4188 — -
Adreas B A 279 Pelagia B A 4986 
Jakob B A 47 — Petronella B A 6260 — — 
Andreas B A 279 — Rumpelstilzchen BA 6262 — — 
— — in Angeln Susanne BA 8486 — im Mutterleibe a. Angeln imp 
Jakob B A 47 — 1 Olympia BA 4218 — — 
Andreas B A 279 — Phokäa B A 4234 — 
Harry — cfr. II. 37 Druide B A 2274 — — 
Jakob B A 47 — Philomela BA 4224 — — 
Jakob B A 47 — Resi BA 6294 — ; — 
Andreas B A 279 — Birne B A 4212 — »  
Jakob B A 47 Carmen BA 2238 — " ,  .  
— — in Angeln Salome B A 8488 — » im Mutterleibe a. Angeln imp. 
Andreas BA 279 Base B A 4198 — 
Jakob B A 47 — Ebba BA 2216 — — 
j Andreas BA 279 — Philosophia B A 4978 — — ^ 
Jakob B A 47 — Reval BA 6272 — 
. Andreas BA 279 — Ludovica BA 2200 ' — — 
Jakob B A 47 — Kabale B A 2232 — — 
Jakob B A 47 — Lulla BA 2194 — — 
Jakob B A 47 — Brunhilde B A 4200 — — 
Jürgen B A 455 — Parma B A 4236 — — 
Jakob B A 47 — Kleopatra B A 850 — „ •— 
Thomas B A 277 — ' Indiana E A 840 „ — 
i Andreas B A 279 — Peluschke BA 6256 — „ — 
- Andreas BA 279 — Genista B A 2204 — » T-
Harry — cfr. II. 37 Aspra BA 2270 » ' »  
Bertram R A Garda N° 104 R A Besitzer Siggund — 
Cremon Siggund 
Apollo B A 313 — Otindra N° 176 — cf. II. 38 
Jürgen B A 45 — Malva B A 776 — „ 
Leo BA 315 — Nurma JNs 172 — cf. II. 39 „ — 
Apollo BA 313 — Jna M 120 — R A „ 
Siggund 
Gero B A 291 — Citrone BA 7670 — » , ~ 
Apollo B A 313 — Atta B A 3428 — * 
Gero B A 291 — Citrone B A 7670 — „ 
Gero B A 291 Jtta — R A 
Siggund 
Gero BA 291 — Bruhklene B A 5008 — „ 
Gero B A 291 — Needra B A 786 — 
Hermann B A 39 — Ortrud Ne 280 — R A R. v. Transehe Kastran — 
Kastran 
Gero BA 291 - ] Beatrice BA 4998 — Besitzer Siggund 
Gero BA 291 Olindra BA 1764 — 
Gero BA 291 — Kara B A 744 — 
Gero BA 291 — Adele BA 3432 — « -
Gero B A 291 Nina cf. II. 40 
Gero B A 291 — Nara B A 782 — 
Gero B A 291 — Dille BA 7680 
Gero B A 291 — Magda B A 772 - — X 
Gero BA 291 Llbba B A 762 
" 
4 
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4. März 1912 W. Baron Fircks-Wattram 15384 Irma 33 dunkelbraun 1899 155 120 123 66 44 49 44 1060 
Wattram 
15386 Knolling 14 rotbraun 1900 151 122 122 67 46 48 46 960 
15388 Mathilde 9 rotbraun 1902 147 121 122 64 42 46 44 1000 
w. Fl. a. Euter 
15390 Naburdse 266 rotbraun 1903 153 121 124 68 43 46 44 1060 
15392 Nemophile 269 dunkelbraun 1903 156 123 124 67 42 49 43 950 
weisses Euter 
w. Fl. a. Euter 
15394 Natalie 301 hellbraun 1903 155 124 129 65 46 48 45 910 
15396 Ortrud 303 rotbraun 1904 156 122 124 65 43 49 46 960 
15398 Omega 305 rotbraun 1904 151 124 128 68 43 49 44 960 
15400 Regina 82 rotbraun 1907 160 122 122 68 45 49 44 1150 
15402 Suleika 309 hellbraun 1908 150 124 127 66 44 48 44 960 
hell. Flötzmaul 
15404 Susanne 310 rotbraun 1908 154 126 127 68 44 49 44 960 
w. Fl. a. Euter 
und Leibe 
15406 Thekla 316 rotbraun 1909 148 125 128 66 43 46 44 880 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
5. März 1912 P. von Hantsnfeldt-Scli l .  Snnzel  15408 Agawe 1 hellbraun 28. 11. 1906 150 123 126 66 43 50 44 1050 
Sehl.  Snnzel  w. Fl. a. Euter 
15410 Bianca 75 dunkelbraun 12. 8. 1907 152 122 125 68 46 51 46 1100 
w. Fl. a. Euter „ 15412 Brigitte 18 rotbraun 20. 10. 1907 157 122 124 66 46 48 46 1000 
15414 Camilla 80 rotbraun 6. 3. 1908 153 122 126 67 44 47 46 1070 
15416 Cara 45 rotbraun 30. 4. 1908 146 120 123 65 42 47 44 970 
15418 Cäcilie 32 dunkelbraun 16. 7. 1908 150 122 125 66 44 49 46 910 
15420 Conda 52 rotbraun 20. 7 1908 157 122 122 67 45 47 45 980 
15422 Carita 24 dunkelbraun 3. 10. 1908 147 124 126 69 46 48 46 1010 
» » 15424 Diana 3 rotbraun 28. 2. 1909 145 124 126 65 41 45 41 830 
15426 Donna 77 rotbraun 4. 5. 1909 151 122 126 67 45 49 45 1030 
weisses Euter 
870 15428 Draga 14 dunkelbraun 24. 5. 1909 146 121 125 64 42 45 42 
weisses Euter 
15430 Dorette 58 dunkelbraun 31. 5. 1909 146 120 125 64 42 45 44 930 
15432 Dalli 37 schwarzbraun 7. 6 1909 152 124 124 68 45 48 45 1000 
15434 Duding 61 schwarzbraun 15. 7. 1909 156 129 132 70 48 50 49 1100 
15436 Daria 64 dunkelbraun 27. 7. 1909 145 122 126 66 43 46 43 930 
n 15438 Dalni 70 dunkelbraun 4. 9. 1909 148 126 127 67 47 49 47 1000 
- - 15440 Dina 43 schwarzbraun 4. 9. 1909 153 129 131 69 46 50 47 
1030 
19. März 1912 G. von Blanckenhagen- 15442 Pinie Nr. 6 dunkelbraun 4. 1900 163 124 127 72 47 49 47 
Weissensteln Weisseustein weisses Euter 
15444 Resina Nr. 58 schwarzbraun 1. 1902 160 124 124 69 42 49 44 — 
weisses Euter „ 15446 Nr 59 dunkelbraun 12. 1904 150 120 120 66 41 45 43 — 
weisses Euter 
15448 Nr. 55 rotbraun 12. 1904 152 120 122 65 41 46 43 — 
15450 Nr. 56 rotbraun 1904 154 123 125 68 43 48 43 — 
„x 15452 Nr. 63 rotbraun 2. 1905 158 125 125 66 41 48 43 -
weisses Euter 
15454 Nr. 79 rotbraun 12. 1905 166 128 128 71 43 48 43 — 
n • .. 15456 Cilla Nr. 82 rotbraun 5. 1906 156 126 126 66 43 45 43 -• 
15458 Nr. 86 dunkelbraun 8. 1906 147 121 121 65 42 46 40 — 
15460 Nr. 41 dunkelbraun 28. 8. 1906 146 120 120 64 42 45 42 -
15462 Nr. 40 rotbraun 3. 4. 1907 158 126 126 66 44 46 42 — 
15464 Nr. 32 dunkelbraun 18. 1. 1907 147 123 126 65 40 47 42 -
weisses Euter 
15466 Nr. 47 dunkelbraun 23. 8. 1907 157 125 128 67 45 47 44 --
15468 Nr. 54 dunkelbraun 2. 1908 153 120 121 66 42 46 43 — 
15470 Nr. 10 rotbraun 21. 9. 1903 147 120 123 66 42 45 41 — 
m .. 15472 Nr. 28 dunkelbraun 23. 10. 1908 145 122 123 65 42 45 41 -
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— F. Prauling. 
» 
Ü*' 
Oku B A 227 Ursula R A Besitzer Schi. Sunzel 
Sunzel 
Amor — cf. II. 41 Valentiä B B 7686 — » — 
Hans B A 107 Susanne B A 1758 — 
Hans B A 107 — Vanda B A 5042 — — 
Hans B A 107 — Nelly B A 706 >— — 
Leo B A 315 — Tulpe B A 5028 — — 
Oku B A 227 — Valeria B A 7688 — — 
Oku B A 227 — Villa B A 7694 — — 
Oku B A 227 — Bertha — R A — 
Sunzel 
Isung B A 573 — Viola — cf. II. 42 » » — 
Isung B A 573 — Valeria B A 7688 — » — 
Isung B A 573 Tulpe B A 5028 — — 
Isung B A 573 — Veneta B A 5044 — » — 
Mazeppa B A 571 — Paula B A 734 „ — 
Isung B A 573 — Wally B A 7696 — „ — 
Mazeppa B A 571 — Virginia B A 7690 — „ — 
Mazeppa B A 571 Villa B A 7694 » " 
Timmo — cf. II. 43 Agave B A 8842 — Besitzer Weesenstein — 
Bruno cf. II. 44 Onyx Nr. 8 — cf. II. 45 » » — 
Mazeppa cf. II. 46 Pinie B A 15442 — » » — 
Mazeppa cf. II. 46 Antje B A 8838 — — 
Brenz — cf. II. 47 Onyx Nr. 8 — cf. II. 45 „ —' 
Mazeppa — cf. II. 46 Elli Nr. 62 cf. II. 48 - • 
Amor cf. II. 49 Ortrud 42 B A 8846 — 
— — — E. Baron Campen­ Loddiger Eltern Reinblutangler in 
hausen Loddiger 
Amor cf. II. 49 Mihle 82 — cf. II. 50 Besitzer Weesenstein — 
Amor cf. II. 49 Ewa B A 8850 — — 
Rabolt B A 477 Rackete B A 7472 — H. Baron Stael Alt Salis — 
Amor — cf. II. 495 Resina 58 B A 15444 — Besitzer Weesenstein — 
Amor cf. II. 49 Isolde 84 cf. II. 51 — 
Amor cf. II. 49 Nr. 59 B A 15446 — — 
Axel B A 333 — . Wera B A 8874 — — 
Axel B A 333 — Nr. 5 B A 8886 — » » , • — 
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19. März 1912 G. von Blanckenhagen- 15474 Nr. 38 dunkelbraun 13. 9.1908 148 124 126 67 43 46 42 _ |f 
Weissenstein Weissenstein 
15476 Nr. 39 rotbraun 17. 10. 1908 148 120 124 65 41 45 42 
" 
15478 Nr. 43 dunkelbraun 1 11. 1908 151 123 124 69 45 47 44 _ 
15480 Nr. 52 rotbraun 26. 10. 1908 150 123 124 65 42 45 44 
» " 
15482 Nr. 57 rotbraun 6. 11. 1908 145 122 125 69 43 47 44 — 
. 20. März 1912 A. von Pumlor-Rounehurg 15484 Phlox Nr. 60 rotbraun 26. 3. 1901 145 120 120 66 42 45 40 810 
Rouueburg- Nenhof 
Nenhof 
15486 Erle Nr. 30 hellbraun 4. 1. 1902 158 126 126 71 44 53 48 1090 
weisses Euter 
15488 Plume Nr. 12 rotbraun 1904 150 122 122 66 42 45 42 1010 
15490 Jrbe Nr 47 hellbraun 1905 151 121 121 65 41 46 41 880 
15492 Dserwe Nr. 44 rotbraun 1905 153 123 121 66 41 45 43 820 
15494 Bona Nr. 1 dunkelbraun 1907 166 125 125 69 43 47 44 1000 
15496 Benita Nr. 37 hellbraun 1908 155 124 124 66 43 45 43 930 
15498 Amanda Nr. 20 rotbraun 20. 2. 1908 153 125 125 68 45 48 45 960 
» 15500 Bella Nr. 41 dunkelbraun 28. 10. 1908 149 120 122 66 41 45 43 900 
» 15502 Brigitte Nr. 33 hellbraun 14. 10. 1908 150 124 125 65 43 46 43 920 
» » 15504 Bertha Nr. 4 rotbraun 28. 10. 1908 152 124 126 66 44 49 46 1110 
15506 Agathe Nr. 21 rotbraun 2. 1. 1908 147 122 123 65 41 46 43 920 
hell. Plötzmaul 
15508 Wasa Nr. 7 schwarzbraun 10. 4. 1908 152 124 126 67 41 46 44 860 
15510 Agnes Nr. 22 rotbraun 1908 148 122 125 65 42 45 42 870 
15512 Gerda Nr. 9 schwarzbrann 1908 150 126 126 68 42 46 44 900 
weisses Euter 
15514 Charlotte Nr. 13 rotbraun 1909 151 122 125 67 44 46 45 1020 
" 
15516 Ellen Nr. 40 dunkelbraun 6. 7. 1909 153 124 125 67 44 46 44 930 
15518 Caecilie Nr. 24 dunkelbraun 2. 8. 1909 152 123 123 68 40 45 43 890 
» - 15520 Camilla Nr. 27 dunkelbraun 2. 10. 1909 155 124 126 66 43 45 43 990 
21. März 1912 A. Baudau-Schloss -  Ronneburg 15522 Grethe 84 dunkelbraun 15. 11. 1906 145 121 124 65 44 49 47 1080 
Schloss - Ronne­
burg 
15524 Ida 88 rotbraun 23. 9. 1907 151 124 129 66 44 49 46 1130 
15526 .Irma 89 dunkelbraun 24. 9. 1907 151 121 126 66 41 47 43 1040 
weisses Euter 
15528 Juno 90 dunkelbraun 1. 10. 1907 157 121 126 66 42 46 43 960 
n 15530 Isis 93 hellbraun 14. 1. 1908 153 121 127 65 42 49 46 1040 
m 15532 Klara 95 rotbraun 4. 8. 1908 157 125 128 68 46 51 47 1180 
15534 Kora 96 rotbraun 7. 8. 1908 151 124 128 68 45 50 47 1170 
weisses Euter 
15536 Karline 97 dunkelbraun 17. 11. 1908 148 120 124 67 41 48 44 1040 
15538 Katti 98 dunkelbraun 6 1. 1909 146 121 123 65 43 49 45 1010 
» » 15540 Liesa 100 dunkelbraun 16. 8. 1909 150 125 126 66 46 48 45 1030 
21. März 1912 Pnstor P.  Baerent  15542 Grethe 1 dunkelbraun 15. 2. 1902 168 131 132 74 48 51 48 
Pastorat 
Arrasch 
15544 Stirne 2 rotbraun 29. 10. 1902 155 130 130 72 46 51 48 — 
15546 Welta 3 rotbraun 1. 8. 1907 160 130 133 71 45 48 46 — 1 
weisses Euter 
» - •  
15548 Awa 4 rotbraun 8. 3. 1908 160 127 127 68 41 46 42 
" 
15550 Dora 5 dunkelbraun 15. 3. 1909 147 .122 123 65 42 46 42 -
2 April 1912 H. von Pistohlkors -  Forbushof 15552 Piggi 82 hellbraun 1903 166 128 132 72 43 50 47 
Forbushof * 
15554 Rugata 83 rotbraun 1905 160 124 127 67 42 48 45 — 
weisses Euter 
» » 15556 Wirea 85 hellbraun 1907 158 124 125 69 42 49 46 -
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Axel B A 333 Nr. 32 B A 15464 Besitzer Weesenstein 
Emir cf. II. 52 Pinie Nr. 6 B A 15442 _ 
Axel B A 333 Nora B A 8848 — 
Olaf R A Tilsit Nelli B A 6302 — Veisuchsfarm Kallenhof — 
Emir cf. II. 52 Nr. 27 B A 8890 n- Besitzer Weesenstein —' 
Ilse R A N. von Pander Ronneburg Vater R A in Ronneburg 
Ronneburg Neuhof Neuhof. 
— : : Sem mal " — . 
Siegfried — RA Seisau 
— — 
R A Seisau W. v. Barlöwen Seisau 
— 
Xaver R A Nr. 72 — n — 
Lysohn 
Xaver R A Nr. 2 "— n — 
Lysohn 
Xaver R A Nr. 111 — — 
Lysohn 
Siegfried R A Nr. 6 — — 
Seisau 
Leo BA 125 Unke BA 6398 — W. v. Blankenhagen Drobbusch — 
I  I  ! Z 
— — d. P. Möge a Dänemark imp. 
P. Fredriksen Kappendrup 
Kristoffer Broby cf. II 53 Elvedrod — in Dänem. Hans Larsen Skov.Forstrup 
— - — — 
Jörgen Kristensen Melby 
» 
Apollo cf. II. 54 Bohne BA 6318 Besitzer Schi. Ronne­
burg 
Togo B A 379 Bella BA 6114 
Togo B A 379 Blume 66 — R A Schi. Ronne­ — 
Poickern burg 
Togo B A 379 Beate BA 6104 — — 
Togo B A 379 Tamara B A 6098 — — 
Benedict cf. II. 55 Bumma BA 6116 — — 
Togo BA 379 Dido BA 6130 — » - — 
Togo BA 379 Dolly BA 6322 — 
Benedict cf. fl. 55 Ulrike BA 2328 — — 
Wieland BA 625 Blume 66 — R A — 
Poickern 
Peter — cf. II. 56 Brunal — cf. II. 57 » Arrasch — 
Peter — ' cf. II. 56 Rosit cf. II. 58 
Harry cf. II. 37 Grethe BA 15542 — » » — 
Dagobert — RA Jlona — cf. II. 59 — 
Raiskum 
Dagobert R A Ebi — cf. II. 60 „ — 
Raiskum 
— — — — — Spendrup Vallberga Halland (Schwed.) 1720 imp. 
— — — — . — » 1815 .. 
'— — — — — — 2065 .. 
30 1912 gekörte Angler-Kühe. 
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E Name Farbe 
Besitzer  der  Herde E 3 und und 
C 
:Q Stallnummer Abzeichen 
y 
H. von Pistolilkors-Forbushof 15558 Runa 76 rotbraun 
15560 Dragina 86 rotbraun 
15562 Coleta 84 rotbraun 
15564 Inselta 88 dunkelbraun 
15566 Dora 54 dunkelbraun 
15568 Mora 55 dunkelbraun 
15570 Kora 53 dunkelbraun 
15572 Hora 49 schwarzbraun 
15574 Lora 50 rotbraun 
15576 Flora 48 rotbraun 
15578 Bora 51 dunkelbraun 
15580 Nora 52 schwarzbraun 
» 15582 Nebissa 87 dunkelbraun 
weisses Euter 
» 15584 Grandia 81 rotbraun 
B. Baron Jlajdell-Pnrgel 15586 208 dunkelbraun 
• 
15588 244 rotbraun 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
15590 245 hellbraun 
" 
15592 247 rotbraun 
w. Fl. a. Leibe 
15594 251 rotbraun 
15596 303 hellbraun 
» 15598 Frieda 411 rotbraun 
15600 345 schwarzbraun 
15602 347 schwarzbraun 
w. Fl. a. Euter 
15604 348 rotbraun 
15606 352 rotbraun 
15608 353 dunkelbraun 
15610 354 rotbraun 
15612 356 dunkelbraun 
15614 357 dunkelbraun 
15616 358 dunkelbraun 
15618 361 dunkelbraun 
- 15620 Laurbor 408 dunkelbraun 
weisses Euter 
15622 Christiane 410 rotbraun 
15624 Asta 409 dunkelbraun 
15626 375 dunkelbraun 
15628 373 dunkelbraun 
15630 376 rotbraun 
15632 377 rotbraun 
15634 378 rotbraun 
15636 381 rotbraun 
15638 382 dunkelbraun 
15640 Musa 407 dunkelbraun 
» 15642 383 rotbraun 
15644 372 rotbraun 
15646 380 rotbraun 
15648 388 dunkelbraun 
15650 389 rotbraun 
15652 386 rotbraun 
15654 390 dunkelbraun 
15656 404 rotbraun 
15658 405 hellbraun 
15660 406 schwarzbraun 
15662 412 schwarzbraun 
15664 413 dunkelbraun 
15666 414 rotbraun 
15668 415 dunkelbraun 
15670 416 dunkelbraun 
15672 417 rotbraun 
15674 418 dunkelbraun 









































































































149 120 121 65 41 45 43 — 
156 124 127 70 43 50 47 
157 126 126 68 42 47 46 
155 127 130 68 42 46 43 
155 129 133 68 44 47 45 
160 126 126 68 46 50 48 
154 125 128 67 43 47 45 
151 120 124 65 43 46 45 
155 127 129 66 46 47 46 
156 127 129 66 45 47 45 
153 125 127 67 46 48 47 
155 125 127 66 42 46 44 
152 124 127 67 41 45 44 -
153 125 127 69 45 50 46 — 
159 122 124 67 44 52 45 — 
150 123 123 69 44 50 45 
163 125 125 74 45 51 47 
150 123 123 69 43 50 44 — 
153 122 123 71 46 52 46 
167 128 130 73 48 53 49 — 
167 132 132 74 50 55 51 — 
163 125 124 70 45 52 48 
168 129 129 70 45 53 49 — 
163 128 129 74 49 55 49 
160 122 122 70 42 47 44 — 
170 124 128 70 44 55 51 — 
154 123 126 68 44 51 47 — 
151 123 123 66 42 46 42 — 
153 120 121 66 40 47 44 — 
155 124 126 68 43 47 44 — 
157 121 124 67 45 49 45 — 
165 128 128 70 45 53 50 — 
167 131 131 76 49 55 52 
163 133 134 74 48 52 50 — 
150 124 124 68 41 47 45 
160 129 129 69 43 49 47 
154 128 128 69 43 49 46 — 
162 124 127 70 43 49 46 — 
165 127 127 71 43 51 56 — 
152 126 128 71 43 47 44 — 
151 126 127 69 41 50 45 — 
159 128 128 70 44 48 47 — 
150 130 130 68 44 47 45 — 
155 123 123 69 43 45 43 — 
147 120 121 66 41 45 43 — 
161 127 127 73 46 51 48 — 
152 127 129 69 44 50 47 — 
150 125 125 65 42 49 48 — 
151 121 122 66 41 46 44 — 
147 122 122 66 44 47 45 — 
157 126 129 67 40 48 45 — 
153 120 124 65 42 50 48 — 
147 123 123 67 43 48 46 — 
150 125 126 68 46 48 43 — 
147 120 123 65 42 46 43 — 
148 120 121 66 42 46 44 — 
155 120 123 66 42 47 44 — 
148 122 123 66 41 44 41 
157 126 130 68 46 49 48 
151 122 125 66 43 47 45 — 
2. April 1912 
Forbnshof 
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Geburtsort  B e m e r k u n g e n  
— — •— M. von Anrep Homeln Eltern R A in Homeln 
— — — Spendrup Vallberga Hailand (Schwed.) 2066 imp. 
— — — — w 2088 „ 
— — — — „ 2087 .. 
— — — — — 
Dänemark durch Madsen Import. 
— — 
• 
Spendrup Vallberga Halland (Schwed.) 2093 imp. 
— — — » » 2090 „ 
-»• — - — . 




Waimastfer Eltern R A in Waimastfer 




von Oldekop Kaisma Eltern R A in Kaisina 
Laurbor V cf. II. 63 R. Christiansen Birkelund d. d. Besitzer a. Dänem. irrrp 
Christiane II cf. II. 64 
II. 65 Kella Dan.K.-St. 352 P. Jörgensen Enghavegaard 
— Nr. 106 B A 148 — G. Bose Kioma — 
— Nr. 146 B A 1644 — — 
— Nr. 214 BA 3594 — — 
— Nr. 139 BA 1632 — — 
— Nr. 77 — cf. II. 66 — 
— Nr. 237 BA 4534 — — 
— Nr. 93 BA 4526 — • — ' 
II 67 Lombjerge — cf. II. 68 And. Nielsen Frundrup d. d. Besitzer a. Dänem. imp. 
— Nr. 239 B A 4538 — G. Bose Kioma — 
— Nr. 193 BA 3578 — '— 
— Nr. 192 BA 3576 — — 
— Nr. 223 BA 3608 — — 
— Nr. 142 B A 1636 — — 
— Nr. 166 B A 2636 — — 
— Nr. 151 BA 1652 — — 
— — — — 
— 







— !— — — — 
Tage Taurus 
Birk D. St. 379 
Dobra Taurus D. St. 636 
Ally Taurus 
Caesar BA 97 
Caesar BA 97 
Caesar BA 97 
Kristen BA 95 
Caesar BA 97 
Kristen BA 95 
Caesar BA 97 
Norremoes — 
Kristen B A 95 
Caesar B A 97 
Gero BA 291 
Joseph BA 383 
Joseph BA 383 
Joseph B A 383 
Joseph B A 383 
— 
cf. 
32 1912 gekörte Angler - Kühe. 
— | 
Körocrmassc in cm. 1 
Datum a3 
E Name Farbe 
Geburts- s> ä ao | E 
der Körung 
Besitzer  der Herde E und und 
Tag,  
bC £ 
% 1 ll 1 und Standort  
Stal lnummer 






der Herde Jahr £ s SO 
2 1 « B 
4. April 1912 H. von Roth-Bremenhof 15678 89 schwarzbraun 1895 171 129 127 73 51 53 50 
Kurrista 
15680 61 dunkelbraun 1897 161 122 122 71 42 48 42 — 
15682 10 dunkelbraun 1898 155 124 124 73 46 48 45 — 
15684 40 schwarzbraun 1899 165 125 125 73 47 50 47 — 
" 
15686 140 rotbraun 
hell Flötzmaul 
1899 157 125 125 70 44 50 44 — 
n 15688 19 rotbraun 1900 155 122 122 73 45 49 45 — 
„ 15690 26 dunkelbraun 1900 155 125 125 72 44 52 47 — 
15692 28 dunkelbraun 1900 158 124 124 68 48 51 48 — 
15694 88 rotbraun 1900 160 130 128 74 48 55 52 — 
15696 105 rotbraun 1900 160 125 125 72 47 52 47 — 
15698 175 hellbraun 1900 163 123 123 71 45 51 46 — 
15700 80 hellbraun 1901 155 122 122 70 48 50 48 — 
15702 83 rotbraun 1901 156 121 121 71 48 51 47 — 
15704 123 rotbraun 1901 163 126 127 70 44 51 45 — 
15706 33 rotbraun 1902 160 125 125 72 48 51 47 — 
„ 15708 42 rotbraun 1902 156 123 123 68 46 50 46 — 
w 15710 49 rotbraun 1902 165 129 129 72 50 54 50 — 
15712 63 hellbraun 1902 162 129 129 74 47 52 47 — 
15714 64 dunkelbraun 1902 166 126 129 72 46 52 48 — 
15716 146 hellbraun 1902 157 120 120 69 43 45 43 — 
15718 147 rotbraun 1902 160 124 126 74 48 51 47 — 
15720 152 rotbraun 1902 155 128 130 70 45 51 47 — 
15722 153 rotbraun 1902 157 129 129 71 46 52 46 — 
15724 162 rotbraun 1902 163 126 126 71 47 49 47 — 
» 15726 172 hellbraun 
hell. Flötzmaul 
1902 167 127 127 75 48 51 50 
15728 177 dunkelbraun 1902 167 130 130 72 46 48 46 — 
15730 47 dunkelbraun 1903 168 132 132 72 51 53 50 — 
» 15732 48 rotbraun 
hell. Flötzmaul 
1903 163 132 132 74 47 53 50 
15734 69 dunkelbraun 1903 161 121 121 68 42 53 45 — 
15736 75 dunkelbraun 1903 157 125 125 68 42 48 43 — 
15738 111 rotbraun 1903 158 131 131 72 47 53 48 — 
15740 124 dunkelbraun 1903 161 128 128 74 49 51 49 — 
15742 131 rotbraun 1903 163 124 125 69 43 48 43 — 
" 
15744 157 rotbraun 
weisses Euter 
1903 157 125 125 71 45 51 48 
15746 161 rotbraun 1903 167 129 129 73 48 51 48 — 
* 
15748 176 rotbraun 
hell. Flötzmaul 
1903 156 123 123 66 43 47 45 
15750 24 dunkelbraun 1904 154 122 123 67 46 51 47 — 
« 15752 31 dunkelbraun 
w. Fl. a. Euter 
1904 163 126 126 71 48 50 49 
15754 32 hellbraun 1904 159 122 122 69 44 48 44 — 
15756 38 rotbraun 1904 163 129 129 72 46 51 47 — 
„ 15758 46 dunkelbraun 1904 158 123 124 66 42 49 45 — 
. „ 15760 51 rotbraun 1904 160 127 127 70 47 51 46 — 
15762 59 rotbraun 1904 160 123 125 70 48 53 47 — 
„ 15764 119 rotbraun 1904 157 124 127 69 47 52 46 — 
M 15766 120 dunkelbraun 1904 162 132 132 73 50 52 48 — 
„ 15768 125 dunkelbraun 1904 163 122 123 69 44 50 47 — 
„ 15770 149 dunkelbraun 1904 162 127 127 69 47 51 47 — 
„ 15772 163 dunkelbraun 1904 158 126 126 68 44 46 45 -
n 15774 165 rotbraun 1904 160 122 122 70 45 53 48 — 
» 15776 166 rotbraun 1904 160 126 126 71 49 52 48 — 
» 15778 169 rotbraun 
hell. Flötzmaul 
1904 164 127 127 73 50 54 50 
-
15780 1 hellbraun 1905 156 125 125 67 44 50 47 
,, 15782 3 rotbraun 1905 161 123 123 68 44 50 46 — 
„ 15784 5 rotbraun 1905 152 121 121 69 46 50 48 — 
M 15786 52 rotbraun 1905 157 125 125 67 45 49 45 — 
„ 15788 54 rotbraun 1905 153 120 121 67 47 48 46 — 
» 15790 57 rotbraun 1905 162 125 125 70 47 53 50 — 
» 15792 71 hellbraun 1905 162 125 126 68 45 48 45 __ 
* 15794 96 rotbraun 1905 155 124 125 68 44 53 48 
15796 108 dunkelbraun 1905 155 121 124 69 47 50 47 
" 
15798 7 dunkelbraun 1906 161 126 130 70 45 50 46 — 
1912 gekörte Angler - Kühe. 33 
D e s  V a t e r s  
nicht durch 
die Körung 
Name Körnummer beglaubigte 
Abstam­
mung 
D e r  M  u  t  t  e  r  
nicht durch 
die Körung 





Geburtsort  B e m e r k u n g e n  
Landrat 0. v. Samson 
H. von Samson 
Kurrista Eltern R A in Kurrista 
34 1912 gekörte Angler - Kühe. 
Datum 






Besitzer  der  Herde E und und 
Tag,  
£-
| •a ® z.- J 1 ft* 
und Standort  c 
Stallnummer 
Monat,  r £ 
der Herde 
Abzeichen 5-"° 
£ Jahr 1 % 5 "ä 5 oa 
4. April 1912 H. von Rotli-ßremenhof 15800 36 dunkelbraun 1906 163 127 127 72 47 52 48 
Kurrista , 
15802 37 rotbraun 1906 161 129 129 70 45 53 47 — 
15804 41 rotbraun 1906 163 125 125 68 49 51 48 
15806 44 dunkelbraun 1906 153 125 125 68 48 49 46 — (t 
» » 15808 50 rotbraun 1906 158 128 128 69 47 49 48 -
15810 55 rotbraun 1906 151 123 124 68 44 4) 47 
15812 56 rotbraun 1906 165 128 128 72 46 53 49 — 
15814 76 rotbraun 1906 164 127 127 71 45 48 46 — 
15816 90 dunkelbraun 1906 158 128 128 70 47 52 47 —, 
15818 91 rotbraun 1906 155 124 124 69 44 47 45 — '<$ 
- . , 15820 95 rotbraun 1906 156 123 126 67 45 49 44 — 
» 15822 121 hellbraun 1906 161 122 122 69 46 53 49 -
gtt 
» r> 15824 70 rotbraun 1907 160 125 129 67 48 49 47 -
H 
15826 104 rotbraun 1907 157 124 127 68 44 48 46 
3! 
weisses Euter 
- " 15828 106 rotbraun 1907 150 122 123 68 46 48 47 — 
* m 15830 114 rotbraun 1907 153 124 128 63 45 47 44 -
im 
* V 15832 35 rotbraun 1908 153 121 125 68 45 49 45 -
Sil 
- . ' 15834 74 rotbraun 1908 153 126 126 68 43 48 46 -
ki 
5. April 1912 E. Graf Manntenifel-Laisholm 15836 2 rotbraun 17. 1. 1907 157 125 125 72 45 52 45 
- Ä 
Laisholui 
15838 159 rotbraun 1908 147 122 122 66 47 49 46 
15840 163 dunkelbraun 1908 155 127 127 68 48 51 47 
15842 165 hellbraun 1908 158 127 127 69 49 52 49 — 
15844 166 hellbraun 1908 157 128 128 71 47 49 47 
15646 167 dunkelbraun 1908 155 125 125 68 45 50 47 ... 
15848 168 hellbraun 1908 156 122 125 67 46 49 45 — 
15850 169 hellbraun 1908 170 126 127 74 50 56 50 — 
hell. Flötzmaul 
15852 171 hellbraun 1908 160 125 126 70 48 50 47 — 
15854 172 hellbraun 1908 158 122 124 67 44 50 46 — 
15856 173 hellbraun 1908 159 126 127 69 47 50 47 — 
15858 175 rotbraun 1908 160 130 130 70 45 52 49 — 
weisses Euter 
15860 170 dunkelbraun 1908- 148 125 127 69 45 49 45 — 
15862 178 dunkelbraun 1908 155 125 127 67 45 46 46 — 
15864 180 dunkelbraun 1908 158 129 129 71 46 50 48 — 
15866 181 dunkelbraun 1908 154 123 126 70 50 52 49 — 
15868 182 rotbraun 1908 155 127 129 68 43 49 44 — 
hell. Flötzmaul 
15870 183 dunkelbraun 1908 154 122 122 68 43 50 47 — 
15872 184 hellbraun 6. 3. 1909 160 127 127 72 48 53 51 — H'üjy 
weisses Euter 
« « 15874 185 dunkelbraun 9. 9. 1909 156 123 123 68 47 49 47 - üife 
15876 187 dunkelbraun 28. 9. 1909 157 125 126 70 46 47 46 
* „ 15878 186 rotbraun 29. 10. 1909 155 127 128 68 46 49 47 — HiZll 
* „ 15880 190 rotbraun 25. 10. 1909 150 125 126 67 44 46 43 — 
» » 15882 60 rotbraun 1909 150 120 121 66 42 47 44 — 
* 
6. April 1912 Landrat II. v. Oettingen-Jensel 15884 Klio 113 rotbraun 30 8 1907 157 120 121 69 44 50 46 k 
Je n sei w. Fl a. Euter 
„ „ 15886 Kappa 88 rotbraun 18. 12. 1907 154 121 124 65 43 50 46 M . „ 15888 Irene 96 dunkelbraun 12 1.1908 151 122 123 66 42 47 45 
„ „ 15890 Prima II 87 rotbraun 13. 1. 1908 160 128 129 73 40 49 47 
» « 15892 Minette 111 dunkelbraun 26. 2 1908 153 122 124 67 45 21 45 ispat 
weisses Euter 
» - 15894 Odylle II 80 dunkelbraun 12. 8. 1908 159 125 126 71 46 52 48 -
1912 gekörte Angler - Kühe. 35 
D e s  V  a  t  e r  s D  e r  M  u  t  t  e r  
nicht durch nicht durch Name 
Körnummer 
die Körung die Körung Geburtsort  B e m e r k u n g e n  
Name beglaubigte Name Körnummer beglaubigte des Züchters 
Abstam­ Abstam­
mung mung 
Hector RA Nr. 161 B A 15746 H. von Samson ' Kurrista Eltern R A in Kurrista 
— -
Kurrista 
— — — „ 
Hamlet 
— 












, «  
Alt-Anzen Kurrista 
Hamlet — R A Nr. 35 — R A 
1 Alt-Anzen Kurrista 
Olaf — R A aus Nr. 172 B A 15726 — — 
Alt-Salis 
Hector — R A Nr. 77 — R A — 
Kurrista Kurrista 
Hector -r- R A Nr. 161 BA 15746 — — 
Kurrista 
Hector R A Nr. 177 BA 15728 — — 
Kurrista 
Hamlet RA Nr. 22 — R A — 
Alt - Anzen Kurrista • 
Max R A Nr. 88 BA 15694 — — 
Lustifer 







von Oldekop Kaisma Eltern R A in Kaisma 
— — . 
— 
— 
•; - — Dänemark durch S. Möge importiert 




cf. IL 69 H. Christiansen Ryslingegaard d. Besitzer aus Dänem. imp. 
Aladdin cf. II. 70 Friga IV cf. II. 71. A. Nielsen Nörremose-
gaard 
Mattias Taurus cf. II. 72 Sara cf. II. 73 S. Sedersen Nandmosehus » 
Kildegaard Dan. St. 639 — Nr. 5 — cf. II. 74 N. Flerne Tjellerup » 
Kronstrup I cf. II. 75 Nr. 4 — cf. II. 76 Ingversen Tojstrup 
— — . — • — — H. von Samson Kurrista Eltern R A in Kurrista 
Flock B A 89 — Revenda BA 3462 Besitzer Jensei 
Flock B A -89 Caecilie 41 cf. II. 77 — 
Primus — cf. II. 78 Nervs B A 7150 — „ . 
Flock B A 89 — Prima B A 1542 — „ 1 — 
Kaspar . cf. II. 79 Ralda B A 7132 — " 
Flock B A 89 — Odylle BS 6684 - „ — 




































4j ® X 
5 a 'S 1 
Ü a !§ ® 





5 x a 
6. Aprill 1912 La nd rat E. v. Dettingen - Jensei 15896 Wibu 141 dunkelbraun 17. 8. 1908 158 122 126 70 46 52 50 
Jensei 
72 15898 Wella 142 dunkelbraun 20. 8 1908 161 126 129 49 54 51 — 
15900 Radisa 86 rotbraun 22. 8. 1908 162 128 131 68 47 50 49 -
15902 Maia 15 rotbraun 17. 9. 1908 156 127 129 68 45 47 44 — ' 
15904 Korde 129 hellbraun 21. 9. 1908 155 126 130 70 45 49 48 — 
15906 Atanda 26 hellbraun 21. 9 1908 156 125 125 68 46 49 45 —3 j 
15908 Lambda 81 rotbraun 28. 10. 1908 155 124 127 67 44 46 44 — • 
15910 Presi 23 dunkelbraun 26. 11. 1908 153 120 122 65 43 49 45 — 
15912 Linka 4 dunkelbraun 9. 12. 1908 154 124 127 68 43 49 45 — 
15914 Lexa 60 rotbraun 24. 12. 1908 150 120 123 66 43 45 42 — 
15916 Solieb 16 rotbraun 24. 1. 1909 160 125 128 69 45 49 45 — 
15918 Totsi 124 dunkelbraun 6 2 1909 156 122 125 69 43 47 43 — 
15920 Hele 94 dunkelbraun 25. 2. 1909 155 126 128 70 45 49 47 — 
15922 Wiedu 145 hellbraun 1. 4.1909 156 128 130 74 46 50 48 — ; 
15924 Katniga 131 rotbraun 21. 9 1909 150 120 124 69 46 48 45 — 
15926 Lisinka 38 hellbraun 7.10 1909 154 121 121 66 43 48 45 — 
15928 Marlene 136 dunkelbraun 11. 10 1910 156 128 128 70 44 49 46 — 
7. April 1912 A. Baron Uexkiill-Gttldenband- 15930 10 10. 10. 1908 156 127 127 69 48 50 49 
Ass Ass 
15932 1 1909 150 121 122 66 43 47 45 — 
15934 25 — 1909 148 120 124 64 43 47 44 — 
15936 26 1909 147 120 120 66 43 47 44 — 
• 15938 27 1909 152 122 124 69 42 46 42 — 
15940 14 1909 153 125 127 66 42 46 44 — 
„ 15942 2 — 1909 151 125 125 66 44 47 45 — 
„ 15944 3 1909 151 123 123 66 42 47 44 — 
15946 5 — 1909 150 122 123 66 43 47 42 — 
15948 6 1909 151 121 125 65 42 46 44 — 
15950 7 1909 155 128 129 68 45 48 45 — 
15952 8 — 1909 157 123 123 66 44 48 43 — 
15954 9 1909 153 129 131 66 44 47 45 — 
15956 11 — 1909 154 125 125 67 44 47 44 — 
15958 12 — 1909 150 120 124 65 42 45 43 — fl 
15960 18 — 1909 155 125 127 68 43 50 47 — 
15962 13 1909 152 123 124 66 45 49 45 — 
15964 15 1909 153 127 127 68 46 47 46 — 
15966 23 1909 152 127 127 69 45 47 46 — . 
15968 16 — 1909 150 122 123 66 42 45 43 — 
15970 17 1909 155 125 128 65 42 45 43 — „ 15972 19 1909 160 127 127 68 47 53 50 — „ 15974 24 1909 155 126 126 70 47 52 47 — 3 „ 15976 22 1909 150 124 125 68 44 47 45 — 
n 15978 29 1909 147 120 120 65 41 45 42 — 
' »  " 
15980 30 — 12. 9 1909 153 125 125 66 42 46 44 — : 
„ 15982 31 18. 9. 1909 149 123 125 66 44 46 42 — 
n 15984 33 18. 9. 1909 148 121 124 65 45 46 44 — 
ff 15986 32 23 9. 1909 153 121 125 65 44 45 42 — 
" " 
15988 28 — 20. 7. 1909 150 123 123 67 47 49 47 — 
» » 15990 21 • — 27. 12. 1909 154 128 130 67 45 47 45 -






70 46 49 48 - , 
7. April 1912 K. von Rennenkampff-Schl. 15994 20 schwarzbraun 1903 170 131 131 73 46 51 48 
Wack Wesenberg 
n „ 15996 22 dunkelbraun 1903 165 124 124 71 47 52 47 — . 15998 24 dunkelbraun 1903 168 127 127 73 47 51 50 -
» 16000 7 dunkelbraun 1904 167 130 130 75 48 53 49 — 
» 16002 8 rotbraun 1904 166 128 128 70 45 53 49 — 
» „ 16004 17 dunkelbraun 1904 175 130 132 75 45 54 49 — 
» „ 16006 19 dunkelbraun 1904 165 125 125 73 46 51 46 — 
„ 16008 21 dunkelbraun 1904 169 130 133 76 46 55 50 — 
n « 16010 26 schwarzbraun 1904 166 124 125 71 44 52 47 
» " 16012 25 rotbraun 1904 168 127 128 71 45 51 48 -
1912 gekörte Angler - Kühe. 37 
I) e s V a t e r s v e r M u t t v r 
nicht durch nicht durch Name 
die Körung 
Name 
die Körung Geburtsort B e m e r k u n g e n  
Name Körnummer beglaubigte Körnummer beglaubigte des Züchters 
Abstam­ Abstam­
mung mung 
Flock B A 89 — Jette B A 3452 Besitzer Jensei - -
Flock B A 89 Meralda B A 3514 — 
Bruno BA 441 — Radieschen B A 4484 — — 
Flock B A 89 — Leone 135 — cf. II. 80 # — 
Flock B A 89 — Lore B A 1534 — — 
Bruno BA 441 — Virgo 71 — cf II. 81 — 
Flock B A 89 — Kitty B A 3454 — — 
Kiki . • .— cf. II 82 Rosta B A 7104 — -
Bruno BA 441 — Vesta BA 1548 — — 
Flock B A 89 — Natalie B A 3494 — • — 
Flock B A 89 — Hera 139 — cf. II. 83 — X 
Bruno B A 441 — Lilly BS 6650 — — 
Flock B A 89 — Helmi B A 3464 — 
Flock B A 89 — Odyile BS 6684 — —  
Devet - cf. II. 84 Kitty B A 3454 — — 
Flock B A 89 — Rudda 6 — cf. II. 85 —  
Max I BA 235 — Vesta BA 1548 — » » 
Jörgen Nordschi. Stb. Marie Nordsehl Stb. P. Hansen Harkjer durch P. J. Petersen aus 
5520 6630 Nordschleswig importiert = 
— — —  — — 
Ottsen Munkwolstrup d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
— -r- — 
Schmidt Bünderies 
" 
1 ' -!— — Anton Munkbrarup 
— Hansen Ausacker 
— Matthiesen Hyrup 
Klein Solt 
— — .. — Sager Hyrup 
— — —  — • — 
Knutsen Julischau -
— ' — f - — Bramer Augard 
z Seehusen Wiesenberg 
— — — — — Jörgensen Husbyholz -
z Thomsen l 
— Lund Bunderlund 
— ' .  —  — —  Nissen Magerup -
z Andresen Hyrup 
— z — — — — in Angein » 
Tobias B A 493 — Oleander BA 4216 — 0. v. Blancken- Allasch — 
hagen 
Andreas B A 279 — Alide BA 2262 — — 
Tobias B A 493 — Ra'issa B A 6288 — — 
Tobias B A 493 — Regina BA 6268 — — 
Herkules Nordschi. Stb. .— Rose Nordschi. Stb. — Dom. Petersen Pohl d. P. J. Petersen a. Alsen imp. 
6430 7032 
Max Nordschi. Stb. — Olga Nordschi. Stb — H. Gadmand Holmfeld » 
3881 5822 
Claus Angl. Stb. — Anna Angl. Stb. i — S. Petersen Langballig d. P. J. Petersen a. Angeln im 
1,864 13, 442 
— — — — —  Dänemark durch Nielsen importiert 
— .—. — — — — e » 
— -




.  —  — — -
— — — — » » 
38 1912 gekörte Angler - Kühe. 
Datum 
der Körung 
und Standort  
der  Herde 
—~1 
— 
Körpermasse in cm. 
Name Farbe 
Geburts- " 
E r£ 2 66 § •? 




e Ii -§ 1 
c 
Stallnummer Abzeichen 
Monat,  iß 15 * 
P £ ! 
3 Jahr £ 5 cc £ 
K. von Rennenkampff'-Schl. 16014 2 rotbraun 1905 155 126 126 72 46 52 46 
Wesenberg 
126 126 73 41 49 44 16016 4 dunkelbraun 1905 156 
16018 6 dunkelbraun 1905 162 127 126 68 45 51 46 
16020 10 dunkelbraun 1905 159 127 127 70 46 49 45 
16022 12 dunkelbraun 1905 170 139 139 76 46 56 50 
16024 14 dunkelbraun 1905 160 130 130 74 46 50 48 
16026 15 dunkelbraun 1905 166 126 128 72 45 49 47 
16028 3 dunkelbraun 1906 166 128 129 .70 45 49 46 
16030 5 dunkelbraun 1906 165 124 124 71 46 54 49 
16032 9 rotbraun­ 1906 161 124 124 68 45 51 49 
16034 11 dunkelbraun 1906 166 129 130 73 48 51 48 
• 16036 13 dunkelbraun 1906 156 121 123 69 44 51 46 
16038 18 dunkelbraun 1906 167 128 129 74 45 53 49 
16040 23 dunkelbraun 1906 164 127 128 74 48 52 48 
16042 1 rotbraun 22. 8. 1908 153 125 128 67 42 48 47 
16044 27 rotbraun 5. 9. 1908 158 123 126 70 47 49 46 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
16046 28 hellbraun 3. 9. 1908 153 125 128 68 44 49 44 
16048 29 dunkelbraun -5. 10. 1908 153 125 127 67 46 49 45 
- 16050 30 rotbraun w. 10. 9. 1908 152 124 128 66 44 50 47 
Fleck a. Euter „ 16052 31 rotbraun 28. 8. 1908 156 126 128 69 44 51 47 
16054 32 rotbraun 1. 12. 1908 155 122 126 67 42 49 45 
" 
16056 33 rotbraun 13. 9. 1908 156 122 122 69 44 47 44 
16058 34 rotbraun 20. 8. 1908 165 128 131 74 49 53 49 
16060 35 rotbraun 29. 8 1908 162 123 125 68 44 48 46 
hell Flötzmaul 
16062 36 dunkelbraun 29. 11. 1908 158 124 126 69 46 49 45 
16064 37 dunkelbraun 2. 11. 1908 161 125 130 70 41 48 45 
w. Fleck unter 
der Brust 
X. von Grnenewald-Ottenktill 16066 118 rotbraun 1906 158 125 125 71 48 55 48 
16068 121 rotbraun 31. 10. 1906 157 126 128 68 45 52 46 
16070 Asta 10 dunkelbraun 14. 11. 1907 154 125 125 70 46 52 48 
16072 Apfel 40 dunkelbraun 18. 8. 1907 160 125 130 71 47 52 50 
16074 Amanda 46 rotbraun 9. 8. 1907 155 125 126 67 46 52 47 
16076 Alte 47 rotbraun 25. 8 1907 160 124 126 70 43 51 48 
16078 Atti 53 hellbraun 7. 8. 1907 160 126 129 71 47 53 48 
w. Fl. a. Euter 
16080 Agira 64 dunkelbraun 6. 8. 1907 163 125 127 71 46 53 47 
w. Fl. a. Euter 
16082 Agla 72 dunkelbraun 21. 8 1907 153 125 125 70 45 53 46 
weisses Euter 
• » 16084 Acte 80 rotbraun 8. 10. 1907 154 125 125 69 45 50 45 
16086 Alda 85 dunkelbraun 25. 8 1907 162 131 131 74 47 53 48 
16088 Athene 7 rotbraun 20. 9. 1907 159 126 131 73 47 52 50 
16090 Atacke 102 dunkelbraun 10, 11. 1907 160 125 128 71 47 52 49 
» 16092 Auguste 104 dunkelbraun 25. 8. 1907 158 124 124 69 45 50 46 
16094 Alotria 110 rotbraun 9. 8. 1907 158 124 126 70 47 51 47 
16096 Apotheke 115 dunkelbraun 28 8.1907 156 126 128 70 45 51 45 
19098 Appi 117 rotbraun 5. 8. 1907 163 129 132 75 48 55 52 
n 16100 Austria 138 rotbraun 1. 12. 1907 158 125 125 69 46 53 48 
16102 Bekassine 37 hellbraun 13. 9. 1908 155 127 132 70 45 52 49 
16104 Baja 51 hellbraun 26. 11. 1908 152 126 128 71 46 51 47 
» 16106 Bazille 70 hellbraun 5 11. 1908 152 124 124 69 46 47 45 
16108 Barbara 79 dunkelbraun 27. 8. 1908 151 120 120 68 43 49 44 
16110 Berberize 88 dunkelbraun 27. 8. 1908 153 126 126 72 45 51 48 
16112 Biene 92 schwarzbraun 10. 12. 1908 155 124 126 65 47 49 47 
weisses Euter 
16114 Begonie 93 hellbraun 16. 8. 1908 150 122 122 70 42 50 48 
7. April 1912 
Wack 
8. April 1912 
Ottenktill 
1912 gekörte Angler - Kühe. 39 
üü—»••' 
D e s V a t e r  s D e r  >1 ii t t e r 
Name 
des Züchters 


















Dänemark durch Nielsen importiert 
Tönno 
3 




Lestor BA 509 154 — RA Wack 
" " 
— 
Lektor B A 509 191 RA Wack 
Lektor BA 509 — 49 — RA Wack — 
Tönno --- • R A 180 — R A Wack — 
Meyershof 
Tönno — R A 187 R A Wack 
Meyershof 
Tönno — R A 152 — R A Wack — 
Meyershof 
Lestor BA 509 — 151 B A 7980 ' — — 
Lestor BA 509 — 186 — R A Wack „ — 
Lestor B A 509 — 189 BA 8004 — .. M — 
^estor BA 509 57 R A Wack 
Tönno — R A 165 — R A Wack ,— 
Meyershof 
. 
— — ' — — — — A. Stockebye Kl. Kongota Eltern R A in Kl. Kongota 
Hellerup B A 557 Nr 32 a.Dan.imp. Besitzer Ottenküll 
Hellerup BA 557 •— Nr. 120 — a.Dan.imp. n — 
Hellerup BA 557 — Nr. 94 — cf. II. 86 — 
Raggafer — R A Ubbia Nr. 9 BA 8280 — — 
Hellerup B A 557 — Nr. 127 — cf. II. 87 -— 
Raggafer R A Ubbia Nr. 85 — cf. II. 88 » .. — . 
Raggafer R A Ubbia Nr. 28 — cf. II. 89 .. . .. — 
Raggafer — R A Ubbia Nr. 86 - cf. II. 90 .. .. — 
Raggafer R A Ubbia Nr. 47 cf. II. 91 
Donner — RA Wack Nr 54 B A 8246 — — 
Hellerup BA 557 • — Nr 128 — cf. II. 92 — 
Hellerup BA 557 Nr. 92 BA 8244 • — 
Donner R A Wack Nr. 5 — R A Klein- — 
Kongota 
Hellerup BA 557 Nr. 45 B A'8294 — — 
Raggafer — R A Ubbia Nr. 42 — cf. IL 93 — 
Raggafer — R A Ubbia Nr. 63 B A 8252 — — 
Stier 64 — cf. II. 94 Nr. 74 B A 8298 — — 
Axel BA 559 — Nr. 134 B A 8266 — » — 
Hellerup B A 557 — Nr. 143 B A 8268 — — 
Axel BA 559 — Nr. 5 — R A Klein- — 
Nr. 70 
Kongota 
Hellerup B A 557 BA 8254 — |f — 
Axel B A 559 — Nr. 127 — cf. II. 87 — 
Axel BA 559 — Nr. 112 BA 8253 .. .. — 
Raggafer — R A Ubbia Nr. 85 cf. II. 88 — 
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der Körung 
und Standort  
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Ottenklill 
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Körperinasse in ein. a 
rV 
Farbe 
Geburts- <0 $ 2 g J 
und 
Tag, 
0 p* -Z 
O S 
® E || 1 1 
.51 
Monat, 
Abzeichen 3 r 5 "5 
> 
Jahr 4 ? 5 5 
5 x sc 5 
rotbraun 5. 8 1908 156 128 131 70 47 49 47 
hell. Flötzmaul 
dunkelbraun 20. 8 1908 155 124 126 70 45 49 46 •f 
rotbraun 15.12.1908 156 125 125 68 43 47 43 e 
rotbraun 1. 12. 1908 148 121 123 66 43 46 44 { 
dunkelbraun 8. 9. 1908 148 123 123 68 43 45 44 — 
w. Fl. a. Euter 
hellbraun 25. 9 1908 150 124 125 68 44 47 46 , f 
hellbraun 24 9. 1908 148 ro 121 66 1 44 49 45 t? 
rotbraun 9. 9. 1908 146 120 120 68 44 46 44 — t 
weisses Euter 
dunkelbraun 29. 8. 1908 153 122 122 67 47 51 49 — i 
rotbraun 3. 8. 1908 146 121 124 67 46 49 44 — 
rotbraun 22. 8. 1908 158 122 123 67 45 52 47 — F 
dunkelbraun 24. 8. 1908 154 129 131 67 43 47 44 — 
w. Fl. a. Euter 
dunkelbraun 10. 9. 1908 152 125 126 73 47 51 48 — i 
dunkelbraun 17 8.1908 151 123 125 67 44 49 45 «i 
schwarzbraun 7. 8. 1908 156 130 130 73 48 52 48 — z 
rotbraun 29. 7. 1908 155 126 126 69 45 48 45 - n 
dunkelbraun 24. 7. 1908 153 123 123 68 44 49 44 i 
rotbraun 30. 10. 1908 155 127 129 73 49 52 50 
w. Fl. a. Euter 
rotbraun 1908 155 124 124 69 46 51 48 — 
hell. Flötzmaul 
hellbraun 1908 162 126 126 73 46 50 47 
rotbraun 21. 7. 1908 158 129 132 72 48 52 48 — 
hellbraun 10. 9. 1908 159 126 129 71 44 49 47 -J 
hell. Flötzmaul 
hellbraun 1908 155 126 128 70 46 49 46 — 
hell. Flötzmaul 
hellbraun 20. 10 1908 163 129 129 71 45 49 47 — in 
dunkelbraun 1908 153 123 125 70 44 50 47 — 
dunkelbraun 1908 155 127 127 71 47 49 48 
rotbraun 1.10 1906 165 125 128 70 45 53 47 1050 
rotbraun 30. 10. 1906 163 122 124 70 43 51 47 1000 h 
hell. Flötzmaul 
G 
dunkelbraun 14. 11. 1906 155 122 122 68 44 49 47 1040 
rotbraun 16 1 1907 159 129 130 72 45 52 46 1120 
rotbraun 19. 8. 1907 152 121 123 66 43 47 45 
rotbraun 7. 9 1907 165 125 127 68 44 47 45 1030 
0 
hellbraun 20. 1.1908 158 122 122 70 46 49 48 1120 
dunkelbrauh 13. 8. 1907 160 126 129 68 45 50 46 1100 
rotbraun 24. 11. 1907 151 120 121 67 45 48 45 100U *• 
dunkelbraun 2. 12 1907 157 124 124 68 43 48 45 990 
rotbraun 16 8. 1907 156 121 123 71 43 50 45 1060 Sc 
rotbraun w. Fl. 3. 9. 1907 156 122 126 69 45 47 45 980 Sä 
unt. der Brust $2 
hellbraun 17. 1 1908 155 127 127 68 44 48 45 950 
rotbraun 27. 8. 1907 156 125 125 66 45 47 44 950 
hellbraun 23. 8. 1907 151 125 126 71 44 50 47 930 •t 
k 
rotbraun 6 11. 1907 155 130 130 68 43 49 45 980 
rotbraun 22. 10. 1908 157 122 124 67 45 48 46 1040 •< 
rotbraun 21. 11. 1908 158 131 132 70 45 47 44 930 ;:6 
rotbraun 30. 11. 1908 150 125 125 67 43 46 43 780 
dunkelbraun 11.11 1908 155 125 126 66 44 48 46 980 
rotbraun 15. 12. 1908 150 125 128 66 41 45 41 830 % 
dunkelbraun 13. 8. 1908 152 120 121 65 40 47 43 870 <356 
rotbraun 25. 9. 1908 151 123 124 68 44 49 45 950 scüac; 
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Hellerup BA 557 — Nr. 46 B A 8238 Besitzer Ottenküll 
Hellerup B A 557 — Nr. 122 cf. II. 95 
Axel B A 559 — Nr. 28 — cf. II. 89 
Axel BA 559 " — Nr. 108 BA 11350 
Axel B A 559 — Nr. 68 — cf. II. 96 „ „ — 
Axel BA 559 Nr. 71 cf. II 97 
Hellerup B A 557 — Nr. 150 B A 8272 — 
Donner — RA Wack Nr. 49 — R A Klein-
* Kongota — 
Axel BA 559 — Nr. 90 B A 8302 — 
Stier 64 — cf. II. 94 Nr. 18 BA 11358 — 
Raggafer — R A Ubbia Nr. 83 BA 11354 — — 
Axel B A 559 — Nr. 21 B A 8284 — - — 
Roland — a.Fün.imp. Nr. 48 RA von Oldekop Kaisma 
Kaisma 
Bismarck B A 371 — Nr 24 — R A 
Kaisma 
Roland — a.Fün.imp. Nr. 23 — R A „ — 
Kaisma 
Bismarck BA 371 — Nr. 65 — R A .,— 
Kaisma 
Bismarck B A 371 — Nr. 14 — R A —„ 
Kaisma 
Bismarck B A 371 — Nr. 45 — R A — 
Kaisma 
— — — — Eltern R A in Kaisma 
Roland a.Fün.imp. Nr. 93 R A 
Kaisma 
Roland — a.Fün imp. Nr. 76 . — R A — 
Kaisma 
Bismarck BA 371 Nr. 17 R A Eltern R A in Kaisma 
— — — — — . 
Kaisma 
— — 
Meteor BA 197 152 B A 5218 -— Besitzer Hoppenhof 
Josua BA 199 46 B A 3034 — » » — 
Josua BA 199 — 89 B A 3060 — — 
Urian B A 323 17 BA 3012 — — 
Schach BA 325 — 152 BA 5218 — „ — 
Urian B A 323 — 129 B A 5232 — — 
Urian BA 323 — 112 B A 3104 — „ — 1 
Urian BA 323 — 164 BA 10202 — • „ — 
Urian BA 323 — 153 BA 5252 — — 
Schach B A 3?5 — 51 B A 3078 — „ „ — 
Josua BA 199 — 16 — cf. II. 98 „ — 
Josua BA 199 — 40 — cf. II. 99 " » — 
Schach B A 325 104 B A 3094 — — 
Urian BA 323 .— 122 BA 3120 — — 
Josua B A 199 — 2 — R A — 
Hoppenhof 
Fulko — cf. II. 100 48 B A 3036 — „ ' — 
Schach B A 325 51 BA 3078 — „ — 
Bruno — cf. II. 101 174 BA 10216 — — 
Bruno — cf. II. 101 57 BA 3044 , — - n — 
Fulko — cf. II. 100 48 B A 3036 — „ — 
Schach BA 325 — 65 B A 5228 — — 
Schach BA 325 — 168 BA 10206 — - — 
Schach BA 325 1 153 B A 5252 — ,, — 
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E Farbe & 
Besitzer der Herde E und und 
Tag, 
äo E 
Z 1 4? od 
e 
1 1 
und Standort i 
Stallnummer 
Monat, § £ 
Abzeichen o--° 
der Herde 5 Jahr 1 % J L 1 « 
24. April 1912 A. Baron Delwig-Hoppenhof 16214 243 dunkelbraun 18. 11. 1908 148 122 122 68 43 45 44 920 
Hoppenhof 
b'1 43 48 16216 245 rotbraun 4. 12. 1908 150 124 124 43 820 
16218 246 dunkelbraun 1. 11. 1908 156 130 130 69 43 50 46 920 
16220 247 dunkelbraun 9. 8. 1908 154 129 129 68 45 50 48 1070 
16222 248 dunkelbraun 5. 8 1908 157 123 126 67 43 46 44 920 
16224 249 rotbraun 2. 9. 1908 156 122 122 68 45 48 46 1080 
16226 250 dunkelbraun 5. 11.1908 158 131 131 68 43 48 45 960 
16228 251 rotbraun 29. 9 1908 150 125 125 69 43 47 44 950 
16230 252 dunkelbraun 17. 10. 1908 152 128 129 69 42 45 43 840 
» 16232 253 rotbraun 15. 8 1908 158 126 128 69 46 50 46 1030 
24. April 1912 R. Sturm-Neu-Laitzen 16234 186 dunkelbraun 20. 8. 1900 162 128 130 73 46 52 47 
Neu-Laitzen 
« » 16236 206 rotbraun 31. 12. 1902 160 122 122 69 47 51 47 — 
» „ 16238 237 dunkelbraun 20. 8. 1904 158 123 125 67 44 48 45 — 
16240 264 dunkelbraun 9. 10. 1906 161 123 123 68 46 52 49 
16242 310 rotbraun 27 12. 1907 159 124 126 70 45 50 45 — 
16244 294 rotbraun 6. 1. 1908 158 121 122 70 44 49 47 — 
16246 333 rotbraun 29. 9. 1909 160 131 133 71 47 50 47 — 
» -
16248 331 rotbraun 8. 10. 1909 160 126 128 70 46 49 46 — 
25. April 1912 («. von Boetticher-Treppenhof 16250 Myrthe 21 dunkelbraun 2 1904 160 124 124 70 47 50 46 
Treppenhof 
16252 Gusti 74 dunkelbraun 2.1904 153 122 122 67 47 49 46 — „ 16254 Sinna 77 rotbraun 2. 1904 168 130 130 70 49 53 47 — 
16256 Betty 79 dunkelbraun 2 1904 158 123 125 69 47 50 46 — 
16258 Zenny 82 rotbraun 2.1904 165 126 126 69 46 49 45 — , 
weisses Euter 
w. Fl. a Leibe 
16260 Rose 87 rotbraun 26.11. 1904 152 120 122 67 44 48 44 — 
16262 Reseda 89 rotbraun 7. 2. 1905 148 121 123 66 44 48 45 — 
16264 Genta 114 rotbraun 18. 12. 1906 155 121 123 67 43 48 43 — 
16266 Clio 118 rotbraun 22. 12. 1907 153 126 126 69 41 45 42 
16268 Cora 117 rotbraun 20. 12. 1906 163 124 125 69 44 49 45 — 
16270 Ceres 115 rotbraun 6. 1 1907 155 123 123 70 44 48 44 — 
16272 Dada 121 rotbraun 18.12 1907 168 130 133 72 45 52 46 — [ 
16274 Daila 122 rotbraun 1. 11. 1907 158 129 129 69 46 50 46 — 
16276 Elma 127 rotbraun 19. 10. 1908 148 124 124 67 44 47 44 — 
16278 Esther 128 dunkelbraun 29. 10. 1908 151 125 126 67 42 46 43 — 
16280 Etel 129 rotbraun 3. 11. 1908 147 124 127 67 48 50 46 — 
16282 Eviva 131 rotbraun 5. 12. 1908 154 126 128 70 45 47 45 — 
16284 Enda 132 hellbraun 17. 3. 1909 147 125 125 65 42 45 42 — 
16286 Elegante 133 rotbraun 26. 3. 1909 160 127 129 67 45 48 45 — 
25. April 1912 C. von Gutzeits Erben 16288 Laima 12 rotbraun 1901 147 120 121 67 42 45 42 910 
Schwarzbocksh. Seh warzbeckshof 
» " 16290 Elwine 69 hellbraun 1903 153 125 125 72 44 48 45 1010 
16292 Liese 33 rotbraun 7. 11. 1906 150 122 122 68 43 49 44 1030 
16294 Luise 4 rotbraun 12. 8 1907 154 126 127 68 45 48 43 960 
16296 Ludmilla 8 dunkelbraun 16. 8. 1907 152 124 126 69 45 49 44 950 
16298 Ulli 37 rotbraun 1907 149 120 124 65 46 48 44 1000 
16300 1 Valerie 9 rotbraun 14. 10. 1908 147 120 123 64 44 47 45 1000 
16302 Laura 10 rotbraun 14. 8. 1908 152 123 123 66 43 47 43 880 
» 16304 Antonie 13 hellbraun 7. 10. 1908 157 127 128 68 44 49 44 950 
16306 Emma 15 dunkelbraun 20. 10. 1908 153 128 129 70 44 49 45 1010 
16308 Selma 38 rotbraun 7. 9. 1908 158 126 129 67 44 47 44 950 
16310 Marie 48 rotbraun 27. 9. 1908 157 127 129 68 47 49 45 980 
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B A 325 104 B A 3094 Besitzer Hoppenhof — 
Schach BA 325 132 B A 5236 — 
Fulko — cf. II. 100 45 B A 3032 ' — „ — 
Sultan — cf. II. 102 135 B A 5240 — — 
Schach BA 325 164 B A 10202 — — 
Schach B A 325 — 129 BA 5232 — — 
Bruno — cf. II. 101 30 B A 3020 — — 
Bruno — cf. II. 101 62 B S 3768 -  —  — 
Bruno — cf. II. 101 61 BA 3048 — — 
Fulko - - cf. II. 100 15 B A 3010 — - -
Peter RA Neu- Nr. 107 R A Baron Wolff Neu-Laitzen — 
Laitzen Hoppenhof 
Bravo — R A Neu- Nr. 150 — cf. II. 103 — 
Laitzen 
Bravo — R A Neu- Nr. 107 — R A — 
Laitzen Hoppenhof 
Balder — cf. II. 104 Nr. 204 — cf. II. 105 „ — 
Rex — imp.Angler Nr. 220 — cf. II. 106 » — 
Balder — cf. II. 104 Nr. 92 — cf. II. 107 —• 
Axel — cf. 11. 108 Nr. 186 B A 16234 • — — 
Axel — cf II. 108 Nr. 223 — cf. II. 109 - " 
— 
— 
— — ' 
A. Sadowsky Seisau Eltern R A in Seisau 
Peter 
— 
cf. II. 110 Lidda B A 10316 Besitzer Treppenhof 
" 
Nero cf. II. 111 Victoria BA 10298 — — 
Jürgen BA 711 — Sarah BA 10256 — C. von Gutzeit Schwarzbecks­ — 
• hof 
Jürgen BA 711 — Erika BA 10290 — 
Treppenhof 
— 
Jupiter cf. II. 112 Amalie 8 — imp.Angler Besitzer 
Nero — cf. II. 111 Lucie B A 10302 „ 
Nero cf. II. 111 Sinna B A 16254 — „ — .  
Nero —- cf. II. 111 Rosalie 16 — imp. Angler „ » — 
Mentor — cf. II. 113 Rosalie 16 — imp Angler „ P — 
Mentor — cf. II. 113 Mora — '  imp.Angler „ n 
Mentor — cf II 113 Nigella B A 10322 — » » — 
Mentor — cf II. 113 Victoria B A 10298 — » » 
Mentor cf. II. 113 Senta — R A „ — 
Peterhof — 
Mentor — - cf. II. 113 Marie BA 10324 » » . 
C. von Gutzeit Schwarzbecks­ Eltern l< A in Schwarzbeckshof 
hof 
Jürgen B A 711 — — — R A n „ — 
Schwarz­
beckshof 
Jürgen B A 711 — Lisette B A 10258 — . » — 
Jürgen B A 711 — Lydia BA 10260 — > »  » 
Jürgen B A 711 — Cilla BA 10276 — n n . 
.— — — „ Eltern R A in Schwarzbeekshoi 
Jürgen B A 711 Victoria BA 10264 — „ — 
Jürgen B A 711 — Lydia BA 10260 > — » „ 
Jürgen B A 711 — Antonie — R A „ » — 
Schwarz­ , 
beckshof 
Jürgen B A 711 Elsa BA 10278 — „ — 
Jürgen B A 711 — Sarah BA 10256 — » » 
Jürgen B A 711 — Marie — R A » „ 
Schwarz­
beckshof 
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16. April 1912 E. Luckin-Korteiiliof 16312 Cora 12 hellbraun 1898 162 125 125 70 46 49 46 
Kortenhoi' 
16314 Heddy 52 rotbraun 1903 153 125 125 68 44 46 43 — 
„ 16316 Konkordia 90 dunkelbraun 1905 157 122 122 68 45 49 44 
n 16318 Kristine 91 dunkelbraun 1905 155 121 121 67 42 48 42 — 
n 16320 Konradine 98 dunkelbraun 1905 147 120 120 66 43 46 43 — 
n 16322 Lydia 122 rotbraun 17. 9. 1906 155 125 127 66 44 47 43 — 
• „ » 16324 Laura 123 dunkelbraun 3. 12 1906 157 120 120 65 41 45 42 
» 16326 Ludmilla 124 hellbraun 21. 12. 1906 157 121 121 66 44 49 44 -
16328 Lisette 117 dunkelbraun 3. 10. 1907 165 126 126 70 44 50 47 
weisses Euter 
16330 Maja 134 dunkelbraun 7. 9. 1907 167 129 131 68 45 47 44 — 
16332 Marianne 141 dunkelbraun 11. 9. 1907 153 124 124 69 45 47 43 — 
16334 Mar ja 138 dunkelbraun 26. 9. 1907 155 126 126 68 45 50 46 — 
- - 16336 Male 132 rotbraun 26. 10. 1907 150 120 122 64 44 46 43 — • 
» » 16338 Marie 133 rotbraun 23. 11. 1907 154 126 126 71 44 47 43 
16340 Mathilde 135 rotbraun 14. 12 1907 151 121 121 68 44 48 44 
16342 Medusa 131 rotbraun 29. 12. 1907 157 122 123 66 43 46 44 — 
16344 Marussa 128 dunkelbraun 3. 1. 1908 154 124 124 69 43 48 44 — 
weisses Euter 
16346 Neida 142 dunkelbraun 23. 9. 1908 155 125 127 66 43 45 43 — • 
16348 Nonne 145 rotbraun 6. 10. 1008 157 128 128 70 48 50 47 — 
- 16350 Nanny 146 rotbraun 23. 10. 1908 155 126 128 68 44 48 44 — 
- 16352 Nina 147 rotbraun 26. 10. 1908 150 126 126 69 46 48 45 -
- 16354 Nixe 143 rotbraun 26. 10. 1908 151 120 122 67 43 46 42 -
„ 16356 Nelly 144 rotbraun 4. 10. 1908 156 125 127 67 46 50 45 
- • 16258 Natascha 150 rotbraun 10. 11. 1908 160 123 123 67 44 47 43 — 
n 16360 Natalie 153 dunkelbraun 24. 10. 1908 160 132 132 72 45 49 45 -L-
„ 16362 Norma 155 rotbraun 16. 10. 1908 151 128 131 67 45 48 44 ' — 
» » 16364 Nörze 154 rotbraun 24. 9. 1908 155 124 124 68 44 47 44 — 
- » 16366 Nessy 156 dunkelbraun 5. 10. 1908 165 134 134 74 44 49 45 — 
29. April 1912 E. von Sehnakenburg- 16368 Hortense 215 dunkelbraun 28. 12. 1904 156 124. 124 66 45 48 44 940 
Kroppenhof Kroppenhof 
„ 16370 Milena 261 rotbraun 16. 8. 1908 151 120 123 65 44 47 44 900 
16372 Norne 269 rotbraun 28. 8. 1909 148 121 124 65 41 4b 42 900 „ 16374 Nella 270 rotbraun 16 8.1909 152 127 128 67 43 48 45 920 
n 16376 Najade 271 dunkelbraun 21. 9. 1909 150 128 129 68 42 47 45 940 
16378 Nuss 272 dunkelbraun 22. 9. 1909 152 125 125 67 45 47 45 920 
29. April 1912 Frau Baronin 1). von Wolff- 16380 158 hellbraunn 1896 158 122 122 69 44 46 43 
Alt Schwanen- Alt SrliWallenburg 
bnrg 
„ 16382 1 dunkelbraun 1899 155 126 126 70 43 48 43 — 
» „ 16384 8 rotbraun 1899 163 129 129 68 43 50 44 — 
„ „ 16386 38 rotbraun 1899 166 131 131 71 44 50 46 — 
„ „ 16388 47 rotbraun 1899 161 125 125 70 43 48 43 — • 
„ 16390 53 rotbraun 1899 163 124 124 62 43 51 46 — 
„ „ 16392 80 dunkelbraun 1899 164 127 127 73 45 49 45 — 
„ „ 16394 88 dunkelbraun 1899 155 124 125 68 43 45 42 — 
v 16396 103 rotbraun 1899 160 126 126 74 44 47 44 
16398 127 rotbraun 1899 157 122 122 66 41 45 41 „ 16400 130 hellbraun 1899 152 122 123 68 45 48 43 
„ 16402 159 dunkelbraun 1899 157 121 121 68 42 48 43 
" 
16404 50 rotbraun 1900 163 127 127 70 43 47 44 -
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die Körung Geburtsort B e m e r k u n g e n  
Name beglaubigte Körnummer beglaubigte des Züchters 
Abstam­ Abstam­
mung mung 
— — — — - O. Luckin Kortenhof Eltern R A in Kortenhof 
Oskar 
— 
cf. II. 114 Daschinka B A 10098 
— 
« ' 
Oskar — cf. II. 114 Carola — R A — 
Kortenhof 
Robert — cf. II. 115 Corinthe --- R A — 
Kortenhof 
Robert - cf. II. 115 Edwine — R A „ • — 
Stomersee 
Robert — cf. II. 115 Dagmar BA 10102 — — 
Robert — cf. II. 115 Clara BA 10092 — — 
Oskar — cf. II. 114 Georgine BA 10124 — » — 
Robert — cf. II. 115 Hexe — RA „ v — 
Kortenhof 
Robert — cf. II. 115 Eva R A „ — 
Kortenhof 
Robert — cf. II. 115 Ellinor B A 10108 — „ — 
Robert — cf. II. 115 Dexe BA 10104 — „ — 
Robert — cf. II. 115 Hertha BA 10130 ' — " Besitzer » 
Oskar cf. II. 114 Charlotte BA 10094 — 
Robert — cf. II. 115 Blanka BA 10090 — » - —' 
Robert — cf. II. 115 Agnes — R A „ — 
Kortenhof 
Robert — cf. II 115 Elsa — R A „ — 
Kortnnhof 
Robert — cf II. 115 Hexe R A — 
Kortenhof 
Robert — cf. II. 115 Frieda BA 10112 — n — 
Robert — cf. II. 115 Blume — R A » • — 
- Kortenhof 
Eggi B A 321 Fontaine B A 7740 — R. Sakkit Kroppenhof — 
Robert — cf. II. 115 Ella B A 10106 — Besitzer Kortenhof — 
Robert — cf. II 115 Erna -— R A „ — 
Kortenhof 
Robert cf II. 115 Clara BA 10092 
Herbert B A 77 Caresse B A 1352 R. Sakkit Kroppenhof -
Herbert B A 77 Corona BA 5174 
Eggi x BA 321 — Gerda B A 7752 * •— 
Eggi BA 321 — Ella BA 5176 — n — 
Eggi BA 321 — Diana B A 1380 — — 
Herbert B A 77 Bohne B A 1344 



























































































29. April 1912 Frau Baronin D. von Wolff- 16406 65 rotbraun 1900 163 125 127 68 42 49 46 
Alt Schwaiien- Alt Schwauenburg 
bnrg 
73 43 49 
' 1 
16408 89 rotbraun 1900 159 127 127 43 
" 
» 16410 41 rotbraun 1901 157 
125 125 71 43 51 45 — 
16412 32 dunkelbraun 1902 163 128 129 67 42 48 44 — 
16414 55 rotbraun 1902 160 129 129 73 45 50 46 — 
" 16416 91 hellbraun 1902 164 130 130 72 44 50 44 -
16418 156 rotbraun 1902 154 124 124 69 42 45 43 — 
16420 90 hellbraun 1903 164 130 130 71 41 50 44 — 
* 16422 107 rotbraun 1903 152 122 123 65 40 48 42 — 
16424 114 rotbraun 1903 163 127 128 69 43 51 44 — 
" 16426 12 rotbraun 1904 156 122 123 68 43 48 44 — 
16428 27 hellbraun 1904 157 128 128 67 41 47 43 — 
16430 134 rotbraun 1904 160 128 128 69 42 49 45 — 
16432 144 dunkelbraun 1904 157 125 126 69 47 50 45 — 
weisses Euter 
» 16434 177 rotbraun 1905 158 130 131 71 43 51 45 
29. April 1912 E. Bergsohn-Stoinersee 16436 82 rotbraun 1903 158 122 124 68 45 49 45 
Stomersee 
48 16438 47 dunkelbraun 1904 156 122 125 69 44 46 — 
» » 16440 30 dunkelbraun 1907 150 123 127 68 46 50 47 — 
- " 16442 57 rotbraun 1907 163 130 130 
69 48 51 46 -
30. April 1912 E. Baron Wulffs Erben Lettin 16444 Emma 44 rotbraun 28. 12. 1906 155 123 123 66 42 46 42 — 
Lettin 
16446 Elfe 62 schwarzbraun 1906 162 128 129 67 43 49 44 — 
16448 Frigga 13 hellbraun 1906 148 122 123 65 42 48 42 — 
hell Flötzmaul 
16450 Fidola 43 dunkelbraun 1906 147 120 123 64 42 47 42 — 
„ 16452 Fanny 11 rotbraun 5. 9. 1907 164 131 132 73 44 53 49 — 
weisses Euter 
- 16454 Fee 57 rotbraun 8. 7. 1906 159 124 126 68 44 50 45 — 
„ „ 16456 Fürstin 95 hellbraun 2. 9. 1908 155 122 123 66 45 48 44 -
„ * » 16458 Firma 96 hellbraun 20. 11. 1908 161 129 129 72 46 49 46 -
» V 16460 Forma 98 rotbraun 16. 12. 1908 157 128 128 68 46 49 47 -
„ » 16462 Gloria 110 schwarzbraun 15. 12. 1908 150 123 123 66 44 46 43 -
" » 
16464 Galla 111 rotbraun 15. 9. 1908 158 126 128 69 44 49 46 -
" 
16466 Gisela 113 rotbraun 30 12. 1908 155 125 125 67 46 48 45 
16468 Glocke 115 rotbraun 31. 12. 1908 151 122 125 66 46 48 45 — 
16470 Giro 116 hellbraun 28. 12. 1908 160 128 128 68 47 51 47 — 
weisses Euter 
» » 16472 Grethe 117 rotbraun 24. 12. 1908 148 124 125 66 44 49 44 — 
16474 Gemse 118 rotbraun 23 12. 1908 148 122 125 65 46 49 45 — 
w. Fl. a. Euter 
16476 Gerte 119 rotbraun 14. 1 1909 151 124 125 66 41 47 42 — 
- » 16478 Gerda 120 rotbraun 1. 1. 1909 145 121 123 66 41 45 41 
30. April 1912 .1 Beyer-Beyershof 16480 234 rotbraun 7. 1. 1907 150 121 121 66 43 48 45 
Beyershof weisses Euter 
» - 16482 252 rotbraun 11. 9. 1908 147 123 124 65 45 47 43 
16484 275 rotbraun 13. 9. 1908 152 126 126 66 43 49 43 
16486 276 rotbraun 1. 10. 1908 154 124 124 66 44 46 44 — 
n 16488 277 rotbraun 31.10. 1908 158 127 127 69 45 50 45 — 
m 16490 278 hellbraun 18. 11. 1908 148 123 124 66 44 48 44 -
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_ B. Löwen Alt Schwa- Eltern R A in Alt Schwa-













B. Baron Wolff Stomersee Eltern R A in Stomersee 
Max z R A 12 B A 11796 Besitzer » 
Meyershof 
Bello IV B A 83 6 B A 1434 - - — 
Nero R A Aspe BA 10156 Besitzer Lettin 
Stomersee 
— — — E Bergsohn Stomersee Eltern R A in Stomersee 
. Besitzer Lettin Eltern R A in Lettin 
Moritz B A 79 — - _ Fenella 177 BA 11834 - R. Sakkit Kroppenhof 
Nero R A Adele BA 10164 Besitzer Lettin 
Stomersee 
Valby Dan. Dän. Stammb. — Nr. 25 — b. Morten- H. C. Mortensen Lykkesdale durch Herrn von Ramm aus 
Valby Dan. 
XII 674 sen Dän. Dänemark import. 
Dän Stammb. — Nr. 2 — b. Marten-
XII 6/4 sen Dän. 
Valby Dan.- Dän. Stammb. — Nr. 15 — b. Morten- „ w 
XII 674 sen Dän. 
Nero — R A Duhmala B A 10194 — Besitzer Lettin 
Stomersee 
Nero R A Brunala 35 — R A 
Stomersee Brauns­
berg 
Robert — .  cf. II. 115 Cora BA 16312 — E. Luckin Kortenhof 
Oskar — cf. II. 114 Fabia B A 10110 — 
Robert — cf. II. 115 Garda 43 — R A 
Kortenhof 
Oskar — cf. II. 114 Heidi 60 — R A 
Kortenhof 
Robert !•. . — cf. II 115 lila 67 — R A 
Kortenhof 
Oskar cf II. 114 Hertha BA 10130 — 
Oskar — cf. II. 114 Heini BA 10136 — " — e 
Lord cf. II. 116 88 — cf. II. 117 Besitzer Beyershof — 
Odin I B A 549 186 — RA Neu 
Schwanen-
124 B A 8082 
burg 
Odin 1 B A 549 — __ 
Odin I B A 549 — 169 — cf. II. 118 
Odin I B A 549 — 146 B A 8080 
Odin I B A 549 — 150 B A 8046 — * — 























































































































30. April 1912 J. Beyer-Beyershof 16492 279 rotbraun 8 12.1908 153 126 128 68 45 47 44 
Beyershof 
123 67 16494 280 rotbraun 25. 12. 1908 148 123 46 51 47 — 
16496 281 rotbraun 25.12 1808 150 123 125 66 41 47 43 
.. 16498 282 hellbraun 6. 2 1909 151 122 123 65 43 47 44 
n 
" 
16500 284 rotbraun 26. 8. 1909 155 127 127 66 43 47 44 
16502 285 dunkelbraun 26. 8. 1909 152 122 125 64 43 45 44 
weisses Euter 
- - 16504 287 rotbraun 11. 10. 1909 149 123 126 67 43 47 43 — 
1. Mai 1912 J. Braun-Schi. Sagnitz 16506 Paprika 276 rotbraun 2 4.1908 150 121 121 68 45 49 43 950 
Brauusberg 
16508 Pinka 294 rotbraun 14. 10. 1908 156 125 128 69 45 51 46 1100 
w. Fl. a. Euter 
16510 > Poname 296 hellbraun 15. 8. 1908 164 130 132 69 43 51 49 1150 
16512 Parodie 297 hellbraun 29. 10. 1908 162 127 131 70 46 49 46 1080 
weisses Euter 
16514 Pultawa 298 rotbraun 15 11. 1908 155 123 123 68 44 49 46 1010 
. 16516 Rebecka 301 dunkelbraun 3. 9. 1908 152 121 125 65 44 48 44 1000 
16518 Pulchra 299 rotbraun 10. 3. 1909 163 132 132 72 46 53 49 1240 
16520 Renate 300 rotbraun 4 8.1909 156 124 124 66 44 47 45 1060 
16522 Reseda 302 rotbraun 6 4. 1909 166 127 128 70 47 50 47 1140 
16524 Regina 303 rotbraun 17. 2.1909 156 124 125 68 43 50 47 1080 
weisses Euter 
16526 Rita 305 dunkelbraun 1. 12. 1909 144 127 127 64 44 46 43 900 
weisses Euter 
„ ,, 16528 Rachel 306 hellbraun 12. 2. 1909 157 130 131 69 44 48 44 970 
16530 Raimonda 307 rotbraun 19. 10. 1909 163 125 128 69 45 48 47 1090 
w. Fl. a. Leibe 
und Euter 
16532 Rose 308 rotbraun 28. 10. 1909 151 125 130 65 45 48 43 950 
weisses Euter 
" - 16534 Rosalie 309 dunkelbraun 28. 9. 1909 154 126 127 66 43 49 45 1030 
5. Mai 1912 W. v. Blaiickenhagen-Drobbusch 16536 Vera 86 hellbraun 15. 12. 1906 153 120 124 66 43 48 43 
Drobbusch 
• „ 16538 Wiege 94 rotbraun 18. 9. 1907 158 122 122 69 47 52 49 
n 16540 Warum 97 dunkelbraun 7. 1. 1908 158 122 123 66 42 50 47 — 
» » 16542 Wendla 9° hellbraun 16. 2. 1908 156 125 126 68 46 52 48 — 
16544 Xirbi 104 dunkelbraun 29 12.1908 154 124 124 66 4L 48 44 _ 
« „ 16546 Yvette 112 dunkelbraun 17. 8. 1909 151 123 126 68 45 47 43 — 
" » 16548 Mora 111 rotbraun 1909 >53 122 125 66 45 49 45 — 
6. Mai 1912 li. von Prietz 16550 Candate 18 rotbraun 18. 2. 1908 149 120 122 64 40 46 42 
Brinkenliof 
„ 16552 Dame 24 rotbraun 30 8.1908 157 124 124 67 45 52 48 
» 16554 Dido 100 rotbraun 20. 8. 1908 151 122 122 66 43 48 43 
» 16556 Alfa 102 rotbraun 8. 5. 1909 150 126 127 69 44 52 49 — 
6. Mai 1912 V. von Sivers-Gotthardsberg 16558 Ohla 30 dunkelbraun 17. 9 1906 145 120 120 70 43 47 42 
Gotthardsberg w. Fl. a. Euter „ „ 16560 Triene 25 dunkelbraun 28. 10. 1906 150 121 122 65 45 47 43 
» 16562 Alwine 1 rotbraun 22. 7. 1907 148 122 122 66 44 48 45 
» » 16564 Maja 10 dunkelbraun 5.10 1907 147 120 120 67 43 48 43 
16566 Summy 12 rotbraun 26. 9. 1907 147 122 122 67 44 47 44 
• » 16568 Lilly 42 rotbraun 12. 10. 1907 165 126 129 70 47 50 46 
hell. Flötzmaul . » 16570 Leontine 49 rotbraun 27. 12. 1907 150 121 121 66 40 47 42 
w. Fl. a. Euter 
» 16572 Rose 45 dunkelbraun 28. 6. 1908 152 122 122 68 42 47 43 
» • » 16574 Lulla 47 dunkelbraun 25. 1. 1908 148 129 129 68 43 47 44 
w, Fl. a Euter 
und Leibe 
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Geburtsort B e m e r k u n g e n  






B A 501 
B A 501 
cf. II. 116 
cf. II. 120 







B A 8042 
B A 8090 
BA 11984 




Odin II B A 501 — 212 B A 8056 — " " — 
Caesar B A 319 — Krabbe B A 1266 — Besitzer Braunsberg — 
Winkler B A 75 — Jo B A 1232 — — 
Winkler 
Odin 




B A 1270 
B A 7780 — 







B A 319 
BA 501 
B A 75 
B A 525 
BA 459 









B A 7788 
B A 1224 
B A 1288 
B A 4284 




Kildeman BA 525 — Melpomene B A 4280 — » » — 
Winkler 
Peter 




B A 1268 
B A 1258 — 
» » 
— 
Kildeman B A 525 — Nobele B A 8034 — ,, ,, — 
- — in Dänem. Odyssea B A 10006 - - « i Mutterleibe a. Dänem. im 











B A 293 













cf. II 124 
O. v. Blanckenhagen Morizberg 
— 





R A Seisau 




B A 4556 
BA 9088 
R A Seisau 
E. v. Blanckenhagen 
W. von Barlöwen 
















cf. II. 125 
R A 
Poickern 
R A ' 
Poickern 





cf. II 125 










B A 9092 
B A 9102 
RA Gott­
hardsberg 
cf. II 126 
RA Antzen 
cf. II. 127 
cf. II. 128 
cf. II. 129 
cf. II. 130 
Besitzer Gotthardsberg 
— 





6. Mai 1912 
fiotthardsberg 
7. Mai 1912 
Nen-Pebalg 
Besitzer der Herde 
V. von Sivers-Gotthardsberg 

































































































w. Fl. a. Euter 
hell. Flötzmaul 
dunkelbraun 
w. Fl. a. Euter 
rotbraun 


















w. Fl a. Euter 
rotbraun 
w. Fl. a. Euter 
rotbraun 
rotbraun 




















w. Fl, a. Euter 
rotbraun 














17. 6. 1908 
23 9.1908 
1, 9. 1908 
11. 11. 1008 
























1. 2. 1908 
3. 4. 1908 
15. 4. 1908 
29 5. 1908 
7. 5. 1908 
13. 5. 1908 
16.12 1908 
16. 12. 1908 
2 1. 1909 
26. 2. 1909 
16. 3. 1909 
28. 3. 1909 
146 124 124 67 43 48 43 
142 122 122 65 43 46 44 
147 121 122 65 41 47 44 
152 121 123 67 44 50 47 
150 120 122 69 45 51 47 
163 126 126 70 44 48 45 
166 128 128 70 
155 121 123 68 
151 122 125 65 
160 128 128 69 
162 125 127 67 
44 49 44 
43 49 45 
41 47 43 
44 49 45 
44 47 44 
157 122 123 67 43 46 43 
158 120 121 69 
151 121 123 67 
149 122 122 68 
44 46 45 
41 45 43 
43 46 42 
153 120 120 65 42 47 41 
163 128 129 | 74 
158 125 125 68 
49 52 48 
42 48 43 
154 124 123 
155 122 123 











































151 123 126 69 
150 124 126 66 
151 126 126 66 
147 123 123 65 




128 128 68 
122 123 67 













45 49 45 
43 47 43 
46 48 44 
42 48 43 
43 48 43 
41 45 42 
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D e s V a t c r s D e r M u t t e r 
Name 
des Züchters 















Prinz - — cf It. 125 Lene 16 — cf. II. 131 Besitzer Gotthardsberg -
Titus _ R A Anna 3 cf. II 132 
Poickern 
Titus — R A Adda 78 — cf. II. 127 „ — 
Poickern 
Titus R A Mathilde 14 cf. II. 133 •—T 
Poickern 
Titus — R A Hella BA 9106 — — 
Poickern 
— — — • — — — Angeln d. P.J.Petersen a. Angeln imp 





1 — — . 
R A Neu- Nora E RA Besitzer Neu-Pebalg I 
Pebalg Wattram 
__ — R A Neu- Thekla — R A — 
Pebalg Wattram 
— . — --- — — — Angeln d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
— — — — — — H. Baron Wulff Lysohn Eltern R A in Lysohn 
Greif — imp.Angler Breedala — cf. II. 134 R. Held Nötkenshof, — 
Mühle 
— — — — — 









— — in Angeln Formora BA 16600 — — 
Chamberlain imp.Angler Jorinda BA 16592 — — 
Chamberlain imp.Angler Hedda B A 16596 — — 
- " 
Eltern R A in Neu-Pebalg 
Pan 
1 ~ 
cf. II. 135 Finessa BA 16594 
— » . » » 
Pan — cf. II. 135 Leda BA 16616 — " 
Pan _ cf. II. 135 Hera RA Lysohn 
Pan cf II. 135 Thekla — R A — 
Wattram 
Pan — cf. II. 135 Hedda BA 16596 — » » — 
Pan | — cf. II. 135 Freya BA 16590 — - " — 
Pan cf. II. 135 Jorinda BA 16592 _ 
Pan cf. II. 135 Aloe B A 16586 — — 
Pan — cf. II. 135 Finesse BA 16594 — - » — 
Pan cf. II. 135 Hera — RA Lysohn — 
Pan cf. II. 135 Leda BA 16616 — — 
Pan cf. II. 135 Astra B A 16628 
1 1 
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Datum 
der Körung 
und Standort  
der  Herde 




































































8. Mai 1912 Frau Baronin A. Meyendorff 16656 Nr. 24 rotbraun • 1899 153 122 123 68 44 46 44 
Rainkau Ramkau weisses Euter 
» „ 16658 Nr. 25 dunkelbraun 1899 159 122 122 71 45 48 43 — 
„ 16660 Nr. 70 hellbrann 1900 162 127 127 72 43 50 44 — 
w. Fl. a Leibe 
16662 Nr. 75 rotbraun 1900 164 128 128 72 45 51 46 j 
16664 Nr. 35 rotbraun 1900 159 120 120 64 41 47 42 
16666 Nr. 8 rotbraun 1900 161 130 130 73 46 51 47 
16668 Nr. 131 rotbraun 1901 164 131 131 72 43 49 45 
16670 Nr. 66 hellbraun 1901 161 128 128 70 45 47 44 
16672 Nr. 68. rotbraun 1901 157 127 128 71 45 51 45 
„ 16674 Nr. 3 rotbraun 1901 155 125 125 70 43 48 46 _ : 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
und Brust 
n 16676 Nr. 59 rotbraun 1901 153 130 130 69 47 50 45 — 
weisses Euter 
„ 16678 Nr. 138 dunkelbraun 1901 167 130 132 71 45 53 45 
, » 16680 Nr. 10 rotbraun 1902 165 129 129 78 49 52 48 — 
w. Fl. a. Euter 
r> „ 16682 Nr. 79 rotbraun 1902 164 128 127 72 48 52 47 
*; „ 16684 Nr. 27 dunkelbraun 1902 159 125 125 71 46 48 43 
» v 16686 Nr. 76 dunkelbraun 1902 157 126 126 71 45 48 44 — i 
» » 16638 Nr. 72 rotbraun 1902 167 132 132 73 46 51 47 — 1 
» n 16690 Nr. 86 dunkelbraun 1902 160 131 131 68 43 49 44 — 
» » 16692 Nr. 58 schwarzbraun 1902 158 129 129 71 44 49 43 — j 
w. Fl. a. Euter 
» 16694 Nr. 47 rotbraun 1902 160 128 129 69 45 52 45 — 
» „ 16696 Nr. 22 rotbraun 1903 159 127 129 68 47 50 47 — 
w, Fl. a. Euter 
" 
16698 Nr. 34 hellbraun 1903 173 138 140 77 49 52 48 
18. Mai 1912 E. von Stryk-Wittkop 16700 Benita 12 rotbraun 1904 165 128 130 70 45 52 47 
Wittkop w Fl. a. Euter 
n n 16702 Juliane 10 dunkelbraun 1905 168 129 132 75 48 54 51 
» 16704 Fialka 9 dunkelbraun 1906 167 127 127 72 50 53 50 — 
» » 16706 Helga 13 dunkelbraun 1906 168 129 131 77 51 55 53 — 
w. Fl. a. Euter 
n i< 16708 Rose 18 rotbraun 1908 164 130 132 70 44 52 49 — 
hell. Flötzmaul 
» 16710 Adda 17 rotbraun 1908 165 131 134 69 46 52 46 — 
» „ 16712 Sarah 15 hellbraun ' 1908 164 125 127 72 45 51 48 — 
n 16714 Elma 14 dunkelbraun 1908 165 126 128 71 47 53 48 — 
» » 16716 Josi 16 rotbraun 1908 168 132 132 73 46 55 48 — 
w. Fl a. Euter 
» „ 16718 Mary 24 rotbraun 1909 157 124 126 65 42 48 45 — 
r » 16720 Molly 23 rotbraun 1909 153 127 131 67 43 47 43 — 
» „ 16722 Dela 25 hellbraun 1909 155 124 125 65 44 46 44 — . " 
» „ * 16724 Karin 20 dunkelbraun 1909 154 127 127 67 44 47 44 — 
» 16726 Kitty 19 rotbraun 1909 148 123 125 65 42 47 42 — ' " 
» „ 16728 Herta 21 rotbraun 1909 154 122 126 64 42 47 44 — 
16730 Esther 22 dunkelbraun K09 164 126 128 70 44 50 47 — 
* • 
16732 Sonni 26 dunkelbraun 1909 156 124 128 67 46 49 46 
19. Mai 1912 A. von Giinzel-Baueiihof 16734 Irmela 101 rotbraun 13. 8. 1908 151 127 127 69 45 48 45 1,1 Baueilhof 
n » 16736 Iduna 102 hellbraun 28. 8. 1908 155 128 130 68 46 48 45 
m „ 16738 Iris 103 dunkelbraun 15. 9. 1908 148 122 124 66 45 47 45 - ? 
» 16740 Jo 104 rotbraun 1. 10. 1908 155 127 130 70 46 49 46 — P 
» n 16742 Jolante 105 dunkelbraun 24. 10. 1908 158 125 127 69 47 49 47 — p? 
» ,, 16744 llka 106 dunkelbraun 25. 10. 1908 152 126 130 68 46 48 46 
» „ 16746 Imatra 107 hellbraun 31. 10. 1908 155 128 128 68 46 48 46 — •" 
16748 Juno 108 dunkelbraun 6. 1. 1909 146 122 122 66 44 46 42 
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D e r  M a t t e  r  
nicht durch 
die Körung 














— > — — — 
BA 597 
— 
Dagmar BA 8960 
B A 597 Bianka BA 8924 
B A 597 — Diana BA 8952 
BA 597 — Carmen BA 8944 
B A 597 — Donna BA 8956 
B A 597 — Daisy BA 8948 
BA 597 — Dora BA 8946 
B A 597 Afra BA 8918 




d. Madsen a. Dänemark imp. 



















































































































20. Mai 1912 C. Baron Engelhardt - Sehlen 16750 Sophie 8 rotbraun 30. 8. 1897 162 124 126 72 47 52 47 
Sehlen 
16752 Liese 31 rotbraun 18. 5. 1899 163 127 131 71 47 53 49 — -„ 16754 Pauline 9 rotbraun 17. 4. 1900 154 125 129 71 47 48 46 — -
hell. Flötzmaul 
16756 Elfriede 61 hellbraun 29. 1. 1901 155 121 121 69 43 49 45 -
16758 Eva 56 dunkelbraun 15. 4. 1901 160 126 126 75 47 52 49 -
16760 Irmgard 21 rotbraun 10. 10. 1901 156 120 123 70 44 48 46 -
hell. Flötzmaul 
16762 Nora 23 hellbraun 15.' 1. 1902 158 124 124 70 45 50 47 -
16764 Venus 18 rotbraun 6. 9. 1902 164 130 130 71 47 49 47 -
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
16766 Valentine 43 rotbraun 23. 10. 1902 160 125 125 69 46 52 48 -
16768 Jakoba 16 rotbraun 4. 11. 1902 158 126 126 71 46 49 47 -
16770 Antonie 19 rotbraun 30. 1. 1903 157 123 123 70 47 49 47 -
16772 Katty 42 dunkelbraun 25. 2. 1903 160 125 127 70 45 49 47 -
16774 Karline 62 rotbraun 19. 11. 1903 155 120 120 69 43 49 46 -
16776 Betty 32 dunkelbraun 17. 2 1904 155 122 122 73 48 51 49 -
16778 Alma 48 dunkelbraun 26. 5. 1904 167 128 128 74 50 53 50 -
weisses Euter 
16780 Rosalie 53 schwarzbraun 5. 6. 1904 161 130 132 71 47 52 47 . 
16782 Olga 64 dunkelbraun 20. 6 1904 168 129 129 70 47 52 49 — -
16784 Adele 30 rotbraun 7. 7. 1904 156 129 129 69 47 51 48 -
16786 Victoria 1 rotbraun 5. 11. 1904 162 129 131 70 43 49 47 
hell. Flötzmaul „ - 16788 Nelly 65 hellbraun 26. 12. 1905 157 128 129 72 48 53 50 — 
„ 16790 Regine 5 hellbraun 1906 161 125 127 67 44 50 47 — 
16792 Dora 46 rotbraun 16. 1. 1906 164 132 134 74 48 54 51 
hell. Flötzmaul 
16794 Hedwig 4 rotbraun 28. 4. 1906 155 121 121 69 44 50 47 — 
weisses Euter 
16796 Caritas 2 hellbraun 18. 10. 1906 153 123 123 70 43 49 44 _ 
16798 Senta 34 dunkelbraun 1. 1907 153 123 126 65 43 47 45 — ; . 
16800 Cornelia 14 dunkelbraun 1907 165 126 127 72 47 54 49 _ 
„ 16802 Alvine 29 dunkelbraun 21. 1. 1908 155 123 125 68 45 50 48 — 
„ 16804 Auguste 11 dunkelbraun 25. 2. 1908 155 125 125 67 45 50 46 — _ 
„ 16806 Adolfine 38 hellbraun 9. 3 1908 152 121 122 66 41 48 44 — 
w. Fl. a. Euter „ 16808 Alexandra 17 rotbraun 17. 4. 1908 148 123 125 66 46 48 45 — „ 16810 Brunhilde 63 dunkelbraun 19. 11.1908 148 121 122 67 44 47 44 — 
16812 Beata 66 rotbraun 7. 12. 1908 150 123 125 65 44 46 44 — | 
16814 Sientje 73 hellbraun 1908 151 125 127 65 43 46 43 — laUTOp 
" » 16816 Neeltje 76 dunkelbraun 9. 8. 1908 161 124 126 67 42 50 46 - v» 
» 
" 
16818 Betje 72 hellbraun 6. 9. 1908 152 127 129 67 44 49 47 
- üfefa 
21. Mai 1912 Ii. von Xasackin - Arrohof 16820 224 ' rotbraun 14. 8. 1905 156 121 120 69 44 46 43 940 h 
Arrohof (Pernau) 
„ - 16822 258 dunkelbraun 15. 9. 1906 150 120 120 65 40 46 42 850 Pitt! 
16824 271 rotbraun 10. 9. 1907 157 124 126 69 47 48 45 980 JUi 
16826 273 rotbraun 23. 9. 1907 151 121 123 66 40 45 43 830 
„ 16828 279 rotbraun 12. 10. 1907 156 122 122 68 43 46 41 820 JUi 
„ 16830 286 rotbraun 26. 10. 1907 155 124 124 66 42 47 43 910 u 
n 16832 287 rotbraun 23 11.1907 153 120 120 66 43 45 42 920 Mi 
„ 16834 292 rotbraun 13 1.1908 151 123 125 67 44 46 43 860 AI . 16836 295 rotbraun 31. 1.1908 152 123 125 68 44 47 44 890 it 
- " 16838 316 rotbraun 24. 10. 1908 153 125 126 65 43 46 44 900 |  
22. Mai 1912 ß. von Oldekop - Kaisina 16840 42 hellbraun 1899 165 126 128 73 47 51 46 
kaisiua 
16842 45 rotbraun 1899 152 121 121 66 45 47 45 _ 
16844 51 hellbraun 1899 157 124 124 73 48 50 47 
hell. Flötzmaul 
w.Fl a. d.Brust 
16846 55 rotbraun 1899 156 121 122 68 43 48 45 
16848 62 rotbraun 1899 159 124 126 70 46 53 47 
" 
16850 65 dunkelbraun 1899 160 131 131 75 50 56 50 — r 
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D e s  V a t e r  s D e r 31 u t t e r 
Name 
des Züchters 













R A Sehlen Klara R A Sehlen Besitzer Sehlen 
R A Sehlen Klara _ R A Sehlen _ 
— — R A Sehlen Klara — R A Sehlen » — 
— RA Sehlen . Mäggi R A Sehlen 
— — RA Sehlen Emma • — RA Sehlen — 
— — R A Sehlen Sarah — R A Sehlen ,, » — 
i • — R A Sehlen Sibylle RA Sehlen 
— R A Sehlen Susanne — R A Sehlen 
" 
» — 
R ASehlen Sarah R A Sehlen 
—- — R A Sehlen Ilse — RA Sehlen - — 
— — R A Sehlen Leenit — RA Sehlen — 
— — R A Sehlen Wally — R A Sehlen — 
— — R A Sehlen Sarah — RA Sehlen „ — 
; > — — R A Sehlen Jenny —~r RA Sehlen „ — 
— — R ASehlen Nelly R A Sehlen • • — • 
_ RA Sehlen Sibylle R A Sehlen 
— — RA Sehlen Sophie B A 16750 — .. — 
!;' — — R A Sehlen Liese BA 16752 — — 
— — R A Sehlen Sarah — RA Sehlen » » — 
RA Sehlen Nanna R A Sehlen 
— — R A Sehlen Nora BA 16762 — — 
I 7" — R A Sehlen Wally — R A Sehlen » » — 
— T- R A Sehlen Leontine — RA Sehlen » . — 
RA Sehlem Sarah R A Sehlen 
— R A Sehlen Amalie R A Sehlen „ ' — 
.— R A Sehlen Elfriede B A 16756 — 
— RA Sehlen Nanna R A Sehlen — 
— R ASehlen Crika — RA Sehlen — 
— — R A Sehlen Susanne — RA Sehlen » »• — 
R A Sehlen Antonie BA 16770 
i. R A Sehlen Laura — R A Sehlen Ar. ohof —-
— RA Sehlen Rita — R A Sehlen — 
Sven Taurup B A 583 — Nr. 20 B A 5652 — R. von Anrep Lauenhof — 
Jupiter — R A Nr. 38 - — » — 
Lauenhof 
Tune Kristen B A 347 Nr. 160 B A 5708 - '— 
Rex BA 253 — Nr. 170 — cf. II. 136 Besitzer Arrohof 
Peter B A 251 Nr. 61 — cf. II. 137 
Ali B A 249 — Nr. 148 B A 3782 — — 
Rex B A 253 — Nr. 121. B A 3766 — — 
Ali BA 249 — Nr. 189 B A 8170 — • — 
Ali BA 249 — Nr. 108 — cf. II. 138 — 
Ali BA 249 — Nr. 173 — cf. II. 139 — 
Ali B A 249 — Nr. 104 cf. II. 140 — 
Ali BA 249 — Nr. 176 B A 8166 — — 
Ali B A 249 — Nr.. 184 BA 6218 -
— — — — : Besitzer Kaisma Eltern R A in Kaisma 
\ 
— — — 
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22. Mai 1912 B. von Oldekop-Kaisma 16852 10 dunkelbraun 1900 159 123 124 68 45 49 45 
Kaisma 
16854 87 rotbraun 1900 156 125 126 70 48 52 49 — 1 
n w 16856 93 dunkelbraun 1900 153 124 124 68 44 50 45 — 
16858 4 rotbraun 1901 160 122 122 69 44 50 45 — I 
16860 22 dunkelbraun 1901 157 122 122 69 46 52 47 — ; 
16862 23 dunkelbraun 1901 153 124 124 68 43 49 43 — < 
„ 16864 26 hellbraun 1901 157 124 124 68 45 48 44 — i 
16866 67 rotbraun 1901 166 127 127 72 45 52 47 — 
.. 16868 80 rotbraun 1901 159 123 125 70 44 51 46 — 
„ • 16870 5 dunkelbraun 1902 158 127 129 69 44 49 45 — • 
16872 16 dunkelbraun 1902 150 123 123 69 44 49 45 — . 
w. Fl. a. Euter 
n 16874 17 dunkelbraun 1902 163 127 127 72 45 50 46 — 
n 16876 25 dunkelbraun 1902 163 123 123 69 45 52 49 — 
16878 28 dunkelbraun 1902 163 125 125 70 47 53 47 — 
„ 16880 33 rotbraun 1902 164 126 126 72 44 52 47 — ä 
» * - 16882 37 dunkelbraun 1902 159 126 127 70 45 49 46 — ' 
16884 40 rotbraun 1902 155 124 124 66 46 49 47 — 
i, > 16886 41 rotbraun 1902 164 126 128 72 50 52 51 — 
w. Fl. a. Euter 
16888 58 dunkelbraun 1902 165 126 126 68 43 49 45 — 
16890 63 rotbraun 1902 151 121 122 67 42 45 42 — 
16892 70 rotbraun 1902 166 126 126 71 47 53 48 — 
16894 48 rotbraun 1903 164 127 127 70 43 49 47 — 1 
16896 31 rotbraun 1904 156 120 124 68 44 50 46 — 
16898 64 hellbraun 1904 155 125 125 68 44 52 47 — : 
• hell. Flötzmaul 
16900 88 rotbraun 1904 161 127 127 71 49 53 49 — i 
16902 18 dunkelbraun 1905 155 123 125 72 44 49 45 — 
16904 20 rotbraun 1905 153 124 124 67 44 49 45 — 
16906 69 dunkelbraun 1905 166 126 129 71 47 51 49 — 
16908 72 dunkelbraun 1905 164 126 126 67 43 47 43 — ' 
16910 78 rotbraun 1905 151 126 126 68 43 48 43 — '< 
16912 83 dunkelbraun 1905 155 125 125 67 44 49 46 — f 
16914 86 rotbraun 1905 155 122 122 66 44 49 44 — 
16916 97 rotbraun 1905 155 125 125 70 43 48 45 — "!j 
16918 104 rotbraun 1906 165 127 127 69 44 52 49 — 1 
16920 105 rotbraun 1906 163 126 129 70 45 51 47 — 
16922 107 rotbraun 1906 165 130 130 70 48 54 50 —-
16924 118 rotbraun 1906 165 126 130 70 45 51 49 — 
16926 119 rotbraun 1906 160 130 130 70 46 51 48 
16928 122 hellbraun 1906 153 122 125 67 42 48 46 -
16930 129 dunkelbraun 1906 162 133 134 72 47 52 47 — 
16932 50 rotbraun 1907 163 129 129 73 44 51 46 — 1 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
16934 131 hellbraun 1907 160 124 127 66 45' 47 46 — j 
16936 133 rotbraun 1907 153 124 126 66 42 47 45 — 
16938 134 rotbraun 1907 156 123 125 67 42 48 44 — 
16940 135 rotbraun 1907 160 127 127 68 43 48 45 — 
16942 137 rotbraun 1907 158 128 129 70 44 50 47 — ' 
16944 138 rotbraun 1907 156 129 129 71 49 51 49 — ' 
16946 141 rotbraun 1907 154 123 125 66 43 48 45 — 
16948 142 dunkelbraun 1907 150 125 125 65 44 48 44 — 
16950 143 rotbraun 1907 157 126 130 70 48 50 47 — 
" " 
16952 144 hellbraun 1907 150 128 128 65 43 49 43 — 
23. Mai 1912 ('. firaubncr-Karolinenhof 16954 - Mea 35 rotbraun 1908 156 123 125 67 42 49 44 920 
Karolinenhof weisses Euter 
• » 16956 Ritta 38 rotbraun 1908 156 126 126 67 42 47 45 940 
» .. 16958 Bertha 41 rotbraun 1908 156 126 129 65 41 49 45 900 
- .. 16960 Lina 42 dunkelbraun 1908 157 131 131 68 44 49 46 1000 
» .. 16962 Flora 45 dunkelbraun 27. 1. 1909 155 127 129 67 43 47 45 800 
• " 
16964 Mila 46 rotbraun 22. 5. 1909 150 124 125 64 41 46 44 800 
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B A 13956 
Besitzer Kaisma Eltern R A in Kaisma 
Besitzer Karolinenhof 





























































































. 24. Mai 1912 V. von znr Mühlen - Eigstfer 16966 60 dunkelbraun 1905 148 120 120 67 43 47 44 
Eigstfer 
128 16968 4 rotbraun 1906 158 125 72 45 50 47 — 
hell. Flötzmaul 
16970 13 hellbraun 1906 156 120 123 69 43 50 44 —  ;  
» » 16972 22 rotbraun 1906 153 121 123 70 45 49 46 — 
16974 11 rotbraun 11. 9. 1907 150 121 121 66 43 46 44 
w. Fl. a. Euter 
16976 42 hellbraun 12. 1. 1908 156 123 125 66 43 49 45 —  
- » 16978 1 rotbraun 9. 9 1908 150 123 123 68 43 47 46 
25. Mai 1912 E. von Pistolilkors - Immafer 16980 96 rotbraun 1905 165 129 129 70 45 51 46 
Immafer 
» 16982 37 rotbraun 27. 2. 1906 153 127 127 71 42 50 44 — 
16984 59 dunkelbraun 3. 9. 1906 150 123 123 65 42 48 44 — 
16986 14 hellbraun 29. 11. 1907 153 127 128 67 43 47 44 -
» - 16988 23 rotbraun 25. 11. 1907 153 125 127 65 42 48 43 
16990 24 rotbraun 22. 12. 1907 155 127 129 68 45 49 46 — i 
w. Fl. a. Euter „ 16992 25 dunkelbraun 9. 9. 1907 164 129 132 70 44 50 47 - -  \ 
16994 26 dunkelbraun 15. 11. 1907 160 122 124 71 45 53 49 — 
» - 16996 36 rotbraun 6. 10. 1907 157 122 124 65 42 47 43 — . 
16998 42 dunkelbraun 7. 12.1907 155 122 122 66 41 46 44 — 
» ' 17000 43 dunkelbraun 26. 11. 1907 150 122 124 66 44 46 44 — 
16002 44 dunkelbraun 22. 12. 1907 151 126 126 67 42 47 43 — ., 
17004 45 dunkelbraun 20. 12. 1907 153 124 126 " 65 44 46 43 — 
17006 54 rotbraun 9. 9. 1907 152 124 124 67 41 47 44 — 
» » 17008 55 rotbraun ,13. 10. 1907 155 122 122 66 42 49 44 — 
„ 17010 65 rotbraun 11. 9. 1907 159 129 131 72 45 51 48 — 
- *> 17012 73 rotbraun 19. 9. 1907 155 127 127 67 45 49 46 
„ 17014 75 dunkelbraun 15. 11. 1907 147 125 125 67 44 46 45 — 
„ 17016 6 dunkelbraun 1. 10. 1908 150 126 127 66 45 48 45 — „ / 17018 8 dunkelbraun 28. 3. 1908 152 126 129 68 46 50 48 — ' 
» 17020 9 hellbraun 8. 1. 1908 154 129 130 72 43 50 46 *-
hell. Flötzmaul 
„ 17022 11 rotbraun 8. 2. 1908 148 123 123 66 41 46 42 — „ 17024 22 dunkelbraun 30. 1. 1908 156 129 131 70 46 50 48 -
» 17026 39 dunkelbraun 10 10.1908 153 125 127 68 42 48 45 — 
„ 17028 47 rotbraun 2. 1. 1908 149 122 122 66 41 46 43 -
„ 17030 67 rotbraun 17. 4. 1908 156 127 128 68 44 47 45 -„ 17032 106 dunkelbraun 17. 4. 1908 154 123 124 68 42 49 44 — 
„ 17034 107* dunkelbraun 18. 9. 1908 163 128 129 70 43 49 45 — 
" " 
17036 109 rotbraun 1908 158 129 131 69 43 49 45 
17038 77 dunkelbraun 13. 2. 1909 157 126 128 67 44 46 45 — 
„ „ 17040 110 dunkelbraun 28. 4. 1909 157 126 127- 68 44 48 45 — 
" » 
17042 111 dunkelbraun 4. 4. 1909 157 124 126 67 43 49 46 
26. Mai 1912 N. von Wahl - Pajus 17044 73 rotbraun 1897 152 121 124 65 48 46 44 
Friedrichshof 
„ 17046 70 rotbraun 1897 158 123 123 72 44 49 48 — '  „ „ 17048 28 rotbraun 1899 158 121 122 68 .47 49 46 „ „ 17050 76 dunkelbraun 1899 157 121 123 69 45 48 45 — 
n  n  17052 1 rotbraun 1899 159 121 121 68 45 50 46 — 
weisses Euter 
„ •> 17054 80 rotbraun 1899 153 121 121 68 42 46 42 — 
weisses Euter 
» 17056 17 dunkelbraun 1899 164 127 127 72 48 53 46 — 
weisses Euter 
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Max BA 213 — 2 BA 10644 Besitzer Eigstfer 
Max BA 213 — 114 — imp. Füne » n — 
Max B A 213 185 cf. II. 141 
Zeus BA 447 4r 72 — R A — 
Lustifer 
Max BA 213 — 114 — imp. Füne » » — 
Zeus B A 447 78 BA 10640 _ 
Prinz — R A 8 — . R A — 
Woiseck Eigstfer 
— — — — Besitzer Immafer Eltern R A in Immafer 
Simon R A Nr. 80 R A 
Woiseck Immafer 
Joseph BA 479 — Ursula 289 — cf. II 142 H. Baron Stael Alt-Salis — 
— — — _ — von Pistohlkors Koltzen Eltern R A in Koltzen 
Simon — R A Nr. 105 BA 11236 — Besitzer Immafer — 
Woiseck 
Simon — R A Nr. 37 — R A — 
Woiseck Immafer 
— — — — — • — von Pistohlkors Koltzen Eltern R A in Koltzen 
Nr. 226 R A Arabella BA 7604 H Baron Stael Alt-Salis — 
Alt - Salis 
Prido BA 483 — Thusnelda BA 7492 — . ,, ,, — 
Nr. 262 — R A Ritornelle BA 7482 , ,  „ — 
Alt-Salis 
Caesar R A Nr. 86 — R A Besitzer Immafer — 
Woiseck Immafer 
Hans 1 cf. II. 143 Xalapa B A 7552 H. Baron Stael Alt-Salis — 
— - .— — von Pistohlkors Koltzen Eltern R A in Koltzen 
Nr. 262 — R A Quassia BA 7458 — H. Baron Stael Alt-Salis — 
Alt-Salis 
— von Pistohlkors Koltzen Eltern R A in Koltzen 
Simon R A Nr. 98 — R A Besitzer Immafer — 
Woiseck Immafer 
— — — — — — v 
von Pistohlkors Koltzen Eltern R A in Koltzen 
Joseph BA 479 Unsinn BA 7512 H. Baron Stael Alt-Salis 
" 
— — — — — von Pistohlkors Koltzen Eltern R A in Koltzen 
Joseph B A 479 Rosine B A 7476 H. Baron Stael Alt-Salis — 
— — — — —• — von Pistohlkors Koltzen Eltern R A in Koltzen 
Simon 
— 
RA Nr. 47 
— 
R A Besitzer Immafer 
* Woiseck Immafer 
— — - — — • — — 
von Pistohlkors Koltzen Eltern R A in Koltzen 
— Baron Ceumern Mahlenhof Eltern R A in Mahlenhof 
_ • Besitzer Friedrichshof Eltern R A in Friedrichshof 
— • —. — — — — Baron Ceumern Mahlenhof Eltern R A in Mahlenhof 
— — — - — — - • » 
— — — — — " - " 

























































































26. Mai 1912 N. von Wahl - Pajns 17058 49 rotbraun 1900 164 127 127 72 48 53 48 
Friedrichshof weisses Euter 
e 17060 2 dunkelbraun 1900 160 124 124 70 46 48 45 — 
» 17062 65 dunkelbraun 1900 151 121 121 70 47 51 47 — 
weisses Euter 
17064 21 rotbraun 1900 154 122 122 67 44 46 43 — „ 17066 22 rotbraun 1900 158 121 121 70 46 51 46 — 
hell. Flötzmaul 
weisses Euter 
17068 42 rotbraun 1900 152 120 122 67 44 45 42 — •  
17070 31 rotbraun 1900 157 124 125 70 47 51 47 — 
hell. Flötzmaul 
weisses Euter 
17072 30 hellbraun 1901 158 121 121 70 45 48 45 — 
17074 10 rotbraun 1901 160 124 125 67 42 49 45 — 
17076 88 dunkelbraun 1902 157 126 126 66 44 48 45 — 
17078 72 dunkelbraun 1904 154 126 128 68 48 49 45 — 
„ 17080 4 rotbraun 1907 165 129 129 73 47 55 50 — 
17082 74 dunkelbraun 1907 151 123 124 68 46 49 48 — 
17084 68 dunkelbraun 1907 159 125 125 67 47 49 46 — 
17086 9 rotbraun 1907 167 133 133 74 50 53 50 — 
17088 24 rotbraun 1907 147 121 121 65 45 48 45 — 
» 17090 33 dunkelbraun 1907 154 128 128 67 50 52 47 — 
17092 38 dunkelbraun 1907 153 120 120 67 44 46 44 — 
17094 50 hellbraun 1907 151 123 125 66 44 46 48 — 
17096 44 rotbraun 1907 165 130 132 70 48 52 48 — 
17098 212 dunkelbraun 1908 155 123 125 67 46 48 48 — 
17100 214 dunkelbraun 1908 152 122 122 69 44 47 44 — 
17102 216 rotbraun 1908 156 128 128 69 46 47 46 — 
17104 219 dunkelbraun 1908 153 125 125 69 46 50 48 — 
17106 220 dunkelbraun 1908 157 122 125 65 47 50 45 — 
" 
17108 225 dunkelbraun 1908 148 124 124 65 46 49 45 
27. Mai 1912 N. von Sivers - Soosaar 17110 4 hellbraun 23. 9. 1906 160 128 128 73 46 53 47 1100 
Soosaar 
„ 17112 7 hellbraun 9. 10. 1906 156 127 129 69 48 52 48 1070 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
" 
17114 9 rotbraun 16 10.1906 171 132 132 72 48 54 49 1110 
17116 70 hellbraun 24 10.1907 157 127 131 71 46 52 47 1080 
w.Fl.u.d. Brust 
hell. Flötzmaul 
„ 17118 30 rotbraun 27. 10. 1907 160 130 131 70 48 52 48 1080 
hell. Flötzmaul 
w. Fl. a Euter 
» 17120 64 rotbraun 28. 11. 1907 163 127 129 68 47 52 48 1060 
17122 32 dunkelbraun 17. 12. 1907 160 129 132 69 44 49 45 960 
w. Fl. a. Euter 
u. Leibe 
» 17124 62 rotbraun 10. 1. 1908 171 135 137 73 47 54 48 1150 
17126 50 rotbraun 18. 10. 1908 158 129 129 69 45 47 45 960 
hell Flötzmaul 
- 17128 71 rotbraun 28. 10. 1908 156 128 130 69 43 52 46 990 
» 17130 58 rotbraun 21. 10. 1908 158 127 128 68 45 50 46 1020 
» 17132 49 dunkelbraun 8. 11. 1908 159 129 131 66 47 52 46 970 
17134 54 rotbraun 6. 11. 1909 151 127 129 65 44 47 45 850 
w. Euter w. Fl. 
a. Leibe 
17136 69 hellbraun 16. 11. 1909 158 129 131 68 48 52 48 1100 
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— — — — — — Baron Ceumern Mahlenhof Eltern R A in Mahlenhof 
- — — — , — ; Besitzer Friedrichshof Eltern R A in Friedrichshof 
- : — — Baron Ceumern Mahlenhof Eltern R A in Mahlenhof 
— — — — — — - " » *  
— — — — — Besitzer Friedrichshof Eltern R A in Friedrichshof 
= — — — = 
" - • 
— — — 
— . — 
— „ » » 
— — — — . — — -
— — — — 
— Prof. v. Knieriem Skangal Eltern R A in Skangal 
— 
— 
— — — — -
» » " . 
Bruno R A 43 B A 9758 Besitzer Soosaar 
Lustifer 
Bruno — R A 108 B A 9754 — — 
Lustifer 
Max R A 112 B A 9748 
Lustifer 
Max — R A 36 — cf II. 144 ÄS 
Lustifer 
Bruno _ R A 30 cf. II. 145 
Lustifer 
Max _ R A 108 BA 9754 
Lustifer 
Bruno — R A 140 B A 9762 — — 
Lustifer 
Max _ R A 113 R A 
Lustifer Randen 
Bruno — R A 1 — cf. II. 146 m — 
Lustifer 
Bruno — R A 5 — cf. II. 147 — 
Lustifer 
Baidur — R A 23 — cf. II. 148 Ä — 
Woiseck 
Baidur — R A 116 B A 9760 -t- — 
Woiseck 
Baidur — R A 48 BA 9758 — — 
Woiseck 
Tjustrup BA 671 10 
1 
cf. II. 149 » »  












































































































28. Mai 1912 R. von Harpe - Alp 17138 13 dunkelbraun 1901 155 123 125 69 45 49 45 
Pakkast 
17140 92 dunkelbraun 1901 154 120 120 68 43 47 43 
17142 1 dunkelbraun 1902 151 125 125 69 44 50 45 
17144 199 dunkelbraun 1902 162 130 131 73 46 53 48 
w. Fl. a. Leibe 
17146 232 dunkelbraun 1903 162 129 129 74 45 51 46 
17148 251 dunkelbraun 1904 153 124 125 70 46 50 48 
n 17150 253 rotbraun 1904 158 125 126 69 45 50 46 
17152 257 dunkelbraun 1904 154 124 126 70 45 50 45 
w. Euter 
B 17154 288 schwarzbraun 1904 160 127 130 71 46 52 47 
17156 237 dunkelbraun 1904 156 126 126 70 44 50 46 
17158 321 rotbraun 1906 163 128 130 68 44 51 48 
17160 323 dunkelbraun 1906 164 128 130 71 45 51 46 
17162 365 rotbraun 1908 147 120 124 65 42 47 43 
17164 368 rotbraun 1908 150 122 127 66 43 47 44 
17166 371 rotbraun 1908 153 121 123 65 42 46 44 
17168 375 dunkelbraun 1908 157 127 129 66 42 47 45 
17170 376 dunkelbraun 1908 145 120 123 67 41 46 43 
17172 377 rotbraun 1908 145 123 123 65 42 45 42 
" » 
17174 378 dunkelbraun 1908 145 124 129 65 42 46 44 
. August 1912 0. von (»rnenovvaldt - Haakhof 17176 Tagga 131 dunkelbraun 24. 9. 1904 163 130 130 70 45 51 49 
Haakhof 
17178 Tamara 132 hellbraun 16. 11. 1904 164 132 132 71 48 54 48 
w. Fl. a. Euter 
17180 Ubosowa 160 rotbraun 11. 6. 1905 154 133 125 69 50 54 48 
17182 Ubotnia 166 rotbraun 8. 11. 1905 158 129 131 67 46 54 47 
17184 Ubodina 176 hellbraun 7. 2. 1906 156 122 125 66 43 49 45 
w 17186 Wuria 196 dunkelbraun 23. 12. 1906 157 126 128 67 42 52 45 
17188 Wialka- 211 dunkelbraun 15. 2. 1907 155 123 123 67 45 52 46 
17190 Widet 215 • rotbraun 10. 4. 1907 165 130 130 73 44 52 47 
17192 Welma 225 rotbraun 25. 9. 1907 159 126 129 66 45 49 46 
w. Fl. a. Euter 
u. Leibe 
17194 . Wanda 226 rotbraun 26. 8. 1907 161 132 132 70 45 51 46 
17196 Waska 228 dunkelbraun 20. 10. 1907 161 128 130 69 47 53 47 
w. FI. a. Euter 
17198 Wanna 229 rotbraun 5. 8. 1907 169 135 137 74 48 56 50 „ 17200 Watnia 231 dunkelbraun 17. 10. 1907 155 124 125 67 44 51 46 
17202 Waldine 239 rotbraun 29. 9. 1907 158 124 126 66 44 47 44 
" » 17204 Wanda 241 rotbraun 20. 8. 1907 166 132 132 74 48 53 49 
» » 17206 Wanja 243 rotbraun 2. 8. 1907 166 133 133 72 47 55 47 
» « 17208 Walk 246 rotbraun 9. 11. 1907 158 126 126 68 43 52 47 
„ 17210 Wala 247 rotbraun 18 12. 1907 156 126 126 69 45 51 48 
» » 17212 Wilhelmine 249 hellbraun 9. 2. 1908 152 128 128 68 45 50 45 
; 17214 Wotama 253 rotbraun 7. 10. 1907 159 128 129 67 46 51 46 
» - 17216 Wornia 254 rotbraun 12. 10.1907 162 127 128 70 45 52 49 
, August 1912 (1. von Hehn-Moders 17218 Johanna 33 dunkelbraun 10. 4. 1900 160 131 131 72 47 52 47 
Tiirpsal 
» 17220 Lina 8 rotbraun 31. 1. 1901 153 123 123 70 43 49 45 
» 17222 Zara 56 dunkelbraun 24. 2. 1901 155 130 130 68 47 51 47 
17224 Nanny 59 hellbraun 19. 1. 1901 160 130 130 72 43 53 46 
hell, Flötzmaul 
« 17226 Euphemie 64 rotbraun 27. 9. 1901 162 129 130 73 45 53 48 
» 17228 Nr. 7 hellbraun 7. 12. 1902 156 130 131 71 45 49 45 
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— Fünen d. P. Möge a. Dänemark imp. 
Krösus 
— 
B St 407 Nr. 337 B S 5876 Besitzer Haakhof 











B A 221 
BA 223 
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B S 3658 
BA 3382 
B A 3376 
B A 7908 
cf. II. 150 
cf. II. 152 
















B A 223 
BA 505 



























B A 7910 
B A 7890 
BA 7918 
B A 3356 
BA 7936 
BA 3304 




B A 7938 







































von Rosenthal Türpsal 
• — 

































































































































11. August 1912 G. von Dehn - Moders 17230 Nr. 68 dunkelbraun 19. 2. 1902 166 130 130 72 43 50 46 
Türpsal 
67 44 48 17232 Cecilie 3 dunkelbraun 2. 3. 1903 153 120 123 44 — 
17234 Lilie 14 dunkelbraun 19. 8. 1903 155 126 129 70 47 50 47 -
17236 Maria 17 hellbraun 10. 11. 1903 155 124 125 69 45 51 47 — 
17238 Blondine 38 rotbraun 26. 8. 1903 153 121 125 71 45 50 45 -
17240 Kalla 46 rotbraun - 31. 12. 1903 153 123 123 68 44 49 45 — 
17242 Nr. 60 rotbraun 13.10. 1903 160 129 129 75 46 53 49 — 
weises Euter 
» 17244 Nr. 36 rotbraun 23. 4. 1904 161 125 125 72 46 51 46 — -
17246 Nr. 43 rotbraun 15 9 1904 .166 130 130 72 46 53 50 — 
weises Euter 
17248 Fina 54 rotbraun 2. 1. 1904 156 128 132 70 45 50 46 
-e 17250 Nr. 58 dunkelbraun 13. 2. 1904 152 122 125 66 43 50 45 — 
17252 Alma 62 dunkelbraun 18. 8. 1904 160 129 130 72 44 53 47 — 
» 17254 Nr. 63 hellbraun 23. 10. 1904 154 127 130 68 42 50 46 — l 
17256 Sabine 65 dunkelbraun 15. 11. 1904 154 125 128 69 43 49 44 -
17258 Nora 67 hellbraun 25. 8. 1904 148 122 122 66 43 50 44 
hell Flötzmaul 
17260 Nr. 71 rotbraun 19. 6. 1904 153 120 122 68 42 48 44 — ; 
17262 Pauline 72 hellbraun 25. 8. 1904 155 123 125 69 45 51 45 — i 
17264 Gera 77 rotbraun 8. 9. 1904 155 124 124 68 43 50 45 — ; 
17266 Lisa 78 rotbraun 13. 6. 1904 155 123 124 70 43 50 45 
hell. Flötzmaul 
17268 Nr. 79 dunkelbraun 29. 12. 1904 161 125 127 72 47 53 47 — 
» 17270 Nr. 85 dunkelbraun 5. 9. 1904 164 130 131 74 45 55 50 — ' 
17272 Nr. 84 rotbraun 17. 3. 1905 166 127 129 68 45 50 47 — 
» 17274 Nr. 88 rotbraun 27. 4. 1905 151 121 124 68 45 50 46 -
17276 Jelie 94 rotbraun 30.10.1905 155 125 127 70 44 52 46 . 
w. Fl. a. Euter 
» 17278 Nr 24 rotbraun 5. 12. 1906 153 126 126 66 42 49 44 — 
» 17280 Nr. 50 rotbraun 9. 3. 1907 155 124 124 66 44 49 46 -
» 17282 Nr. 73 rotbraun 25. 7. 1907 162 130 130 73 47 52 47 -
. 17284 Gerda 82 hellbraun 28. 6. 1907 155 124 124 69 45 52 46 
weisses Euter 
17286 Malla 91 rotbraun 15. 10. 1907 155 125 125 68 43 50 45 — 
» 17288 Nr. 95 rotbraun 19. 12. 1907 150 128 129 65 43 48 44 
» 17290 Kalta 99 rotbraun 22. 6. 1907 157 125 127 67 47 49 45 
- - 17292 Nr. 44 rotbraun 18. 12. 1903 163 127 129 69 44 51 47 — 
12. August 1912 E. Baron Maydell - Kurro 17294 Nr. 230 schwarzbraun 1900 155 128 130 71 46 52 46 
Jotiua 
„ 17296 Nr 236 dunkelbraun 1901 160 128 128 72 47 49 46 
„ » 17298 Nr. 238 dunkelbraun 1902 153 125 125 70 45 50 44 
w. Fl. a. Euter 
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— R A Nr. 43 
Türpsal 
— R A Nr. 58 
Türpsal 
— R A Lina BA 17220 
Türpsal 
— R A Martha 29 — 
Türpsal 
— R A Beda 11 — 
Türpsal 
— R A Katti 4 — 
Türpsal 
— R A Nr. 60 —. 
Türpsal 
— R A Nr. 36 — • 
Türpsal 
— R A Nr. 43 — 
Türpsal 
— R A Jula 31 — 
Türpsal 
— R A Nr. 42 — 
Türpsal 
— R A Albi 49 — 
Türpsal 
— R A Nr. 63 — 
Türpsal 
— R A Sophie 44 — 
Türpsal 
— R A Nanny BA 17224 
Türpsal 
— R A Nr. 46 — • 
- Türpsal • 
— R A Putis 30 — 
Türpsal 
— R A Gelie 25 — 
Türpsal 
— R A Lina 3 BA 17220 
Türpsal 
— R A Nr 48 — 
Türpsal 
— R A Nr. 69 
Türpsal 
— R A Nr. 17 — 
Türpsal 
— R A Nr 47 — 
Türpsal 
- - cf. II. 155 Nr. 9 — 
— cf. II. 155 Nr. 5 
— cf. II. 155 Nr. 10 — 
R A Nr. 44 BA 17292 
Haakhof 
•zr- cf. II. 155 Gelie 25 — 
— cf. II. 155 Martha 29 
— cf. II. 155 Nr. 9 
R A Kalla 46 BA 17240 
. Haakhof 
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12. August 1912 E. Baron Maydell - Kurro" 17300 Nr. 229 hellbraun 1902 151 125 125 69 44 48 45 
Jotma 
17302 Nr 246 dunkelbraun 1902 153 123 123 70 42 45 42 
17304 Nr- 248 rotbraun 1902 155 121 121 68 46 48 45 
17306 Nr. 242 dunkelbraun 1902 152 121 121 69 46 48 44 
17308 Nr. 239 dunkelbraun 1903 161 126 127 71 43 49 43 — 
17310 Nr. 217 hellbraun 1903 156 123 124 68 47 50 48 — . 
w. Fl. a. Euter 
17312 Nr. 222 hellbraun 1903 157 122 122 66 46 49 45 — 
. 17314 Nr. 233 schwarzbraun 1903 154 123 123 71 44 47 44 — 
17316 Nr. 237 dunkelbraun 1904 153 120 120 66 43 46 43 . 
17318 Nr. 206 hellbraun 1904 160 120 121 68 41 46 44 — \ 
w, Fl. a. Euter 
17320 Nr. 243 hellbraun 1904 160 125 125 69 44 47 44 
weisses Euter 
17322 Nr. 250 rotbraun 1905 148 121 121 68 45 47 45 , 
weisses Euter 
17324 Nr. 245 rotbraun 1905 150 123 123 67 43 46 42 • 
17326 Nr. 244 rotbraun 1905 155 121 121 68 43 46 44 — ' 
w. Fl. a. Euter 
17328 Barbara 204 dunkelbraun 1905 162 122 125 69 44 52 45 — 
17330 Brunhilde 202 dunkelbraun 1905 163 122 122 71 46 54 49 — 
17332 Blanka 207 rotbraun 1905 164 124 124 70 46 52 46 
17334 Beata 205 rotbraun 1906 156 122 122 70 46 51 48 — 
17336 Nr. 225 hellbraun 1906 159 124 126 68 43 51 45 — -
weisses Euter 
17338 Nr. 247 rotbraun 1906 151 122 122 67 44 47 43 — j 
17340 Bertha 203 dunkelbraun 1906 160 121 121 67 43 48 46 — 
17342 Brigitte 201 rotbraun 1907 161 125 127 71 46 53 47 — 
w Fl. a. Euter 
17344 Boby 214 schwarzbraun. 1908 146 125 128 66 47 49 47 — 1 
17346 Babette 216 rotbraun 1908 150 121 124 66 43 44 42 — 
17348 Birne 220 dunkelbraun 1908 150 125 128 66 -.45 49 43 — 
17350 Benita 210 rotbraun 1908 150 123 126 66 45 48 44 — 
17352 Bibi 212 rotbraun 1908 154 125 128 69 44 47 44 — 
17354 Brun! 215 dunkelbraun 1908 162 126 128 68 45 48 45 — 
17356 Bessi 219 rotbraun 1908 152 123 125 68 43 48 44 — 
17358 Bella 211 dunkelbraun 1908 153 123 126 67 44 47 44 — 
17360 Betina 208 dunkelbraun 1908 154 120 120 66 44 47 45 — ' 
» » 17362 Bland! 213 rotbraun 1908 155 126 128 68 45 50 45 — 
13. August 1912 C. Baron Stackelberg- 17364 Nr. 1 hellbraun 1907 153 121 122 66 44 49 45 
Riesenborg Riesenberg 
17366 Nr. 2 dunkelbraun 1907 154 125 125 67 46 48 46 — 
17368 Nr. 4 rotbraun 1907 153 122 123 68 43 49 46 — 
17370 *Nr. 5 rotbraun 1907 165 123 123 67 45 49 45 — 
17372 Nr. 8 rotbraun 1907 160 125 127 67 43 47 45 — 
w. Fl. a. Euter 
17374 Nr. 10 rotbraun 1907 155 123 123 68 43 48 44 — 
17376 Nr. 11 rotbraun 1907 161 126 127 69 44 49 47 
17378 Nr. 13 rotbraun 1907 164 126 126 70 45 51 46 — 
17380 Nr. 14 schwarzbraun 1907 162 127 127 67 44 50 45 — 
17382 Nr. 15 rotbraun 1907 164 129 129 70 44 49 46 — 
w. Fl. a. Euter 
17384 Nr. 16 rotbraun 1907 155 123 124 68 45 49 45 — 
„ 17386 Nr. 17 rotbraun 1907 158 127 129 67 45 50 46 — „ 17388 Nr. 18 dunkelbraun 1907 153 122 124 66 44 48 45 — 
» 17390 Nr. 21 hellbraun 1907 157 125 125 68 44 50 45 — . 
17392 Nr. 22 rotbraun 1907 153 121 121 66 43 47 43 — 
» 17394 Nr. 23 rotbraun 1907 155 122 123 67 43 48 44 — „ 17396 Nr. 25 rotbraun 1907 157 121 122 66 43 48 44 — 
„ 17398 Nr 26 dunkelbraun 1907 161 125 125 70 44 51 46 — 
» n 17400 Nr. 27 rotbraun 1907 163 125 126 68 43 49 43 —-. n 17402 Nr. 28 hellbraun 190.7 156 121 123 66 42 47 42 — 
w. Fl. a. Euter 
» » 17404 Nr. 31 . rotbraun 1907 153 122 124 67 45 47 45 
» » 17406 Nr. 32 rotbraun 1907 156 123 124 68 44 50 46 
« 17408 Nr. 33 dunkelbraun 1907 159 127 127 69 46 51 47 
» >' 17410 Nr. 34 dunkelbraun 1907 155 126 126 69 45 50 46 — 
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- — — —  - — Baronesse Maydell Kurro —  
— — — 
- — -
= 
H. von Benckendorff Jendel 
—  
— 
0. von Samson Kurrista 
— 
— — — — — ' , Baronesse Maydell Kurro — 
~~ 
— * —  — —  — H. von Benckendorff Jendel —  
— — — — 
Baronesse Maydell Kurro 
—  
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Besitzer der Herde 




E Farbe Ja e .2 
E und und 
Tag, c« s •5 M _§ * J* 1 
c 
Stallnummer Abzeichen 
Monat, c? 3 
3* -o 
N 5 OS O-S 1 
5 Jahr J £ 5 i5 « 
17412 Nr. 35 rotbraun 1907 156 123 123 69 46 49 46 
17414 Nr. 36 rotbraun 1907 162 129 130 69 44 49 46 
weisses Euter 
17416 Nr. 37 hellbraun 1907 160 126 126 69 45 50 45 
17418 Nr. 39 dunkelbraun 1907 157 128 129 70 44 50 45 
w. Fl. a. Euter 
17420 Nr. 40 dunkelbraun 1907 154 124 124 67 45 48 45 
17422 Nr. 41 rotbraun 1907 151 126 129 67 45 50 45 
weisses Euter 
17424 Nr. 42 rotbraun 1907 155 125 127 67 44 52 46 
w. Fl. a. Euter 
17426 Nr. 43 rotbraun 1907 155 123 124 70 46 50 46 
hell. Flötzmaul 
17428 Nr. 73 dunkelbraun 1907 163 127 127 69 46 53 49 
weisses Euter 
17430 Nr. 44 rotbraun 1-08 159 126 126 67 42 49 44 
17432 Nr. 45 rotbraun 1908 160 127 127 69 47 49 47 
17434 Nr. 46 rotbraun 1908 155 123 124 68 45 47 46 
17436 Nr. 47 dunkelbraun 1908 157 126 126 72 45 52 45 
17438 Nr. 48 rotbraun 1908 163 127 127 68 46 49 46 
17440 Nr. 49 dunkelbraun 1908 166 125 126 70 46 51 49 
17442 Nr 51 rotbraun 1908 162 127 127 69 42 49 46 
w. Fl. a. Euter 
17444 Nr. 52 dunkelbraun 1908 162 127 127 73 47 50 48 
17446 Nr. 54 dunkelbraun 1908 157 133 133 71 48 53 49 
17448 Nr. 55 rotbraun 1908 164 125 127 69 45 52 47 
17450 Nr. 56 dunkelbraun 1908 153 125 127 66 44 48 44 
17452 Nr. 58 dunkelbraun 1908 161 132 133 73 47 52 49 
17454 Nr. 59 rotbraun 1908 153 125 126 69 41 51 45 
17456 Nr. 63 dunkelbraun 1908 156 120 123 66 46 50 44 
17458 Nr. 65 hellbraun 1908 163 127 128 69 46 52 46 
17460 Nr. 66 dunkelbraun 1908 151 122 122 65 44 48 44 
17462 Nr. 69 dunkelbraun 1908 153 120 122 65 43 47 43 
17464 Nr. 70 rotbraun 1908 152 123 126 67 45 49 45 
17466 Nr. 71 dunkelbraun 1908 156 122 122 66 42 50 44 
17468 Nr. 74 dunkelbraun 1909 160 124 124 70 45 50 46 
17470 Nr. 75 dunkelbraun 1909 156 121 122 67 41 50 44 
17472 Nr. 76 dunkelbraun 1909 157 12-7 130 67 41 49 46 
17474 Nr. 50 rotbraun 1909 160 127 130 68 44 49 45 
17476 Nr. 77 dunkelbraun 1909 157 127 130 67 45 49 45 
17478 Nr. 78 dunkelbraun 1909 160 127 129 67 43 47 44 
17480 Nr. 79 rotbraun 1909 157 126 128 66 45 48 45 
17482 Nr. 81 dunkelbraun 1909 152 125 125 66 44 46 45 
weisses Euter 
17484 Margot 12 hellbraun 1902 155 122 122 67 44 49 46 
hell. Flötzmaul 
17486 Mania 13 rotbraun 1902 155 123 125 67 43 47 44 
17488 Nora 14 dunkelbraun 1902 166 130 131 71 46 55 49 
17490 Lilly 16 rotbraun 1902 161 127 127 70 46 51 46 
17492 Meta 19 rotbraun 1903 153 121 121 66 43 45 42 
17494 Minni 20 rotbraun 1903 159 124 126 68 45 47 44 
17496 Mali 26 hellbraun 1903 153 121 124 66 42 46 42 
hell. Flötzmaul 
17498 Masikas 18 dunkelbraun 1904 156 125 127 69 46 49 45 
17500 Darling 22 dunkelbraun 1904 161 126 126 69 46 51 45 
17502 Milli 17 hellbraun 19. 9. 1905 154 122 122 66 42 48 45 
17504 Elli 35 rotbraun 30. 10. 1905 160 131 133 72 48 50 48 
13. August 1912 
Rieseubera 




II. von (iriieuewalilt#Hasik 
1912 gekörte Angler - Kühe. 6 9  
1) e s V a t e r s D v r M u t t e i? 
nicht durch nicht durch Name 
Körnummer 
die Körung die Körung Geburtsort B e m e r k u n g e n  
Name beglaubigte Name Körnummer beglaubigte des Züchters 
Abstam­ Abstam­
. mung mung 
— — — 
in Angeln in Angeln d. P. J. Petersen importiert 
— 
— — — — 
Baronin Maydell Oidenorm Eltern R A in Oidenorm 
_ 




von Bremen Laitz Eltern R A in Laitz 
-
• — 
— — — 
—• in Angeln in Angeln d. P. J Petersen importiert 
— — 
— 
— ' — 
' — 





Oh. Baron Maydell Wattel Eltern R A in Wattel 
— 
— 
— — . — ' — 
Baron Pilar Perst Eltern R Ä in Porst 
— 
— 
" — — 





Baron Pilar Perst Eltern R A in Porst 
Minni R A Nr. 120 R A R. Baron Maydell Oidenorm 
Oidenorm Oidenorm 
Paris R A Nr. 79 R A — 
• Alt-Salis Oidenorm 
Pois RA Kar- Nr. 37 — R A Hasik Besitzer Hasik 
stemois 
Pols R A Kar- Nr. 3 — R A Hasik — 
stemois 
Paris RA Nr. 79 — R A R. Baron Maydell Oidenorm — 
Alt-Salis Oidenorm 
Minni R A Nr. 83' — R A — 
Oidenorm Oidenorm 
Paris • R A Nr. 75 - . — R A — 
Alt-Salis - Oidenorm 
Pois — RA Kar- Nr. 10 — R A Hasik Besitzer Hasik — 
stemois 
Pois — RA Kar- Nr. 3 — R A Hasik — 
stemois 
— — R A Nr. 7 R A Hasik — 
Oidenorm 
Pois ,— RA Kar- Nr. 35 — R A Hasik — 
stemois 




































































































15. August 1912 H. von Gruenewaldt • Hasik 17506 Hilda 29 rotbraun 18.11.1905 162 126 
| 
126 70 48 52 48 
Hasik 
» » 17508 Tips 37 rotbraun 18. 11. 1905 151 120 120 64 41 48 44 —  
» » 17510 Dudi 45 [rotbraun 19. 10. 1908 153 125 127 67 45 48 46 -
n » 17512 Dalme 47 rotbraun 1. 11. 1908 157 124 126 68 46 50 46 -
„ 17514 Dixi 9 rotbraun 3. 11. 1908 150 123 126 66 45 48 44 — -
» » 17516 Donna 2 rotbraun 3. 12. 1908 153 124 124 66 43 46 43 -
n  17518 Ditra 46 rotbraun 1. 3. 1909 153 125 126 66 43 47 44 — 
" " 
17520 Draga 23 rotbraun ' 20. 3. 1909 146 122 124 65 44 46 44 -
17. August 1912 A. Baron Huene - Emmast . 17522 136 rotbraun 1906 152 127 129 68 46 49 47 
Euiniast w. Fl. i>. Euter 
17524 137 rotbraun 1906 152 124 126 66 42 46 44 — 
17526 163 hellbraun 1906 149 122 126 66 43 47 44 — 
17528 168 hellbraun 1908 146 120 122 65 41 46 42 — 
17530 171 rotbraun 1908 151 124 125 66 43 47 43 
17532 172 hellbraun 1908 146 122 122 65 42 46 42 — 
17534 179 rotbraun 1909 148 122 125 64 43 46 44 *— 
» " 17536 181 hellbraun 1909 147 120 123 63 41 45 42 
17538 182 dunkelbraun 3.1909 146 120 122 64 41 45 41 _ 
17540 183 rotbraun 3. 1909 151 121 123 66 43 46 44 — 
17542 184 hellbraun 3.1909 148 120 122 66 42 45 42 — 
17544 186 dunkelbraun 3. 1909 146 123 123 64 42 44 41 — 
» » 17546 187 hellbraun 3. 1909 154 124 126 66 43 46 44 
- 17548 188 rotbraun 1909 150 123 127 66 44 46 44 
.. 17550 189 rotbraun 3. 1909 146 121 122 65 42 45 42 
hell.Flötzmaul 
" » 
17552 191 dunkelbraun 1909 145 120 122 64 42 44 42 — j  
18. August 1912 (u Baron v. <1. I'alilen - Waiiuel 17554 Paula 49 dunkelbraun 1897 168 130 130 77 50 57 51 
Waimel (Dago) w. Fl. a. Leibe 
17556 Erika 208 rotbraun 1899 155 121 122 67 43 45 42 — 
17558 Edith 213 dunkelbraun 1899 153 125 125 67 45 49 43 — 
i r  17560 Lilly 218 dunkelbraun 1899 157 123 123 68 46 49 45 — 
17562 Madli 242 hellbraun 1902 159 122 123 68 44 49 45 — 
„ 17564 Giola 256 rehbraun 1901 158 124 126 68 45 49 45 — 
hell. Flötzmaul 
ff 17566 Laika 258 hellbraun 1902 159 123 125 69 45 50 45 — 
17568 Wio 259 hellbraun 1902 157 123 123 73 50 55 52 — 
hell. Flötzmaul 
17570 Hulda 262 hellbraun 1902 161 126 129 68 44 49 45 — „ 17572 Mira 268 hellbraun 1903 162 131 132 72 48 50 47 — 
„ n  17574 Elfride 269 rotbraun 1903 160 127 129 69 44 49 44 — 
weisses Euter „ n  17576 Kakadu 271 rotbraun 1903 169 136 136 74 48 53 50 — 
hell. Flötzmaul 
n  » 17578 Else 272 dunkelbraun 1903 157 128 132 69 47 50 46 — „ 17580 Marie 275 dunkelbraun 1903 153 126 126 68 45 48 46 J' 
„ „ 17582 Emmy 277 rotbraun 1904 155 124 124 70 44 48 44 
n  17584 Meta 278 rotbraun 1904 166 132 132 72 48 54 50 — „ .. 17586 Nadja 281 rotbraun 1904 151 125 125 66 44 47 43 — . n  17588 Betty 282 hellbraun 1904 157 127 130 70 45 51 46 — 
weisses Euter 
n  .. 17590 Judith 288 rotbraun 1904 155 131 131 70 48 56 46 — 
» » 17592 Rahel 289 rotbraun 1904 155 127 129 68 45 49 46 
» H  17594 Rosine 290 rotbraun 1904 159 124 124 70 46 49 45 
» » 17596 Helene 292 hellbraun 1904 153 125 125 66 46 49 46 — 1  
w. Fl. a. Euter > > ! 
I 
1912 gekörte Angler-Kühe. 7 1  
D e s  \ a t e r s D e r  M u t t e r 
nicht durch nicht durch Name 
Körnummer 
die Körung die Körung Geburtsort B e m e r k u n g e n  
Name beglaubigte Name Körnummer beglaubigte des Züchters 
Abstam­ Abstam­
mung mung 
Pois R A Kar- Nr. 11 R A Hasik Besitzer Hasik 
stemois 
— — R A Margot B A 17484 — 
Oidenorm 
Ralf — R A Mali B A 17496 — 
Meyershof 
Ralf — R A Nr. 28 - - R A Hasik — 
Meyershof 
Ralf — R A Nr. 7 — R A Hasik — 
Meyershof 
Ralf — R A Nr. 2 — R A Hasik — 
Meyershof 
Ralf — R A Maria BA 17486 — — 
Meyershof 
Ralf — R A Nr. 27 — R A Hasik „ — 
Meyershof 
- — — - — in Dänemark in Dänemark durch J. Thordahl importiert 
— — — 
Baron Rahlen Waimel Ritern R A in Waimel (Dago) 
— 
I 
— — in Angeln in Angeln d. P. J. Petersen importiert 
Sultan cf. II. 157 Nr." 46 BA 14632 Besitzer Oriack 
» 
Sultan — cf. II. 157 Nr. 31 — R A — 
Rehmes 
- — • — — — — Baron Maydell Wattel Ritern R A in Wattel 
" 
» " 
Sultan cf. II. 157 Nr. 70 R A Besitzer Oriack 
Rehmes 
Sultan — cf. II. 157 Nr. 84 ,— R A „ — 
Rehmes 
— — — — — — Baron Maydell Wattel Ritern R A in Wattel 
Sultan — cf. II. 157 Nr. 132 — RA Wattel Besitzer Oriack — 
- — — yi 
— 
— 
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18. August 1912 (»• Baron v. (1. Bahlen - Waimel 17598 Hansula 293 hellbraun 1904 163 130 130 68 45 50 45 
Waimel (Dago) hell. Flötzmaul 
68 17600 Lottchen 294 rotbraun 1904 158 125 125 44 49 45 — • 
weisses Euter 
17602 Selja 296 hellbraun 1904 155 127 130 69 47 50 46 — • 
hell. Flötzmaul 
17604 Sophie 298 rotbraun 1904 157 127 127 69 45 51 45 — • 
17606 Signe 310 rotbraun 1905 160 127 129 74 51 54 50 — 
w. Fl. a. Euter 
17608 Hypatra 316 rotbraun 1905 164 131 132 72 49 52 49 — 
17610 Fatme 317 dunkelbraun 1905 154 123 123 67 44 47 44 — 
w. Fl. a Euter 
17612 Satanella 318 rotbraun 1905 159 129 129 69 43 49 43 — 
17614 Dasy 319 rotbraun 1905 162 127 127 70 .43 50 45 — 
17616 Carmen 320 rotbraun 1905 158 129 129 69 46 49 45 — 
17618 Anita 321 hellbraun 1906 155 127 128 67 45 50 46 — 
hell. Flötzmaul 
17620 Ceres 327 rotbraun 1906 155 123 1.23 65 44 47 44 — 
17622 Iris 328 rotbraun 1906 152 121 121 66 44 46 43 — 
17624 Jungoline 329 rotbraun 1906 152 124 124 68 42 48 45 — 
17626 Waldtraut 330 dunkelbraun 1906 155 125 127 67 44 48 45 — 
w. Fl. a. Euter 
17628 Melitta 332 hellbraun 1906 156 125 126 66 47 48 44 — 
17630 Minka 333 rotbraun 1906 165 128 130 70 50 53 51 — . 
17632 Wio II 334 rotbraun 1906 157 127 127 68 45 51 45 — 
17634 Karin 335 dunkelbraun 1907 160 126 126 69 45 49 45 
w. Fl. a Euter 
17636 Selja II 337 rotbraun 1907 162 127 127 72 44 53 47 — : 
17638 Selja III 338 hellbraun 1907 165 130 131 74 49 53 49 
hell. Flötzmaul 
» 17640 Paula II 340 rotbraun 1906 169 132 135 76 48 54 49 — : 
17642 Baiina 350 hellbraun 1907 167 130 134 70 46 52 46 
hell.Flötzmaul 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
17644 Manni 355 dunkelbraun 1908 153 129 129 65 41 46 41 — 
17646 Ria 356 rotbraun 1908 160 133 133 72 49 47 42 — : 
.. 17648 Edu 360 rotbraun 1908 160 126 129 69 44 51 47 • — 
weisses Euter 
17650 Karoline 361 dunkelbraun 1908 155 126 128 68 46 49 47 — i 
17652 Methusala 363 rotbraun 1908 157 127 127 68 47 49 45 -
• 
17654 Clara 36£ rotbraun 1908 170 130 132 71 49 55 50 -
17656 Rebeka 368 dunkelbraun 1908 160 131 135 70 49 52 48 
w. Fl. a. Euter 
17658 Tripsi 369 hellbraun 1908 158 124 124 69 45 48 47 — • 
17660 Sophie II 370 rotbraun 1908 164 125 127 70 47 51 47 — 
weisses Euter 
• 
17662 Hansula II 371 rotbraun 1908 166 132 132 70 46 52 47 — t 
17664 Wanda 372 hellbraun 1908 160 131 131 73 49 53 49 
hell. Flötzmaul 
w. Fl. a. Euter 
« 17666 Selja IV 373 rotbraun 1908 157 125 129 66 45 50 46 — 
hell. Flötzmaul 
« w. Fl. a. Euter 
» 17668 Ljuba 377 rotbraun 1908 156 124 127 67 46 48 45 
w. Fl. a. Euter 
• 
17670 Nadja II 378 rotbraun 1908 161 124 126 66 46 51 45 -
17672 Selja V 384 dunkelbraun 1909 155 128 131 70 44 47 44 -
1912 gekörte Angler - Kühe. 73 










































R A Wio 259 B A 17568 
— 
Waimel 
— R A Nr. 18 — RA 
Waimel Waimel 
— R A Selja 296 B A 17602 — 
Waimel 
— R A — — R A 
Waimel Waimel 
— R A Paula 49 B A 17554 — 
Waimel 
— R A Nr. 64 — R A 
Waimel Waimel 
R A Nr. 67 RA 
Waimel Waimel 
— RA Nr. 225 — RA 
Waimel Waimel 
— RA Nr. 228 — R A 
Waimel Waimel 
— RA Karoline 151 BA 17702 — 
Waimel 
— RA Nr. 3 — R A 
Waimel Waimel 
— RA Nr. 13 — RA 
Waimel Waimel 
— R A Nr. 295 —. RA 
Waimel Waimel 
— R A Nr. 202 — R A 
Waimel Waimel 
— R A Sophie 298 B A 17604 — 
Waimel 
— RA Hansula 293 B A 17598 — 
Waimel 
— RA Nr. 305 — R A 
Waimel Waimel 
RA Selja 296 B A 17602 
Waimel 
RA Nr. 306 R A 
Waimel Waimel 
— RA Nadja 281 B A 17586 — 
Waimel 




Waimel Eltern R A in Waimel 
10 
















































































































































18. Augus GL Baron v. d. Fahlen - Waimel 17674 Selma 385 rotbraun 1909 154 126 129 67 46 48 45 
Waimel (Dago)j 
17676 Cordula 387 dunkelbraun 1909 151 120 121 66 41 46 41 — 
» 17678 Sonny 390 rotbraun 1909 151 124 126 66 44 47 44 - ' 
17680 Baiina 392 rotbraun 1909 156 124 126 67 44 49 44 
w. Fl. a. Euter 
u. Leibe 
17682 Rebeka 396 dunkelbraun 1909 153 123 126 67 47 49 45 — 
weisses Euter 
» 17684 Ecila 398 dunkelbraun 1909 148 122 122 65 45 47 44 —  
X» 17686 Benita 400 rotbraun 1909 153 126 128 67 49 48 44 -
„ 17688 Else 401 rotbraun 1909 150 125 127 67 45 47 43 - ' 
p 17690 Wilhelmine 403 rotbraun 1909 152 126 127 66 43 47 43 — "  
17692 Ann! 404 hellbraun 1909 156 126 129 69 46 49 46 
hell. Flötzmaul 
weisses Euter 
17694 Marie 407 dunkelbraun 1909 155 124 124 67 45 47 44 — 
• 17696 Hertha 412 hellbraun 1909 150 123 126 65 45 47 43 — '  
17698 Paula III 414 rotbraun 1909 145 122 125 65 43 47 43 
» 17700 / Jungoline 419 rotbraun 1910 155 126 128 67 47 50 45 — ' 
17702 Karoline 151 rotbraun 1895 158 122 122 66 42 46 42 
17704 Dora 211 rotbraun 1899 160 127 127 68 43 50 45 —> 
17706 Tali 222 dunkelbraun 1901 159 121 122 68 43 49 45 — ' 
weisses Euter 
17708 Martha 224 rotbraun 1899 159 124 124 69 44 49 44 — ' 
17710 Flora 249 dunkelbraun 1902 168 126 127 72 48 54 48 — "  
X hell. Flötzmaul 
17712 Patt! 257 hellbraun 1902 162 125 126 69 43 50 44 — "  
hell. Flötzmaul 
17714 Magda 260 rotbraun 1903 158 123 124 69 45 47 44 —V ' 
17716 Bella 276 dunkelbraun 1904 157 122 124 68 44 49 44 —' 
w. Fl. a. Euter 
» 17718 Olga 280 hellbraun 1904 155 125 125 69 43 49 44 
20. August 1912 E. Baron Maydell-Patzal 17720 1 dunkelbraun 14. 12. 1905 160 126 126 69 48 53 48 
Nehhat 
17722 2 dunkelbraun 10. 12. 1905 150 120 120 65 42 47 42 - " 
n 17724 3 rotbraun 13. 12.1905 167 128 130 71 47 52 47 — 
„ 17726 6 dunkelbraun 1. 6. 1906 150 123 123 67 42 49 43 — ' 
» 17728 7 dunkelbraun 24. 2. 1906 152 122 122 68 47 49 45 — -
17730 9 rotbraun 23. 2. 1906 153 123 123 67 43 47 43 — '• 
17732 10 dunkelbraun 25. 1. 1906 155 124 124 68 44 48 44 — ~ 
17734 12 hellbraun 3. 3. 1906 157 124 125 68 46 52 45 — $ 
17736 13 dunkelbraun 20. 5. 1906 157 123 124 68 45 49 45 — 3 
w. Fl. a. Euter 
17738 15 rotbraun 23. 2. 1907 153 120 121 65 41 48 43 — -
17740 16 dunkelbraun 24. 5. 1906 152 123 125 67 47 52 46 — Ä 
« 17742 17 dunkelbraun 9. 12. 1906 150 122 122 67 45 50 46 — "i 
17744 18 rotbraun 28. 2. 1907 150 121 121 67 43 47 42 — i: 
hell. Flötzmaul 
() 17746 19 rotbraun 18. 2. 1006 153 121 122 66 47 49 45 
17748 20 dunkelbraun 7. 11. 1906 151 120 121 67 43 48 44 — it 
hell. Flötzmaul 
17750 22 dunkelbraun 31. 10. 1906 148 120 120 66 45 48 44 
17752 25 rotbraun 19. 2 1907 151 120 121 66 45 51 46 
17754 29 dunkelbraun 2. 2.1908 151 120 124 66 45 49 44 — '16; 
17756 30 rotbraun 25. 1. 1908 150 122 122 66 46 48 55 — hj 
17758 32 dunkelbraun 23. 1. 1908 151 123 123 66 45 48 45 -Sä 
17760 33 rotbraun 12. 2. 1909 147 120 120 62 43 46 42 
» - 17762 35 dunkelbraun 13. 2. 1909 152 123 124 67 47 49 45 
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D e s  V a t e r  s D e r  N u t t e  r 
Name 
des Züchters 













Murki R A Nr. 285 R A Besitzer Waimel 
Waimel Waimel 
Jaan — R A Nr. 10 — R A —-
Waimel Waimel 
Jaan — RA Nr. 183 ,— RA n — 
Waimel Waimel ' . ' 
Hans — - RA Nr. 64 — RA — 
Waimel Waimel 
Murki R A Nr. 295 R A 
• Waimel Waimel 
Jaan — RA Nr. 27 —' R A — 
Waimel Waimel 
Jaan — RA Nr. 68 — R A — 
Waimel Waimel 
Hans — RA Else 272 B A 17578 — — 
Waimei 
Hans — RA Nr. 66 — R A — 
Waimel Waimel 
Hans — R A Nr. 214 — RA — 
Waimel Waimel 
Claus B A 437 Marie 275 B A 17580 
Jaan — RA Nr. 302 — RA — 
Waimel Waimel 
Claus B A 437 — Paula 340 B A 17640 — — 







Baron Huene-Matzel Eltern R A in Waimel 
Fidelio cf. II. 158 Nr. 147 cf. II. 159 Ch. Baron Maydell Wattel 
-
Fidelio cf. II. 158 Nr. 215 BA 17700 — — 
Fidelio Nr. 197 — cf. II. 160 „ — 
Jochim cf. II. 161 Nr. 172 — R A Podis G. Baron Maydell Podis - X  
Fidelio cf. II. 158 Nr. 202 B A 14418 — Ch. Baron Maydell Wattel — 
Fidelio cf. II. 158 Nr. 14 1 —I cf. II. 162 „ — 
Fidelio cf. II. 158 Nr. 170 — cf. II. 163 „ — 
Fidelio cf. II. 158 Nr. 80 . — cf. II. 164 „ — 
Titus R A Nr. 153 — cf. II. 165 G. Baron Maydell Podis — 
Alt-Salis 
Rollo cf. II. 166 Nr. 183 — cf. II. 167 Ch. Baron Maydell Wattel — 
Jochim cf. II. 161 Nr. 180 — R A Podis G. Baron Maydell Podis — 
Rollo cf. II. 166 Nr. 225 B A 14440 — Baron Maydell Wattel — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 111 — cf. II. 168 .> — 
Fidelio cf. II. 158 Nr. 70 cf. II. 169 — 
Rollo — cf. II. 166 Nr. 221 B A 14436 — » — 
Rollo cf. II. 166 Nr. 218 B A 14432 — 
Rollo cf. II. 166 Nr. 191 — cf. II. 170 
" 
— 
Fidelio cf. II. 158 Nr. 92 — cf. II. 171 — 
Fidelio cf. II. 158 Nr. 213 — cf. II. 172 — 
Fidelio cf. II. 158 Nr. 214 B A 17768 — — 
Fidelio cf. II. 158 Nr. 237 — 1 cf. II. 173 — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 80 • — 1 cf; II. 164 „ — 
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17764 Nr. 185 hellbraun 1900 147 120 121 66 41 45 42 
17766 Nr. 210 hellbraun 1903 150 122 122 65 43 46 44 
17768 Nr. 214 rotbraun 1903 156 126 126 72 43 48 46 
17770 Nr. 215 rotbraun 1903 152 122 122 67 44 49 45 
17772 Nr. 216 rotbraun 1903 148 121 121 66 43 47 44 
17774 Nr. 231 rotbraun 1905 154 128 128 70 46 50 47 
17776 Nr. 234 dunkelbraun 1905 155 124 124 66 45 49 44 
17778 Nr. 241 dunkelbraun 1904 148 121 121 65 43 46 42 
17780 Nr. 245 rotbraun 1905 151 120 123 69 45 49 45 
17782 Nr. 248 dunkelbraun 1904 151 122 123 67 43 46 42 
17784 Asta 256 dunkelbraun 28. 10. 1907 152 121 122 66 43 48 46 
17786 Adda 257 dunkelbraun 8. 2. 1908 155 123 123 66 42 47 43 
17788 Amanda 259 dunkelbraun 27. 2. 1908 155 124 124 68 45 50 47 
17790 Beate 260 dunkelbraun 9. 10. 1908 147 120 121 64 42 46 42 
17792 111 dunkelbraun 4. 3. 1898 158 126 126 71 47 51 47 
17794 126 hellbraun 12. 3. 1899 161 122 124 70 45 52 45 
weisses Euter 
17796 127 hellbraun 3. 3. 1899 145 120 120 69 46 47 44 
hell. Flötzmaul 
17798 133 rotbraun 3. 8. 1899 153 125 125 69 46 52 47 
• hell. Flötzmaul 
17800 134 rotbraun 5. 11. 1899 159 128 128 73 47 54 48 . w. Fl. a. Leibe 
17802 136 hellbraun 28. 7. 1900 155 125 127 71 48 54 50 
hell. Flötzmaul 
17804 140 rotbraun 2. 12. 1900 150 120 120 68 44 47 43 
hell. Flötzmaul 
17806 154 rotbraun 17. 3. 1902 147 120 122 66 42 46 43 
17808 57 rotbraun 10. 3. 1902 147 125 125 66 44 45 42 
17810 166 rotbraun 27. 10. 1902 153 123 124 68 47 50 46 
weisses Euter 
17812 171 rotbraun 12. 12. 1902 151 127 127 71 46 52 47 
17814 170 hellbraun 15. 3. 1903 147 120 120 65 45 48 44 
hell. Flötzmaul 
17816 175 hellbraun 7. 10. 1903 151 123 123 69 45 49 44 
17818 180 hellbraun 8. 11. 1903 156 124 126 68 44 52 46 
17820 174 hellbraun 1. 1. 1904 150 122 122 67 46 52 46 
hell. Flötzmaul 
17822 178 rotbraun 16. 2. 1904 150 123 123 69 46 51 46 
17824 183 hellbraun 15. 5. 1904 152 121 121 68 43 50 44 
hell. Flötzmaul 
weisses Euter 
17826 184 rotbraun 26. 12. 1904 151 122 122 67 45 51 44 
17828 185 hellbraun 28. 2. 1904 146 120 120 68 43 48 42 
17830 186 rotbraun 1. 9. 1904 154 123 126 68 47 52 46 
w. Fl. a. Euter 
17832 188 rotbraun 18. 11. 1904 152 125 126 68 47 51 46 
17834 194 hellbraun 1. 6. 1904 160 125 125 70 48 51 47 
hell. Flötzmaul 
17836 10 hellbraun 7. 6/1904 156 123 126 68 44 49 47 
hell. Flötzmaul 
17838 189 rotbraun 27. 2. 1905 153 124 125 67 44 47 44 
w. Fl. a. Euter 1 
17840 196 rotbraun 26. 2. 1905 151 122 124 66 44 49 45 
17842 198 hellbraun 12. 4. 1905 158 125 125 68 45 52 46 
.2 ~ 
l£ 
21. August 1912 
Wattel 
22. August 1912 
Oidenorm 
Cli. Baron Maydell - Wattel 
E. Baron Rosen - Oidenorm 
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D e s  V a t e r s D e r H ü t t  e  r  
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Olaf cf. II. 160 Nr. 54 cf. II. 174 Besitzer Wattel 
Olaf cf. II. 160 Nr. 168 B A 14404 
Olaf — cf. II. 160 Rotbunte — RA Wattel 4-
Olaf — ef. II. 160 Nr. 72 — cf. II. 175 n — 
Olaf — cf. II. 160 Nr. 80 b — cf. II. 173 — 
Moses — cf. II. 176 Rotbunte — R A Wattel — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 29 — cf. II. 182 — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 175 — cf. II. 177 e — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 77 — cf. II. 178 — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 189 — cf. II. 179 — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 191 — cf. II. 170 — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 178 — cf. II. 180 — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 177 — cf. II. 181 — 
Fidelio — cf. II. 158 Nr. 174 —r cf. II. 159 " " 
Faehna RA Nr. 11 R A Baron R. Maydell Oidenorm 
Faehna Oidenorm 
Faehna — RA Nr. 41 — R A „ — 
Faehna Oidenorm 
Faehna — RA Nr. 68 RA i »  — 
Faehna Oidenorm 
Faehna — . RA Nr. 66 — cf. II. 183 „ „ — 
Faehna 
Faehna — R A Nr. 28 RA — 
Faehna Oidenorm 
Faehna — R A Nr. 87 — R A „ — 
Faehna Oidenorm 
Faehna — R A Nr. 66 cf. II. 183 „ — 
Faehna 
Minni RA Nr. 73 — R A „ — 
Oidenorm Oidenorm 
Paris — RA Nr. 111 B A 17792 — „ „ — 
Oidenorm -
Paris — R A Nr. 77 — cf. II. 184 „ — 
Oidenorm 
Paris — RA jNr. 111 ~B A 17792 ' — | —* 
1 Oidenorm 
Paris — RA Nr. 127 B A 17796 — — 
Oidenorm 
Minni _ R A Nr. 90 — R A — 
Oidenorm Oidenorm 
Minni RA Nr. 121 — R A —-
Oidenorm Oidenorm 
Paris R A Nr. 87 — R A 
Oidenorm Oideuorm 
Minni 
-— RA Nr. 66 — cf. II. 183 » 
Oidenorm 
Paris — RA Nr. 123 .— R A „ »  
Oidenorm Oidenorm 
Paris R A Nr. 87 — RA — 
Oidenorm Oidenorm 
Salis — RA Nr. 82 — R A „ 
Alt-Salis Oidenorm r 
Paris — R A Nr. 14 — R A , — •• 
Oidenorm Oidenorm 
Paris — RA • Nr. 111 B A 17792 — —. 
Oidenorm 
Paris — R A Nr. 65 RA — 
Oidenorm ' Oidenorm 
Minni — R A Nr. 62 — R A — 
Oidenorm Oidenorm 
Paris RA Nr. 133 B A 17798 — — 
Oidenorm 
Minni — R A Nr. 125 — cf. II. 185 — 
Oidenorm 
Minni — RA Nr. 136 B A 17802 — — 
; Oidenorm > 





22. August 1912 
Oidenorm 
4. Sept. 1912 
Ülzen 
Besitzer der Herde 
E. Baron Rosen - Oidenorm 





















































































17844 200 rotbraun 5. 3.1905 157 128 129 70 42 50 45 
weisses Euter 
17846 1 hellbraun 13. 2.1905 152 120 121 66 43 48 43 
hell.Flötzmaul 
17848 6 rotbraun 27. 2.1905 156 121 123 67 45 50 45 
17850 9 hellbraun 9. 3.1905 152 121 122 68 44 48 45 
hell. Flötzmaul 
17852 13 rotbraun 20. 4.1905 150 125 125 69 46 51 46 
17854 14 rotbraun 9. 2. 1906 153 121 122 67 42 47 44 
weisses Euter 
17856 15 rotbraun 19. 8. 1906 150 121 122 67 47 50 46 
w. Fl. a. Euter 
17858 16 rotbraun 14. 11. 1906 147 121 121 66 45 48 45 
17860 17 rotbraun 24. 11. 1906 145 121 123 66 45 48 45 
w. Fl. a. Euter 
17862 . 19 rotbraun 7. 12. 1906 156 123 123 67 43 49 45 
17864 18 rotbraun 6. 2. 1907 152 122 122 6 7 '  44 47 44 
17866 25 rotbraun 20. 3. 1909 151 123 126 68 44 47 45 
17868 27 dunkelbraun 31. 1. 1909 145 126 129 66 46 53 46 
17870 28 rotbraun 17. 3. 1909 149 124 127 65 44 47 45 
17872 29 rotbraun 9. 3. 1909 151 127 127 67 42 49 44 
weisses Euter 
17874 143 dunkelbraun 29. 11. 1905 155 120 122 67 42 49 43 
17876 5 rotbraun 1. 9. 1907 157 124 124 71 46 50 48 
17878 22 dunkelbraun • 17. 10. 1907 155 125 127 67 45 47 44 
17880 27 dunkelbraun 12. 4.1907 165 126 126 73 47 51 49 
17882 28 rotbraun 1. 10. 1907 162 123 124 71 45 51 47 
w. Fl. a Euter 
17884 31 rotbraun 26. 8. 1907 159 124 125 68 44 51 50 
17886 36 dunkelbraun 12. 8. 1907 162 123 123 71 44 49 46 
17888 47 dunkelbraun 18. 9. 1907 158 124 124 68 43 50 44 
17890 80 dunkelbraun 9. 9. 1907 158 126 126 70 46 53 50 
17892 83 dunkelbraun 24. 10. 1907 156 126 126 66 44 49 45 
17894 86 dunhelbraun 12. 9. 1907 158 122 122 69 46 49 47 
17896 90 dunkelbraun 25. 9. 1907 155 120 120 66 43 48 44 
17898 91 rotbraun 16. 7. 1907 153 120 123 65 43 48 44 
17900 95 dunkelbraun 27. 8. 1907 162 128 129 72 46 55 53 
17902 104 dunkelbraun 1. 11. 1907 160 125 127 70 48 55 52 
17904 107 rotbraun 20. 9. 1907 158 123 125 66 43 48 44 
17906 145 hellbraun 1908 152 124 126 65 43 49 45 
weisses Euter 
17908 147 hellbraun 1908 154 125 127 67 45 48 45 
17910 148 rotbraun 1908 154 122 122 65 43 45 43 
17912 149 rotbraun 2. 2. 1908 161 126 127 71 45 54 51 
w. Fl. a. Euter 
17914 14 dunkelbraun 20. 7. 1908 158 121 124 67 46 51 49 
17916 66 rotbraun 8. 9. 1908 157 125 125 68 42 49 46 
w. Fl. a. Euter 
17918 97 dunkelbraun 17. 7.1908, 160 129 129 70 47 49 47 
w. Fl. a. Euter 
17920 114 rotbraun 11. 7. 1908 155 124 124 66 44 50 46 
w. Fl. a. Euter 
17922 115 rotbraun 9. 7. 1908 162 131 131 70 45 51 46 
17924 118 rotbraun 18. 7. 1908 155 123 126 67 46 50 47 
17926 131 dunkelbraun 9. 10. 1908 155 129 129 67 46 52 48 
17928 133 dunkelbraun 17. 9. 1908 157 124 124 68 45 50 45 
w. Fl. a. Euter 
17930 140 hellbraun 27. 8. 1908 154 123 123 67 48 50 48 
17932 142 rotbraun 6. 8. 1908 163 128 130 74 48 51 48 
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Minni RA Nr. 53 — R A Baron R. Maydell Oidenorm 
Oidenorm Oidenorm 
Paris — R A Nr. 76 — R A 
Oidenorm Oidenorm 
Paris — R A Nr. 124 — cf. II. 186 
Oidenorm 
Minni — R A Nr. 58 — R A — 
Oidenorm Oidenorm 
Paris — R A Nr. 127 B A 17796 — n — 
Oidenorm 
Paris — R A Nr. 124 — cf. II. 186 — 
Oidenorm 
Paris — R A Nr. 140 B A 17804 — v — 
Oidenorm 
Minni — RA Nr. 129 — cf. II. 187 — 
Oidenorm 
Minni — R A Nr. 127 B A 17796 — — 
Oidenorm 
Minni — R A Nr. 134 B A 17800 — — 
Oidenorm 
Salis — RA Nr. 121 — cf. II. 188 — 
Alt-Salis 
Wodan — R A Nr. 126 B A 17794 — 
Oidenorm 
Wodan — RA Nr. 2 — cf. II. 189 — 
Oidenorm 
Wodan — R A Nr. 178 B A 17822 — — 
Oidenorm 
Wodan — R A Nr. 160 — cf. II. 190 „ — 
Oidenorm 
Max II BA 105 — Nr. 14 — cf. II. 191 G. von Samson Ülzen — 
Moritz BA 285 _ NI. 33 BJA 9152 C. von Samson „ — 
Apollo BA 161 — Nr. 120 BA 20 — — 
Max II BA 105 — Nr. 129 BS 6734 — _ „ — 
Apollo B A 161 — Nr. 110 BA 16 — • » » — 
Moritz BA 285 Nr. 32 B A 9150 — 
Max II BA 105 Nr. 190 BA 1860 — „ „ — 
Moritz BA 285 Nr. 130 BA 9188 — „ — 
Max II BA 105 Nr. 186 BA 2572 — I. Preis Reval 1910 
Max II BA 105 Nr. 170 BA 1828 — • „ II. Preis Reval 1910 
Apollo BA 161 Nr. 193 BA 1840 — „ — 
Moiitz BA 285 Nr. 160 — cf. II. 192 „ — 
Max II BA 105 Nr. 196 B]A 1864 — » » — 
Max II BA 105 Nr. 173 B A 32 — — 
Max II BA 105 Nr. 78 AS 6720 • — „ III. Preis Reval 1910 
Moritz BA 285 Nr. 135 BA 9192 — „ . — 
Ebsen Wasserlos durch P. J. Petersen aus 
An geln Import 
— Thomsen Husbyholz „ 
— Kautzen Hyrup 
— Clausen Havetoft durch H. Rasch aus Angeln 
Import 
Max II BA 105 Nr. 2 B A 1842 —' C. von Samson Ülzen — 
Hermann BA 123 Nr. 170 BA 1828 — - » — 
Moritz BA 285 Nr. 12 B A 9146 — » » — 
Moritz BA 285 — Nr. 107 B A 4440 — » » — 
Hermann B A 123 Nr. 75 BS 6718 — 
Moritz B A 285 Nr. 102 B A 40 — — 
Moritz B A 285 Nr. 151 B A 4460 — — 
Hermann BA 123 — Nr. 35 B A 2518 . — - » — 
Max II B A 105 Nr. 181 BA 2568 
Hermann BA 123 — Nr. 64 B A 9166 — n » — 
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('. von Samson Hiinmelstjerna- 17934 150 dunkelbraun 8. 11.1908 157 122 123 67 42 47 44 
Ülzen , 
17936 82 rotbraun 5. 1. 1909 159 127 131 71 48 53 49 
17938 Holm 201 schwarzbraun 14. 2. 1909 161 129 130 70 45 52 49 
17940 Rose 200 schwarzbraun 19. 11. 1907 160 128 128 71 47 51 49 
» 17942 Amalie 202 dunkelbraun 2. 5. 1909 161 1.28 128 71 47 52 47 
Baron Ungern Sternberg« 17944 Masik 52 rotbraun 1904 160 123 124 67 44 51 46 
Koik 
17946 Alpha 46 rotbraun 1906 164 130 130 70 47 51 48 
17948 Britta 68 hellbraun 1907 159 127 129 68 43 48 45 
17950 Barby 70 rotbraun 1907 160 131 131 68 46 49 46 
17952 Bella 66 rotbraun 1907 156 122 124 66 43 47 43 
17954 Bertha 67 hellbraun 1907 164 132 132 69 46 50 47 
17956 Palme 69 rotbraun 1907 159 128 131 67 45 49 46 
17958 Brigitte 72 rotbraun 1907 163 128 129 68 45 50 46 
w. Fl. a. Euter 
17960 Tio 29 rotbraun 1908 158 129 131 69 47 49 47 
17962 Teisik 37 hellbraun 1908 157 127 129 67 46 49 44 
17964 Diana 42 rotbraun 1908 153 124 127 66 43 47 45 
17966 Dido 60 rotbraun 1908 160 127 127 69 45 47 44 
w. Fl. a. Euter 
> u. Leibe 
t. Baron Ungern Sternberg- 17968 133 hellbraun 15. 8. 1905 160 125 125 69 49 51 49 
Korast hell. Flötzmaul 
17970 158 rotbraun 17. 11. 1906 157 126 128 69 47 50 47 
17972 26 rotbraun 28. 10. 1907 155 125 127 68 44 50 47 
17974 36 schwarzbraun 9. 6. 1907 163 131 133 75 50 53 50 
17976 38 dunkelbraun 26. 8. 1907 150 124 124 67 46 51 50 
17978 39 rotbraun 26. 9. 1907 157 126 129 71 47 52 47 
17980 40 dunkelbraun 25. 9. 1907 155 129 129 67 45 50 46 
17982 124 dunkelbraun 15. 9. 1907 160 133 133 72 48 53 48 
17984 76 dunkelbraun 20. 9. 1908 156 131 133 68 48 52 49 
17986 77 rotbraun 23. 8. 1908 156 129 130 68 49 51 48 
17988 102 dunkelbraun 5. 9. 1908 159 122 126 68 45 51 46 
17990 112 rotbraun 24. 9. 1908 161 131 131 68 48 51 49 
17992 116 schwarzbraun 5. 11. 1908 157 128 131 70 47 51 46 
» 17994 89 dunkelbraun 18. 1. 1909 153 123 126 68 44 48 44 
C. Baron Ungern Sternberg- 17996 Nr. 87 dunkelbraun 12. 12. 1905 158 129 129 72 49 53 50 
Errestfer w. Fl. a. Euter „ 17998 Nr. 28 dunkelbraun 20. 9. 1906 161 125 125 68 45 50 46 
» 18000 Nr. 37 dunkelbraun 24. 12. 1906 151 121 121 67 42 48 44 
18002 Nr. 51 hellbraun - 10. 9. 1906 156 125 125 69 45 49 45 
18004 Nr. 64 rotbraun 25. 10. 1906 157 120 122 66 41 51 47 „ 18006 Nr. 72 dunkelbraun 28. 12. 1906 158 128 128 69 46 49 46 „ 18008 Nr. 84 hellbraun 2. 1. 1906 156 123 125 68 47 53 48 
w. Fl. a. Euter 
» 18010 Nr. 93 dunkelbraun 26. 9. 1906 148 120 120 66 43 49 46 
18012 Nr. 9 dunkelbraun 24 10.1907 158 127 129 70 47 50 46 
„ 18014 Nr. 11 dunkelbraun 24 10.1907 159 127 129 68 47 51 48 
„ 18016 Nr. 27 dunkelbraun 21. 12. 1907 160 133 133 71 48 50 47 „ 18018 Nr. 48 dunkelbraun 30. 10. 1907 157 124 124 68 45 51 47 
n 18020 Nr. 65 dunkelbraun 20. 11. 1907 167 • 127 127 71 50 53 51 
' w. Fl. a. Euter 
und Leibe 
B 18022 Nr. 103 hellbraun 8. 1. 1907 157 123 123 68 45 50 47 
w. Fl. a. Euter 
„ 18024 Nr. 1 dunkelbraun 22. 8. 1908 155 124 127 68 46 52 49 
n 18026 Nr. 6 dunkelbraun 30. 11. 1908 148 123 125 67 43 50 45 
w. Fl. a. Euter „ 18028 Nr. 16 rotbraun 24. 12. 1908 157 125 127 69 46 50 47 
„ 18030 Nr. 18 rotbraun 13. 11. 1908 155 128 130 68 45 50 46 
» 18032 Nr. 22 rotbraun 10. 12. 1908 158 130 130 69 49 52 49 
Körperinasse in cm. 
4. Sept. 1912 
Ülzen 
6. Sept. 1912 
Koik 
6. Sept. 1912 
Korast 
7. Sept. 1912 
Errestfer 
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Moritz B A 285 — Nr. 14 cf. II. 191 C. von Samson Ülzen 
Bob BA 633 Nr 122 B A 22 
Max a N H 6449 — Lilla N H 7048 — Peter Sandwei Holmfeld d. d. Besitzer a. Alsen imp. 
Max III NH 3881 — Olga N H 5822 — Hans Gadmand , 
Herkules N H 6430 Mudder N H 5079 — D. Petersen Poehl 
" 
— — — — G. von Samson Ülzen Eltern R A in Ülzen 
— — — 
— 
C. von Derfelden Koik Eltern R A in Koik 
Pluto 
— 




Loki cf. II. 193 Nr. 12 BA 11092 
Loki — cf. II. 193 Nr. 85 B A 9258 — — 
Loki — cf. II. 193 Nr. 34 B A 9230 — — 
Loki — cf. II. 193 Nr. 28 B A 9248 — — 
Loki — cf. II. 193 Nr. 9 — cf. II. 194 — -
Loki — cf. II 193 Nr. 75 B A 9236 — e — 
Loki — cf. II. 193 Nr. 106 B A 9218 — — 
Loki 3 — cf. II. 193 Nr. 96 BA 9220 — n — 
Loki — cf. II. 193 Nr. 75 B A 9236 — 
Loki — cf. II. 193 Nr. 30 BA 11066 — — 
Loki — cf. II. 193 Nr. 106 B A 9218 — 
Lol^i — cf. II. 193 Nr 137 B A 9232 — — 
Loki — cf. II. 193 Nr. 14 B A 9270 - » 
Claus cf. II. 195 Nr. 8 R A Besitzer Errestfer 
Errestfer 
Claus — cf. II. 195 Nr. 81 B A 9332 — — 
Ingo — R A Raigla Nr. 145 — R A Raigla Claussen Raigla — 
Ingo — R A Raigla Nr. 202 — R A Raigla „ — 
Simon — R A Raigla Nr. 229 — R A Raigla » — 
Ingo —. R A Raigla Nr. 171 — R A Raigla „ — 
Ingo — R A Raigla Nr. 238 — • R A Raigla » » — 
Claus cf II. 195 Nr. 1 R A Besitzer Errestfer — 
Errestfer 
'Holev B A 639 — Nr. 106 B A 9330 — \ 7\rnllin nf* 
Holev BA 639 — - Nr 106 B A 9330 — „ 
Holev BA 639 — Nr. 98 B A 9348 — n — 
Holev BA 639 . Nr. 55 B A 9352 — — 
Holev B A 639 — Nr. 66 BA 9328 — 
• 
» — 
Claus — cf. II. 195 Nr. 96 B A 9350 — „ — 
Holev B A 639 Nr. 12 B A 9338 
Holev BA 639 — Nr. 55 B A 9352 — • » — 
Hektor B A 641 Nr. 49 B A 9354 
Hektor BA 641 — Nr. 66 B A 9328 — 
Hektor B A 641 — Nr. 81 B A 9332 — — 
11 





































































































































18036 Nr. 34 rotbraun 26.12. 1908 155 123 125 67 43 49 46 84( 
18038 Nr. 52 rotbraun 22. 9 1908 147 122 124 65 44 47 44 49( 
w. Fl. a. Euter 
18040 Nr. 53 dunkelbraun 27. 8. 1908 158 126 128 68 47 51 43 116( 
18042 Nr. 60 dunkelbraun 20. 10. 1908 160 124 124 67 47 51 49 103( . » 18044 Nr. 75 rotbraun 30. 9. 1908 152 125 125 66 44 48 44 95( 
. „ 18046 Nr. 94 rotbraun 12. 9. 1908 148 122 122 67 45 49 47 105( 
'» - • 
18048 Nr. 108 hellbraun 12. 1. 1908 160 125 125 69 47 51 47 107( 
3. Sept. 1912 G. Bose - Kioma 18050 233 dunkelbraun 24. 9. 1908 163 124 124 71 43 52 51 112C 
Kioma 
18052 285 rotbraun 22. 10. 1908 164 129 130 71 50 52 50 116C 
18054 236 dunkelbraun 10. 11. 1908 159 123 123 67 47 55 43 108C 
18056 287 dunkelbraun 21.11. 1908 162 129 132 73 49 52 49 118C 
18058 288 dunkelbraun 23. 11. 1908 158 128 128 71 49 52 50 108C 
18060 289 dunkelbraun 4. 12 1908 159 130 130 72 48 52 49 nie 
18062 290 rotbraun 20. 12. 1908 155 125 126 68 47 50 48 96C 
18064 292 schwarzbraun 22. 8. 1909 159 125 126 67 47 51 48 107C 
1 18066 293 dunkelbraun 26. 8. 1909 165 133 136 72 47 53 47 106C 
» 
" 
18068 294 dunkelbraun 29. 3. 1909 158 128 130 67 44 48 46 90C 
10. Sept. 1912 E. Baron Maydell - Kidjerw 18070 Fiora 30 rotbraun 18. 12. 1908 150 124 124 66 46 47 45 85C 
Kidjerw „ 18072 Frühe 31 dunkelbraun 6. 5. 1909 157 126 129 67 44 48 46 95C 
18074 Flora 49 rotbraun 1. 10. 1909 155 125 125 66 42 48 45 87( 
18076 Dodi 39 rotbraun 1. 11 1908 156 124 126 66 46 50 47 101C 
18078 Senta 36 rotbraun 19 11. 1908 158 122 123 67 43 48 45 89( 
18080 Diva 40 dunkelbraun 14. 1. 1909 158 126 126 72 45 50 47 105C 
18082 Ulla 35 rotbraun 14. 1. 1909 156 125 127 67 45 48 47 91( 
1 18084 Jutta 41 dunkelbraun 16. 2. 1909 152 125 128 63 43 53 48 104( 
18086 Anita 45 rotbraun 14. 8.1909 153 177 131 66 43 48 46 90C 
- . - 18083 Toni 47 dunkelbraun 22. 3 1909 158 130 131 70 46 50 47 HOC 
11. Sept. 1912 E. von Brasch - Aya 18090 580 dunkelbraun 5. 2. 1908 157 126 126 65 45 43 46 88C 
Aya 
18092 601 dunkelbraun 8. 9 1908 157 127 129 69 46 49 47 100C 
weisses Euter 
18094 602 rotbraun 5. 9. 1908 148 123 123 65 42 48 46 92C 
18096 608 dunkelbraun 30. 1. 1909 155 128 129 68 47 49 46 92C 
18098 609 dunkelbraun 28. 12. 1908 160 130 131 69 45 50 47 97C 
18100 610 dunkelbraun 9. 9. 1908 154 123 125 66 45 48 46 97C 
„ 18102 612 rotbraun 9. 9. 1908 157 123 125 67 44 48 46 100C 
weisses Euter 
„ 18104 614 rotbraun 3. 2. 1909 151 122 122 66 46 50 46 104C 
m 18106 615 schwarzbraun 16. 12. 1908 155 125 125 67 44 47 45 88C 
„ 18108 616 rotbraun 2. 1. 1909 150 123 126 66 45 49 45 105C 
hell. Flötzmaul 
weisses Euter 
» 18110 617 dunkelbraun 17. 11. 1908 158 127 127 69 45 49 45 •106C 
18112 618 schwarzbraun 11. 1.1909 161 125 127 68 46 49 47 106C 
» 18114 620 rotbraun 6. 1. 1909 148 123 125 65 43 48 46 96( 
9 18116 621 hellbraun 3. 2. 1909 160 125 126 69 44 49 46 90( 
• 18118 622 rotbraun 10. 10. 1908 150 125 125 67 47 51 48 100( 
hell. Flötzmaul „ 18120 623 dunkelbraun 6. 10. 1908 150 121 122 66 44 48 46 98( 
» - 18122 624 rotbraun 23. 12. 1908 156 126 128 66 43 48 47 94C 
- - 18124 625 rotbraun 15. 1. 1909 153 121 122 69 43 49 46 93( 
1 18126 626 dunkelbraun 28. 11. 1908 155 126 130 66 48 50 46 102C 
weisses Euter 
" 
18128 623 rotbraun 15 12.1908 150 126 126 67 44 46 44 88C 
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Holev B A 639 — Nr. 96 B A 9350 Besitzer Errestfer 
Hektor BA 641 — . Nr. 98 B A 9348 
Holev B A 639 — Nr. 17 B A 9340 — » .. — 
Holev BA 639 — Nr. 110 B A 9342 
Holev BA 639 — Nr. 88 B A 11120 — — 
Holev BA 639 — Nr. 72 — R A — 
Errestfer 
Holev BA 639 — Nr. 14 — RA — 
Errestfer 
Holev B A 639 Nr. 112 B A 9346 — » 
" 
— 
Joseph BA 383 91 BA 126 — Besitzer Kioma Siegerpr. u. II. Pr. Dorp. 1911 
Beiisar BA 381 245 BA 6826 
Joseph BA 383 — 176 BA 2642 — Siegerpr. u. II. Pr. Dorp. 1911 
Widolt BA 511 — 178 BA 2646 — 
Widolt BA 511 — 214 BA 3594 — — 
Widolt BA 511 — 205 B A 3586 — Siegerpr. u. II. Pr. Dorp. 1911 
Eigel BA 565 — 145 BA 1642 — — 
Oku BA 467 — 76 B A 102 — — 
Oku BA 467 — 190 B A 2664 — — 
Oku BA 467 — 148 BA 1648 — » — 
Switger B A 423 — . Anda BA 6840 — Besitzer Kidjerw — 
Wate BA 567 Daisy cf. II. 196 — 
Wate B A 567 — Cora BA 13490 — — 
Joseph B A 383 — 97 BA 130 — G. Bose Kioma — 
Joseph BA 383 — 182 BA 2654 — „ '  — 
Sintram B A 563 — 259 BA 9406 — „ — 
Widolt BA 511 — 246 BA 6828 — — 
Joseph B A 383 — 215 B A 3596 — — 
Joseph BA 383 — 166 BA 2636 — — 
Widolt B A 511 — 122 BA 1618 » » 
Max BA 273 — 175 B A 6942 — Besitzer :Aya — 
Jürgen BA 331 — 555 — cf. II. 197 » » — 
Max BA 273 529 cf. II.-198 .. — 
Roland BA 241 551 BA 5264 — ,, — 
Jürgen B A 331 — 195 BA 6960 — — 
Max BA 273 — 533 BA 3634 — „ — 
Jürgen B A 331 — 550 BA 3626 — » " — 
Max B A 273 548 BA 3632 — 
Jürgen BA 331 — 99 B A 6934 — „ — 
Roland BA 241 — 33 BA 6972 - " 
_ R A Aya 27 BA 5266 
Roland BA 241 — 14 — cf. II. 199 — 
Max B A 273 — 41 BA 6936 — — 
Roland B A 241 — 191 BA 6940 — — 
Pippo — R A 484 — cf. II. 200 — 
Meyershof 
Jürgen BA 331 — 104 BA 6950 — — 
Pippo R A 372 B A 280 — — 
Meyershof 
Pippo , — R A 88 — cf. II. 201 — 
Meyershof 
363 Max BA 273 — — cf. II. 202 .. — 
Pippo RA 522 — cf. II 203 
Meyershof ' 



































































































































11. Sept. 1912 E. von Brascli - Aya 18130 629 schwarzbraun 6. 1. 1909 155 125 127 70 48 52 43 105C 
Aya 
18132 630 schwarzbraun 10 12. 1908 160 126 126 67 45 48 46 103C 
weisses Euter 
18134 632 rotbraun 16. 11. 1908 155 126 126 69 44 47 45 80C 
- " 18136 636 hellbraun 16. 11. 1908 155 127 139 68 48 50 48 107C 
12. Sept. 1912 H. von Sivers - Sehl. Rappin 18138 199 hellbraun 28. 10. 1906 154 122 123 65 44 51 48 100C 
Schi. Rappiii, 
alter Hof 
18140 3 rotbraun 12. 9. 1907 162 126 129 68 47 50 48 112C 
weisses Euter 
18142 4 dunkelbraun 19. 10. 1907 154 121 123 65 45 51 48 99C 
18144 8 rotbraun 23. 9. 1907 153 121 122 66 47 51 49 102C 
18146 16 dunkelbraun 26. 9. 1907 156 125 125 66 45 50 47 107C 
18148 17 dunkelbraun 27. 9. 1907 158 122 124 66 45 52 48 107C 
18150 23 rotbraun 18. 2 1907 165 127 130 70 50 53 50 nie 
18152 52 rotbraun 7. 10. 1907 160 125 127 68 46 53 49 105C 
18154 112 rotbraun 5. 4. 1907 156 121 123 66 43 48 46 90C 
we sses Euter 
18156 57 bellbraun 8. 10. 1908 157 130 132 66 44 52 45 97C 
18158 208 rotbraun 5. 10 1908 153 124 126 66 44 49 46 92C 
18160 209 dunkelbraun 19.10 1908 146 122 124 67 45 51 47 96C 
18162 210 dunkelbraun 22. 12. 1908 158 126 126 67 45 50 47 105C 
18164 218 dunkelbraun 23. 10. 1908 155 123 125 65 43 46 43 84C 
18166 223 dunkelbraun 12. 9. 1909 150 123 126 64 43 46 44 85C 
18168 212 rotbraun 1910 145 120 122 64 42 45 43 85C 
18170 213 rotbraun 1910 155 126 126 68 48 52 48 100C 
18172 214 dunkelbraun 1910 154 123 125 63 41 46 44 74C 
13174 215 dunkelbraun 1910 152 121 124 66 44 48 44 92C 
18176 216 hellbraun 1910 148 123 127 66 44 47 44 83C 
18178 217 dunkelbraun 1910 160 122 125 65 45 50 45 96C 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
12. Sept. 1912 A. von Sivers - Schi. Rappin 18180 141 dunkelbraun 22. 8. 1907 146 120 121 65 43 46 44 75C 
Sehl. Rappin, 
Sillapää 
„ 18182 144 dunkelbraun 23. 9. 1907 156 123 124 67 45 51 48 900 
„ 18184 147 hellbraun 1. 1. 1908 155 125 128 66 45 50 47 73C 
18186 153 rotbraun 30. 9. 1908 159 126 127 68 46 52 48 97C 
, ,  18188 151 dunkelbraun 7. 2. 1909 150 123 125 65 43 47 44 87C 
, ,  18190 159 rotbraun 1910 146 120 120 61 40 46 43 65C 
„ 18192 160 rotbraun 1910 145 120 123 61 41 44 42 65C 
" 
18194 161 rotbraun 1910 152 120 122 65 42 47 43 70C 
13. Sept. 1912 E. von Lilienfeld - Perrist 18196 88 dunkelbraun 10. 11. 1904 146 122 122 68 43 46 43 90C 
Perrist 
18198 91 hellbraun 27.12.1904 155 122 124 69 45 49 45 103C 
18200 115 dunkelbraun 25. 9. 1906 153 122 124 67 44 48 44 90C 
18202 125 dunkelbraun 5. 8. 1906 152 126 127 69 44 47 45 96C 
18204 129 rotbraun 3. 8. 1907 155 128 128 71 47 49 47 HOC 
18206 131 hellbraun 2. 2. 1908 157 126 126 69 46 49 47 103C 
18208 132 dunkelbraun 11. 6.1908 155 123 123 67 46 50 47 99C 
18210 134 rotbraun 12. 12. 1907 157 125 128 70 47 51 48 101C 
18212 135 rotbraun 1908 156 129 130 70 50 52 50 105C 
18214 136 dunkelbraun 7. 7 1908 155 124 127 67 46 48 46 94C 
18216 138 dunkelbraun 5. 3. 1909 153 124 125 66 45 49 46 9 IC1 
18218 139 dunkelbraun 21. 9. 1907 148 125 125 66 43 45 43 84C 
18220 140 dunkelbraun 10. 9. 1908 154 125 125 69 45 48 46 93C 
18222 141 dunkelbraun 26. 6. 1908 148 124 124 68 46 47 44 80C 
18224 144 schwarzbraun 14. 6. 1908 160 127 127 71 47 52 50 110C 1 .. 18226 145 dunkelbraun 27. 10. 1908 146 120 122 64 44 47 45 36C: 
18228 146 hellbraun 25. 2. 1908 145 124 125 66 44 46 43 82C 
18230 148 schwarzbraun 5. 7. 1909 150 125 126 68 45 47 45 93C 
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Pippo R A 420 B A 234 Besitzer Aya 
Meyershof 
Roland B A 241 — 154 B A 5293 — .. .. — 
Roland BA 241 103 BA 5236 
R A Aya 32 B A 5300 
- " 
» 
Paul B A 429 — 171 cf. II 204 A. v. Sivers Sehl Rappin — 
Trick B A 329 — 1 — cf. II. 205 — 
Paul BA 429 157 cf. II. 206 
Paul B A 429 — 52 — cf. II. 207 ' — 
Paul B A 429 — 37 — cf. II. 203 — 
Raigla B A 327 — 43 — cf. II. 209 „ X — 
Puusepp B A. 163 — 106 B A 5260 — ,, — 
Trick BA 329 — 2 — cf. II. 210 — 
Mees BA 169 — 21 — cf. II 211 " — 
Paul B A 429 17 cf. II. 212 — 
Paul B A 429 — 154 — cf. II. 213 — 
Paul B A 429 — 157 — cf. II 206 — 
Trick B A 329 — 192 B A 6926 — — 
Puusepp BA 163 — 69 cf. II. 214 „ — 
Trick BA 329 — 57 — cf. II. 215 „ — 
_ — — Andresen Hyrup d. P.J. Petersen a. Angeln imp 
— — — Petersen Trögelsby 
— — Prix Ansacker 
— -1 — 
— — — 
Petersen Trögelsby 
" 
Gero B A 291 — 120 B A 6910 Besitzer Schi. Rappin — 
Gero B A 291 _ 121 
l 
BA 6912 _ 
Puusepp BA 163 — 105 B A 5253 — •«f y — 
Paul B A 429 121 B A 6912 — „ „ — 
Jovis BA 243 — 67 B A 2672 — ' — 
— E — 
I 
in Angeln d. P.J. Petersen a. Angeln imp 
Max II cf. II. 216 3 BA 6352 Besitzer Perrist 
Gelimer cf. II. 217 19 cf. II. 213 — '  '  
Erik BA 425 — 57 — cf. II. 219 — 
Erik B A 425 — 73 — cf. II. 220 ,, — 
Erik BA 425 — 11 BA 6356 — — 
Pecus cf. II- 221 36 — cf. II. 222 — 
Thorwald B A 427 — 33 BA 6902 — — 
Erik B A 425 — 71 BA 3330 — , ,  — _ — — — — Eltern R. A. in Perrist 
Erik BA 425 — 56 BA 6373 - — 
Eigel B A 565 — 112 BA 3353 — ,, — 
Gelimer — cf. II. 217 30 B A 6370 — , ,  — 
Erik B A 425 — 37 — cf. II. 223 — 
Erik B A 425 — 73 — cf. II. 220 — '  
Erik B A 425 — 32 B A 6330 — — 
Erik B A 425 — 16 B A" 6362 — — 
Erik BA 425 — 3 B A 6352 — „ — 
Thorwald B A 427 — 31 BA 6904 — , ,  ,, — 















































































































































14. Sept. 1912 E. von Klot - Idsel 18232 125 hellbraun 5. 9.1906 153 123 123 67 43 47 45 96C 
Tilsit 
18234 131 dunkelbraun 22. 8. 1908 150 124 124 65 42 45 42 80C 
e 18236 140 rotbraun 4. 10. 1908 155 124 124 65 41 46 43 77C 
18238 141 rotbraun 15. 8. 1908 161 126 126 69 45 49 47 102C 
w. Fl. a. Euter 
18240 143 hellbraun 20. 1. 1909 159 127 127 67 45 49 47 92C 
weisses Euter 
18242 144 hellbraun 27. 8. 1908 150 125 125 67 43 48 44 92C 
18244 145 dunkelbraun .. 15. 8. 1908 150 128 128 66 43 47 44 88C 
weisses Euter 
18246 146 rotbraun 13. 8. 1908 165 128 128 70 44 49 46 96C 
18248 147 rotbraun 28. 9. 1908 153 124 126 67 42 48 45 84C 
w. Fl a. Euter 
18250 148 rotbraun 17. 9. 1908 150 123 123 65 45 48 46 86C 
w. Fl. a. Euter 
u. Leibe 
18252 149 schwarzbraun 19. 1.1909 '153 125 127 67 45 48 44 830 
weisses Euter 
18254 150 rotbraun 13. 8. 1908 159 130 130 68 44 49 47 920 
-
" 
18256 153 rotbraun 31. 8. 1909 150 124 125 66 43 48 45 880: 
15. Sept. 1912 A. von zur Miihlen-Sennen 18258 9 dunkelbraun 1896 162 127 127 72 46 52 48 
Sennen weisses Euter 
18260 53 hellbraun 1897 166 125 125 70 47 53 49 — , 
18262 42 dunkelbraun 1899 153 125 125 69 45 51 44 — 
w. Fl. a. Euter 
18264 109 schwarzbraun 1899 158 122 124 68 46 51 47 — 
18266 5 dunkelbraun 1899 161 124 124 71 45 49 46 — 
18268 76 dunkelbraun 1900 150 124 125 67 46 49 45 — 
18270 106 dunkelbraun 1900 166 136 136 75 48 57 52 — 
w. Fl. a. Euter 
18272 34 dunkelbraun 1901 152 122 122 66 46 48 45 — . 
18274 45 rotbraun 1901 156 121 123 67 46 52 47 — . 
18276 53 rotbraun 1901 156 122 124 69 48 53 48 — , 
18278 10 rotbraun 1902 156 122 122 67 44 49 45 — 
18280 14 dunkelbraun 1902 160 124 126 69 44 50 46 — , 
18282 26 rotbraun 1902 166 128 128 67 46 54 50 — , 
~ - , 18284 . 59 dunkelbraun 1902 158 125 126 70 48 53 50 — , 
18286 12 schwarzbraun 1903 157 126 126 67 46 50 46 — 
18288 65 rotbraun 1903 160 126 126 67 46 53 49 — 
18290 68 rotbraun 1903 159 125 -125 69 45 50 46 — , 
18292 75 rotbraun 1903 160 122 122 70 46 51 47 — , 
18294 86 dunkelbraun 1903 165 122 124 69 46 53 46 — . 
» 18296 25 dunkelbraun 1904 156 127 127 68 46 51 46 — 
' 18298 27 dunkelbraun 1904 162 127 127 73 46 52 47 — 
18300 49 dunkelbraun 1904 155 121 121 65 41 49 42 — 
v 18302 87 rotbraun 1904 156 124 125 67 43 49 46 — 
„ n 18304 88 rotbraun 1904 162 126 126 71 47 54 49 — 
„ 18306 29 rotbraun 1905 161 125 125 71 47 53 50 — 
„ 18308 31 dunkelbraun 1905 156 125 125 66 46 49 46 — 
„ j8310 91 dunkelbraun 1905 165 125 127 68 46 51 48 — 
18312 1 dunkelbraun 1907 162 126 126 69 47 52 49 — 
n 18314 6 dunkelbraun 1907 162 128 128 70 45 49 48 — 
18316 11 dunkelbraun 1907 152 122 124 65 44 49 46 — ' 
„ 18318 15 dunkelbraun 1907 158 125 126 66 44 49 46 
18320 55 rotbraun 1907 162 131 133 70 49 53 49 — ' 
18322 56 rotbraun 1907 151 125 127 66 44 50 48 — 
„ 18324 60 rotbraun 1907 158 129 130 69 45 49 46 — ' 
18326 66 dunkelbraun 1907 156 123 123 68 43 47 44 — 
18328 78 dunkelbraun 1907 157 125 125 69 45 51 46 — 
» 
" 
18330 28 dunkelbraun 1908 152 124 128 67 44 48 46 
15. Sept. 1912 C. Baron Stael von Holstein- 18332 1 dunkelbraun 1906 159 130 131 75 49 53 50 
Pierenhof Fierenhof 
18334 2 rotbraun 1906 165 130 133 73 50 54 50 — 
18336 3 dunkelbraun 1903 165 131 131 75 47 51 47 — 
» 18338 4 rotbraun 1904 162 126 127 73 49 53 50 -
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nicht durch nicht durch Name 










Geburtsort B e m e r k u n g e n  
Helios B A 91 — 77 3 A 1606 W. von Roth Tilsit 
Consul B A 233 — 35 BA 6812 
» Consul B A 233 — 51 BA 3548 — 
Consul BA 233 — 99 B A 6818 » — 
Consul BA 233 — 55 BA 86 — » „ — 
Consul BA 233 19 BA 1570 
Consul BA 233 — ,  12 B A 3522 — » „ — 
Consul B A 233 11 B A 64 _ 
Wocks — cf. II. 224 115 ti A 9378 • — » B — 
Consul B A 233 —> 79 BA 1610 — » » — 
Consul BA 233 — 26 BA 70 — » — 
Kristen B A 95 77 BA 1606 
Lass BA 463 — 16 B A 9390 — » 
" 
— 
- — — — — — C. Fuchs Sennen Eltern R A in Sennen 
- — — •— — — » 
" 
— — • — — — — » » » 
— — — ~— » » » 
— — — — • * 
~~ '  
— » ' 
" " 
— — — — — — 1; „ „ » 
» » » 
» » » 
— — — — — — „ » 
— — — — » * . 


























— — — — — — • • n " 
— — — — — — n 
— — — — — * 
'— — » - » 
— 
J
- — — — — - durch Tierarzt Nielsen aus 
Dänemark import. 
— — — — — — » 
' — — — — — 
- — — — — — 
88 1912 gekörte Angler - Kühe. 
Datum 
der Körung 
und Standort  
der Herde 
























































































































15. Sept. 1912 C. Baron Stael von Holstein- 18340 5 rotbraun 1905 164 128 130 71 46 54 48 
Fiereiiliof Fierenhof 
18342 6 dunkelbraun 1907 170 135 137 75 50 55 51 — . 
18344 7 dunkelbraun 1904 160 125 125 67 43 52 44 . 
18346 8 dunkelbraun 1905 157 125 125 69 44 47 43 . 
18348 9 rotbraun 1907 155 122 124 67 44 50 45 1 
w. Fl. a. Euter 
18350 10 hellbraun 1905 156 121 122 66 44 49 46 . 
hell. Flötzmaul 
„ i 18352 11 hellbraunn 1903 656 121 121 69 44 50 46 
18354 12 rotbraun 1907 160 127 129 70 44 51 47 
18356 13 rotbraun 1906 154 122 123 68 44 50 48 
18358 14 rotbraun 1905 156 123 123 70 45 50 48 
18360 15 dunkelbraun 1907 162 126 126 70 47 52 49 
18362 16 dunkelbraun 1906 164 125 125 68 47 50 46 
18364 17 rotbraun 1906 162 122 123 73 45 49 46 — 
hell. Flötzmaul 
18366 18 hellbraun 1906 155 121 121 69 47 51 48 — 
18368 19 hellbraun 1907 154 124 124 70 47 51 47 — 
hell. Flötzmaul 
- - 18370 60 dunkelbraun 1904 166 128 128 71 47 50 47 — . 
16. Sept. 1912 E. von Blanckenhagen- 18372 2 dunkelbraun 27. 12. 1906 153 120 121 64 43 45 43 880 
Klingenberg Klingenberg 
7. 1. 1907 49 18374 21 dunkelbraun 153 123 125 65 45 45 840 
weisses Euter 
18376 50 dunkelbraun 15. 10. 1907 154 122 122 65 43 48 43 880 
18378 53 hellbraun 16. 11. 1907 150 120 120 65 45 48 44 810 
18380 60 rotbraun 9. 11. 1907 148 120 122 65 43 49 45 880 
18382 62 rotbraun 3.-11.1907 157 121 123 63 42 47 43 820 
18384 90 dunkelbraun 12. 12. 1907 156 127 127 70 46 51 48 1080 
18386 41 dunkelbraun 27. 9. 1908 156 123 125 69 43 48 44 930 
n 18388 8 hellbraun 13. 10. 1909 148 125 127 67 46 48 44 850 
18390 11 dunkelbraun 2. 8. 1909 157 125 126 67 45 48 46 980 
18392 31 dunkelbraun 8. 9. 1909 J53 125 127 67 46 49 46 990 
18394 57 rotbraun 7. 1. 1909 159 123 125 68 48 51 48 1070 
» » 18396 69 dunkelbraun 1. 7. 1909 153 123 125 66 45 49 45 910 
9. Sept. 1912 E. von Sivers - Nabben 18398 Natta 475 rotbraun 16 1.1906 152 121 121 65 47 50 48 
Nabben 
18400 Tilli 483 rotbraun 9. 5. 1906 150 170 122 67 50 50 50 — 
w. Fl. a Euter 
18402 Cimilla 510 rotbraun 4. 7. 1907 152 122 122 67 47 47 45 -
18404 Tanne 512 rotbraun 31. 7. 1907 153 122 122 66 47 47 45 — 
18406 Capri 514 rotbraun 19. 8. 1907 150 122 122 68 50 50 50 — : 
18408 Hekuba 526 rotbraun 22. 1.1908 150 124 124 ö7 47 47 45 — 8 
18410 Afra 538 rotbraun 26. 8. 1908 157 128 130 68 52 52 50 $5 
18412 Belina 541 rotbraun 7. 12. 1908 157 122 123 66 47 47 45 — e 
18414 Urne 547 rotbraun 10. 4 1909 150 125 127 70 51 51 51 — 4 
• « 
18416 Adine 553 rotbraun 17. 7. 1909 155 123 125 66 50 50 47 
~ I 
10 Sept. 1912 A. von Samson-Tegasch 18418 Vacuum 206 rotbraun 2. 2.1909 157 
• 
122 122 65 47 47 45 800 
Sepknl 
18420 Vally 211 
/ 
rotbraun 17. 6 1909 151 124 125 66 47 47 45 800 
18422 Thebe 164 rotbraun 10. 2. 1907 147 120 120 65 47 47 45 840 
» -
18424 Van Hout 194 rotbraun 21. 4. 1909 157 126 127 65 48 48 47 850 
10. Sept 1912 E. von Vegesack-Poickern 18426 Thekla 136 rotbraun 18. 9. 1906 147 120 121 65 47 47 46 
Poickern 
Ursi 142 „ 18428 rotbraun 15. 1. 1908 154 123 123 65 50 50 45 — 
18430 Una 144 rotbraun 10. 11. 1910- 155 123 123 66 50 50 47 — 
18432 Vally 148 rotbraun 20. 10. 1908 150 124 124 66 49 49 47 
18434 Unfug 154 rotbraun 6. 3. 1908 147 124 124 63 50 50 47 -
18436 Verbene 164 rotbraun 29. 11. 1908 150 122 123 65 49 49 48 — 
18438 Veronika 165 rotbraun 16. 3.1909 145 122 123 62 47 47 45 — 
r) 
18440 Viktoria 167 rotbraun 1. 6. 1909 154 126 128 66 50 50 48 — 
hs 
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Geburtsort B e m e r k u n g e n  
— — — — — — - durch Tierarzt Nielsen aus 
Dänemark importiert 
— — — — - — — — 
- — — _ — — — — — " 
— — 
— 
— — — -
— Besitzer Fierenhof Eltern R A in Fierenhof 
Thomas B A 277 — • Pomona 20 B A 4974 — O. v. Blankenhagen Allasch — 



















B A 239 
BA 239 














B A 3734 
B A 2308 
B A 576 
B A 3738 
B A 4554 
BA 7714 
B A 7722 
BA 10334 
B A 2296 
cf. II. 226 
cf. II. 227 





Moses imp.Angler Wilma B A 6014 — Besitzer Nabben — 











B A 371 













B A 7650 
BA 12824 
B A 6000 
B A 6008 
B A 6004 
BA 12834 
cf. II. 229 
cf. II. 230 
" " 
— 










B A 2130 
BA 2178 
B A 2176 — » 
" 
— 








B A 263 
B A 363 
BA 363 
BA 363 
cf. II. 233 
cf. II. 235 


































































































































































10. Sept. 1912 E. von Vegesack - Poickern 18442 Violetta 168 rotbraun 14. 6. 1909 147 122 123 65 48 48 47 
Poickern 
_ 3 18444 Vita 169 rotbraun 16. 5.1909 154 122 124 65 47 50 47 
18446 Unstrut 171 rotbraun 18. 3.1906 154 123 123 66 50 50 48 _ 58 
< - 18448 Walküre 174 rotbraun 6. 12.1909 145 121 122 63 48 48 46 
_ fS 
11. Sept. 1912 F. von Aderkas - Büsterwolde 18450 Theta 173 rotbraun 15. 4. 1908 151 122 122 66 47 49 47 1 
Büsterwolde (Kürbis) w. Fl. a. Euter 
„ 18452 Ufa 175 rotbraun 20. 9. 1908 152 122 122 66 48 48 47 jj 
weisses Euter 
18454 Uhu 176 rotbraun 3. 10. 1908 158 124 124 69 49 50 50 (I 
„ 18456 Ulk 177 rotbraun ,25. 10. 1908 157 125 125 69 48 50 49 ? 
w. Fl. a. Euter 
u. Leibe 
„ 18458 Umbra 179 rotbraun 3. 11. 1908 153 125 125 68 48 49 47 Ü 
18460 Unke 181 rotbraun 30.11.1908 147 121 121 65 47 50 47 M 
w. Fl. an der 
Unterbrust „ 
18462 Uri 182 rotbraun 2. 12.1908 157 125 125 65 47 49 47 •— ? 
18464 Ursa 183 rotbraun 6. 1. 1909 154 129 130 69 50 52 50 — 5 
18466 Urtz 184 rotbraun 5. 4.1909 149 122 122 65 48 50 48 — P 
„ „ 18468 Virgo 186 rotbraun 5. 11.1909 145 123 123 66 46 47 46 — S 
weisses Euter 
„ » 18470 Vica 187 rotbraun 2. 12. 1909 145 122 122 65 43 47 46 — 1 
* „ 18472 Viper 191 rotbraun 18. 1. 1910 149 124 124 65 45 47 45 — ii 
n 18474 Quasia 140 rotbraun 28. 3. 1905 150 121 121 65 47 47 45 — k 
w. Fl. a. Euter 
11. Sept. 1912 0. von Vegesack - Lalinkof 18476 Ironie 135 rotbraun 6. 4. 1908 145 121 122 -64 45 47 45 
Lahnhof hell. Flötzmaul 
„ „ 18478 Kralle 137 rotbraun 13 10.1908 162 132 132 70 46 50 48 — • 
" " 
18480 Korde 138 rotbraun 21. 10. 1908 153 130 132 67 46 50 48 —# 
11. Sept. 1912 *R. von Vegesack-Neu-Salis 18482 Alge 229 rotbraun 25. 3. 1902 155 122 122 69 48 50 46 1041 
Neu-Salis w. Fl. a. Euter . „ 18484 Aroma 237 rotbraun 16. 1. 1904 151 125 1-25 67 45 48 43 911, 
» „ 18486 Kraukle 242 rotbraun 21. 7. 1898 148 122 123 68 48 51 50 1161 „ 18488 Citrone 255 rotbraun 2. 1. 1907 152 122 122 65 40 47 45 881 
e n 18490 Cinneraria 264 rotbraun 14. 11. 1906 157 123 123 65 45 47 45 89i 
• » 18492 Drache 275 rotbraun 10. 3. 1908 150 120 122 66 46 48 45 93i. 
weisses Euter 
» „ 18494 Diavolessa 278 rotbraun 15. 4. 1908 152 125 127 67 47 50 47 108i 
» , 18496 Dublin 279 rotbraun 2. 2. 1908 151 123 123 65 45 50 48 94l 
» » 18498 Dacotha 281 rotbraun 1. 4.1908 147 120 121 63 45 47 45 88t: 
weisses Euter 
» 18500 Dolly 282 rotbraun 16. 11. 1907 156 127 128 69 47 52 50 112', 
» H 18502 Denver 285 rotbraun 19. 4. 1908 148 120 122 64 45 46 45 89 
weisses Euter 
u. Fl a. Leibe 
• n 18504 Decorum 286 rotbraun 14. 6. 1908 147 122 123 65 47 48 47 98. . n 18506 Drohne 287 rotbraun 21. 3. 1908 147 126 126 67 46 48 47 93 . n 18508 Elvire 288 rotbraun 7. 1. 1909 152 120 122 60 45 47 46 88. 
» „ 18510 Elisabeth 290 rotbraun 16. 10. 1908 154 121 123 64 42 49 47 88: 
» n 18512 Elsa 291 rotbraun 4. 10. 1908 147 120 120 64 45 48 45 89 . » ,18514 Esther 292 rotbraun 18. 2. 1909 147 125 125 67 49 50 49 99: 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
« » 18516 Europa 293 rotbraun 1. 11. 1908 149 125 127 65 49 50 49 100. 
» * 18518 Ente 294 rotbraun 25. 11. 1908 145 120 122 66 46 48 47 85 
* » 18520 Elster 295 rotbraun 2. 2. 1909 145 125 125 65 41 45 43 81 
* 18522 Espe 297 rotbraun 10. 2.1909 147 124 124 67 43 48 44 90 
' 
18524 England 298 rotbraun 2. 2 1909 143 121 122 65 45 48 47 89 
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— cf. II. 236 Ina B A 4060 Besitzer • Poickern 
Trick B A 891 Sarah BA 13142 
Nansen BA 261 — Lea B A 4086 — — 
Peregrinus BA 363 Pauline BA 4110 » » 
Onyx B A 367 Gamma BA 5898 Besitzer 
Büsterwolde 
Harry B A 377 — Novum BA 7630 — . — 
Harry BA 377 Mecka B A 5920 — 
Harry 
-
B A 377 Klippe BA 5910 — 
• 
Peter Paul BA 369 _ Freya BA 5890 
Peter Paul 
-
B A 369 — Odessa B A 5944 — » 
" 
Harry B A 377 Ossa B A 5938 
Harry B A 377 — Korvette B A 5912 — — 
Harry BA 377 — Quelle B A 7636 — „ — 
Harry B A 377 — ' Novum BA 7630 — » 
Harry . B A 377 — • Lilly B A 5916 — — 
Radja — cf II. 237 Quasia BA 18474 — „ — 
Nux cf. II. 238 Gamma BA 5898 
" 
Daudolo _ cf. II. 239 Froso BA 12936 Besitzer Lahnhof — 
Daudolo — cf. II. 239 Calla BA 12914 
Daudolo -
• 
cf. II. 239 Zuckerl cf. II. 240 » 
" 
Jürgen cf. II. 241 Charlotte BA 12980 — Frau A. v. Vegesack Neu-Salis — 
Rex cf. II. 242 Reseda cf. II. 243 „ — 
Sirius — imp.Angler Rally • — cf. II. 244 „ „ — 
Thor — imp.Angler Cilla -i- cf. II. 245 Besitzer „ — 
Thor — imp.Angler Ursula — imp.Angler „ — 
Prinz — cf. II. 246 Lawise — cf. II. 247 • " 
Prinz _ cf. II. 246 Duhse BA 12968 — 
Prinz — cf. II. 246 Katharina BA 12964 — „ — 
Prinz — cf. II. 246 Sarah — cf. II. 248 » ' 
Prinz cf. II. 246 Bella cf. II. 249 „ — 
Lex — cf. II. 250 Magon B A 12992 » 
Pimperneil BA 879 Armi BA 12984 _ — 
Lex — cf. II. 250 Martha BA 12970 — „ — 
Pimperneil B A 879 — Crimhild BA 12966 — — 
Pimperneil BA 879 — Ursula — imp.Angler „ „ — 
Prinz — cf. II. 246 Mira — cf. II. 251 — 
Jakob BA 481 — Xylocarpe BA 7558 — H. Baron Stael Alt-Salis 
Prinz cf. II. 246 Ali cf. II. 252 Besitzer Neu-Salis 
Prinz cf. II. 246 Kraukle BA 18486 — — 
Lex cf. II. 250 Arwe BA 13010 — n — 
Lex cf. II. 250 Amerika BA 13018 — — 
Lex 
~ 
cf. II. 250 Selly B A 12982 
' * 












































































































12. Sept. 1912 H. Baron Stael von Holstein- 18526 Creme 391 rotbraun 23.12.1906 148 122 122 63 50 52 50 
Ält-Salis Alt - Salis w. Fl. a. Euter 
n 18528 Clairette 392 hellbraun 27. 12.1906 147 120 120 65 45 48 46 
18530 Cancan 394 rotbraun 16. 1. 1907 149 120 120 66 50 51 49 
w. Fl. a. Euter 
n 18532 Darling 404 dunkelbraun 26. 11. 1907 148 123 123 68 49 49 49 
18534 Dutchen 405 rotbraun 28 11. 1907 148 120 120 68 45 50 48 
„ 18536 Diane 411 dunkelbraun 22. 2. 1908 148 120 120 66 45 49 47 
w. Fl, a. Euter -
n 18538 Edelstein 413 dunkelbraun 12. 9. 1908 150 125 125 68 47 50 49 
18540 Effekt 414 dunkelbraun 18. 9. 1908 143 121 121 66 46 50 47 
w. Fl. a. Leibe 
18542 Exote 415 dunkelbraun 9. 11 1908 149 120 120 65 47 48 47 
18544 Eimer 416 dunkelbraun 10.11.1908 150 121 121 69 49 50 48 
w. Fl. a. Euter 
u. Leibe 
„ 18546 Enzian 417 rotbraun 12. 11. 1908 152 122 123 67 45 50 48 
w Fl. a. Euter 
„ 18548 Erfolg 418 rotbraun 16. 11. 1908 148 120 120 68 46 48 47 
18550 Elite 419 dunkelbraun 19. 11.1908 149 122 122 67 47 47 47 
18552 Elektra 420 dunkelbraun 27. 12. 1908 148 122 122 67 47 50 47 „ 18554 Engel 422 rotbraun 8. 3. 1909 147 125 125 65 45 47 47 
w. Fl. a. Euter 
n 18556 Euridike 423 rotbraun 25. 3 1909' 150 125 127 69 45 48 47 
w Fl. a. Euter 
W 18558 'Eugenie 424 rotbraun 25. 7. 1909 147 127 128 65 . 45 47 47 
" 
18560 Eos 425 dunkelbraun 2. 8. 1909 140 121 121 63 42 45 45 
w, Fl. a. Euter 
u. Leibe 
18. Sept. 1912 G. von Sengbusch - Küssen 18562 Edith 36 rotbraun 3. 1. 1908 147 120 120 63 42 47 44 
Küssen 
„ 18564 , Erika 43 dunkelbraun 31. 10. 1907 149 121 121 65 45 47 46 
18566 Eveline 50 rotbraun 3. 1. 1908 152 120 120 65 46 47 46 
„ 18568 Ella 35 rotbraun 17. 3.1908 140 120 122 65 46 49 45 
18570 Eleonore 48 rotbraun 17. 4t 1908 144 120 120 63 46 46 44 
18572 Edda 49 dunkelbraun 26. 3. 1908 140 120 120 63 42 45 43 
18574 Emma 46 dunkelbraun 15. 1. 1908 152 123 124 65 48 48 48 
» - 18576 Elba 47 dunkelbraun 4. 2. 1908 147 123 124 64 47 48 47 
22. October 1912 E. von Wenzlawowicz - Sermus 18578 Paipal 10 dunkelbraun 1894 160 128 128 70 51 55 50 
Sermus weisses Euter 
„ 18580 Myrthe 39 hellbraun 1894 153 123 123 66 43 49 44 
- - 18582 Kronala 4 rotbraun 1900 156 120 122 65 41 48 44 
18584 Alma 1 rotbraun 1900 153 122 122 67 44 49 45 
18586 Taura 24 rotbraun 1900 158 131 131 72 47 52 46 
18588 Susanne 25 hellbraun 1902 157 131 131 70 46 53 46 
n > » 18590 Gudelin 11 dunkelbraun 1904 151 120 122 65 42 47 42 
• 18592 Rosalie II. 13 rotbraun 1905 156 125 125 66 42 49 44 
» * 18594 Aldora 37 hellbraun 1905 149 121 124 67 45 49 45 
18596 Brunhilde 19 rotbraun 1905 152 124 124 68 46 51 47 
n - 18598 Swehtala 35 rotbraun 1906 163 126 126 71 45 51 44 
w.Fl.a. d.Brust 
- » - 18600 Cara 41 rotbraun 1907 150 124 127 66 44 49 46 
. . 18602 Benita 40 dunkelbraun 1907 156 122 122 66 46 48 45 
» » 18604 Dating 44 hellbraun 1908 150 127 129 66 44 50 48 
y* » 18606 Dora 42 rotbraun 1908 147 124 124 67 43 46 43 
„ 18608 Elsa 43 dunkelbraun 1909 145 123 125 67 44 47 45 
w. Fl. a. Leibe 
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Joseph B A 479 — Yatagan B A 7572 Besitzer Alt-Salis 
Jakob BA 481 — Papillen cf. II. 253 
Joseph B A 479 — Xeromyre BA 7554 — » » . 
Joseph BA 479 . -— Xenia B A 7548 
Joseph B A 479 — Zerline BA 7582 — „ 
Joseph B A 479 — Trophäe BA 7498 — » — 
Joseph B A 479 — Vera B A 7536 
Jakob _ B A 481 — Veronika BA 7532 — - » — 
Jakob BA 481 Xeres BA 7546 
Jakob B A 481 Zobel BA 7596 > — » » — 
Rabold B A 477 — Quaste B A 7470 — „ „ — 
Rabold BA 477 Röschen B A 7478 
Joseph B A 479 . — Unschuld BA 7510 — • — '  
Jakob B A 481 — Zenit BA 7602 —- — 
Rabold BA 477 — Tamara B A 7496 — » » — 
Joseph B A 479 Yapure B A 7568 — » » — 
Jakob B A 481 Yacht BA 7564 
Jakob B A 481 Zephyr B A 7598 
" 
Thomas AH 15,560 Magda AH 3682 Angeln durch Iversen aus Angeln imp. 
Thomas AH 15,560 Brand AH 3826 _ „ 
Friedrich AH 8801 — Qhristine AH 3596 — . — 
Friedrich AH 8801 — Trine A H 7603 — — 
Jürgen AH 129 — Rosa AH 17609 — i 
— AH 1487 — Dehelle AH 12094 — — 
— — — Einhorn AH 13009 — — 
Thomas AH 15,560 Diana AH 7605 » 
" 
— — — — — — M. Baron Kruedener Sermus Eltern R A in Sermus 
— — 
RA Myrthe B A 18580 
— " » 
Sermus 
— — — — — 
" -
Eltern R A in Sermus 
— — 
RA Paipal BA 18578 K. Baron Kruedener 
» 
Sermus 
Siegfried — imp.Angler Rosalie I — R A — 
Sermus 
Siegfried — imp.Angler Maile — R A — 
Sermus n 
Siegfried imp.Angler Susanne BA 18588 — — 
Siegfried — imp.Angler Susanne B A 18588 — - — 
Peter R A Irma R A — 
Hoppenhof Sermus 
Peter R A Lakstigal — R A — 
Hoppenhof Sermus 
Peter R A Aldona BA 18594 . . .  —  Besitzer e — 
Hoppenhof 
Maile Ajax B A 1223 — — R A — 
Sermus 
Ajax B A 1223 Taura B A 18586 — • " — 


































































































Frau L. von Vegesack -Raisknm 18610 Betzy 190 rotbraun 28. 2.1909 158 130 130 71 50 54 51 
18612 Etty 196 rotbraun 4.12. 1909 158 129 131 71 46 44 47 
» 18614 Coquette 197 dunkelbraun 23. 12. 1909 157 131 131 67 45 49 47 
A. Sadowsky-Bntzkowsky 18616 Louise 13 dunkelbraun 29. 4. 1897 156 127 127 68 45 51 44 
18618 Hebe 6 dunkelbraun 28. 6. 1900 162 128 128 74 50 55 51 
18620 Cora 15 rotbraun 1900 157 124 124 67 46 48 44 
18622 Undine 31 dunkelbraun 1900 160 128 129 73 47 52 47 
w. Fl. a. Euter 
w 18624 Caroline 44 rotbraun 1900 158 125 125 69 44 49 42 
z 18626 Urania 52 dunkelbraun 21. 4.1900 158 126 126 71 50 64 50 
18628 Paula 3 dunkelbraun 23. 3. 1901 157 127 127 70 49 52 49 
m 18630 Ella 1 29 rotbraun 31. 12. 1900 155 124 126 66 45 49 44 
helles Flötzm. 
18632 Thea 2 dunkelbraun 1902 157 127 127 71 47 50 46 
18634 Luna 5 [dunkelbraun 1902 163 131 131 73 48 54 48 
w. Fl. a. Euter 
18636 Salve I 11 hellbraun 16. 4. 1901 162 128 128 72 49 52 49 
18638 Olga I 59 dunkelbraun 8. 12.1902 164 126 126 73 44 52 46 
18640 Penella 10 dunkelbraun 1904 163 125 125 71 47 49 47 
18642 Adele 46 hellbraun 1904 167 134 134 73 47 52 51 
helles Flötzm. 
18644 Irma 48 hellbraun 1904 158 126 128 67 47 51 48 
18646 Dolly 57 rotbraun 1904 154 123 124 69 42 47 42 
18648 Benita 61 dunkelbraun 1904 154 121 121 66 41 49 46 
18650 Fee 26 schwsrzbraun 1905 152 122 124 67 45 47 45 
18652 Graziella 27 rotbraun 1904 153 125 125 66 45 48 44 
18654 Flora 37 dunkelbraun 1905 157 126 126 68 48 52 50 
18656 Diana 39 hellbraun 1904 155 128 130 69 50 54 50 
18658 Else 43 x dunkelbraun 1905 163 129 129 72 52 55 51 
hell. Flötzmaul 
18660 Bessy 56 rotbraun 1905 165 130 130 70 47 52 48 
18662 Olive 66 dunkelbraun 1905 153 124 124 68 46 49 45 
18664 Dagmar 70 dunkelbraun 1905 162 127 127 69 48 , 52 49 
18666 Ada 18 rotbraun 1906 163 126 126 68 43 51 45 
n 18668 Georgine 23 dunkelbraun 1906 158 127 127 70 48 53 48 
18670 Heta 1 24 rotbraun 1906 163 127 127 72 46 52 50 
n 18672 Selma 33 schwarzbraun 1906 163 128 130 73 49 55 52 
weisses Euter 
„ 18674 Germania 34 dunkelbraun 1906 156 129 129 70 46 51 48 
„ 18676 Salve II 47 dunkelbraun 1906 154 126 127 71 48 49 47 „ 18678 Albine 49 dunkelbraun 1906 157 128 130 71 47 53 47 
18680 Barbara 55 dunkelbraun 1906 160 127 127 69 45 50 45 
18682 Alice I 58 dunkelbraun 1906 160 125 126 68 48 51 46 
18684 Rhea 62 dunkelbraun 1906 152 123 124 67 44 47 44 
18686 Mary 63 rotbraun 1906 160 123 123 70 50 43 49 
„ 18688 Uarda 64 dunkelbraun 1906 153 120 121 68 45 49 47 
18690 Ulrike 35 rotbraun 1907 165 130 130 73 47 54 50 
18692 Bitte 53 dunkelbraun 1907 158 122 125 66 45 51 47 
18694 Calla 16 rotbraun 28. 1. 1909 156 125 127 68 47 48 45 
hell. Flötzmaul 
„ 18696 Meta 21 rotbraun 19. 2. 1909 148 125 127 70 45 48 47 
„ 18698 Georgine II 30 dunkelbraun 16. 3. 1909 160 130 132 71 48 53 51 
hell. Flötzmaul 
„ 18700 Alice II 41 rotbraun 15. 3. 1909 153 122 122 68 44 48 43 
w. Fl. a. Euter 
„ 18702 Grete II 1 rotbraun 2. 4. 1910 148 124 126 65 45 47 45 
\ w. Fl. a. Euter 
„ 18704 Olga II 4 dunkelbraun 1. 5 1910 155 127 127 67 43 46 43 
18706 Salve III 9 schwarzbraun 6. 3. 1910 151 125 127 66 43 49 46 
„ 18708 Ida 17 dunkelbraun 17. 3. 1910 150 125 126 67 44 49 45 
18710 Hetä II 20 rotbraun 3. 2. 1910 155 123 125 66 46 49 45 
Körpermasse in cm. 
a< 
23. October 1912 
Raisknm 
27. October 1912 
Bntzkowsky 
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Bismarck BA 551 — Bella 143 B A 5772 Besitzer Raiskum 
Columbus II. BA 755 — Ethel 160 B A 8132 
Lord BA 553 Coeur 110 cf. II. 254 » — 
in Angeln Angeln durch Baron Gerdorff-
Fahrensted a. Angeln imp. 
Gobo — imp.Angler Enny 25 -M. ' cf. II. 255 Besitzer Seisau — 
Gobo — imp.Angler Cora 63 cf. II. 256 — 
Gobo — imp.Angler Roma 56 cf. II. 257 » — 
— — Eltern R A in Seisau 
Nux — cf. II. 258 Urania 60 cf. II. 259 
Hermes R A Seisau Paula 15 ef. II. 260 
Nansen cf. II. 256 Amine 107 — cf. II. 261 „ -
_ RA Seisau Thea 18 cf. II. 262 
— — RA Seisau Luna 51 — cf. II. 263 » — 
Siegfried — cf. II. 264 Salve 37 cf. II. 265 
Siegfried — cf. II. 264 Darina 64 cf. II. 266 -
— — R A Seisau Barbara 111 cf. II. 267 — 
Hermes R A Seisau Adele 101 ~ cf. II. 268 » » — 
Hermes R A Seisau Irma 29 cf. -II. 269 
j — — — . — » - Eltern R A in Snlsan 
I RA Seisau Cora BA 18620 " 
Garnot — RA Seisau Urania BA 18626 — 
— — RA Seisau Freya 13 — cf. II. 270 — 
— — R A Seisau Freya 13 — cf. II. 270 — 
— - — — — — - » Eltern R A in Seisau 
Garnot RA Seisau Bessy 2 cf. II. 271 — 
— — R A Seisau Olive 34 — cf. IL 272 » Eltern R A in Seisau 
R A Seisau Ada 1 cf. II. 273 
" 
— — R A Seisau Georgine 67 — cf. II. 274 — 
— — R A Seisau Calla 43 cf. II. 275 — 
R A Seisau Freya 13 — cf. II. 270 «- » . — 
R A Seisau Germania 47 cf. II. 271 
— R A Seisau Salve I BA 18636 — — 
— — R A Seisau Albine 104 — cf. II. 276 n — 
• — — R A Seisau Fenella BA 18640 — — 
— — RA Seisau Louise BA 18616 — — 
• — — R A Seisau Rhea 36 — cf. II. 276 — 
— — R A Seisau Mary 92 — cf. II. 277 — 
, — — R A Seisau Uarda 79 — cf. II. 278 — 
— ' — RA Seisau Frieda 6 — cf. II. 279 Butzkowsky — 
— 
- RA Seisau Bitte 115 — cf. II. 280 — 
Koko cf. II. 281 Else 43 BA 18658 — - » — 
Kiki cf. II. 282 Meta 12 _ cf. II. 283 
Kiki . — cf. II. 282 Georgine B A 18668 — » —. 
Kiki — cf. II. 282 Alice I BA 18682 ' — n 
Herbert 1235 — Grete I 65 — cf. II. 284 „ 
Herbert 1235 Olga I B A 18638 
Herbert 1235 — Salve II BA 18676 — 
Herbert 1235 — Ida 89 — cf. II. 285 — 
Herbert 1235 Heta I BA 18670 
-
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29. October 1912 Frau Baronin E. von Maydell- 18712 Adolfine 67 dunkelbraun 10.10.1900 158 127 127 68 45 51 45 
Martzen Martzen weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
18714 Christine 28 rotbraun 29. 9. 1903 159 124 126 67 45 51 44 105C 
18716 Elsa 324 dunkelbraun 27. 3.1906 153 127 128 70 47 52 45 
n 18718 Emma 321 rotbraun 18. 3. 1906 155 129 131 66 46 54 47 loic: 
» 18720 Georgine 330 rotbraun 1. 7. 1907 155 122 123 65 42 49 45 88C 
n 18722 Gertrud 331 rotbraun 8. 7. 1907 153 126 130 69 45 49 47 95C 
18724 Gerda 332 dunkelbraun 1. 8. 1907 157 128 128 68 49 51 49 108C 
18726 Ginevra 334 rotbraun 2. 8. 1907 154 126 126 69 44 47 45 96C; 
„ 18728 Gothardine 336 dunkelbraun 10. 9.1907 152 126 127 69 47 50 49 — „ 
18730 Florentine 337 dunkelbraun 28. 3. 1907 156 129 129 69 49 55 49 i 
„ 18732 Galathea 338 rotbraun 8. 10.1907 158 127 127 70 45 53 48 — 
„ 18734 Helma 339 dunkelbraun 27. 12. 1907 161 130 130 70 47 52 50 112C 
» 18736 Henriette 340 dunkelbraun 28. 12.1907 156 128 128 68 46 52 46 105C 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
„ 18738 Guste 345 dunkelbraun 21. 10. 1907 155 130 130 67 48 52 47 — : 
„ 18740 Fides 346 dunkelbraun 2. 2. 1907 160 131 134 70 49 55 50 — -
„ 18742 Gabriele 348 dunkelbraun 16. 5. 1907 160 129 132 69 47 53 47 — -
„ 18744 Gagea 350 dunkelbraun 26. 10. 1907 159 129 129 71 47 52 46 i 
n 18746 Hertha 351 dunkelbraun 24. 1. 1908 157 129 129 71 49 53 48 — -
18748 Hermine 352 dunkelbraun 1. 1. 1908 160 131 132 67 45 51 49 103C 
18750 Graziola 353 rotbraun 12. 11. 1907 151 120 122 65 44 49 46 85C 
18752 Helene 354 rotbraun 12. 12. 1907 155 130 130 68 49 50 47 _ ! 
18754 Hedwig 356 hellbraun 16. 11. 1907 154 124 124 67 46 52 49 1010 
18756 Hestia 349 rotbraun 21. 3. 1909 150 128 128 67 41 48 46 — 
18758 Jakobine 355 rotbraun 3.12 1909 155 121 124 62 44 47 45 91C; 
18760 Hortensia 357 hellbraun 1. 1. 1909 156 127 129 70 47 52 47 — il 
hell. Flötzmaul 
18762 Hora 358 rotbraun 25. 3. 1909 160 136 136 66 46 49 46 102C 
„ 18764 Hesperia 359 rotbraun 23. 3. 1909 157 128 131 66 46 49 46 86C 
„ 18766 Hygiaea 361 dunkelbraun 8. 3. 1909 148 126 126 67 42 49 46 — :: 
„ 18768 Hera 362 rotbraun 16. 3. 1909 156 126 127 67 44 50 48 10105 
18770 Ida 364 hellbraun 28. 12. 1909 155 127 130 66 47 49 46 920 
» 18772 Jessy 366 rotbraun 29. 1. 1910 150 127 131 63 44 47 44 810: 
* 18774 Jenny 368 dunkelbraun 21. 1.1910 152 129 130 66 44 48 44 860 
18776 Judith 374 rotbraun 31. 3 1910 150 127 131 66 44 46 44 880: 
» 18778 Irene 375 rotbraun 18. 3. 1910 151 124 128 65 43 46 43 800 
" -» 
18780 Ismene 378 rotbraun 19. 9. 1910 152 126 127 66 43 47 43 — ' 
2. November 1912 E. Baron Ceumern Linden- 18782 Ida 77 dunkelbraun 1900 162 127 130 74 52 54 52 
Breslau stjerna - Breslau 
» - 18784 Alice 99 dunkelbraun 1905 165 130 131 72 44 52 49 — 3 
18786 Dolla 106 rotbraun 1905 157 126 126 70 45 48 46 _ . „ » 18788 Elsa 108 dunkelbraun 1906 163 128 128 68 49 52 50 — • 
- » 18790 Eleonore 110 dunkelbraun 1906 157 128 129 68 45 52 48 — 
» » 18792 Elwine 112 hellbraun 1906 165 130 130 72 48 52 48 - 5 
- » 18794 Maija 119 rotbraun 1907 165 132 134 73 50 52 47 — t 
- » 18796 Nahra 131 hellbraun 1909 153 128 129 68 47 49 48 — 2 
- " 18798 Tilla 132 rotbraun 1909 155 127 129 69 46 52 50 - -
3. Nov. 1912 K. Graf Mellin-Lappier 18800 Hertha 99 dunkelbraun 22. 10. 1906 157 126 126 70 45 48 45 1000 
Lappier w. Fl. a. Euter 
n „ 18802 Helma II 100 rotbraun 19. 11. 1907 151 124 124 70 46 50 48 1100 
„ » 18804 Hilda 101 rotbraun 2. 1. 1907 154 124 125 68 47 50 49 1080 
n „ 18806 Helena 104 dunkelbraun 27. 7. 1907 162 130 132 70 47 51 46 1040 „ „ 18808 Himma II 108 rotbraun 15. 5. 1907 156 123 123 67 44 48 46 980 
a n 18810 Hilma 103 rotbraun 15. 1.1908 160 129 129 66 43 48 45 960 
„ „ 18812 Hanna II 106 rotbraun 10. 2. 1908 150 128 128 67 48 49 46 960 : 
a „ 18814 Hortensia 107 rotbraun 5. 2.1908 153 124 124 67 47 50 46 IOOO ; 
- - 18816 Irmgard 114 dunkelbraun 21. 9.1908 152 129 130 69 46 51 46 1000 
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Sigund BS 377 — Margarethe B S 3456 — Landr. Baron Maydell Martzen — 
Nr. 48 cf. II. 286 Ölweide 144 imp.Angler — 
Nr. 50 — cf. II. 287 Ginevra 266 — cf. II. 288 Besitzer 
Nr. 45 — cf. II. 289 Antonie B A 9880 — 
Nr. 56 — cf II. 287 Christine BA 18714 — — 
Nr. 45 — cf. II. 289 Gagea B A 9840 — „ — 
Nr. 56 — cf. II. 287 Johanna 275 — cf. II. 290 n — 
Nr. 45 — cf. II. 289 Brassica B A 9928 — — •  
Nr. 56 — cf. II. 287 Birke B A 9936 — — 
Nr. 56 — cf. II. 287 Blume B A 9934 — — 
Nr. 56 — cf. II. 287 Senta B A 9856 — „ n -
Nr. 64 — cf. II. 291 Asträa 194 — cf. II. 292 
Nr. 64 cf. II 291 Agrafena B A 9908 — » » 
Nr. 56 cf. II. 287 Rosine B A 9852 
Nr. 45 — cf. II. 289 Antonie B A 9880 — e — 
Nr. 56 — cf. II. 287 Brunhilde B A 9920 — — 
Nr. 56 — cf. II. 287 Bertha B A 9904 — — / 
Nr. 64 .— cf. II. 291 Camilla II B A 9824 — a — 
Nr. 64 — cf. II. 291 Adria B A 9892 — — 
Nr. 56 — cf. II. 287 Aethelwina B A 9882 — — 
Nr. 56 — cf. II. 287 Altäe 219 — cf. II. 293 n — 
Nr. 45 — cf. II. 289 Betonica B A 9932 — — 
Nr. 63 — cf. II. 294 Ballerina B A 9914 — — 
Nr. 63 — cf. II. 294 Agathe B A 9890 — — 
Nr. 63 — cf. II. 294 Edith B A 9984 — « -
Nr. 65 cf. II. 295 Malia B A 9866 — 
Nr. 63 — cf. II. 294 Dione B A 9964 — — 
Nr. 63 — cf. II. 294 Sybille B A 9858 — — 
Nr. 65 — cf II. 295 Aretusa — cf. II. 296 — 
Nr. 68 — cf. II. 297 Diana B A 9972 — — 
Nr. 65 — cf. II. 295 Emma BA 18718 — — 
Nr. 65 — cf. II. 295 Adria B A 9892 . —  „ — 
Nr. 66 — cf. II. 298 Danae B A 9958 — „ — 
Nr. 66 — cf. II. 298 Rita B A 9860 — „ — 
Björn BA 541 — Adolphine BA 18712 " '» 
— — — — — Baronin Ceumern Breslau Eltern R A in Breslau 
Tönnis . R A Emma RA „ „ — 
Breslau Breslau 
— — — — — - » - Eltern R A in Breslau 
7 z R A Emma RA 1 — 
Breslau Breslau 
Prinz — RA Irma — R A „ „ — 
Loddiger Alt-Salis 
Prinz — RA Irma — R A Besitzer n 
Loddiger Alt-Salis 
Prinz — RA Elwire BA 18792 — „ 
Loddiger 
Eltern R A in Breslau 
— . — — — — — " 
» 
Trick B A 191 — Gabi BA 920 — A. Graf Meilin Lappier — 
Trick BA 191 Helma B A 2958 — 
Trick BA 191 — Gusta B A 2928 — — 
Felix BA 193 — Fides B A 902 — -
Felix BA 193 — Hanna B A 2962 — n — -
Trick B A 191 — Gitta B A 2926 — Besitzer — 
Trick BA 191 — Galathee BA 2940 — n — 
Felix B A 193 — Himma B A 2954 — — 
Trick ÖA 191 — Falka BA 2916 — „ — 
13 

































































































K. Graf Meilin-Lappier 18818 Indiana 115 rotbraun 5 11. 1908 159 128 128 71 48 50 49 
w. Fl. a. Euter 
18820 Johanna 116 dunkelbraun 20.11. 1908 160 130 130 1 73 47 52 49 
18822 Imatra 123 rotbraun 30. 9. 1908 155 127 128 6.8 46 49 47 
18824 Idona 120 dunkelbraun 12. 1. 1909 158 129 130 70 46 53 49 
18826 Insel 121 dunkelbraun 27. 5. 1909 153 128 130 66 47 50 47 
» 18828 Korna 102 dunkelbraun 30. 5. 1909 155 125 125 67 I 43 47 ; 43 
Frau S. von Vegesack - Kegeln 18830 Quelle 113 rotbraun 9. 1908 155 127 127 67 44 48 45 
18832 Quick 115 rotbraun 10. 1908 155 126 126 70 47 54 49 
" 
18834 Quirl 118 dunkelbraun 5. 1909 155 129 129 67 45 47 45 
R. Heerwagen - Podsem 18836 Toni 37 dunkelbraun 12. 7.1907 152 124 124 67 45 50 45 
> 18838 Nina 45 dunkelbraun 24. 10. 1908 151 122 122 66 44 47 45 
18840 Louise 47 rotbraun 9. 3. 1909 158 125 127 66 43 47 44 
18842 Bertha 48 rotbraun 6. 3. 1909 149 121 121 65 43 45 43 
18844 Karline 49 hellbraun 28. 8. 1909 147 120 122 65 45 49 46 
- 18846 Gesche 51 dunkelbraun 16. 12. 1909 150 123 125 66 43 47 44 
M. von Sivers - Autzem 18848 Umbria 469 rotbraun 2. 8. 1907 156 124 127 66 40 48 43 
„ 18850 Valerie 488 rotbraun 31. 10. 1908 156 128 128 72 45 53 47 
hell. Flötzmaul 
18852 Verbene 492 dunkelbraun 30. 11. 1908 164 133 133 71 46 52 47 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
18854 Xenia 493 hellbraun 8. 3. 1909 153 128 130 69 46 47 46 
18856 Zofe 494 dunkelbraun 21. 3.1909 156 124 127 66 43 50 47 
18858 Zampa 497 dunkelbraun 15. 5. 1909 165 129 131 68 45 50 48 
18860 Zobel 502 rotbraun 25. 9. 1909 167 134 136 71 46 50 48 
18862 Zephir 503 dunkelbraun 1. 10. 1909 158 133 133 70 44 48 47 
18864 Zerline 506 dunkelbraun 25. 10. 1909 166 132 133 72 44 51 49 
18866 Zauber 507 dunkelbraun 21. 11. 1909 157 128 129 70 48 53 49 
18868 Zebra 501 dunkelbraun 12 10.1909 152 128 128 65 44 47 44 
„ 18870 Vogel 16 rotbraun 11. 8. 1908 158 129 130 67 46 50 46 
18872 Wanda 29 dunkelbraun 29. 8. 1908 163 132 132 72 49 52 49 „ 18874 Victoria 104 dunkelbraun 29. 8. 1908 164 129 130 72 48 51 49 
fi 18876 Veronika 80 dunkelbraun 1. 9. 1908 157 128 130 68 44 49 45 
* 
18878 Vampyr 108 dunkelbraun 1. 9. 1908 158 122 123 66 42 47 45 
E. Baron Hoyningen-Huene 18880 Adina 14 rotbraun 15. 11. 1904 152 121 121 64 42 47 42 
18882 Agu 22 dunkelbraun 22. 10. 1904 158 124 127 68 43 49 44 
„ 18884 Nora 19 rotbraun 9. 1. 1905 153 121 121 67 43 47 45 
» 18886 Namy 21 rotbraun 20. 1. 1905 153 121 124 65 42 46 42 „ 18888 Rassa 23 dunkelbraun 21. 6. 1905 150 120 120 64 42 47 45 
» 18890 Reseda 24 dunkelbraun 1. 8. 1905 153 124 125 67 43 47 44 
» 18892 Lolly 20 dunkelbraun 1905 153 123 123 67 44 50 46 
18894 Semen 26 dunkelbraun 6. 11. 1905 158 132 132 69 50 51 48 
M 18896 Bertha 27 dunkelbraun 28. 11. 1905 158 126 128 69 45 48 44 
' H 18898 Damy 41 hellbraun 23. 1. 1908 157 126 128 66 46 49 47 
II 18900 Natty 44 rotbraun 12. 9. 1908 155 128 128 67 48 51 47 
» 18902 Rita 43 dunkelbraun 11. 9. 1908 153 125 125 68 43 47 45 
18904 Rosette 8 dunkelbraun 20. 8. 1909 150 122 124 64 45 49 46 
" 
18906 Hella 18 rotbraun 22. 1. 1910 153 127 129 66 44 48 46 




3. November 1912 
Lappier 
4. Nov. 1912 
Kegeln 
4. Nov. 1912 
Podsem 
5. Nov. 1912 
Antzem 
6. Nov. 1912 
Rawlitz 
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Caesar BA 97 — Hedwig BA 2950 Besitzer Lappier 
Caesar B A 97 Gusta B A 2928 
Trick BA 191 — Dina B A 6358 .— 
Trick BA 191 — Lucie BA 7390 — 
Peregrinus B A 363 — Krabbe BA 7408 — E. v. Vegesack Poickern 
Peregrinus 
. 
B A 363 Prinzessin BA 7416 
~ 
» » — 
Varus — cf. II. 299 Luba BA 11654 — Besitzer Kegeln 
Varus _ cf. II. 299 Donna _ cf. II. 300 
, Omar — cf. II. 301 Gritli II BA 11636 
" - — 
Nero — cf. II. 302 < Therese — cf. II. 303 Besitzer Podsem 
Ajax cf. II. 304 Nelli BA 10994 — 
Ajax — cf. II. 304 Olli BA 10980 — — 
Nero — cf. II. 302 Brunal .— cf. II. 305 — 
Nico — cf. II. 306 Kitti 19 — cf. II. 307 — 
Sintram BA 563 Guste BA 13776 » » 
Torpedo B A 361 — Pinne B A 5730 — Besitzer Autzem — 
Nero 
— cf. II. 308 Rhea BA 6346 — » » — 
Loki B A 393 — Mara BA 5736 — » " — 
Heime BA 421 Natalie B A 5742 
Ajax BA 391 — Cara BA 5724 — • „ — 
Jürgen BA 535 — Nina B A 5740 — „ „ 
Jürgen B A 535 — Sigrid BA 8148 - ff „ — 
Jürgen BA 535 — Mara B A 5736 — „ — 
Jürgen BA 535 — Regine 432 — cf. II. 309 „ .» — 
Heime BA 421 — Dascha B A 2338 — ff — 
Stier in Kegeln cf. II. 310 Funke II — cf. II. 311 Frau s, von Vegesack Kegeln — 
Konsul B A 233 — Nr. 16 B A 9390 — V/. von Roth Tilsit — 
Konsul BA 233 — Nr. 29 BA 1586 — „ — 
Woks — cf. II. 312 Nr. 104 B A 9362 — „ — 
Konsul B A 233 — Nr. 80 B A 3518 — „ — 
Woks cf. II. 312 Nr. 108 BA 13592 " • 
Gustav BA 139 — .  Ellinor 274 — cf. II. 313 M. von Sivers Autzem — 
Peter cf. II. 314 Henriette 310 — — 
Rex cf. II. 315 Annette 363 — — E. von Sivers Nabben — 
Carol cf. II. 228 Carita 375 — — » — 
Roland BA 143 — Delhi 130 — — Frau L. von Vegesack Raiskum — 
Prinz BA 141 — Fleur 102 — cf. II. 316 n — 
— — — — — — R. Baron Campen­ Rawlitz Eltern R A in Rawlitz 
' _ 
hausen 




cf. II. 317 Frau L. von Vegesack Raiskum 
Columbus B A 373 — Kunigunde B A 6058 — E. von Sivers Nabben — 
Apis — cf. II. 318 Rassa BA 18888 — R. Baron Campen­ Rawlitz — • 
hausen 
Apis cf. II. 318 Rassa BA 18888 — — 
Apis — cf. II. 318 11 — R A — 
• Rawlitz , 
Apis — cf. IL 318 Irbe 155 — RA — 
Rawlitz 




























































































































































6. Nov. 1912 Landrat H. Baron Rosen 18910 Pajma 80 rotbraun 1900 156 121 124 67 45 50 48 
Sehl. Gr. Roop Gross-Roop * 
18912 Marga 13 rotbraun 1905 164 125 125 73 '49 56 51 ' 
hell. Flötzmaul 
B 18914 Rebeka 16 hellbraun 1905 162 126 126 71 47 53 50 ' 
hell. Flötzmaul 
n 18916 Lora 28 dunkelbraun 1905 160 123 124 70 46 51 47 ' 
18918 Jette 20 dunkelbraun 1905 160 127 127 69 48 54 48 — ' 
w 18920 Marussa 38 dunkelbraun 1905 163 125 125 67 45 52 47 ' 
18922 Dora 47 dunkelbraun 1905 157 125 125 68 49 52 47 . ' 
» « 18924 Clea 14 rotbraun 29 10.1907 149 124 125 66 45 48 46 
- 18926 55 rotbraun 28. 10. 1907 164 128 128 71 46 52 46 — * 
17. Nov. 1912 R. von Anrep -Lanenhof 18928 109 dunkelbraun 8. 5 1907 158 123 125 69 46 48 46 113C 
Lauenliof 
18930 114 dunkelbraun 4. 10. 1907 157 127 128 71 49 56 54 1240' 
18932 121 rotbraun 14. 12. 1907 159 131 133 71 47 53 47 122C -
- » 18934 125 rotbraun 6. 8. 1907 160 125 127 69 47 53 52 101C 
18936 127 rotbraun 9. 9. 1907 160 127 129 69 46 51 49 106C 
18938 133 dunkelbraun 17. 10. 1907 159 122 124 66 43 51 50 120C 
18940 136 rotbraun 20. 12.1907 162 124 127 69 45 54 52 118# 
18942 137 dunkelbraun 17. 12. 1907 156 121 125 67 44 51 48 120C „ 18944 131 dunkelbraun 1. 6.1908 162 128 130 71 46 54 50 112C--Ü 
18946 135 dunkelbraun 6. 10.1908 158 124 127 68 47 52 48 103C 
18948 138 dunkelbraun 19. 8.1908 158 123 126 70 46 52 50 1120".: 
18950 140 dunkelbraun 16. 9. 1908 162 126 128 71 47 54 52 118(3: 
18952 149 rotbraun 16. 1.1908 158 125 128 71 48 53 50 1160: 
18954 152 rotbraun 12. 10.1908 161 122 124 73 46 51 47 118Ch 
» » 18956 144 dunkelbraun 4. 5. 1909 164 126 128 69 45 50 48 1050: 
» » 18958 147 rotbraun 26. 5. 1909 156 126 128 69 46 51 48 109C 
» 18960 156 dunkelbraun 2. 8. 1909 157 124 125 68 44 50 47 112( 
18 Nov. 1912 C. von Mensenkampff - Schloss 18962 190 hellbraun 10. 2. 1904 153 126 126 69 46 50 46 101t 
Schloss Tarwast Tarwast 
18964 1 rotbraun 18. 8. 1907 154 126 126 68 46 52 49 -k 
18966 2 rotbraun 20 8. 1907 162 130 130 69 45 54 47 — iT, J 18968 3 rotbraun 1. 9. 1907 161 123 125 70 49 54 51 127t; „ 18970 4 rotbraun 7. 9. 1907 165 133 133 74 46 53 50 — m 
„ 18972 6 rotbraun 4. 9.1907 159 126 126 70 46 51 46 
„ 18974 7 rotbraun 19. 9. 1907 164 129 129 71 46 54 50 —m 
* 18976 10 dunkelbraun 25. 9. 1907 163 125 128 71 48 53 50 1191; 
„ 18978 14 dunkelbraun 26. 9. 1907 160 128 130 71 46 52 49 —u 
„ 18980 17 dunkelbraun 24. 10. 1907 161 128 130 70 47 53 49 - ! 
„ 18982 20 rotbraun 1.11. 1907 160 125 125 69 45 53 47 100C 
„ 18984 24 dunkelbraun 2. 11. 1907 165 129 132 75 50 57 53 149C „ 18986 25 dunkelbraun 3. 12. 1907 153 126 128 69 45 49 45 88( 
„ 18988 26 rotbraun 24. 11. 1907 159 126 126 71 47 52 47 ~~U 
„ 18990 27 dunkelbraun 30. 12 1907 167 128 128 73 44 50 47 ~ l(f| 
- " 18992 31 dunkelbraun 24 1. 1908 154 127 127 67 44 50 47 tat 
18994 32 hellbraun 5. 2. 1908 157 123 125 71 44 52 48 105C 
* „ 18996 33 dunkelbraun 24. 2 1908 152 124 127 68 43 50 48 ;fj 
- 18998 34 dunkelbraun 4. 3. 1908 162 128 128 69 46 53 50 
71 
Ct 
19000 35 rotbraun 30. 4. 1908 158 126 126 71 46 53 51 121L 
19002 44 rotbraun 9. 9. 1908 160 125 127 69 44 50 47 — 7: 
- 19004 46 dunkelbraun 16. 5. 1908 162 131 132 72 45 51 49 % 
19006 48 dunkelbraun 23. 5. 1908 157 126 127 67 44 51 49 
19008 52 rotbraun 6. 8. 1908 153 124 124 68 43 49 45 94C.7 
V, 19010 53 dunkelbraun 8. 9. 1908 164 129 129 73 45 56 51 119(/ 
19012 57 hellbraun 9. 9. 1908 155 129 129 70 44 49 47 — 
- 19014 60 rotbraun 19. 9. 1908 150 ! 121 124 71 43 50 49 108C 'i 
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Dänemark durch Graf Heyden aus 
Dänemark imp. 
M. von Sivers Autzem Eltern R A in Autzem 
— 
— 
— . — -
— 
Frau L. von Vegesack Raiskum Eltern R. A. in Raiskum 
I RA Dahrte BA 2334 
— 
M. von Sivers Autzem 
Poickern 
Track B A 355 — Nelke — cf. II. 319 
" " 
— 
Paul B A 351 42 B A 5716 — Besitzer Lauenhof — 
Tune Kristen BA 347 7 B A 5680 _ 
Tune Kristen B A 347 — " 3 B A 5690 — 
Glück — R A 274 B A 8504 — M. v. Anrep Homeln — 
Homeln 
Helge BA 415 — 76 B A 8610 — Besitzer Lauenhof — -
Roland II BA 295 — 293 B A 8514 — M. v. Anrep Homeln — 
Tune Kristen BA 347 — 184 B A 5702 — Besitzer Lauenhof — 
Jupiter — cf. II. 320 170 B A 5688 — m — 
Cajus Taurus BA 349 — 42 B A 5716 — — 
Cajus Taurus BA 349 — 6 B A 5668 — — 
Sven Taarup BA 583 — 53 B A 6602 — — 
Tune Kristen B A 347 — 11 B A 5718 — — 
Tune Kristen BA 347 — 77 cf. II. 321 
" 
— 
Cajus Taurus BA 349 — 1 B A 5682 — — 
Lombjergt — cf. II. 322 Liese 4 — cf. II. 323 Jörgen Jörgensen Volderslev durch Tierarzt Nielsen aus 
Dänemark importiert 
Secker — cf. II. 324 Jomfruen V — cf. II. 325 L. Christensen Bare Brönd- , ,  
rstrup 
Paul Vestergaard — cf. II. 326 8 — cf. II. 327 Jens Paulsen Oestergaard — 
Jensen Höjby 
R A 140 B A 5578 _ Besitzer Schi. Tarwast 
Tarwast 
Thor (V) BA 345 — 80 B A 5634 — — 
Hans (IV) B A 343 — 117 B A 5566 — — 
Basse III — cf. II. 328 23 B A 5528 — — 
Hans (IV) BA 343 X 112 B> 5576 — — 
Thor (V) B A 345 — 206 — cf. II. 329 — 
Basse Iii — cf. II, 328 34 B A 5630 — — 
Basse III — cf. II. 328 118 B A 5534 — — 
Basse III — cf. II. 328 136 B A 8622 — — 
Hans (IV) B A 343 — 389 — cf. II. 330 — 
Hans (IV) BA 343 — 391 B A 5604 — — 
Hans (IV) B A 343 — 104 B A 5608 — — 
Hans (IV) BA 343 — 317 — cf. II. 331 — 
Hans (IV) BA 343 — 395 B A 5560 — — 
Hans (IV) BA 343 — 124 B A 5600 — — 
Victor — RA 233 B A 6652 — — 
Kaisma 
Hans (IV) BA 343 — 16 B A 5622 — ' — 
Hans (IV) BA 343 — 8 B A 5648 — — 
Victor — RA 221 B A 8624 — „ — 
Kaisma 
Ambrosius B A 411 —, 292 B A 5594 — — 
Hans (IV) BA 343 — 27 B A 6660 — „ — 
Victor — R A 234 B A 6646 — „ — 
Kaisma 
Hans (IV) B A 343 — 89 B A 5568 — — x 
Ambrosius B A 411 23 B A 5528 — — 
Ambrosius BA 411 116 B A 6670 — — 
Ambrosius B A 411 80 B A 5634 — — 
Hans (IV) B A 343 — 222 B A 5542 — „ * — 
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18. Nov. 1912 C. von Mensenkampff-Schloss 19016 63 rotbraun 24. 9.1908 162 124 124 69 42 51 48 105C 
Schloss Tarwast Tarwast 
19018 66 rotbraun 27. 9. 1908 160 128 130 69 44 53 48 HOC-
19020 67 rotbraun 5.10. 1908 158 122 124 70 44 53 51 112C 
19022 68 rotbraun 12.10. 1908 155 131 131 71 46 52 49 !Ü 
19024 70 hellbraun 29. 10. 1908 162 129 129 71 47 51 47 -
19026 72 rotbraun 1.11. 1908 158 129 129 71 44 52 49 B 
19028 75 rotbraun 18.11. 1908 157 126 126 70 44 52 50 II 70 
19030 77 rotbraun 27. 11. 1908 158 126 126 70 45 54 49 — Ii) 
19032 78 rotbraun 2.12. 1908 164 128 130 70 47 52 49 1130 3 
19034 79 rotbraun 17. 12.1908 153 123 124 68 43 50 46 940 
19036 82 dunkelbraun 21.12.1908 158 128 128 71 45 50 45 1020z 
19038 86 dunkelbraun 30. 12.1908 156 127 128 69 44 49 47 — '! 
„ 19040 87 dunkelbraun 31.12. 1908 150 128 128 68 44 50 47 - iF) 
„ 19042 89 dunkelbraun 23. 1. 1909 156 127 127 70 42 50 47 - :f| 
" » 
19044 90 rotbraun 11. 3. 1909 157 124 127 70 46 49 47 10001 
„ „ 19046 91 rotbraun 15. 3. 1909 155 129 129 68 44 47 45 
„ 19048 92 dunkelbraun 20. 4. 1909 157 124 125 68 45 50 48 1000 
• « 
19050 93 dunkelbraun 2. 5. 1909 158 128 131 69 45 48 47 1000c 
. 19052 94 rotbraun 18. 6. 1909 151 125 125 67 42 46 43 - z 
„ * 19054 95 dunkelbraun 4. 7. 1909 155 123 126 68 46 53 49 1100 
» 19056 97 hellbraun 18. 8.1909 157 129 132 70 45 50 48 1090 
19. Nov. 1912 P. Ciapier de Colongue-Perst 19058 Marie 12 dunkelbraun 1900 157 124 124 70 46 49 46 
Perst 
19060 Tio 10 dunkelbraun 1901 157 124 124 70 49 53 50 — 
n 19062 Masik 29 rotbraun 1901 164 130 131 70 47 50 47 — 
hell. Flötzmaul 
19064 Nippa 63 rotbraun 1901 160 129 130 70 51 53 51 — 
19066 Särts 96 dunkelbraun 1901 155 123 123 71 45 47 45 — 
. )f 19068 Schwalbe 99 rotbraun 1901 158 123 123 71 49 50 47 
19070 Nor 19 dunkelbraun 1902 160 124 125 70 44 47 44 — 
19072 Merl 20 rotbraun 1902 165 133 133 75 47 55 50 — 
19074 Mali 27 rotbraun 1902 159 125 127 71 46 50 46 — 
19076 Pühik I 56 dunkelbraun 1902 162 128 128 72 46 51 47 — 
19078 Titta 116 dunkelbraun 1902 161 127 128 70 49 50 47 — 
19080 Rodik 120 dunkelbraun 1902 160 121 121 68 43 50 45 — 
19082 Laisk 22 rotbraun 
hell. Flötzmaul 1903 163 131 131 76 50 55 50 — 
19084 Laura 28 rotbraun 1903 161 125 128 72 47 48 47 — 
19086 Tömmik 35 dunkelbraun 1903 159 127 127 71 45 50 45 — 
19088 Lutta 48 dunkelbraun 1903 161 129 129 70 46 53 48 — 
w. Fl. a. Euter X 
19090 Lina 66 dunkelbraun 1903 168 126 126 74 48 56 51 — 
19092 Pühik II 76 hellbraun 1903 153 124 124 67 48 52 47 — ' 
hell. Flötzmaul 
19094 Sippa 114 rotbraun 1903 153 124 125 66 44 48 44 — 
19096 Silla 115 dunkelbraun 1903 153 125 125 68 46 49 47 — 
19098 Ludda 118 dunkelbraun 1903 160 123 124 72 44 48 46 — ' 
19100 Lehik 81 rotbraun 1904 163 129 129 73 50 52 49 — ~ 
hell. Flötzmaul 
19102 Nupik 91 rotbraun 1904 155 124 124 69 47 50 47 — 
19104 Tirsik 93 rotbraun 1904 148 123 123 67 42 48 44 — -
19106 Ellik 94 rotbraun 1904 165 128 129 70 46 54 47 — • 
19108 Salli 113 rotbraun 1904 161 126 126 69 49 51 47 — ' 
19110 Tibbo 121 dunkelbraun 1904 157 124 124 72 46 54 49 — -
19112 Punik 122 rotbraun 1904 165 129 129 73 50 53 50 — " 
w. Fl. a. Euter 
19114 Vera 123 rotbraun 1904 156 124 124 66 42 47 44 — 
* 19116 Rosi 75 hellbraun 1905 159 123 123 69 45 49 44 — -
19118 Winik 77 hellbraun 1905 161 128 128 72 50 53 50 — -
19120 Disik 79 dunkelbraun 1905 157 127 127 70 46 51 48 — -
„ 19122 Agnes 9 dunkelbraun 1905 161 124 124 69 43 51 46 — -
19124 Alice 38 rotbraun 1905 163 127 129 69 45 52 47 — -
19126 Amsel 82 rotbraun 1905 161 126 126 69 47 50 46 — -
19128 Aina 83 dunkelbraun 1905 162 122 122 68 44 48 45 — -
„ » 19130 Aita 84 rotbraun 1905 162 122 122 69 48 53 48 — -
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Geburtsort B e m e r k u n g e n  
Beiisar BA 409 
Ambrosius BA 411 
Thor (V) B A 345 
Thor (V) BA 345 
Thor (V) BA 345 
Hans (IV) B A 343 
Ambrosius B A 411 
Thor (V) BA 345 
Hans (IV) B A 343 
Beiisar B A 409 
Beiisar B A 409 
Thor (V) BA 345 
Hans (IV) B A 343 
Thor (V) BA 345 
Hans IV B A 343 
Hans IV BA 343 
Ambrosius B A 411 
Beiisar B A 409 
Beiisar BA 409 
Hektar II BA 585 






















B A 6628 
B A 5584 
B A 6662 
B A 5550 
B A 5610 
B A 5543 
B A 5546 
B A 6684 
B A 5644 
B A 18962 
B A 5602 
B A 5646 
B A 5536 
B A 12444 
B A 8626 
B A 6648 
B A 8634 
B A 12516 
Besitzer Schi. Tarwast 





F. v. Stryk -Morsel 
H. Baron Stael 




Eltern R A in Perst 
Eltern R A in Alt-Salis 
Eltern R A in Perst 
M. Baron Pilar 










































































































































19. Nov. 1912 P. Ciapier de Colongne-Perst 19132 Ande 85 dunkelbraun 1905 163 127 130 74 49 53 47 
Perst 
19134 Agra 87 hellbraun 1905 156 125 125 70 46 53 47 
hell. Flötzmaul 
• - 19136 Birne 3 dunkelbraun 1906 158 125 125 70 47 50 48 
_ 
. „ 19138 Bella 7 rotbraun 1906 153 121 121 66 46 52 47 _ 
- » 19140 Brigitte 17 rotbraun 1906 163 127 129 70 49 53 50 -
» • ' 19142 Birke 25 rotbraun 1906 160 128 129 68 44 50 47 — 3 
- »  19144 Camilla 11 dunkelbraun 1907 162 134 134 73 49 54 51 — 2 
• » 19146 Carola 15 rotbraun 1907 153 122 124 66 44 48 46 — 
° » 19148 Claudine 18 rotbraun 1907 160 125 125 69 46 50 48 — 
»  » - 19150 Cara 33 dunkelbraun 1907 161 129 129 72 49 54 49 — $ 
» 19152 Cordula 36 rotbraun 1907 159 126 128 70 49 53 47 — 2 
» . 19154 Clara 41 dunkelbraun 19P7 159 127 127 67 43 50 48 — 2 
" - 19156 Clora 45 dunkelbraun .907 152 121 121 68 43 48 45 — 
» . 19158 Clothilde 52 dunkelbraun 1907 162 126 126 69 46 52 48 — ; 
19160 Criesel 55 dunkelbraun 1907 160 126 128 69 47 52 50 — 3 
• »  » 19162 Christine 59 schwarzbraun 1907 156 128 128 69 45 50 47 — Sa 
. n 19164 Carin 60 dunkelbraun 1907 163 125 126 71 47 53 51 — a 
V » 19166 Eider 90 dunkelbraun 1909 162 122 124 68 46 52 50 — « 
n . 19168 Ellen 49 rotbraun 1909 161 129 131 72 48 50 49 — a 
» « 19170 Erika 53 dunkelbraun 1909 158 134 134 69 48 52 48 — 3 
19172 Elfriede 58 rotbraun 1909 154 123 125 66 46 50 48 
hell. Flötzmaul 
» • 
19174 Ella 100 dunkelbraun 1909 154 123 123 69 44 50 47 — :: 
. »  19176 Emma 127 rotbraun 1909 160 129 129 70 47 53 50 — :• 
. . 19178 Ebba 128 rotbraun 1909 155 123 123 66 46 50 48 — 2 
» . 19180 Erna 129 dunkelbraun 1909 150 123 125 67 46 49 46 — 9 
» . 19182 Elka 130 dunkelbraun 1909 158 125 125 71 50 52 50 — 5, 
19184 Fanny 5 hellbraun 1910 159 127 129 67 46 51 47 ' jjJ 
hell. Flötzmaul 
19186 Flora 6 hellbraun 1910 153 122 125 67 46 52 48 
hell. Flötzmaul 
19188 Freda 8 rotbraun 1910 150 120 123 66 44 48 46 — 
w. Fl. a. Euter 
19190 Fama 23 dunkelbraun 1910 164 134 136 72 46 50 48 
„ 19192 Frieda 32 dunkelbraun 1910 157 133 133 70 50 52 49 
19194 Falsa 39 rotbraun 1910 153 124 126 67 44 48 46 
e 19196 Farina 40 rotbraun 1910 152 125 127 66 45 49 47 — 3 
hell.lFlötzmaul 9 
e 19198 Formosa 43 dunkelbraun 1910 158 129 130 71 46 53 48 — 
19200 Fee 112 dunkelbraun 1910 152 126 127 66 44 48 46 9 Iii 
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- — — — — M. Baron Pilar Perst Eltern R A in Perst 
Victor R A Särts BA 19066 
in Pölks 
Victor — RA Tina 7 — R A Perst — 
in Pölks 
Victor — RA Milly 62 —- R A Perst — 
in Pölks 
Victor — RA Närik 45 — R A Perst — 
in Pölks -
Victor — RA Bertha 25 — R A Perst — 
in Pölks 
Victor — R A Marie BA 19058 — — 
in Pölks 
Victor — RA Jutta 41 — R A Perst — 
in Pölks 
Victor — R A Meri BA 19072 — — 
in Pölks 
Victor — R A Memmi 32 — R A Perst — 
in Pöiks 
Victor — RA Juli 67 — R A Perst — -
in Pölks 
Victor •— R A Gerda 55 — R A Perst — 
in Pölks 
Victor — R A Nippa BA 19064 — — 
in Pölks 
Victor — R A Lina BA 19090 — — 
in Pölks 
Victor — R A Wirk 62 — R A Perst — 
in Pölks 
Victor — R A Dora 46 — R A Perst — 
in Pölks 
Victor — R A Laura BA 19084 — — 
in Pölks 
Victor — R A Mali BA 19074 — — 
in Pölks 
Victor — R A Alice B A 19124 — n — 
in Pölks 
Victor — R A Pühik II BA 19092 ,— — 
in Pölks 
Victor — R A Ludda BA 19098 — — 
in Pölks 
Victor R A Hilda 17 " — R A Perst — 
in Pölks 
Victor — RA Lilly 6 — R A Perst — 
in Pölks 
Victor — RA Kadri 24 — • R A Perst — 
in Pölks 
Victor — R A Tibbu BA 19110 . — — 
in Pölks 
Max — cf. II. 334 Minna 5 — R A Perst 
Max — cf. II. 334 Tömmik BA 19086 — » — 
Max — • cf. II. 334 Manni 32 — R A Perst » — 
Max cf. II. 334 Masik B A 19062 — 
Max cf. II. 334 Adele 86 — R A Perst — 
Max cf. II. 334 Winik BA 19118 — — 
Max — cf. II. 334 Lilla 57 — R A Perst 
Max cf. II. 334 Nippa B A 19064 — 
Max cf. II. 334 Selma 31 R A Perst 
14 






















Körpermasse iu cm. 




20. Nov. 1912 N. Graf Fersen - Ollustfer 19202 102 rotbraun 26. 2. 1908 150 121 123 67 44 50 47 104C 
Ollustfer 
" » 
19204 105 dunkelbraun 9. 3. 1908 155 125 127 67 47 50 47 103C 
19206 109 dunkelbraun 24. 3. 1908 155 124 124 67 47 51 47 99C 
„ 19208 97 rotbraun 1. 7. 1908 157 128 130 70 47 51 48 112C, 
» - 19210 136 rotbraun 26. 12. 1908 155 136 139 69 48 53 48 113C 
19212 131 rotbraun 30.12. 1908 157 124 127 69 46 53 46 103C 
„ 19214 147 dunkelbraun 25. 1. 1909 164 133 133 70 45 53 46 107C 
„ 19216 Agnes 145 hellbraun 11. 3.1909 161 133 133 70 46 49 46 98C 
„ 19218 148 dunkelbraun 18. 3. 1909 155 129 129 70 45 51 48 104C 
19220 117 rotbraun 27. 3. 1909 158 125 126 70 49 53 51 116C' 
„ 19222 127 dunkelbraun 6. 4. 1909 159 126 129 70 46 50 46 112C 
* 19224 Quinte 141 rotbraun 18. 9. 1909 160 129 129 70 48 52 49 1080' 
19226 Quelle 142 rotbraun 21. 9.1909 162 125 127 67 47 50 47 1050" „ 
" 
19228 143 rotbraun 1909 156 128 128 67 47 49 47 920 
w. Fl. a. Euter 
» 19230 144 rotbraun 1909 152 127 127 68 46 49 46 970' 
weisses Euter 
» » 19232 146 dunkelbraun 1909 158 122 124 67 45 48 46 8 5C 
24. Nov. 1912 Versuchsfarm Peterhof 19234 Capsella 70 rotbraun 19. 5. 1907 151 122 122 66 45 47 44 960' 
Peterhof 
19236 Doxa 79 rotbraun 5. 5.1908 159 126 129 69 49 52 49 110C 
19238 Elsa 81 rotbraun 23. 9. 1908 152 126 126 69 47 53 48 100C-
19240 Erle 82 rotbraun 27. 9. 1908 160 125 126 71 47 54 49 125C 
19242 Enny 83 rotbraun 21. 10. 1908 155 124 124 66 47 49 47 100C 
19244 Ecke 87 dunkelbraun 8. 12. 1908 160 126 126 71 49 54 51 122C 
- 19246 Eichel 88 hellbraun 9. 12. 1908 154 125 127 66 47 50 45 98C-
19248 Ente 89 rotbraun 12. 12. 1908 150 122 124 66 45 49 47 950-
19250 Erica 90 hellbraun 19. 1. 1909 148 126 126 66 47 49 46 930:' 
19252 Elfe 92 dunkelbraun 11. 4. 1909 158 126 129 72 46 51 49 113C 
19254 Ebbe 93 rotbraun 15. 4.1909 155 126 128 69 49 53 49 108C • 
19256 Friese 97 dunkelbraun 5. 9. 1909 161 130 133 70 49 53 51 1100 
19258 Fee 98 dunkelbraun 10. 9. 1909 160 130 133 70 45 53 49 109C 
19260 Fumarie 99 rotbraun 18.10.1900 155 127 129 70 49 52 49 1150 
» 19262 Fru-Fru 100 rotbraun 15.10.1909 155 121 124 66 45 48 46 10 IC;: 
1 
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Hugo B A 341 23 RA Besitzer Ollustfer 
Ollustfer 
Peter — cf. II. 335 81 — RA — 
Ollustfer 
Peter — cf. II. 335 15 B A 5482 — — 
Mirka BA 339 — 56 B A 7310 — — 
Hugo BA 341 — 85 — RA n — 
Ollustfer 
Hugo BA 341 — 63 B A 9588 — — 1  
Hugo B A 341 — 53 B A 5494 — m — 
— — in Angeln Agnes — in Angeln Jakobsen Ringsberg d. P.J. Petersen a. Angeln imp. 
Hugo B A 341 — 113 B A 5512 — Besitzer Ollustfer — x 
Mirka B A 339 — 4 B A 5472 — e — 
Hugo B A 341 — 15 B A 5482 — a — 
Claus AH 1,643 — Milchfrau AH 20,27 — H. Lorenzen Grundhof d. P.J. Petersen a.Angeln imp. 
Claus A H 1,643 — ' Lara A H 18,264 — 
— — in Angeln — — in Angeln Matthiessen Klein "Solt -
— — in Angeln — — in Angeln Marxen Norderbrarup -
— — in Angeln — — in Angeln Thomsen Klein Solt -
Peter BA 155 • — Rabe B A 884 — von Knieriem Peterhof — 
Peter BA 155 Nora B A 2490 
Zeus B A 527 — Berta B A 8026 — — 
Zeus BA 527 — Bella BA 11698 — — 
Peter BA 155 |— Uda B A 3702 — — 
Peter BA 155 — Saphra B A 2498 — — 
Peter BA 155 — Wattra B A 2506 — — 
Peter BA 155 — Orpha B A 856 — — 
Peter BA 155 - — Ulrike BA 8016 — „ — 
Peter BA 155 —  Undine B A 2504 — „ — 
Peter BA 155 — Reseda B A 878 — „ — 
Zeus BA 527 z _ Armida B A 8020 — — 
Zeus B A 527 — Betty BA 11700 — — 
Zeus B A 527 — Saphra B A 2498 — — 
















IL Abstammung nicht gekörter Vorfahren gekörter Kühe. 
cf. 15166.) Kuh Nr. 83 in Meyershof, Vater R A in Meyershof, Mutter Nr. 56, BS 1162. 
cf. 15168.) Kuh Nr. 132 in Meyershof, Vater Mazeppa, BS 127, Mutter Nr. 233, aus Dänemark import. 
cf. 15170.) Kuh Nr. 71 in Meyershof, Vater Skjalm, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 13, R A in Meyershof. 
cf. 15172.) Kuh Nr. 200 in Meyershof, Vater Skjalm, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 63, R A in Meyershof. 
cf. 15174.) Kuh Nr. 138 in Meyershof, Vater Claus, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 210, aus Dänemark import. 
cf. 15180.) Stier Mazeppa II in Meyershof. Vater Mazeppa BS 127, Mutter Nr. 218, aus Dänemark import. 
cf. 15182 ) Kuh Nl*. 192 in Meyershof, Vater Ryksminde, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 137, R A in Meyershof. 
cf. 15184.) Kuh Nr. 152 in Meyershof, Vater Skjalm, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 100, R A in Meyershof. 
cf. 15188.) Kuh Nr. 31 in Meyershof, Vater Alexander, R A in Meyershof, Mutter, R A in Meyershof. 
cf. 1 5190.) Kuh Nr. 107 in Meyershof, Vater R A in Meyershof, Mutter BS 1184. 
cf. 15194.) Kuh Nr. 189 in Meyershof, Vater Ryksminde, aus Dänem. imp., Mutter Nr. 189, R A in Meyershof. 
cf. 15196.) Kuh Nr. 134 in Meyershof, Vater Mazeppa, BS 127, Mutter Nr. 125, R A in Meyershof. 
cf. 15198.) Kuh Nr. 197 in Meyershof, Vater Mazeppa, BS 127, Mutter Nr. 238, aus Dänemark import. 
cf. 15202.) Kuh Nr. 175 in Meyershof, Vater Claus, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 171, R A in Meyershof. 
cf. 15204.) Kuh Nr. 290 in Meyershof, Vater Thorskild, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 249, aus Dänemark import. 
16. (cf. 15206.) Kuh Nr. 51 in Meyershof. 
I I 
Claus, aus Dänemark imp. Nr. 164 in Meyershof 
I I 
Skjalm, aus Dänemark imp. Nr. 173 in Meyershof 
R A in Meyershof. Nr. 24, R A in Meyershof. 
17. (cf. 15208.) Kuh Nr. 41 in Meyershof, Vater Claus, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 288, R A in Meyershof, 
18. (cf. 15214.) Kuh Nr. 97 in Meyershof, Vater Knud, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 144, R A in Meyershof. 
19. (cf. 15216) Kuh Nr. 85 in Meyershof, Vater Alexander, R A in Meyershof, Mutter BS 1206. 
20. (cf. 15220.) Kuh Nr. 15 in Meyershof. 
Alexander, R A in Meyershof Nr. 116 in Meyershof 
R A in Meyershof. Halbbl.- Angler in Meyershof. 
21. (cf. 15222.) Kuh Nr. 2 in Meyershof, Vater Alexander, R A in Meyershof, Mutter Nr. 7, R A in Meyershof. 
22. (cf. 15224.) Kuh Nr. 202 in Meyershof. 
Claus, aus Dänemark import. Nr. 79 in Meyershof 
Mazeppa B S 127. Nr. 233 aus Dänemark import. 
23. (cf 15228 ) Stier Jupiter in Meyershof. 
Simon, aus Dänemark import. Nr. 246 in Meyershof 
Skjalm, aus Dänemark imp. Nr. 258, aus Dänem. imp. 
24. (cf. 15228 ) Kuh Nr. 147 in Meyershof. 
Simon, aus Dänemark imp. Nr. 42 in Meyershof 
I | 
Ryksminde, aus Dänemark import. Halbbl.-Angler in Meyershof. 
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25. (cf. 15230.) Kuh Nr. 20 in Meyershof. 
Skjalm, aus Dänemark import. Nr. 63 in Meyershof 
| I 
Knud, aus Dänemark imp. Nr. 37 in Meyershof 
I 
I I 
R A in Meyershof. Halbl.-Angler in Meyershof. 
26. (cf. 15234.) Kuh Nr. 73 in Meyershof, Vater Mazeppa II (cf. II, 6), Mutter Nr. 182, R A in Meyershof. 
27. (cf. 15238.) Kuh Nr. 237 in Meyershof, Vater Simon, aus Dänemark imp , Mutter Nr. 51 in Meyershof (cf. II, 16). 
28. (cf 15246.) Kuh Nr. 18 in Meyershof. 
Knud, aus Dänemark import, Nr. 53 in Meyershof 
I 
I I 
Skjalm, aus Dänemark import. Nr. 74, R A in Meyershof. 
29. (cf. 15248.) Stier Varus in Kegeln, Vater Cyrus, BA 27, Mutter Vera BA 446. 
30. (cf. 15248.) Kuh Kairo in Kegeln. 
Frö in Kegeln Gritli II, B A 11636 
I I 
Frö in Raiskum, aus Angeln import Therese Nr. 26 in Raiskum 
Eltern R A in Alt-Salis. 
31. (cf. 15250.) Kuh^Fenella in Kegeln. 
Ajax B S 433 Nr. 13 in Lappier 
Titus BjS 339 Nr. 24 in Lappier 
I 
Hans in Lappier Nr. 32 in Lappier 
f I 
Peter B S 335 Nr. 5 in Lappier, aus Angeln imp. Pepper II, aus Angeln imp. Nr. 59 in Lappier 
R A in Poickern. Halbbl.- Angler in Poickern. 
32. (cf. 15256.) Kuh Nr. 84 in Meyershof. 
Claus, aus Dänemark import. Nr. 143 in Meyershof 
I I 
Alexander, R A in Meyershof. Nr. 49, B S 1232. 
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33. (cf. 15260.) Kuh Nr. 35 in Meyershof. 
I I 
Claus, aus Dänemark import. * Nr. 124 in Meyershof 
I 
I | 
Skjalm, aus Dänemark import. Nr. 111, Halbbl.- Angler in Meyershof. 
-
34. (cf. 15266.) Stier Nero in Kegeln. 
I ' 1 
Lappo in Kegeln Kalla in Kegeln 
I i 
> I I ! 
Bruno B A 55 Dolli B A 1372 Emmerich in Kegeln Fenella in Kegeln (cf. II, 31) 
i i i 
Aar, aus Angeln import. Emma Nr. 79 in Raiskum 
| 
I I 
Frö, aus Angeln import. Ida Nr. 42 in Raiskum 
I 
! I 
Thor in Raiskum Linda Nr. 3 in Raiskum 
I I 
I I I I 
Eltern RA in Odin in Raiskum Freya in Raiskum 
Schi. Randen | | 
I I I I 
Eltern R A in Eltern R A in 
Kleistenhof. Kleistenhof. 
35. (cf. 15268 ) Kuh Meggi in Kegeln. 
I 
I '  1 
Hans in Kegeln Flamme in Kegeln 
I I 
I I I  I  
Cyrus B A 27 Hanna B A 464 Sirius B S 233 Baronin in Neu Salis 
I 
I I 
David in Alt-Salis Brünette Nr. 15, aus Angeln imp. 
1 
Ernst aus Angeln imp. Clara Nr. 19, aus Angeln imp. 
36 (cf. 15270.) Kuh Nr. 200 in Meyershof, Vater Thorskild, aus Dänemark importiert, Mutter Nr. 25, R A in Meyershof. 
37. (cf. 15302.) Stier Harry in Allasch, Vater Cyrus BA 27, Mutter Hanna BA 464. 
38. (cf. 15344.) Kuh Otindra Nr. 176 in Siggund, Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Rose Nr. 14, R A in Siggund. 
39. (cf. 15348.) Kuh Nnrma Nr. 172 in Siggund, Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Amanda Nr. 52, R A in Siggund. 
40. (cf. 15374.) Kuh Nina Nr. 163 in Siggund, Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Isa Nr. 119 R A in Siggund. 
41. (cf. 15410.) Stier Amor in Schi. Sunzel, Vater Jürgen BA 45, Mutter Negra BA 796. 
42. (cf. 15426.) Kuh Viola Nr. 21 in Schi. Sunzel, Vater Moritz, RA aus Wattram, Mutter Sonne, BA 3436. 
43. (cf. 15442.) Stier Timmo in Weissenstein 
Uffo in Arrohof (Dorpat) 
aus Fünen imp. 
Nr. 12 in Arrohof (Dorpat) 
R A in Arrohof (Doipat) Mutter aus Angeln importiert. 
44. (cf. 15444.) Stier Bruno in Weissenstein, Vater Jucko BS 301, Mutter Nr. 185 in Euseküll BS 3836. 
45. (cf. 15444.) Kuh Onyx Nr. 8 in Weissenstein 
Knut in Weissenstein Gamma Nr. 34 in Weissenstein 
Eros in Schliepenhof Gertrud in Schliepenhof Eltern RA in Drobbusch. 
Thor, aus Angeln 
importiert 
Ellinor I Nr. 87 
in Schi. Randen 
Caesar in Schliepenhof Dagmar in Schliepenhof 
Eltern R A in Allasch 
Herzog in Randen Elly Nr. 15 in Randen 
Mischka in Schliepenhof Ilse in Schliepenhof 
Hermann Wala Nr. 71 Ellinor Nr 54 Hermann 
aus Angeln imp. in Randen aus aus Angeln imp. in Randen aus Angeln Eltern R A in Allasch' Eltern RA in Lahnhof.' 
Angeln imp. importiert 
46. (cf. 15446.) Stier Mazeppa in Weissenstein, Vater Mazeppa BS 127, Mutter in Meyershof, aus Fünen importiert. 
47 (cf. 15450.) Stier Brenz in Weissenstein, Vater Nero in Weissenstein, RA aus Autzem, Mutter Nona BA 8848. 
48. (cf. 15452.) Kuh Elly Nr. 62 in Weissenstein, Vater Stellus, R A in Karstemois, Mutter Elly Nr. 36, R A in Karstemois. 
49. (cf. 15454.) Stier Amor in Weissenstein, Vater Nero in Weissenstein (cf. II. 47), Mutter Agave BA 8842. 
50. (cf. 15458.) Kuh Mihle Nr. 82 in Weissenstein 
I 
Pollux in Weissenstein Fama Nr. 28 in Weissenstein 
Pollux in Autzem Milda Nr. 41 in Autzem Edgar in Weissenstein Runzit Nr. 28 in Weissenstein 
Pollux in Randen Cybele Nr. 17 Amor Bertha Nr. 17 Eltern R A in Lysohn. R A in Lowise in 
aus Angeln imp. in Randen, aus in Autzem in Autzem Weissenstein Weissenstein 
Angeln imp. 
Titus in Randen 
aus Angeln imp. 
Amrei Nr. 50 R A Hans in Nabben Bertha Nr. 64 in Nabben R Ä in Zeemal, Halbbl.-Angl, 
in Randen I I Weissenstein in Weissenstein 
Eltern R A in Hahnhof Thilo in Nabben Anne Nr. 27 in Nabben, 
aus Angeln importiert. 
Eltern R A in Sassenhof. 
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51. (cf. 15466.) Kuh Isolde Nr. 84 in Weissenstein 
Pollux in Weissenstein (cf. II. 50) Dahrting Nr. 11 in Weissenstein 
RA in Weissenstein Lonny Nr. 46, Halbbl.-Angler in Weissenstein. 
52. (cf. 15476.) Stier Emir in Weissenstein, Vater Achilles BA 115, Mutter Lona BA 2024. 
53. (cf. 15516.) Stier Kristoffer Broby in Dänemark, Vater Kristoffer, Dän. Stammb. 651, Mutter Kirsten III, Kuh-Stammb. 380. 
54. (cf. 15522.) Stier Apollo in Schi. Ronneburg 
Lars II B A 23 Nr. 99 in Schi. Salisburg 
Aldebaran B S 343 Bellatrix B S 2706. 
55. (cf. Iv532.) Stier Benedict in Schi. Ronneburg, Vater Prinz BA 141, Mutter Bärbel BA 2384. 
56. (cf. 15542.) Stier Peter in Drobbusch, Vater Max BS 325, Mutter Helene BS 2146. 
57. (cf. 15542.) Kuh Brunal in Pastorat Arrasch 
Egon in Drobbusch Mandat in Pastorat Arrasch 
Pollux in Autzem (cf. II. 50) Bertha Nr. 17 in Autzem (cf. II. 50) R A in Drobbusch Halbbl.- Angler in Drobbusch. 
58. (cf. 15544.) Kuh Rosit in Pastorat Arrasch 
Burka in Drobbusch Mandal in Pastorat Arrasch (cf. II. 57) 
in Angeln Nr. 12 in Lipskaln, B S 3064. 
59. (cf. 15548.) Kuh Ilona in Pastorat Arrasch, Vater Leo BÄ 125, Mutter Brunal (cf. II 57). 
60. (cf. 15550.) Kuh Ebi in Pastorat Arrasch, Vater Leo BA 125, Mutter Stirna BA 15544. 
61. (cf. 15598.) Stier Tage Tanrus in Dänemark 
I 
I 
Eskelund Dän. Stammb. 289 Trine bei Jörg Nielsen 
Taurus IV Dän. Stammb 194 Thyra bei J. Nielsen. 
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62. (cf. 15598.) Kuh Ellen Nr. 10 in Engholm, Dänemark, Vater Herkules I, in Dänemark, Mutter Freya I bei R. Larsen Engholm. 
63. (cf. 15620.) Kuh Lanrbor V in Birkelund 
Leo VI Dän. Stammb. 112 Laurbor III in Birkelund 
Max Birkelund Laurbor II in Birkelund. 
64. (cf. 15622.) Kuh Christiane II in Birkelund 
Birk Dän. Stammb. 379 Christiane in Birkelund 
Hannibal in Birkelund Nr. 1 in Birkelund 
Colosse Kuh in Arelund 
Amor in Bränderupgaard Aue I in Bränderupgaard. 
65. (cf. 15624.) Stier Ally Taurus in Dänemark 
Pelle Johanne Nr. 25 bei A .Andresen 
I I 
Alberti Pelle Nr. 6 Emanuel Taurus Dän. Stammb. 381 Laura Dän. Kuh Stammb. 107 
Hoyrup Trym Dän. Stammb. 475 Else 
66. (cf. 1 5634.) Kuh Nr. 77 in Kioma, Vater Ivo B S 381, Mutter Nr. 22 B S 5722. 
67. (cf. 15640.) Stier Nörremos in Dänemark 
Stier Nr. 12 Alma Nr. 6 Dän. Kuh Stammb. 371 
Kildegaard Lombjerge Dän. Stmmb. 388 Marianne Dän. Kuh Stammb. 229. 
63. (cf. 15640.) Kuh Lombjerge Nr. 9 bei A. Nielsen, Frunderup, Vater Lombjerge IV Dän. Stammb. 292, Mutter Mads IV, Dän 
Kuh-Stmmb. 72. 
69. (cf. 15872.) Kuh Milla Nr. 9 in Ryslingegaard, Dänemark 
Conny in Ryslingegaard Milla in Ryslingegaard 
I I I I 
Leo VI, Dän. Stammb. 112 Hedwig in Ryslingegaard Sögaard Line in Sögaard 
I  I I I  
Montbars in Ryslingegaard Nora Freyr, Fun. Johanne, Fun. 
Stammb. 117 Kuh-Stammb. 195 
Bruno In Ryslingegaard Laura in Ryslingegaard Adam in Bränderupgaard Johanne in Ryslingegaard. 
70. (cf. 15874 ) Stier Aladdin in Nörremosegaard, Dänemark 
Kildegaard Lombjerge Dän. Stammb. 388 Alvilda III Nr. 3 in Nörremosegaard 
Peter, Dän. Stammb. 507 Alvilda II in Nörremosegaard 
7L (cf. 15874.) Kuh Frigga IV in Nörremosegaard, Dänemark 
Kildegaard Lombjerge Dän. Stammb. 388 Frigga II Nr. 4 in Nörremosegaard 
Peter, Dän. Stammb. 507 Kuh bei A. Nielsen, Nörremosegaard 
72. (cf. 15876 ) Stier Mattias Taurus in Dänemark 
Taurus Aarslev Kuh vom Hellerup Stamm 
Basta Taurus Ellen Nr. 7 
Erik Taurus Dän. Stammb. 382 Marianne V B, Nr. 40 in Bränderupgaard. 
Taurus IV, Dän. Stammb. 194 Kuh in Bränderupgaard 
73. (cf. 15876.) Kuh Sarah in Vandmosehus, Dänemark 
Stier in Vandmosehus Sophie I in Vandmosehus 
Thor Lombjerge Kuh in Vandmosehus Nobel Lunde Karin 
Lombjerge IV Dän. Stammb. 292 Kuh vom Lombjerge Stamm. 
74. (cf. 15878.) Kuh Nr. 5 in Fjellerup, Dänemark 
Zampo in Ryslinge Kuh Nr. 2 in Fjellerup 
From Vega I in Ryslinge Freya Nr. 13 in Ryslinge. 
75. (cf. 15880.) Stier Kronstrup I in Tojstrup, Dänemark 
Damgaard Skov Nr. 37 in Kronstrup 
Damgaard Kronstrup Julskov Nr. 10 Damgaard Kronstrup Nr. 37 in 
Dän. Stammb. 565 >n Ryslinge Dän. Stammb. 565 Kronstrup 
Herkules in Ryslinge Böjeskov in Ryslinge. Bold II in Kronstrup Nr. 35 in Kronstrup. 
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76. (cf. 15880.) Kuh Nr. 4 in Tojstrup, Dänemark, Vater Tojstrup bei Schmid in Tojstrup, Mutter Nr. 57 in Tojstrup. 
77. (cf. 15886.) Kuh Caecilie Nr. 41 in Jensei, Vater Julius BS 93, Mutter Elly BS 6668. 
78. (cf. 15888.) Stier Primus in Jensei, Vater Flock BA 89, Mutter Prima BA 1542. 
79. (cf. 15892.) Stier Kaspar in Jensei, Vater Belling, aus Fünen imp., Mutter Clauda BS 6666. 
80. (cf. 15902.) Kuh Leone Nr. 135 in Jensei 
Carl in Pölks Linda Nr. 138 in Pölks 
I I I 
Rolf B S 243 Cara B S 2990. Eltern R A in Kawast. 
81. (cf. 15906.) Kuh Yirgo Nr. 71 in Jensei, Vater Carl (cf. II 80), Mutter Virus BS 6702. 
82. (cf. 15910.) Stier Kiki in Jensei, Vater Holev BS 387, Mutter Hera BA 1506. 
83. (cf 15916.) ' Kuh Hera Nr. 139 in Jensei 
I I 
Sigurd in Jensei Vera B S 5484 
I 
Thor B S 241 Sigma B S 564. 
84. (cf. 15924.) Stier Devot in Jensei, Vater Max I BA 235, Mutter Hekla BS 6646. 
85. (cf. 15926.) Kuh Rudda Nr. 6 in Jensei 
I I 
Nestor in Jensei Radieschen B A 4484 
Roland B S 249 Norma B S 2964. 
86. (cf. 16072.) Kuh Nr. 94 in Ottenküll, Vater Ajax, RA Ottenküll, Mutter Nr. 37 R A Ottenküll. 
87. (cf. 16076.) Kuh Nr. 127 in Ottenküll. 
Thor aus Dänemark imp. Nr. 123 in Ottenküll 
I I 
Damsmosegaard Kuh bei L. Hansen R A in Ottenküll Halbl.- Angler 
in Sophienberg Villingerod in Ottenküll 
Jack Nr. 25 in Bröndstrup Korup Kuh bei Stamme 
| Sophienberg | 
I I 
Jeppe Nr. 2 bei Jeppesen 
in Snode 
Bröndel Blomsten 
Octavius V Kuh in Sophienberg 
Octavius III in Gunderlevholm. Nr. 6 in Gunderlevholm. 
88. (cf. 16078.) Kuh Nr 85 in Ottenküll, Vater Skjalm, RA aus Meyershol, Mutter Nr. 64 B A 8240. 
89. (cf. 16080.) Kuh Nr. 28 in Ottenküll -
Rex in Ottenküll Nr. 69 in Ottenküll 
I I I 
Eltern R A in Ottenküll Thor (cf. II 87) Nr. 39 RA in Ottenküll. 
90. (cf. 16082.) Kuh Nr. 86 in Ottenküll, Vater Skjalm RA aus Meyershof, Mutter Nr. 94 (cf II 86). 
91. (cf. 16084.) Kuh Nr. 47 in Ottenküll 
Thor (cf. II 87) Nr. 31 in Ottenküll 
I 
Pluto in Ottenküll Nr. 17 R A in Ottenküll 
Eltern R A in Ottenküll 
92. (cf. 16088.) Kuh Nr. 128 in Ottenküll, Vater Thor (cf. II 87) Mutter Nr. 89, R A in Ottenküll. 
93. (cf. 16096.) Kuh Nr. 42 in Ottenküll, Vater Peter RA in Ottenküll, Mutter Nr. 6, R A in Ottenküll. 
94. (cf. 16100.)u Stier Nr. 64 in Ottenküll, Vater Skjalm, RA aus Meyershof, Mutter Nr. 64 B A 8240. 
95. (cf. 16118.) Kuh Nr. 122 in Ottenküll, Vater Prinz, R A in Ottenküll, Mutter Nr. 16 R A in Ottenküll. 
96. (cf. 16124.) Kuh Nr. 68 in Ottenküll, Vater Thor (cf. II 87), Mutter Nr. 155 R A in Ottenküll. 
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97. (cf. 16126.) Kuh Nr. 71 in Ottenküll 
Skjalm, R A aus Meyershof Nr. 129 in Ottenküll 
Prinz in Ottenküll Nr. 85 Halbblut-Angler in Ottenküll. 
Eltern R A in Ottenküll 
93. (cf. 16188.) Kuh Nr. 16 in Hoppenhof, Vater Ajax, aus Angeln imp., Mutter Nr. 89 B A 3060. 
99. (cf. 16190.) Kuh Nr. 40 in Hoppenhof. 
Stammvater B S 229 Nr. 47 in Hoppenhof 
Hans in Hoppenhof Nr. 19, Halbbl.-Angler in Hoppenhof 
Eltern R A in Euseküll. 
100. (cf. 16198.) Stier Fulko in Hoppenhof. 
Erik Bellinge B A 11 Nr. 174 in Kioma 
Pecus B S 359 Nr. 82 BA 108. 
101. (cf. 16202) Stier Bruno in Hoppenhof, Vater Belling iu Poelks, aus Dänemark import., Mutter Clauda BS 6666. 
102. (cf. 16220.) Stier Sultan in Hoppenhof. 
Thorwald in Hoppenhof Nr. 38 BS 3756 
in Dänemark Nr. 16 in Hoppenhof, aus Dänemark import. 
103. (cf. 16236.) Kuh Nr. 150 in Neu-Laitzen. 
Lars in Neu-Laitzen Nr. 50 in Neu-Laitzen 
Lars I in Schi. Salisburg, 
aus Dänem. imp. 
Dora III BS 1130 R A in Neu-Laitzen Halbl.-Angler in Neu-Laitzen. 
104. (cf. 16240.) Stier Balder in Neu-Laitzen 
I 
Rex in Autzem 
I 
Diana Nr. 160 in Autzem 
Pro in Raiskum, 
aus Angeln imp. 
Cara B A 442 Baidur in Autzem aus Angeln imp. Nelly Nr. 117 in Autzem 














(cf. 16240.) Kuh Nr. 204 in Neu-Laitzen. 
Nissen, R A in Neu-Laitzen Nr. 158 in Neu-Laitzen 
Kongen af Danmark B S 303 Nr. 62, Halbl.-Angler in Neu-Laitzen. 
(cf. 16242.,/ Kuh Nr. 220 in Neu-Laitzen. 
Udo R A in Neu-Laitzen Nr. 165 in Neu-Laitzen 
Peter R A in Neu-Laitzen Nr. 107 in Neu-Laitzen 
Eltern R A in Hoppenhof. 
(cf. 16244.) Kuh Nr. 92 in Neu-Laitzen, Vater Thor III in Schi. Salisburg, aus Fünen imp., Mutter Victoria BS 1850. 
(cf. 16246.) Stier Axel in Neu-Laitzen, Vater Magnus BA 259, Mutter Nonne BA 3910. 
(cf. 16248.) Kuh Nr. 223 in Neu-Laitzen. 
Bravo R A in Neu-Laitzen Nr. 136 in Neu-Laitzen 
Hans R A in Neu-Laitzen Nr. 44 Halbl.-Angler in Neu-Laitzen. 
(cf. 16260.) Stier Peter in Lauternsee, Vater Kobold R A in Saussen, Mutter Flamme, R A in Saussen. 
(cf. 16262.) Stier Nero in Treppenhof, Vater Don-Juan in Treppenhof, RA aus Sinohlen, Mutter Marie in Treppenhof, aus 
Angeln import. 
(cf. 16268.) Stier Jupiter in Treppenhof, Vater Donner in Treppenhof, RA aus Seisau, Mutter Luitgard in Treppenhof, aus 
Angeln import. 
(cf. 16276.) Stier Mentor in Treppenhof, Vater Odin in Schwarzbeckshof, aus Angeln imp. Mutter Nr. 21 in Schwarzbecks­
hof, aus Angeln import. 
(cf. 16322.) Stier Oskar in Kortenhof, Vater Herbert BA 77, Mutter Alkmene BA 1322. 
(cf. 16326.) Stier Robert in Kortenhof, Vater Neptun BS 429, Mutter Agave BA 1328. 
(cf. 16480.) Stier Lord in Beyershof. 
Lord in Neu-Schwanenburg Nr. 353 in Neu-Swanenburg 
I I | | 
Odin B S 239 Oceana B S 1898 Kuno B S 397 Roma B S 1912. 
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117. (cf. 16480.) Kuh Nr. 88 in Beyershof. 
Hans in Beyershof Nr. 179 B A 8074 
Lord in Neu-Schwanenburg (cf. II. 116) Nelke BS 1906. 
118. (cf. 16486.) Kuh Nr. 169 in Beyershof. 
Stier Nr. 7 in Beyershof Nr. 129 in Beyershof 
Lord in Neu-Schwanen- Rosa BS 2868 Hans in Beyershof 
bürg (cf. II. 116) (cf. II. 117) 
Nr. 74 in Beyershof 
Eltern R A in Neu-Schwanenburg. 
119. (cf. 16492.) Kuh Nr. 50 in Beyershof, Vater Aujust BS 181, Mutter Fulda BS 1910. 
120. (cf. 16496 ) Stier Rex in Beyershof, Vater Stier Nr. 7 in Beyershof (cf. II. 118), Mutter Nr. 150 B A 8046. 
121. (cf. 16498.) Kuh Nr. 204 in Beyershof. 
Hannibal in Beyershof Nr. 150 BA 8046 
Odin B S 239 Mary Nr. 166 in Neu-Schwanenburg, aus Angeln import. 
122. (cf. 16520) 
Hannibal in Braunsberg 
Kuh Kapitol Nr. 170 in Braunsberg. 
I 
I 
Eratos B A 1200 
Hermes in Neu Schwanen-
bürg, aus Angeln imp. 
Jris B S 5566 
123. (cf. 16544.) Stier Kristap in Drobbusch, Vater Leo BA 125, Mutter Quaste BA 2060. 
124. (cf. 16544.) Kuh Umbra Nr. 70 in Drobbusch 
Leo B A 125 Osiris Nr. 37 in Drobbusch 
Burka in Drobbusch 
I 
Amla Nr. 13 in Drobbusch 
in Angeln. Nr. 12 in Lipskaln, B S 3064 R A in Drobbusch Halbbl.-Angler in Drobbusch. 
125. (cf. 16556 ) Stier Prinz in Gotthardsberg Vater Princeps BA 25, Mutter Pille BA 2054. 
126. (cf. 16560.) Kuh Auguste Nr. 80 in Gotthardsberg 
Gustav in Gotthardsberg Mathilde Nr. 14 in Gotthardsberg 
in Fünen Kuh in Autzem, aus Fünen imp. R A in Gotthardsberg Halbblut-Angler in Gotthardsberg. 
127. (cf. 16566 ) Kuh Adda Nr. 78 in Gotthardsberg 
Gustav in Gotthardsberg (cf. II. 126) Milly Nr. 22 in Gotthardsberg 
Franz in Gotthardsberg Delta Nr. 11 RA in Gotthardsberg 
Eltern R A in Nabben. 
128. (cf. 16570.) Kuh Lulla Nr. 47 in Gotthardsberg, Vater Gustav (cf. II. 126), Mutter Paipal Nr. 82, R A in Gotthardsberg. 
129. (cf. 16572.) Kuh Lotte Nr. 7 in Gotthardsberg 
Gustav in Gotthardsberg (cf. II. 126) Delta Nr. 28 in Gotthardsberg 
R A in Gotthardsberg Halbbl.- Angler in Gotthardsberg. 
130. (cf. 16574.) Kuh Labia Nr. 62 in Gotthardsberg, Vater Hermann I. R A aus Kürbis, Mutter Lucy Nr. 34. R A in Gotthardsberg. 
131. (cf. 16576.) Kuh Lene Nr. 16 in Gotthardsberg, Vater R A in Gotthardsberg, Mutter Flora Nr. 40, RA aus Nabben. 
132. (cf. 16578.) Kuh Anua Nr. 3 in Gotthardsberg 
Gustav in Gotthardsberg (cf. II. 126) Luise Nr. 105 in Gotthardsberg 
I I 
R A in Gotthardsberg Halbbl.- Angler in Gotthardsberg. 
133. (cf. 16582.) Kuh Mathilde Nr. 14 in Gotthardsberg 
Gustav in Gotthardsberg (cf. II 126) Nelly Nr. 54 in Gotthardsberg 
I I 
R A in Gotthardsberg Halbbl.-Angler in Gotthardsberg 
134. (cf. 16604.) Kuh Breedala bei R. Held, Nötkenshof-Mühle, Vater Greif, aus Angeln import., Mutter Tuska, aus Angeln import. 
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135. (cf. 16632.) Stier Pan in Neu-Pebalg 
Don in Nabben Blanka Nr. 156 in Nabben 
Cyrus B A 27 Dora B A 444 Baidur in Autzem, Manda Nr. 65 in Autzem 
aus Angeln import. | 
Pollux in Autzem (cf. II. 50) Flora Nr. 24 in Autzem 
Hans in Nabben Krauklit Nr. 6l in Nabben 
Eltern R A in Hahnhof Thilo in Nabben Mellen Nr. 28 in Nabben 
Eltern R A in Sassenhof in Angeln Anne Nr. 26 
aus Angeln imp. 
136. (cf. 16820.) Kuh Nr. 170 in Arrohof 
Rex R A 253 Nr. 86 in Arrohof . 
I i 
R A aus Pahna Nr. 19 in Friedenthal 
Ajax II in Friedenthal Nr. 50 in Friedenthal 
Nestor in Sauk Nr. 7 in Sauk, aus Angeln importiert 
Eltern R A in Schloss Randen. 
137. (cf. 16822.) Kuh Nr. 61 in Arrohof, Vater Titus in Kerkau, aus Angeln importiert, Mutter Jna, R A in Kerkau. 
138. (cf. 16830.) Kuh Nr. 108 in Arrohof 
Wock, aus Angeln importiert Nr. 59 in Friedenthal 
R A aus Fähna Nr. 2 in Friedenthal 
Nestor in Sauk (cf. II. 134) imp. Anglerkuh in Sauk. 
139. (cf. 16832.) Kuh Nr. 173 in Arrohof 
Wock, aus Angeln importiert Nr. 45 in Friedenthal 
Ajax II in Friedenthal (cf. II. 134) Nr. 1 in Friedenthal 
Nestor in Sauk (cf. II. 134) imp. Anglerkuh in Sauk. 
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140. (cf. 16834.) Kuh Nr. 104 in Arrohof 
I 
I '  I 
Teja in Friedenthal Nr 49 in Friedenthal 
! > 
I I ! I 
R A aus Fähna Nr. 1 in Friedenthal (cf. II. 139) R A aus Sauk Nr. 5 in Friedenthal 
I 
Nestor in Sauk (cf. II. 136) Nr. 435, R A in Sauk. 
141. (cf. 16970.) Kuh Nr. 185 in Eigstfer, Vater Meo, RA aus Woiseck. Mutter Nr. 114, aus Fünen importiert. 
142. (cf. 16984.) Kuh Ursnla Nr. 289 in Alt-Salis 
I 
I |  
Rabold B A 477 Kresse Nr. 131 in Alt-Salis 
I 
I I 
Gustav in Alt-Salis, aus Angeln imp. Gunilde Nr. 178 in Alt-Salis 
! 
l I 
Max in Alt-Salis Erna Nr. 48 in Alt-Salis 
I | 
I I I  I  
in Angeln Amalie Nr. 5 in Alt-Salis, in Angeln Christine Nr. 24 in Alt-Salis, 
aus Angeln importiert aus Angeln importiert. 
143. (cf. 17004.) Stier Hans I in Alt-Salis 
I 
I I 
Rabold B A 477 Pimpinelle Nr. 202 in Alt-Salis 
I 
i i 
Jürgen I aus Angeln importiert Betty Nr. 11 aus Angeln importiert. 
144. (cf. 17116.) Kuh Nr. 36 in Soosaar 
I 
I I 
Thor in Soosaar Nr. 21 in Soosaar 
! ! 
I l i o I 
Eltern R A in Schi. Randen Algol in Soosaar Nr. 18 in Soosaar 
I I 
I II .1 
Eltern R A in Schi. Randen R A in Soosaar Nr. 77 in Soosaar. 
145. (cf. 17118.) Kuh Nr. 30 in Soosaar 
I I 
Algol in Soosaar (cf. II. 144) Nr. 122 in Soosaar 
I 
l I 
R A in Soosaar Nr. 115, Halbbl.-Angler in Soosaar. 
146. (cf. 17126.) Kuh Nr. 1 in Soosaar 
I | 
R A in Soosaar Nr. 105 in Soosaar 
I 
. I I 
R A in Soosaar Halbbl.-Angler in Soosaar. 
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147. (cf. 17128.) Kuh Nr. 5 in Soosaar 
Bruno in Soosaar Nr. 84 in Soosaar 
I II I 
Eltern R A in Heimthal R A in Soosasr Nr. 115 (cf. II. 145). 
148. (cf. 17130.) Kuh Nr. 23 in Soosaar, Vater Thor (cf. II. 144), Mutter Nr. 21 (cf. II. 144). 
149. (cf. 17136.) Kuh Nr. 10 in Soosaar 
Bruno in Soosaar Nr. 67 in Soosaar 
I I !  I  
Eltern R A in Lustifer Thor (cf. II. 144) Nr. 29 in Soosaar 
Algol (cf. II. 144) Nr. 77 in Soosaar. 
150. (cf. 17182.) Kuh Nr. 34 in Haakhof, Vater Krullo, BS 321, Mutter Nr. 337, BS 5876. 
151. (cf. 17188.) Stier Seiler in Haakhof, Vater Mazeppa, BA 221, Mutter Nr.384, BA 3328. 
152. (cf. 17190.) Kuh Nr. 500 in Haakhof, Vater Krösus, BS 407, Mutter Nr. 337, BS 5876. 
153. (cf. 17192.) Kuh Nr. 55 in Haakhof 
Nabob, aus Dänem. imp. Nr. 399 in Haakhof 
I 
Alto aus Angeln imp. Nr. 131, B S 3152. 
154. (cf. 17216.) Kuh Nr. 111 in Haakhof, Vater Mazeppa, BA 221, Mutter Nr. 370, BA 3354. 
155. (cf. 17276.) Stier Salto in Türpsal, Vater Mazeppa, BA 221, Mutter Nr. 387, R A in Haakhof. 
156. (cf. 17284.) Kuh Gelie Nr. 25 in Türpsal, Vater Malo, RA in Türpsal, Mutter Nr. 34, R A in Türpsal. 
157. (cf. 17534.) Stier Sultan in Oriack, Vater Miron, R A in Meyershof, Mutter Nr. 86, R A in Meyershof. 
158. (cf. 17720.) Stier Fidelio in Wattel, Vater Rabold, B A 477, Mutter Nissens Nipsa Nr. 179 in Alt-Salis, aus Angeln importiert. 
159. (cf. 17720.) Kuh Nr. 147 in Wattel 
Mars in Wattel 
I 
Nr. 85-b in Wattel 
Eltern R A in Ruil Bruno II in Wattel Nr. 137 in Wattel 
Eltern R A in Sauk Bruno I aus Angeln imp. Nr. 51 in Wattel, aus Angeln imp. 
160. (cf. 17724.) Kuh Nr. 197 in Wattel 
Olaf in Wattel Nr. 65 in Wattel 
I I I I 
in Angeln Cara B A 442 Bruno II in Wattel (cf. II. 159) Nr. 104 in Wattel 
Bruno I (cf. II. 159) Nr. 40 R A in Wattel. 
161. (cf. 17726.) Stier Jochim in Podis, Vater Rabold, B A 477, Mutter Quirina, B A 7462. 
162. (cf. 17730.) Kuh Nr. 14-a in Wattel. 
Mars (cf. II. 159) Nr. 24 in Wattel 
Micko R A in Wattel Nr. 105 in Wattel 
Bruno I (cf. II. 159) Nr. 53 in Wattel, aus Angleln imp. 
163. (cf. 17732.) Kuh Nr. 170 in Wattel 
Olaf (cf. II. 160) Nr. 73 in Wattel 
Bruno II (cf. II. 159) Nr. 128 in Wattel 
Bruno I (cf. II. 159) Nr. 58 R A in Wattel. 
164. (cf. 17734.) Kuh Nr. 80-a in Wattel 
Bruno II (cf. II. 159) Nr. 16 in Wattel 
Micko R A in Wattel Nr. 29 RA in Wattel. 
165. (cf. 17736.) Kuh Nr. 153 in Podis 
Pascha in Podis Nr. 92 in Podis 
Eltern R A in Kerkau Rex in Podis Nr. 8 in Podis 
Eltern R A in Sauk R A in Staelenhof Halbbl.-Angler in Staelenhof. 
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166. (cf. 17738.) Stier Rollo in Wattel 
I I 
Olaf (cf. II. 160) Nr. 70 in Wattel 
Mars (cf. II. 159) Nr. 42-b in Wattel 
Mars (cf. II. 159) Nr. 42-a in Wattel 
Bruno I (cf. II. 159) Nr. 101, R A in Wattel 
167. (cf. 17733.' Kuh Nr. 183 in Wattel 
Olaf (cf. II. 160) Nr. 48 in Wattel 
Fritz in Wattel Nr. 104 (cf. II. 160) 
Eltern R A in Sauk. 
168. (cf. 17744.) Kuh Nr. 111-b in Wattel 
Mars (cf. II. 159) Nr. 111-a in Wattel 
Bruno I (cf. II. 159) Nr. 34, R A in Wattel. 
169. (cf. 17746.) Kuh Nr. 70 in Wattel, Vater Mars (cf. II. 159), Mutter Nr. 42-a (cf. II. 166). 
170. (cf. 17752.) Kuh Nr. 191 in Wattel 
Olaf (cf. II. 160) Nr. 90-b in Wattel 
I - I 
Mars (cf. II. 159) Nr. 16 RA in Wattel 
I I 
Micko R A in Wattel Nr. 29 R A in Wattel. 
171 (cf. 17754.) Kuh Nr. 92 in Wattel, Vater Bruno II. (cf. II. 159), Mutter Nr. 111 iL (cf. II. 168). 
172 (cf. 17756.) Kuh Nr. 213 in Wattel 
Olaf (cf. II. 160) 
I 
Nr. 157 in Wattel 
Mars (cf. II. 159) Nr. 31 in Wattel 
Eltern R A in Neu -Werpe!. 
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173 (cf. 17760.) Kuh Nr. 237 in Wattel 
Fidelio (cf. II. 158) Nr. 80JL in Wattel 
Mars (cf. II. 159) Nr. 111^ (cf. II. 168). 
174 (cf. 17764.) Kuh Nr. 54 in Wattel 
Fritz (cf. II. 167) Nr. 108 in Wattel 
Bruno I. (cf. II. 159) Nr. 46 in Wattel, aus Angeln importiert. 
175 (cf. 17770.) Kuh Nr. 72 in Wattel, Vater Bruno II. (cf. II. 159), Mutter Nr. 104 (cf. II. 160). 
176 (cf. 17774.) Stier Moses in Wattel 
Olaf (cf. II. 160) Nr. 59 in Wattel 
Fritz (cf. II. 167) Nr. 85JL in Wattel 
| 
I '  ' I 
Bruno I. (cf. II. 159) Nr. 51 in Wattel, aus Angeln importiert. 
177 (cf. 17778.) Kuh Nr. 175 in Wattel, Vater Olaf (cf. II. 160), Mutter Nr. 50^ B A 14400. 
178 (cf. 17780.) Kuh Nr. 77 in Wattel 
Bruno II. (cf. II. 159) Nr. 14 in Wattel 
Micko RA in Wattel Nr. 72 R A in Wattel. 
179 (cf. 17782.) Kuh Nr. 189 in Wattel 
Olaf (cf. II. 160) Nr. 39 in Wattel 
Bruno I. (cf. II. 159) Nr. 96 in Wattel 
Bruno I. (cf. II. 159) Nr. 49 R A in Wattel. 
180 (cf. 17786.) Kuh Nr. 178 in Wattel, Vater Olaf (cf. II. 160), Mutter Nr. 92 (cf. II. 171). 
181 (cf. 17788.) Kuh Nr. 177 in Wattel 
Olaf (cf. II. 160) Nr. 22 in Wattel 
Micko R A in Wattel Nr. 98 in Wattel 
Bruno I. (cf. II. 159) Nr. 38 R A in Wattel. 
182 (cf. 17776.) Kuh Nr. 29 in Wattel 
Bruno II. (cf. II. 159) Nr. 103 in Wattel 
Bruno I. (cf. II. 159) Nr. 35 in Wattel 
Eltern R A in Neu-Werpel. 
183 (cf. 17798.) Kuh Nr. 66 in Oidenorm, Vater Wattel, RA aus Wattel, Mutter Nr. 44, R A in Oidenorm. 
184 (cf. 17810.) Kuh Nr. 77 in Oidenorm, Vater Wattel (cf II. 183), Mutter Nr. 49, R A in Oidenorm. 
185 (cf. 17840.) Kuh Nr. 125 in Oidenorm, Vater Fähna, RA aus Fähna, Mutter Nr. 29 R A in Oidenorm. 
186 (cf. 17848.) Kuh Nr. 124 in Oidenorm, Vater Fähna (cf. II. 185), Mutter Nr. 81, RA in Oidenorm. 
187 (cf. 17858.) Kuh Nr. 129 in Oidenorm, Vater Fähna (cf. II. 185). Mutter Nr. 80, R A in Oidenorm. 
188 (cf. 17864.) Kuh Nr. 121 in Oidenorm 
Fähna (cf. II. 185) Nr. 74 in Oidenorm 
Wattel (cf. II. 183) Nr. 23, R A in Oidenorm. 
189 (cf. 17868.) Kuh Nr. 2 in Oidenorm 
Paris, R A in Oidenorm Nr. 134 in Oidenorm 
Fähna (cf. II. 185) Nr. 28 R A in Oidenorm 
190 (cf. 17872) Kuh Nr. 160 in Oidenorm, Vater Minni, R A in Oidenorm, Mutter Nr. 106, R A in Oidenorm. 
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191. (cf. 17874.) Kuh Nr. 14 in Ülzen, Vater Nissen BS 279, Mutter Nr. 21 B S 6200. 
192. (cf. 17896.) Kuh Nr. 160 in Ülzen, Vater Paul, B A 103, Mutter Nr. 33 B A 9152. 
193. (cf. 17970.) Stier Loki in Korast, Vater Bölling in Poelks, aus Dänemark import, Mutter Clauda BS 6666. 
f, 
194. (cf. 17978.) Kuh Nr. 9 in Korast, Vater Bob BS 213, Mutter Elise BS 3550. 
195. (cf. 17996.) Stier Claus in Errestfer, Vater Holev BS 387, Mutter Prinzess B A 1496. 
196. (cf. 18072.) Kuh Daisy Nr 22 in Kidjerw, Vater Caesar B A 97, Mutter Nr. 113 BA 156. 
197. (cf. 18092.) Kuh Nr. 555 in Aya. 
R A in Tammist Nr. 69 in Tammist 
R A in Tammist Zariza Nr. 112 in Tammist 
Landlord B S 21 Martha, R A in Tammist. 
198. (cf. 18094.) Kuh Nr. 529 in Aya. 
I I 
R A in Aya Nr. 173 in Aya 
I I 
R A in Aya Nr. 553 in Aya 
I 
R A in Aya Nr. 434 Halbbl.-Angler in Aya. 
199. (cf. 18112.) Kuh Nr. 14 in Aya. 
' I I 
Baidur B S 477 Nr. 368 in Aya 
I I 
R A in Aya Nr. 16, Halbbl.-Angler in Aya. 
200. (cf. 18118.) Kuh Nr. 484 in Aya. 
I I 
Ingo in Aya Nr. 61 in Aya 
Baidur BS 129 Freya BS 1256 Olaf in Tammist aus Edith Nr. 71 in Tammist 
Nordschleswig imp. 
Prinz in Tammist Blume Nr. 44 in Tammist 
Eltern R A in Schi. Randen R A in Tammist Betty Nr. 23 in Tammist. 
17 
201. (cf. 18124.) Kuh Nr. 88 in Aya, Vater Baidur BS 477, Mutter Nr. 354, R A in Aya. 
202. (cf. 18126.) Kuh Nr. 363 in Aya 
I 
R A in Aya Nr. 7 in Aya 
I 
Bruno in Aya Nr. 67 in Aya 
I 
Landlord B S 21 Minka BS 208 Prinz (cf. II. 200) Paula BS 1250. 
203. (cf. 18128.) Kuh Nr. 522 in Aya, Vater R A in Aya, Mutter Nr. 163, B A 6948. 
204. (cf. 18138.) Kuh Nr. 171 in Schi. Rappin 
Pois, B A 167 Nr. 74. in Schi. Rappin 
Gallus, aus Dänemark importiert Nr. 11, Halbblut-Angler in Schloss Rappin. 
205. (cf. 18140.) Kuh Nr. 1 in Schi. Rappin 
I 
Salishof, R A in Schi. Rappin Nr. 176 in Schi. Rappin 
Koit in Schi. Rappin Nr. 35, Halbbl.-Angler in Schi. Rappin 
I I 
Eltern R A in Sommerpahlen - Annenhof. 
206. (cf. 18142.) Kuh Nr. 157 in Schi. Rappin 
Pois, BA 167 Nr. 65 in Schi. Rappin 
Caesar, R A in Schi. Rappin Nr. 68, Halbbl.-Angler in Schi. Rappin. 
207. (cf. 18144.) Kuh Nr. 52 in Schi. Rappin 
Pois BA 167 Nr. 32 in Schi. Rappin 
Skjalm B A 327 Nr. 54 Halbbl.-Angler in Schi. Rappin. 
208. (cf. 18146.) Kuh Nr. 37 in Schi. Rappin 
Pois B A 167 Nr. 17 in Schi. Rappin 
I I 
Burka, aus Nordschleswig imp. Nr. 53 Halbbl.-Angler in Schi. Rappin. 
209- (cf. 18148.) Kuh Nr. 43 in Schi. Rappin 
Salishof, R A in Schi. Rappin Nr. 49 in Schi. Rappin 
Alber in Schi. Rappin, aus Angeln imp. Nr. 19. Halbbl.-Angler in Schi. Rappiii. 
210. (cf. 18152.) Kuh Nr. 2 in Schi. Rappin 
Mees B A 169 Nr. 52 in Schi. Rappin 
I 
Burka, aus Nordschleswig Import. Nr. 19, Halbbl.-Angler in Schi. Rappin. 
211. (18154.) Kuh Nr. 21 in Schi. Rappin 
Alber, aus Angeln Import. Nr. 77 in Schi. Rappin 
Caesar, R A in Schi. Rappin Nr. 45 Halbbl.-Angler in Schi. Rappin. 
212. (cf. 18156.) Kuh Nr. 17 in Schi. Rappin 
Alber, aus Angeln Import. Nr. 73 in Schi. Rappin 
Burka, aus Nordschleswig import. Nr. 80 Halbbl.-Angler in Schi. Rappin. 
213. (cf. 18158.) Kuh Nr. 154 in Schi. Rappin 
Alber, aus Angeln import. Nr. 62 in Schi. Rappin 
Burka, aus Nordschleswig import. Nr. 9 in Schi. Rappin 
Skjalm in Schi. Rappin Nr. 79 in Schi. Rappin 
Eltern R A in Meyershof Randen II in Schi. Rappin Nr. 48 Halbl.-Angler 
in Schi. Rappin 
Eltern R A in Schi. Randen. 
214. (cf. 18164.) Kuh Nr. 69 in Schi. Rappin 
Skjalm (cf. II 213) Nr. 31 in Schi. Rappin 
I 













(cf. 18166.) Kuh Nr. 57 in Schi. Rappin 
. i I 
Koit (cf. II 205) Nr. 74 in Schi. Rappin 
I I 
Gallus, aus Fünen import. Nr. 11, Halbbl.-Angler in Schi. Rappin. 
(cf. 18196.) Stier Max II. in Perrist, Vater Max I BS 361, Mutter Mia I B S 5128. 
(cf. 18198.) Stier Gelimer in Perrist, Vater Pecus BS 359, Mutter Nr. 100 BA 136. 
(cf. 18198.) Kuh Nr. 19 in Perrist, Vater Tebor, RA aus Kerjel, Mutter Nr. 42 in Perrist, RA aus Raigla. 
(cf. 18200.) Kuh Nr. 57 in Perrist, Vater Mars, RA aus Karstemois, Mutter Nr. 21 R A in Perrist. 
(cf. 18202.) Kuh Nr. 78 in Perrist 
I 
I " I 
Max II (cf. II 216) Nr. 25 in Perist 
! I 
Prinz, R A in Perrist Nr. 14 in Perrist 
| j 
Tebor in Perrist Nr. 11 in Perrist 
i I 
l  i i  l  
Eltern R A in Kerjel Eltern R A in Tilsit. 
» 
(cf. 18206.) Stier Pecus in Perrist, Vater Gelimer (cf. II 217), Mutter Nr. 16 B A 6862 
(cf. 18206.) Kuh Nr. 36 in Perrist, Vater Mars, RA aus Karstemois, Mutter Nr. 50 R A in Perrist 
(cf. 18220.) Kuh Nr. 87 in Perrist 
I 
I .  I 
Gelimer (cf. II 217) Nr. 34 in Perrist 
I 
I 'I 
Mars in Perrist Nr. 47 R A in Perrist 
! 
l I 
Eltern R A in Karstemois. 
(cf. 18248.) Stier Wocks in Tilsit, Vater Robert BA 119, Mutter Nr. 38 B A 3560. 
(cf. 18374.) Stier Hans in Klingenberg 
I I 
Etzel in Klingenberg Nr. 15 B A 570 
I I 
Andreas in Fistehlen, aus Nr. 26 in Fistehlen, aus 
Angeln import. Angeln import. 
226. (cf. 18384.) Kuh Timma in Drobbusch 
Rufus in Drobbusch Penelope Nr. 21 in Drobbusch 
Peter in Drobbusch Maus BA 416 Peter in Drobbusch Emma Nr. 21 in Drobbusch 
I I  I I I  I  
Max BS 325 Helene BS 2146 Max BS 325 Helene BS 2146 RA in Drobbusch Raibala in Drobbusch. 
227. (cf. 18394.) Kuh Nr. 74 in Klingenberg, Vater Etzel (cf. II 225), Mutter Nr. 5 B A 566. 
228. (cf. 18400.) Stier Carol in Nabben, Vater Cyrus BA 27, Mutter Cara BA 442. 
229. (cf. 18408.) Kuh Cara Nr. 10 in Nabben, Eltern Reinblut-Angler in Nabben. 
230. (cf. 18512.) Kuh Finettfc Nr. 428 in Nabben, Vater Juliuä in Randen, aus Angeln import., Mutter Ursula I BS 5024. 
231. (cf. 18416.) Stier Nr. 133 in Nabben, Vater Carol (cf. II. 228), Mutter Clara BA 5968. 
# 
232. (cf. 18426.) Kuh Fulda Nr. 26 in Poickern 
Conrad in Poickern Blanka Nr. 8 in Poickern 
Bruno in Alt-Salis, Clothilde Nr. 26 in Alt-Salis, Watter in Poickern Jette Nr. 9 in Poickern 
aus Angeln imp. aus Angeln imp. | \ 
Pepper in Watram, R A in Nabbi in Jule Nr. 3 in 
aus Angeln imp. Wattram Poickern Poickern 
Eltern R A in Pepper aus Muschke Nr. 2, aus 
Nabben Angeln imp. Angeln imp. 
233. (cf. 18430.) Stier Nr. 226 in Alt-Salis, Vater Rabold BA 477, Mutter Quai BA 7454. 
234. (cf. 18430.) Kuh Allotria in Alt-Salis 
Hans I (cf. 143) Querci in Alt-Salis 
Jürgen II in Alt-Salis, aus Angeln import. Comptesse in At-Salis, aus Angeln import. 
235. (cf. 18434.) Stier Prinz in Poickern, Vater Cyrus BA 27, Mutter Kreusa BA 452. 
236 (cf. 18438 ) Stier Cid in Poickern, Vater Mars BA 127, Mutter Polka BA 7076. 
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237. (cf. 18472.) Stier Radja in Kürbis, Vater Hans I (cf. II. 143), Mutter Querci (cf. II. 234). 
238. (cf. 18474.) Stier Nux in Kürbis 
I I 
Rabold B A 477 Jo in Alt-Salis 
Ernst in Alt-Salis, aus Angeln import. Ceder Nr. 35 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
239. (cf. 18476.) Stier Dandolo in Lahnhof, Vater Hans I (cf. II. 143), Mutter Unke BA 7514. 
240. (cf. 18480.) Kuh Zuckerl in Lahnhof 
i I 
Gigerl in Lahnhof Dara in Lahnhof 
Peter in Wattram Lotte B S 836 Peter I in Alt-Salis, Clementine in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
aus Angeln imp. 
I I 
Eltern R A in Alt-Salis. 
241. (cf. 18482.) Stier Jiirgen^in Neu-Salis, Vater Pro in Neu-Salis, aus Angeln imp., Mutter Crimhilde BA 12966. 
242. (cf. 18484.) Stier Rex in Neu-Salis 
Emir in Lahnhof Erna Nr. 27 in Lahnhof 
I I I I 
Emir in Poickern Donna Nr. 10 in Poickern Kurt in Lahnhof Eva in Lahnhof 
I I '  I I 
Andreas in Kuh in Fistehlen, Bruno in Alt- Esche Nr. 56 Gustav in Ceder Nr. 35 in Alt-Salis, Eltern R A in 
Fistehlen, aus aus Angeln imp. Salis, aus in Alt-Salis Alt-Salis, aus aus Angeln imp. Alt-Salis 
Angeln imp. Angeln imp. | Angeln imp. 
| I 
Primus in Alt-Salis, aus Angeln import. Ceder Nr. 35 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
243. (cf. 18484.) Kuh Reseda in Neu-Salis 
Peter in Neu-Salis, aus Angeln imp. Pellit in Neu-Salis 
Sirius B S 233 Petta Nr. 5 in Neu-Salis 
Bruno in Alt-Salis, aus Hübsch Nr. 95 in 
Angeln imp. Alt-Salis 
Ernst in Alt-Salis, aus Dagmar Nr. 36 in 
Angeln imp. Alt-Salis 
in Angeln Bertha Nr. 9 in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
244. (cf. 18486.) Kuh Rally in Neu-Salis 
Ernst in Neu-Salis Agnes R A in Neu-Salis 
Bosco B S 13 Bertha B S 158. 
245. (cf. 18488.) Kuh Cilla in Neu-Salis, Vater Peter in Neu-Salis, aus Angeln imp., Mutter Catharina II B A 12964. 
246. (cf. 18492.) Stier Prinz in Neu-Salis 
Jürgen in Neu-Salis (cf. II. 241) Tanting Nr. 48 in Lahnhof 
Kurt in Lahnhof (cf. II 242) Lining Nr. 5 in Lahnhof 
Eltern aus Angeln nach Zennhof importiert. 
247. (cf. 18492.) Kuh Lowise Nr. 92 in Neu-Salis 
Orion in Neu-Salis Kirsche in Neu-Salis 
Gustav in Alt-Salis, Glas Nr. 82 in Alt-Salis 
aus Angeln imp. 
Bruno in Alt-Salis, Husby Nr. 91 in Alt-Salis 
aus Angeln imp. 
Max in Alt-Salis Agnes Nr. 4 in Alt-Salis, aus Angeln imp. Ernst in Alt-Salis, Brigitte Nr. 17 in Alt-Salis, 
|  aus Angeln imp. aus Angeln import. 
I 
in Angeln Amalie Nr. 5 in Alt-Salis-, aus Angeln imp. 
248. (cf. 18498.) Kuh Sarah in Neu-Salis 
Sirius B S 233 
I 
Sonny Nr, 17 in Neu-Salis 
Karl in Neu-Salis Ruth, R A in Neu-Salis 
Eltern R A in Schi. Salisburg 
249. (cf. 18500.) Kuh Bella in Neu-Salis 
Gustav in Neu-Salis Prinzessin B S 2742 
Gustav in Alt-Salis, aus Angeln import. Clementine Nr. 30 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
250. (cf. 18502.) Stier Lex IN Neu-Salis, Vater Thor in Neu-Salis, aus Angeln import., Mutter Katja in Neu-Salis, RA aus Lappier. 
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251. (cf. 18512.) Kuh Mira Nr. 215 in Neu-Salis 
I 
I I 
Rex in Neu-Salis (cf. II. 242) Olly Nr. 174 in Neu-Salis 
Fro in Neu-Salis, aus Angeln imp. Osolin Nr. 52 in Neu-Salis 
Eltern R A in Lappier. 
252. (cf. 18514.) Kuh Alli in Neu-Salis 
I I 
Fritz in Neu-Salis Gamma Nr. 119 in Neu-Salis 
Eltern R A in Lahnhof Orion in Neu-Salis (cf. II. 247) Georgine B S 2750. 
253. (cf. 18528.) Kuh Papillon in Alt-Salis 
Jürgen II in Alt-Salis, aus Angeln import. Ina in Alt-Salis 
i I 
Ernst in Alt-Salis, aus Angeln import. Alfriede Nr. 2 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
254. (cf. 18614.) Kuh Coeur Nr. 110 in Raiskum 
Aar in Raiskum, aus Angeln import. Karin Nr. 90 in Raiskum 
I I 
in Angeln Käthe Nr. 86 in Raiskum, aus Angeln import. 
255. (cf. 18618.) Kuh Enni Nr. 25. in Seisau 
Bismarck II in Seisau Beata Nr. 62 in Seisau 
Eltern R A in Martzen Faust in Seisau Lina Nr. 91 aus Angeln imp. 
Bismarck I in Seisau Fenella Nr. 66 aus Angeln imp. 
I 
Kronprinz aus Angeln imp. Enni Nr. 25 aus Angeln imp. 
256. (cf. 18620.) Kuh Cora Nr. 63 in Seisau 
I I 
Nansen in Seisau Ines Nr. 9 in Seisau 
Thomas B S 209 Rosa B S 2332 Hermes in Seisau Ines Nr. 9 in Seisau 
I |  
I  II 
Faust (cf. II 255) Venus Nr. 40 in Seisau Nux imp. Bona Nr. 82 imp. 
Titus in Seisau Musti Nr. 72 imp. 
Nux imp. Anna Nr. 81 imp. 
257. (cf. 18622.) Kuh Roma Nr. 56 in Seisau 
I I 
Caesar in Seisau Luna Nr. 51 in Seisau 
I I 
Havermann in Seisau Bonny Nr. 22 in Seisau Faust (cf. II 255) Musti Nr. 72 i mp. 
Bismarck I (cf. II 255.) Irma Nr. 29 imp. Nux imp. Uarda Nr. 79 imp. 
258. (cf. 18626.) Stier Nux II in Seisau 
I ' I 
Godwin in Seisau Venus Nr. 40 (cf. II 256) 
Bismarck II (cf. II 255.) Herta II Nr. 48 imp. 
259. (cf. 18626.) Kuh Urania Nr. 60 in Seisau 
Abdul in Seisau Nelly Nr. 13 in Seisau 
I I I I 
Bismarck I (cf. II 255) Lina Nr. 91 imp. Rex imp. Emma Nr. 65 in Seisau imp. 
260. (cf. 18628.) Kuh Paula Nr. 15 in Seisau, Vater Nansen cf. II 256, Muter Bona Nr. 82 in Seisau RA aus Martzen. 
261. (cf. 18630.) Kuh Amine Nr. 107 in Seisau 
King of Seisau Nelly Nr. 13 in Seisau 
Alnock in Seisau Ornata Nr. 14 in Seisau Bismark II (cf. II. 255) Unna Nr. 39 in Seisau 
I I I 
Hermes in Seisau Herma Nr. 8 in Seisau Caesar (cf. Ii. 257) Elsa Nr. 45 in Seisau Faust (cf II. 255) Rosa Nr. 16 in Seisau 
I I 1 I 
Faust Venus Nr. 40 Caesar Lina Nr. 91 imp. Fauit (cf. II. 255) Nelly Nr. 13 (cf. II. 259) Bismarck I Fenella Nr. 66 imp. 
(cf. II. 255) (cf. II. 256) (cf. II. 257) (cf. II. 255) 
262. (cf. 18632.) Kuh Thea Nr. 18 in Seisau 
Sverdrup in Seisau Hebe Nr. 68 in Seisau 
Thomas B S 209 Lydia B S 2338 Caesar (cf. II. 257) Pia Nr. 55 in Seisau 
Abdul (cf. II. 259) Lilly Nr. 31, imp. 
18 
263. (cf. 18634.) Kuh Lnna Nr. 51 in Seisau 
Nansen (cf. II. 256) Ella Nr. 5 in Seisau 
Aliosch in Seisau Dora Nr. 24 in Seisau 
Eltern R A in Martzen Caesar (cf. II. 257) Thea Nr. 18 in Seisau (cf. II. 262). 
264. (cf. 18636.) Stier Siegfried in Seisau, Vater Bismarck II (cf. II. 255), Mutter Venus Nr. 40 (cf. II 256). 
265. (cf. 18636.) Kuh Salve Nr. 37 in Seisau, Vater Aliosch (cf. II. 263), Mutter Ines Nr. 9 (cf. II. 256). 
266. (cf. 18638.) _ Kuh Dariiia Nr. 64 in Seisau 
Alnock (cf. II. 261) Anna Nr. 81 in Seisau 
Hermes (cf. II. 256) Flora Nr. 46, importiert. 
267. (cf. 18640.) Kuh Barbara Nr. 111 in Seisau, Vater King of Seisau (cf. II 261), Mutter Kisme Nr. 70, R A in Seisau. 
268 (cf. 18642.) Kuh Adele Nr. 101 in Seisau, Vater Nansen (cf. II. 256), Mutter Thea Nr. 18 (cf. II. 262). 
269. (cf. 18644.) Kuh Irina Nr. 29 in Seisau, Vater Flick, BS 123, Mutter Pia Nr. 55 (cf. II. 262). 
270. (cf. 18654.) Kuh Freya Nr. 13 in Seisau 
Nansen (cf. II. 256) Freya Nr. 13 in Seisau 
I I 
Bismarck II (cf. II. 255) Nelly Nr.13 (cf. II. 261). 
271. (cf. 18660.) Kuh Bessy Nr. 2 in Seisau 
Nansen (cf. II. 256) Käthe Nr. 90 in Seisau 
Fritz Germania Nr. 47, importiert 
Caesar (cf. II. 257) Vera Nr. 80, importiert. 
272. (cf. 18662.) Kuh Olive Nr. 34 in Seisau, Vater Nansen (cf. II. 256) Mutter Adolphine Nr. 119 in Seisau RA aus Tirsen. 
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273. (C{. 18666.) Kuh Ada Nr. 1 in Seisau 
Sverdrup (cf. II. 262) Emma Nr. 65 in Seisau 
Caesar (cf. II. 257) Luna Nr. 51 (cf. II. 257). 
274. (cf. 18668.) Kuh Georgine Nr. 67 in Seisau 
I 
Godwin in Seisau Grille Nr. 87 in Seisau 
Bismarck II (cf. II. 255) Hertha Nr. 48 imp. Bismarck II (cf. II. 255) Ornata Nr. 14 in Seisau (cf. II. 261). 
275. (cf: 18670 Kuh Kalla Nr. 43 in Seisau 
I I 
Siegfried (cf. II. 264) Rhea Nr. 36 in Seisau 
I I 
Faust (cf. II. 253) Susa Nr. 57 in Seisau 
Max I importiert Ines Nr. 9 (cf. II. 256). 
276. (cf. 18678.) Kuh Albine Nr. 104 in Seisau 
Bismarck II (cf. II. 255) Indra Nr. 69 in Seisau 
Caesar (cf. II. 257) Else Nr. 45 in Seisau 
Faust (cf. II. 255) Nelly Nr. 13 (cf. II. 259). 
277. (cf. 18686.) Kuh Mary Nr. 92 in Seisau 
Godwin (cf. II. 274) Marly Nr. 92 in Seisau 
Hermes (cf. II. 256) Käthe Nr. 10 in Seisau 
Nux importiert Fenella Nr. 66 importiert. 
273. (cf. 18688.) Kuh Uarda Nr. 79 in Seisau 
King of Seisau (cf. 11 261) 
I 
Musti Nr. 72 in Seisau 
Flick BS 123 Else Nr. 45 (cf. II 276). 
279. (cf. 18690.) Kuh Frieda Nr. 6 in Seisau 
Nansen (cf. II 256) Bonny Nr. 22 in Seisau 
Aliosch (cf. II 263) Nettchen Nr. 93 in Seisau 
I 
I I 
Fritz (cf. II 271) Thea Nr. 18 in Seisau (cf. II 262). 
280. (cf. 18692.) Kuh Bitte Nr. 115 in Seisau, Vater King of Seisau (cf. II 261), Mutter Unna (cf. II 261). 
281. (cf. 18694.) Stier Koko in Seisau, Vater Gobo aus Angeln imp., Mutter Venus Nr. 40 (cf. II 256). 
282. (cf. 18696.) stier Kiki in Seisau, Vater Gobo aus Angeln imp., Mutter Bessy Nr. 2 (cf. II 271). 
283. (cf. 18696.) Kuh Meta Nr. 12 in Seisau 
Bismarck II (cf. II 255) Polly Nr. 35 in Seisau 
Indrik in Seisau Erecta Nr. 7 imp. 
Titus (cf. II 256) Thea I Nr. 18 in Seisau 
Bismarck I (cf. II 255) Dora Nr. 24 importiert. 
284. (cf. 18702.) Kuh Grete I Nr. 65 in Seisau, Vater R A in Seisau, Mutter Grille Nr. 87 (cf. II 274). 
285. (cf. 18708.) Kuh Ida Nr. 89 in Seisau 
Bismarck II (cf. II 255) Lilly Nr. 31 in Seisau 
! 
l I 
Bismarck II (cf. II 255) Hebe Nr. 68 in Seisau 
Caesar (cf. II 257) Pia Nr. 55 (cf. II 262). 
286. (cf. 18714.) Stier .N» 48 in Martzen, Vater Sultan BS 371, Mutter Melanie BS 3454, 
287. (cf. 18716.) Stier «Ns 56 in Martzen, Vater Sigund BS 377, Mutter Scylla BS 3426. 
288. (cf. 18716.) Kuh Ginevra N° 266 in Martzen 
Stier Nr. 24 in Martzen Schneeball II B S 3488 
Thomas B S 209 Lydia B S 2338 
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289. (cf. 18718.) Stier Nr. 45 in Martzen, Vater Stier Nr. 48 (cf II 286), Mutter Kranzbeere BS 2298. 
290. (cf. 18724.) Kuh Johanna Nr. 275 in Martzen, Vater Victor BS 275, Mutter Gerda BS 3432. 
291. (cf. 18734.) Stier Nr. 64 in Martzen 
Stier Nr. 53 in Martzen Erna B S 5298 
Sigund B S 377 Kronprinz B S 3472. 
18734.) Kuh Asträa Nr. 194 in Martzen, Vater Victor BS 275, Mutter Dulci BS 3538. 
18752.) Kuh Althäa Nr. 219 in Martzen 
Stier Nr. 37 in Martzen Eva Nr. 226 in Martsen 
Aegir BS 211 Thalia BS 2400 Stier Nr. 11 in Martzen, Nr. 123 R A in Martzen 
aus Angeln imp. 
18756.) Stier Nr. 63 in Martzen, Vater Nr. 53 (cf. II 291), Mutter Margarethe BS 3456. 
18762.) Stier Nr. 65 in Martzen 
Stier Nr. 56 (cf. II 287) Gaprora Nr. 267 in Martzen 
Aegir BS 211 Aglaia BS 2348. 
296. (cf. 18768.) Kuh Arethusa Nr. 214 In Martzen, Vater Sigund BS 377, Mutter Erna BS 5298. 
297. (cf. 18770.) stier Nr. 68 in Martzen, Vater Stier Nr. 63 (cf. II 294), Mutter Scylla BS 3426. 
298. (cf. 18776.) Stier Nr. 66 in Martzen 
Stier Nr. 56 (cf. II 287) Nathalie Nr. 6 in Martzen 
Victor BS 275 Silge BS 2230. 
/ 





300. (cf. 18832.) Kuh Donna in Kegeln 
Jürgen in Kegeln, Prima in Kegeln 
aus Angeln importiert |  
Ajax in Kegeln Mujahn in Kegeln 
I I I 
Eltern R A in Wattram R A in Kegeln Fatiniza R A in Kegeln. 
301. (cf. 18834.) Stier Omar in Kegeln, Vater Gustav BA 139, Mutter Hertha BA 2360. 
302. (cf. 18836.) Stier Nero in Podsem 
Titus in Podsem Nelly, B A 10994 
Titus B S 339 Afra B S 4346. 
303. (cf. 18836.) Kuh Therese in Podsem 
Fritz in Podsem Hermine in Podsem 
Julius in Schi. Randen, Bellabruna R A Christian Hermine Nr. 24 in Wattram 
aus Angeln importiert in Schi. Randen RA in Wattram 
Pepper in Wattram, aus Angeln imp. Hermine R A in Wattram. 
304. (cf. 18838.) Stier Ajax in Podsem, Vater Ajax BS 433, Mutter Flora BA 898. 
305. (cf. 18842.) Kuh Brnnal in Podsem, Vater Ajax in Podsem (cf. II 304), Mutter Heidi BA 10982. 
306. (cf. 18844.) Stier Nico in Podsem, Vater Titus in Podsem (cf. II. 302), Mutter Neil! BA 10994. 
307. (cf. 18844.) Kuh Kitti Nr. 19 in Podsem, Vater Fritz in Podsem (cf. II. 303), Mutter Kora BA 10984. 
308. (cf. 18850.) Stier Nero in Autzem, Vater Gustav BA 139, Mutter Erika BS 6882, 
309. (cf. 18864.) Kuh Regine Nr. 432 in Autzem, Vater Gustav BA 139, Mutter Ilka BA 5728. 
310. (cf. 18868.) stier ohne Namen in Kegeln, geb. 28. Jan. 1908, Vater Varus in Kegeln (cf. II 299). Mutter Muckchen B A 13768. 
311- (cf. 18868.) Kuh Funke II in Kegeln 
I , I 
Fro in Kegeln Funke I in Kegeln 
Fro in Raiskum aus Therese in Raiskum Titus in Kegeln Simal Halbbl.-Angler 
Angeln import | | in Kegeln 
I " . 1 I ;  | 
Eltern R A in Alt-Salis Thilo in Kegeln Astrit in Kegeln 
Eltern R A in Poickern 
Stier R A in Poickern Thilo Nr. 11 in Poickern 
Eltern R A in Schi. Salisburg Pepper in Wattram Thilo Nr. 18 RA in Wattram 
Pepper R A in Hellenorm. Nr. 9 R A in Hellenorm. 
312. (cf. 18874.) Stier Wocks in Tilsit, Vater Robert BA 119, Mutter Nr. 38 B A 3560. 
313. (cf. 18880.) Kuh Elliuor Nr. 274 in Autzem 
Mars in Autzem, aus Angeln import. Agathe Nr. 224 in Autzem 
Gustav in Nabben, aus Angeln import. Clara Nr. 182 in Nabben 
I 
I I 
Prinz in Nabben Bertha Nr. 121 in Nabben 
Nero in Nabben Bertha Nr. 64 in Nabben Hans in Nabben Bertha Nr. 64 in Nabben 
I II II II I 
Eltern RA in Testama Thilo in Nabben Anne Nr. 27 Eltern R A in Hahnhof Thilo in Nabben Anne Nr. 27 
a. Angeln imp. i a. Angeln imp 
Eltern R A in Sassenhof Eltern R A in Sassenhof. 
314. (cf. 18882.) Stier Peter in Autzem, Vater Cyrus BA 27, Mutter Vesta BA 450. 
315. (cf. 18884.) Stier Rex in Nabben, Vater Fro in Raiskum, aus Angeln import, Mutter Cara BA 442. 
316. (cf. 18890.) Kuh Fleur Nr. 102 in Raiskum. 
I I 
Ingo in Raiskum Flora Nr. 50 in Raiskum 
I I 
Eltern R A in Autzem Bruno in Raiskum Hertha Nr. 10 in Raiskum 
Eltern R A in Schi. Randen Ingo in Raiskum Trine in Raiskum 
Eltern R A in Autzem Eltern R A in Alt-Salis. 
317. (cf. 18898.) Kuh Donna Nr. 141 in Raiskum, Vater Cyrus BA 27, Mutter Dora BA 444. 
318. (cf. 18902.) Stier Apis in Rawlitz 
Fritz in Raiskum Koney B A 5778 
Prinz B A 141 Frieda B A 2388. 
319. (cf. 18926.) Kuh Nelke Nr, 386 in Autzem 
Bragi in Autzem Kora B A 5730 
Bragi in Raiskum, aus Angeln import. Dora B A 444. 
320. (cf. 18942.) Stier Jupiter in Lauenhof, Vater Sven Taarup, BA 583, Mutter Nr. 82, BA 6622. 
321. (cf. 18952.) Kuh Nr. 77 in Lauenhof, Vater Pascha in Lauenhof, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 16, R A in Lauenhof. 
322. (cf. 18956.) Stier Louibjerg A. in Dänemark, Vater Kildegaard Lombjerg, Dän. St. 388, Mutter Mads IV Nr. 4, Kuh-St. 72. 
323. (cf. 18956.) Liese Nr. 4 bei Jörgen Jörgensen, Volderslev, Dänemark. 
Blak Volderslev Birtha Nr. 10 bei J. Jörgensen 
Albinus, Dän. Stammb. 389 Mary, Kuh-Stammb. 85. 
324. (cf. 18958.) Stier Sekker in Dünemark 
Aktiv Sanderum Lore Nr. 12, Kuh-Stammb. 171 
Aktiv Hellerup, Dän. Stammb. 400 Blomsten, Kuh-Stammb 179. 
325. (cf. 18958.) Kuh Jomfruen V Nr. 17 bei L. Christiansen, Bare Bröndstrup, Dänemark. 
Julian Hellerup, Dan. Stammb. 284 Jomfruen IV Nr. 17 in Bare Bröndstrup 
Trym Bröndstrup, Dan. Stammb. 370 Jomfruen III Nr. 7, Kuh-Stammb. 247. 
326. (cf. 18960.) Stier Paul Vestergaard in Dänemark 
Holev Taurus Poul Nr. 18, Kuh-Stammb. 182 
Alfens Taurus, Dän. Stammb. 380 Kirsten VI, Kuh-Stammb. 38. 
327. (cf. 18960.) Kuh Nr 8 bei Jens Paulsen Jensen, Oestergaard Höjby, Dänemark. 
Kolumbus I Else Nr. 29 
Höjrup III Kuh Max I Ryslinge Hanne II 
Höjrup II Nr. 16 Stammfadern, Kuh in Hellerup Vigfus Kuh bei Rasmussen, Thor III, Hanne I 
Dän. St. 5 Dän. St. 80 in Ryslinge Dän. St. 130 in Oestergaard. 
323. (cf. 18968.) Stier Basse III in Schi. Tarwast 
Nobel II in Dänemark Karen bei L. Hansen, Hillerslev 
Gorm in Dänemark Kuh bei E. Andersen Odin IV Karen bei H. Jensen, Sallinge 
I ! I I 
Alexander in Kuh in Brobygaard Odin III bei F. Hansen, Kuh bei P. Krog, 
Brobygaard Törringe Törringe 
329. (cf. 18972.) Kuh Nr. 206 in Schi. Tarwast 
Basse II in Schi. Tarwast R A in Schi. Tarwast 
in Dänemark Anna I 32 BS 5110 
330. (cf. 18980.) Kuh Nr. 389 in Schi. Tarwast, Vater Thor in Schi. Tarwast, aus Angeln imp., Mutter, R A in Schi. Tarwast. 
331. (cf. 18986.) Kuh Nr. 317 in Schi. Tarwast, Vater Thor (cf. II 330), Mutter R A in Schi. Tarwast. 
332. (cf. 19034.) Kuh Nr. 201 in Schi. Tarwast, Vater Isak in Lachmes, RA aus Klein-Kongota, Mutter Nr. 89, R A in Lachmes 
333. (cf. 19056.) Stier Caesar in Schi. Tarwast, Vater Basse III (cf. II 328), Mutter Nr. 104 BA 5608. 
334. (cf. 19184.) Stier Max in Ferst, Vater Frederik BA 121, Mutter Tina II B A 1884. 
















































Index der Körungen 1912. 
Stiere B A Kühe B A Herde in Stiere B A 
• 
1059,1061 15272— 15340 52. Nabben 
— 15542— 15550 53. Nehhat (Patzal) . — 
1111 16820— 16838 54. O i d e n o r m  . . . .  — 
15930— 15992 55. — 
1247 18848-18878 56. 1085. 1125 
1183 18090— 18136 57. 1161 
— 16734-16748 58. 1127, 1129 
— 16480 -16504 59. 1147 
— 16506-16534 60. Pebalg, Neu . . . — 
1241 18782-18798 61. 1187 
1099 16550-16556 62. 1261 
1235,1237 18616-18710 63. 1065, 1207, 1209, 
1069,1093, 1095, 16536-16548 1211 
1095, 1225, 1227, 64. 1153 
1229 65. Podsem — 
— 16966-16978 66. Poickern 1213 
— 17522- 17552 67. R a i s k u m  . . . .  1123, 1231 
1171,1173,1175 17996-18048 68. 1103 
1193,1195 18332 -18370 69. Rappin, alter Hof . . 1185 
1071 15552-15584 70. Rappin, Schloss . . — 
1117 17044- 17108 71. Rawlitz — 
1101 16558-16584 72. R i e s e n b e r g  . . . .  1143,1197 
1137. 1139 17176- 17216 73. Ronneburg, Neuhof . 1067,1205 
— . 17484— 17520 74. Ronneburg, Schloss . — 
— 16168- 16232 75. Roop, Sehloss Gr. . — 
1083, 1131 15884 -15928 76. Salis, Alt . ... 1217 
— 16980--17042 77. Salis Neu . . . — 
— 17294 -17362 78. Schwanenburg Alt. . — 
1113,1115 16840-15952 79. Schwarzbeckshof . 1199 
1203,1221 80. — 
— 16954-16964 81. Sennen 1191 
1245 18830- 18834 82. — ; 
1181 18070 - 18088 83. Sermus 1223 
1179,1233 18050--18068 84. Sesswegen, Schloss . 1219 
— 18372- 18396 85. — 
1135 86. 1119,1121 
' — 17944- 17966 87. S t o m e r s e e  . . . .  1091 
1151 — 88. Sunzel, Schloss — 
1165,1167, 1169 17968- 17994 89. T a m m i s t  . . . .  1163 
— 16312- 16366 90. Tarwast, Schloss , 1251—1259 
— 16368--16378 91. Tilsit 1189 
1215 18450--18474 92. Treppenhof . . . . 1089 
1079, 1105 15678--15834 93. 1141 
— 18562- 18576 94. Uelzen 1133,1155 
x — 18476--18480 95. Wack 1057 
1081 15836--15882 96. W a i m a s t f e r  . . . .  1073, 1075,1077 
1087 16234- 16248 97. Waimel (Dago) . . 1145,1149 
1243 18800--18828 -98. 1177 
1249 18928--18960 99. Wattel — 
1157, 1159 16444--16478 100. 1063 
1109 101. Weesenstein . . . — 
1239 18712--18780 102. W i t t k o p p  . . . .  1107 
1053, 1055, 1201 15166— -15270 
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Der Verband Baltischer Anglerviehzüchter, in dem 
der Präsident der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützi­
gen und Ökonomischen Sozietät den Vorsitz führt, besteht 
unter der Geshäftsleitung des von der Generalversammlung 
e r w ä h l t e n  V i z e p r ä s i d e n t e n  d .  Z .  H e r r n  R .  v o n  A n r e p -
Lauenhof. 
Schriftwerk und Kasse werden geführt d. Z. von 
Stryk (in Dorpat), dem Sekretär der Ökon. Sozietät; als 
Zuchtinspektoren funktionieren d. Z. die Herren Adjunkt-
Professor am Rigaschen Polytechnischen Institut Dr. P. 
Stegmann (in Riga) H Bäuerle, Gutsverwalter in 
M a r t z e n ,  c a n d .  ö k .  G .  R o s e n p f l a n z e r  u n d  E .  H e e r ­
wagen, als Kontrollinspektoren (Abteilung für Kontroll­
wesen, der auch der Verband Livl. Holländerviehzüchter 
a n g e s c h l o s s e n  i s t )  d i e  H e r r e n  E .  H e e r w a g e n  ( i n  
Wenden) und J. Christensson (in Fellin). 
Der Verband hat 21 Körbezirke angeordnet und deren 
Verwaltung den erwählten Körherren übertragen. Die 
Körherren und die jedem zugeteilten Güter sind d. Z : 
Körplan und Körbezirke 1913. 
I. Der ältere Zuchtinspektor Dr. P. Stegmann 
wird auf folgenden Gütern kören: 
Datum G u t  K ö r h e r r 
Januar 
19. S p a r e n h o f  . . . .  von Blanckenhagen-Drobbusch 
21. T a m m i s t  . . . .  von Rathlef-Tammist 
Februar 
2. Neuhof von Blanckenhagen-Allasch 




20. K a r s t e m o i s  . . . .  
22. Alexandershof . . . 
März 
4. B e y e r s h o f  . . . .  Luckin-Kortenhof 
5. Kroppenhof. . . . 
6. Lettin 
6. K o r t e n h o f  . . . .  
7. S e l t i n g h o f  . . . .  
17. D r o b b u s c h  . . . .  von Blanckenhagen-Drobbusch 
18. Skangal 
19. K o k e n h o f  . . . .  
21. B l u m e n h o f  . . . .  
22. Palzmar 
23. P l a n h o f  . . . . .  
24. Lipskaln „ 
April 
5. Allasch von Blanckenhagen-Allasch 
6 Siggund „ 
7. Sunzel „ 
8. W a t t r a m  . . .  
18. N a u k s c h e n  . . . .  von Günzel-Bauenhof 
19. Würken „ 
20. Schloss-Salisburg „ 
21. Ninigal Baron Kruedener-Pujat 
22. Pujat . . . . , » 















































































Igast . . 
Schloss-Sagnitz 
Rösthof . 












Ass . . 
Wack 
Ottenküll 
Pallo . . 
Ausstellung In Reval 
Ausstellung in Wen­
den 






Freyhof . . 




Wattel . . 
Patzal . . 
Klosterhof . 
Weissenfeid 
Linden . . 
Emmast . . 
Orjak. . . 
Putkas . . 
Waimel' (Dago) 
Riesenberg . 
Sutlem . . 
Aya . . . 
Rappin, alter Hol 
Rappin, Sillapäh 






























G u t K ö r h e r r 
Ausstellung in Dorpat 
Inzeem ! von Blankenhagen-Allasch 
Weissenstein . . 
Alt-Salis . . . 
Neu-Salis . . . 
L a h n h o f  . . . .  
Büsterwolde (Kürbis) 
Poickern . . . 
T e g a s c h . . . .  
S e p k u l l  . . . .  




II. Der jüngere Zuchtinspektor H. Baeuerle wird 
auf folgenden Gütern kören: 
















Saussen . . 
Lubei. . . 
Ogershof 
Alt-Kalzenau 
Sehlen . . 
Haakhof. . 
Türpsal . . 
Undell . . 







III. Folgende Güter haben eine Körung pro 1913 
abgemeldet: (Güter, über deren Wünsche die Körung 
betreffend keine Angaben eingelaufen sind, haben in 
vorstehenden beiden Listen Aufnahme gefunden.) 
Arrohof (Pernau). Kirna. Ramkau. 
Bauenhof. Klingenberg. Schloss-Ronneburg. 
Neu-Bewershof. Köndes. Ronneburg-Neuhof. 
Breslau. Koltzen. Schloss-Gross-Roop. 
Brinkenhof. Kurrista. Schloss-Schwanenburg 
Butzkowsky. Küssen. Schwarzbeckshof. 
Eigstfer. Laisholm. Sennen. 
Errestfer. Neu-Laitzen. Sermus. 
Forbushof. Lappier. Stomersee 
Gotthardsberg. Martzen. Schloss-Tarwast. 
Hasik Meyershof. Tilsit. 
Schloss-Hochrosen. Nabben. Treppenhof. 
Hoppenhof. Orgishof. Waimastfer. 
Kaisma. Neu-Pebalg. Warbus. 
Kallenhof. Podsem. Wittkop. 
Kegeln. Raiskum. 
1. Bezirk Riga, Körherr 0. von Blanckenhagen-
Allasch. 1) Allasch, 2) Inzeem, 3) Klingenberg, 4) Koltzen, 
5) Neuhof, 6) Peterhof, 7) Siggund, 8) Schloss Sunzel, 
9) Wattram. 
2. Bezirk Salis, Körherr H. Baron Stael von 
H o Ist ei n-Alt-Salis, 1) Büsterwolde (Kürbis), 2) Lahnhof, 
3) Poickern, 4) Alt-Salis, 5) Neu-Salis, 6) Sepkull. 
3. Bezirk Roop, Körherr M. von Sivers-Autzem. 
1) Autzem, 2) Hochrosen. 3) Kegeln, 4) Kokenhof, 
5) Loddiger, 6) Nabben, 7) Grellen, 8) Podsem, 9) Raiskum, 
10) Rawlitz, 11) Schloss Gross-Roop, 12) Stolben. 
4. Bezirk Salisburg, Körherr A. von Günzel-
Bauenhof. 1) Bauenhof, 2) Breslau, 3) Lappier, 4) Nauk-
schen, 5) Orgishof, 6) Schloss Salisburg, 7) Sehlen, 
8) Würken. 
5. Bezirk Trikaten-Smilten, Körherr stellv. W. von 
Blanckenhagen-Drobbusch. 1) Blumenhof, 2) Lips-
kaln, 3) Palzmar, 4) Planhof, 5) Skangal, 6) Wittkop. 
6. Bezirk Wenden, Körherr W. von Blancken-
hagen-Drobbusch, Suppleant G. Rosenpflanzer-Kaltenhof. 
1) Arrasch, 2) Brinkenhof, 3) Gotthardsberg, 4) Kaltenhof, 
5) Neu - Pebalg, 6) Ramkau, 7) Schloss Ronneburg, 
8) Ronneburg - Neuhof, 9) Sermus, 10) Sparenhof. 11) 
Weissenstein. 
7. Bezirk Sesswegen, Körherr stellv. W. von 
Blanckenhagen - Drobbusch. 1) Neu - Bewershof, 
2) Butzkowsky, 3) Grawendahl, 4) Alt-Kalzenau, 5) Küssen, 
6) Martzen, 7) Ogershof, 8) Saussen, 9) Schloss Sesswegen. 
8. Bezirk Schwanenburg, Körherr E. Luckin-
Kortenhof. 1) Beyershof, 2) Golgowsky, 3) Kortenhof, 
4) Kroppenhof, 5) Lettin, 6) Alt-Schwanenburg, 7) Stomeree. 
9. Bezirk Hoppenhof, Körherr A. Baron Delwig-
Hoppenhof. 1) Hoppenhof, 2) Neu-Laitzen, 3) Schwarz­
beckshof, 4) Seltingshof, 5) Treppenhof. 
10. Bezirk Heimet, Körherr R. von Anrep-Lauen­
hof. 1) Bockenhof, 2) Schloss Heimet, 3) Homeln, 
4) Kerstencof,, 5) Lauenhof, 6) Meyershof, 7) Owerlack, 
8) Schloss Ringen, 9) Neu-Suislep, 10) Schloss Tarwast. 
11. Bezirk Fellin, Körherr S. Baron Kruedener-
Pujat. 1) Euseküll, 2) Heimthal, 3) Schloss Karkus, 
4) Karolinenhof, 5) Kerro, 6) Kersel, 7) Gross-Köppo, 
8) Ninigall, 9) Ollustfer, 10) Ferst, 11) Peterfeld, 12) Pollen­
hof, 13) Pujat, 14) Sürgefer. 
12. Bezirk Oberpahlen, Körherr N. von Sivers-
Soosaar. 1) Eigstfer, 2) Immafer, 3) Lustifer, 4) Pajus, 
5) Soosaar, 6) Woiseck. 
13. Bezirk Dorpat, Körherr G. von Rathlef-Tam­
mist. 1) Forbushof, 2) Jensei, 3) Kabbina, 4) Kockora, 
5) Kurrista, 6) Laisholm, 7) Packast, 8) Palla, 9) Tammist, 
10) Waimastfer, 11) Wissust. 
14. Bezirk Anzen, Körherr C. von Samson-Uelzen. 
1) Errestfer, 2) Fierenhof, 3) Hohenheide, 4) Igast, 
5) Karstemois, 6) Koik, 7) Korast, 8) Alt-Nursie, 9) Röst­
hof, 10) Schloss Sagnitz, 11) Sennen, 12) Uelzen. 
15. Bezirk Pölwe, Körherr G. B o s e - Kioma. 
1) Alexandershof, 2) Aya, 3) Kidjerw, 4) Kioma, 5) Perrist, 
6) Raigla, 7) Rappin - Altenhof, 8) Schloss Rappin, 
9) Tilsit, 10) Waimel, 11) Warbus. 
16. Bezirk Pernau, Körherr G. von Samson-
Freyhof. 1) Arrohof, 2) Freyhof, 3) Kaisma, 4) Podis. 
17. Bezirk südliche Wiek, Körherr Ch. Baron 
M a y d e 11-Wattel. 1) Klosterhof, 2) Nehhat, 3) Oidenorm, 
4) Patzal, 5) Wattel, 6) Alt-Werpel, 7) Neu-Werpel. 
18. Bezirk Dago, Körherr A. Baron Huene-
Emmast. 1) Emmast, 2) Orjak, 3) Putkas, 4) Waimel. 
19. Bezirk nördliche Wiek und Barrien, Körherr C. 
Baron Stackelberg - Riesenberg. 1) Hasick, 2) Kirna, 
3) Linden, 4) Riesenberg, 5) Sutlem, 6) Weissenfeid. 
20. Bezirk Jerwen und Wierland, Körherr A. von 
Gruenewaldt - Ottenküll. 1) Ass, 2) Köndes, 3) Kurro, 
4) Ottenküll, 5) Wack, 6) Pallo. 
21. Bezirk Alientacken, Körherr 0. von Gruene-
wa 1 d t-Haakhof. 1) Haakhof, 2) Türpsal, 3) Undell. 
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am 23. Januar 1913. 
1. von Aderkas 
2. Administration der liv­
land. Ritterschaftsgüter 
3. von Anrep 
4. von Anrep 
5. von Anrep 
6. von Anrep 
7. von Baehr 
8. Baerent, Pastor 




13. von Blankenhagen 
14. von Blankenhagen 
15. von Blankenhagen 
16. von Blankenhagen 
17. von Bock 
18 von Bötticher 
19. Boltho von Hohenbach 
20. Bose 
21. von Brasch 
22 Braun 
23. von Brummer 
24. Baron Campenhausen 
25. Baron Campenhausen 
26. Baron Ceumern 
27. Baron Ceumern 
28. Ciapier de Golongue 
29. von Cube 
30. von Debn 
31. Baron Dellingshausen 
32. Baron Delwig 
33. Graf Dunten 
34. Baron Engelhardt 
35. Baron Fersen 
36. Graf Fersen 
37. Baron Fircks 
38. von Gersdorff 
39. von Glasenapp 
40. Graubner 
41. von Grote 
42. von Gruenewaldt 
43. von Gruenewaldt 
44. von Gruenewaldt 
45. von Günzel 
46. von Gutzeit's Erben 
47. Hääl, Arrendator 
48. Hääl's Erben 

















































Kersel bei Fellin 
Raigla 
Schloss Sunzel 
50 von Hansen 
51. von Harpe 
52. Heerwagen 
53 Bar. Hoyningen-Huene 
54. Bar. Hoyningen-Huene 
55 von Hunnius 
56 Jekkal 
57. Kallenhof 
58. Gräfin Keller 
59. von Klot 
60. von Knieriem 
61. von Krause 
62. von Kreusch 
63. Baron Kruedener 
64. Baron Kruedener 
65. von Lilienfeldt 
66. Loewen 
67. Lukin 
68. von Magnus. 
69. Graf Mannteuffell 
70. Baron Maydell 
71. Baron Maydell 
72. Baronin Maydell 
73. Baron Maydell 
74 Baron Maydell 
75. Baron Maydell 
76. Baron Maydell 
77. Graf Mellin 
78. von Mensenkampff 
79. von Mensenkampff 
80. Baronin Meyendorff 
81. von Zur Mühlen 
82. von Zur Mühlen 
83. von Zur Mühlen 
84. von Zur Mühlen 
85. von Nasackin 
86. Baronin Elverfeld 
87. von (Dettingen 
88. von (Dettingen 
89. von Gidekopp 
90. Baron von der Pahlen 
91. von Pander 
92. von Pander 
93. Peterhof 
94. von Pistohlkors 
95. von Pistohlkors 
96. Frau von Pistohlkors 
97. von Prietz 
98. von Rathlef 










































Waimel in Estland 
Ronneburg - Neuhof 
Ogershof 












































von Rennenkampff Schi. Wesenberg für Wack 135. Baron Stackelberg Sutlem 
von Renteln Kerro 136. Baronin Stael von 
von Richter's Erben Siggund Holstein Kabbina 
Baron Rosen Schloss Gross-Rcop 137. Bar. Stael v. Holstein Fierenhof 
Baron Rosen Gidenorm 138. Bar. Stael v. Holstein Alt - Salis 
von Roth Bremenhof für Kurrista 139. Sturm Neu - Laitzen 
von Roth Rösthof 140. von Stryk Schi. Heimet u. Owerlack 
Sadowsky Butzkowsky 141. von Stryk Hohensee und Palla 
Sakkit Blumenhof 142. von Stryk Gross - Köppo 
von Samson Bockenhof 143. von Stryk Alt- Nursie 
von Samson Freyhof 144. von Stryk Pollenhof 
von Ramson Hohenheide 145. von Stryk Wittkop 
von Samson Tegasch für Sepkull 146. Baren Tiesenhausen Inzeem 
von Samson Uelzen 147. von Transehe Neu - Bewershof 
von Samson Warbus 148. Baron Uexküll Ass 
Graf Scheremetjew Neu - Pebalg 149. Baron Ungern Stern­
Schmidt Kirna berg Errestfer 
Schmidt Neu-Werpel 150. Baron Ungern Stern­
von Schnakenburg Kroppenhof berg Korast 
von Schubert Sparenhof 151. Baron Ungern Stern­
Schultz Igast berg Linden 
von Sengbusch Küssen 152. von Vegesack Lahnhof 
von Seidlitz Meyershof 153. von Vegesack Kegeln 
von Sivers Autzem 154. Frau von Vegesack Raiskum 
von Sivers Euseküll 155 von Vegesack Poickern 
von Sivers Gotthardsberg 156. von Vegesack Neu - Salis 
von Sivers Heimthal 157. von Wahl Lustifer 
von Sivers Nabben 158. von Wahl , Pajus 
von Sivers Peterfeld bei Heimthal 159. von Wahl Surgefer 
von Sivers Rappin - Altenhof 160. von Wenclawowicz Sermus 
von Sivers Rappin - Sillapä 161. Baron Wolff's Erben Lettin 
von Sivers Soosaar 162. Baronin Wolff Alt Schwanenburg 
Baron Stackelberg Pallo 163 von Wulff Schloss Sesswegen und 
Baron Stackelberg Putkas Grawendahl 
Baron Stackelberg Riesenberg 
Sonbembbnut der «alM«-» Wochenschrift für «andwirtschast Gewerbe und Handel, Organ des Es.Iändisch-n Sarbro. Verein-, ler 
KnrlSndischen ÖI°N°,Nischen ®cfcHf<fwft i'«b bcr Kaiserlichen LwlSndischm Gemeinnützigen und Ok-n-mischen SozietSt, Zir. 7. 1913. 
v e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r v i e h z ü c h t e r .  
Generalversammlung den 33. Januar 1913 zu Dorpat. 
V e r h a n d l u n g s g e g e n s t ä n d e :  
1. Bericht des Herrn Zuchtviehinspektors. 
2. Aufnahme neuer Mitglieder. 
3. Prämiierung mit Verbandsprämien auf deu Aus-
stelluugen 1913. 
4. Kassenbericht pro 1912 und Budget pro 1913. 
5. Statutenmäßige Wahlen. 
6. Eventuelle Anträge. 
Es präsidiert der Vizepräses des Verbaudes Herr R. 
v o n  A n r e p  -  L a u e n h o f .  
Als Protokollführer fungieren: Zuchtinspektor Prof. 
Dr. P. Stegmann und Kontrollinspektor E. Heerwagen. 
Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung, an welcher 
außer Obengenannten 25 Mitglieder und 18 Gäste teil­
nehmen, und erteilt Prof. P. Stegmann das Wort zum 
1. Bericht des Znchtinfpektors pro 1912. 
M. H.! Im Jahre 1862 kam das erste Anglervieh 
nach Livland, unsere Anglerzucht hat also im verflossenen 
Jahr in aller Stille ihr 50-jähriges Jubiläum feiern können. 
Wie das vorige, so hat auch das eben verflossene Jahr 
unsere Anglerzuchten wenig nach außen hervortreten lassen. 
Ja Besucher der Dorpater Ausstellung konnten die Mei-
nuug gewinnen, es wäre ein Rückschritt gegen frühere 
Jahre zu konstatieren, denn zum ersten Mal ist der 
I. Preis für Höchstleistung auf dem Gebiete der Anglerzucht 
nicht zur Verteilung gelangt. Auch die Qualität der inlän-
dischen Stiere war weniger hoch als auf früheren Aus-
stellungen und sprach sich hierin der Einfluß der Dürre im 
Jahre 1911 aus. 
Andererseits aber ist die Zahl der Verbandsmitglieder 
ansehnlich gewachsen und die Verbreitung der Rotvieh-
züchten über das Land hat weitere große Fortschritte ge-
macht, was sich auch in der erforderlich gewordenen Ver­
mehrung der Körbezirke äußert. 
Im Jahre 1912 ist in 102 Herden gekört worden 
gegen 88 im Vorjahre und 58 im Jahre 1910. Sie 
sehen, m. H.!, wie rapid der Verband sich ausbreitet. Es 
wurden dabei angekört in Summa 2154 Haupt, gegen 
1841 im Vorjahre und 1018 im Jahre 1910. Da ich 
im Herbst wieder einen Rückfall meines Leidens erlitt, so 
war Herr Rosenpflanzer so liebenswürdig mich in 9 Herden 
zu vertreten. Reick) Geschlechtern gesondert wurden 105 
Stiere und 2049 Kühe gekört, gegen 110 Stiere uud 
1731 Kühe im Vorjahre. Von diesen gekörten Tieren 
stammten: 
in ©umm« Stiere Kühe 
au« Livland 1496 (1406) 89 (52) 1457 (1354) 
Estland 327 ( 205) 3 (-) 324 ( 205) 
" Kurland 17 ( 9) 2(4) 15 ( 5) 
" Angeln imp. 116 ( 75) 19 (17) 97 ( 58) 
Nordschleswig imp. 11 ( 12) 5(7) 6 ( 5) 
" Dänemark imp. 179 ( 134) 37 (30) 142 ( 104) 
" Schweden „ 8 ( —) — (—) 8 ( —) 
"Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das 
Jahr 1911. 
In meinem vorigjährigen Bericht zeigte ich Ihnen m. 
H.!, daß wir immer noch nicht ohne Importe auskommen 
können und der Abschluß dieses Jahres zeigt dasselbe Bild. 
Die 10 ersten Jahre ergaben den Durchschnitt von 
38'59 % importierter Stiere unter den gekörten und in 
diesem Jahre sind es 58'1%; der Durchschnitt der ge-
körten Kühe beträgt für die ersten 10 Jahre 6 49 % und 
im Berichtsjahr 12-4%. M. H.! Sie sehen, wie wir 
ganz und gar noch nicht in der Lage sind, die gesteigerte 
Rachfrage aus eigenen Mitteln zu decken und noch stark 
auf Importe rechnen müssen. Da ist es nun von wesent-
Itcher Bedeutung, daß veterinärpolizeiliche Maßnahmen 
diese für uns notwendigen Importe zu verteuern drohen. 
Im vorigen Jahr ist schon eine Bestimmuug in Kraft ge­
treten, welche verlangt, daß jedes importierte Tier ein 
Zeugnis über, durch Tuberkulinimpfung diagnostizierte, 
Freiheit von Tuberkulose beizubringen hat. Dieses Zeugnis 
muß vom russischen Konsul beglaubigt sein. 
Der Erfolg dieser Anordnung äußert sich in einer 
Verteuerung der Tiere, denn die Unkosten von Impfung 
und Beglaubigung muß natürlich der Käufer tragen, und 
ferner in einer endgiltigen Auslieferung der Käufer an die 
Händler, denn, war es schon bisher schwierig direkt mit 
den ausländischen Züchtern zu verhandeln, so ist jetzt ein 
direkter Kauf kaum möglich, weil die Züchter das Risiko 
und die Schererei der Impfung und Beglaubigung fürchten. 
Ob wir durch diese Maßnahme unsere Ställe vor der 
Tuberkulose schützen, das hängt von der Bedeutung ab, 
we che wir der Tuberkulinimpfung beilegen. 
Eine zweite wichtige Frage ist der infektiöse Scheiden-
katarrh. Diese bei uns bekanntlich auch allgemein ver-
breitete Erscheinung soll, weil sie „infektiös" benannt wird, 
also ansteckend ist, unter das Seuchengesetz gestellt und 
durch Quarantäne der infizierten Ställe resp. Tiere bekämpft 
werden. Die Tierärzte sind von einem Erfolg überzeugt 
und behaupten, die Ansteckung erfolge nur von Tier zu 
Tier. Die Geschichte der Krankheit lehrt uns freilich etwas-
anderes. Dänemark hat seine Grenzen seit ca 30 Jahren 
der Einfuhr von lebendem Vieh gesperrt, trotzdem hat der 
sogenannte infektiöse Scheidenkatarrh, welcher vor ca 
10 Jahren zuerst in Süddeutschland auftrat, sich schnell 
nicht nur nach Norddeutschland, sondern auch nach Däne-
mark verbreitet, welches als allgemein infiziert anzusehen 
ist. Wenn also das vollkommene Verbot eines Importes 
ein Land nicht schützen konnte, welchen Sinn haben da 
Quarantänen, welche nur geeignet sind unser an und für 
sich teueres Zuchtmaterial noch weiterhin zu verteuern. 
Beim baltischen Domänenhof hat eine Kommission in 
dieser Frage getagt und war auch ich zu derselben hinzu-
gezogen worden. Wollen wir hoffen, daß es gelingen wird 
das Schlimmste abzuwenden. Vor allem wäre ein Stn-
dium der Krankheit, über deren Wesen und Ursachen wir 
trotz gegenteiliger Behauptungen noch ganz im Unklaren 
sind, erforderlich. 
Durch die Erschwerung und Verteuerung des Im-
Portes wird die Nachfrage nach inländischen Zuchtprodukten 
noch weiterhin steigen und muß ich meine vorigjährige 
Mahnung an die Züchter, möglichst auch für den Markt 
zu arbeiten, wiederholen. Hierbei erlaube ich mir auf einen 
Mißstand hinzuweisen. Er bezieht sich auf das Merken der 
Kälber. Es sind die aller verschiedensten Systeme im Ge-
brauch und oft solche, welche ohne Schlüssel garnicht ver-
ständlich sind. Wäre es da nicht an der Zeit, daß der 
Verband in dieser Hinsicht obligatorische Bestimmungen 
erläßt? 
Was nun die in diesem Jahre erforderlichen Importe 
anbetrifft, so bitte ich die Herrn in erster Linie das Depot 
in Kaltenhof in Anspruch zu nehmen. Die Möglichkeit vor 
Ankauf eines Stieres denselben in Augenschein nehmen zu 
können, sollte nicht zu gering veranschlagt werden und war 
es nicht leicht die Händler zur Beschickung des Depots zu 
bewegen. Es liegt ganz in Ihrer Hand m H.! sich diese 
Depots zu erhalten, und zwar dadurch, daß Sie reichlich 
von ihnen kaufen. Es liegt freilich in der Natur der 
Sache, daß die wertvollsten und teuersten Stiere nicht in 
das Depot kommen, weil solche schon im Heimatlande leicht 
Käufer finden. Da sind wir denn nun immer noch auf 
direkte Importe angewiesen und bitte ich Sie, m. H.! 
hierbei in erster Linie unsere in einer langen Reihe von 
Jahren bewährten Importeure mit Ihren Aufträgen zu be-
trauen. Es erfordert das die Gerechtigkeit und Sie fahren 
dabei am billigsten, worüber Erfahrungen vorliegen. 
Da aller Voraussicht nach das Depot zum Frühjahr 
gut beschickt werden wird, so dürfte wohl fürs erste die 
Reife einer Ankaufskommission nicht ins Ange zu fassen 
sein, es sei denn, daß Sie m. H.! darüber anders beschließen. 
Indem ich hiermit meinen Bericht schließe, erlaube ich 
m i r  f o l g e n d e  A n t r ä g e  z u  s t e l l e n :  
1) Die Verbandprämien 1913 in derselben Art und 
Höhe wie 1912 auszusetzen und zwar in Wenden zu 
verteilen; 
2) In Estland 3 neue Körbezirke (Südwierland, 
Harrten und Dagö) zu kreieren; 
3) In Livland einen neuen Körbezirk (Seßwegen) zu 
kreieren. 
2. Als Mitglieder haben sich gemeldet und werden 
per Akklamation aufgenommen die Herren: 
1) Landrat K. von Anrep-Kerstenshof, 
2) R. von Baehr-Palzmar, 
3) W. von Barlöwen-Drostenhof für Schloß-Ronneburg, 
4) A. von Brümmer-Alt-Kalzenau, 
5) Landrat Baron Engelhardt-Sehlen, 
6) Arrendator Hääl-Kersel (Kr. Fellin), 
7) R. Hääl's-Erben-Raigla, 
8) R. von Harpe-Alp und Pakkast, 
9) E. Baron Hnene-Rawlitz, 
10) R. von Oettingen-Wissust, 
11) R. von Pander-Ogershof, 
12) R. von Prietz-Brinkenhof, 
13) E. Baron Rofen-Oidenorm, 
14) A. Sadowfky-Butzkowfky, 
15) G. von Samson-Hohenheide, 
16) Schmidt-Kirna, 
17) E. von Schnackenburg-Kroppenhof, 
18) B. von Schubert-Sparenhof, 
19) E. Schultz-Jgast, 
20) L. Baron Stackelberg-Pallo, 
21) M. Baronin Stackelberg-Putkas (Dagö), 
22) K. Baron Stael von Holstein-Fierenhof, 
23) P. von Stryk-Alt-Nursie, 
24) R. Stnrm-Neu-Laitzen, 
25) E. Graf Ungern-Sternberg-Linden, 
26) O. v. Wahl-Surgefer, 
27) Landrätin D. Baronin Wolff-Alt-Schwanenburg. 
3. Prämiierung mit Verbandsprämien auf Ausstellungen 
1913. Der Vorschlag des Komitees: die Importprämie 
im Betrage von 300 Rubeln und die Prämien für die beste 
Gesammtleistung auf dem Gebiete der Anglerzucht (Betrag 
400 Rbl.) in diesem Jahre auf der Wendenschen Ausstellung 
zu verteilen, wird angenommen, eine längere Debatte erhebt 
sich aber über die Fragen, ob auch die Rord-Livländische 
Augustausstellung und falls ja, in welchem Betrage und zu 
welchem Zweck (zweite große Prämie) mit Verbandsprämien 
zu bedenken sei. Durch Abstimmung wird entschieden, daß 
neben obige Prämiensumme noch 400 Rubel für die 
Nord-Livl. Ausstellung ins Budget einzustellen seien und 
zwar soll das Geld in erster Reihe zur Prämiierung von 
Stärkenkollektionen und zu Kopfpreisen für junge Stiere 
inländischer Zucht verwandt werden. Eine 2. Konkurrenz 
über die beste Gesammtleistung darf nicht stattfinden! 
4. Der Herr Zuchtinspektor verliest den Kassenbericht, 
aus welchem hervorgeht, daß das Vereinsvermögen im 
Berichtsjahr um 508 Rbl. 66 Kop. angewachsen ist. 
Vor Beratung über das Budget wird die Frage der 
Ermäßigung der Druckkosten für das Stammbuch ver­
handelt. Eventuell soll die Auflage verkleinert werden. 
Nach längerer Debatte, in welcher das Für- und Wider 
beraten wird, beschließt die Versammlung auf Vorschlag 
des Herrn dim. Landrats E. von Oettingen-Jensel einen 
Kredit von 1000 Rubel ins Budget einzustellen und es 
dem Komitee zu überlassen ein Arangement mit der Redak-
tion der „Baltischen Wochenschrift" (welche bisher das 
Stammbuch ihren Abonnenten zugehen ließ) zu treffen, 
welches es ermöglicht, daß der Kredit nicht überschritten 
wird. Es soll jedoch obligatorisch das Stammbuch allen 
Mitgliedern des Verbandes gratis zugeschickt werden. 
Das Budget pro 1913 erhält darnach folgende Fassung: 
E i n n a h m e :  
Subventivn der Okon. Sozietät .... 1000 Rbl-
Des Pernau-Fellinfchen Landw. Vereins. . 75 „ 
Der Landw. Gesellschaft für Südlivland . . 50 „ 
Mitgliedsbeiträge 2200 „ 
Körgebühren 2000 „ 
Eintrittsgelder 100 „ 
Zinsen 65 „ 
Summa . . 5490 Rbl. 
A u s g a b e :  
Gage des Zuchtinspektors 2700 Rbl. 
Garantie-Snmme f. d. Kontrollwesen . 700 „ 
Import- und Zuchtprämie in Wenden. . . 700 „ 
Prämiierung in Dorpat 400 „ 
Körfahrten 150 „ 
Druck des Stammbuches 10C0 „ 
Sekretariat und Kanzlei 200 „ 
Ausstellungsfonds 400 „ 
Drnckkosten eines Buches über Anglerzncht in 
russischer Sprache 350 „ 
Summa . . 6600 Rbl. 
Der eventuelle Fehlbetrag ist aus dem Vereinsvermögen 
zu decken. 
5. Es werdeil die statutenmäßigen Wahlen vollzogen 
und zwar werden per Aklamation wiedergewählt: 
Vizepräses: Herr R. von Anrep-Lauenhof. 
Komiteemitglied: „ G. von Rathlef-Tammist. 
„ „ G. Bose-Kioma. 
Kassarevident: „ W. von Blanckenhagen-Drobbusch. 
„ „ K. von Rathlef-Kockora. 
„ „ E. Baron Maydell-Kidjerw. 
Neu gewählt werden: 
Körherr Bezirk Hamen Herr C. Baron Stackelberg-
„ „ „ Riesenberg. 
„ Dagö A. Baron Huene-
Emmast. 
„ „ Süd-Wierland „ A. von Grünewald-
„ „ „ Ottenküll. 
„ „ Schwanenburg „ E. Luckiu Arrendator 
„ „ „ Kortenhof. 
„ „ Fellin „ S. Baron Krüdener-
„ „ „ Pujat an Stelle von 
Herrn K. von Adensen-
kampff-Tarwast. 














Preisrichter in Wenden Herr S. Baron Krüdener-
Pujat 
„ „ M. von Anrep-Ho- I. Kom-
meln Mission 
„ „ G. von Samson-
Freyhof 
„ „ E. von Sivers-
Nabben 
„ „ R. von Anrep- II. Kom-
Lauenhof Mission 
„ „ H. Bar. Stael von 
Holstein-Alt-Salis, 
Endlich wird beschlossen an den „Estländischen Land­
wirtschaftlichen Verein" die Bitte zu richten dnrch Stiftung 
eines jährlichen Beitrages sich das Recht zu erwerben einen 
Delegierten ins Komitee zu entsenden. 
6. Es werden eine Reihe von eingelaufenen Anträgen 
verlesen: 
a) Der Antrag des Komitee betreffend eine Enquete 
über die vorhandenen gekörten Tiere nebst Nachkommen 
unter Beihilfe des Körherren zu veranstalten wird ange-
nommen. 
b) Die Körherren werden ersucht in dringenden Fällen 
und bei Behinderung des Zuchtinspektors die Körungen 
ehrenamtlich jedoch mit Rückerstattung der Reiseauslagen 
zu übernehmen. 
c) Der Antrag des Zuchtinspektors, in Estland 3 
neue Körbezirke (Dagö, Harrien und Südwierland) und 
in Livland einen neuen Körbezirk (Seßwegen) zu kreieren, 
wird angenommen. Herr von Blanckenhagen-Drobbusch 
übernimmt bis auf weiteres stellvertretend das Amt eines 
Körherrn für den Bezirk Seßwegen. 
d) Bezugnehmend auf die Anträge der Gemeinnützigen 
und landw. Gesellschaft für Südlivland wird beschlossen: 
1) die Mitglieder des Verbandes balt. Anglervieh-
züchtet obligatorisch zu verpflichten ihre Kälber in der Weise 
zu metfeit, daß ihnen in das linke Ohr die Stallnummer 
der Mutter uud in das rechte Ohr die beiden letzten Ziffern 
des Geburtsjahres mit der Tätowierzange und Hauptner-
schen Farbe zu merken ist. 
2) Neben der Jahreszahl in das rechte Ohr das 
Zeichen A zu tätowieren und diese Marke auch auf den 
Zeugnissen zu führen. Für die Marke A soll ein staat­
licher Schutz erbeten werden. 
e) Ein Antrag des Herrn G. von Stryk, dem Zucht-
inspektor die im verflossenen Jahre gehabten extraordinären 
Auslagen für Postpferde zu restituieren, wird angenommen. 
f) Die Anregung des Herrn geschäftsführenden Di-
rektors der „Gemeinn. u. Landw. Gesellschaft für Süd-
Livland" G. Rosenpflanzer: Die in diesem Jahre statt-
findende Ausstellung in Kiew zu beschicken, findet allsei-
tigert Beifall, zumal auch der Holländer-Friesen-Verband 
eine Beschickung dieser Ausstellung und eine Snbventio-
nierung feiner ausstellenden Mitglieder beschlossen hat. 
Herr Rosenpflanzer wird gebeten die Angelegenheit in die 
Hand zu nehmen: nähere Auskünfte einzuholen, zur Be-
fchickung aufzufordern, den Transport und die Organisa-
tiort auf der Ausstellung zu leiten zc. Zum Zweck der 
Beschickung der Kteroer Ausstellung wird ein extraordinärer 
Kredit im Betrage von bis zu 3500 Rbl. bewilligt, welcher 
zu decken wäre: a) aus dem bisher angesammelten Ans-
stellungssonds (1200 Rubel), b) event. Beihilfen der Öko-
nomischen Sozietät und c) aus dem Vereinsvermögen. 
Es wird ein Schreiben des Exporteurs von 
Dänischem Zuchtvieh Herrn I. Thordahl verlesen mit einer 
Erklärung der ,,Fällesledelsen af Kvaegavls- og Kontrol-
Foreninger i Fyns Stift", unterschrieben vom zweiten Vor-
sitzenden Peter Hansen, dahin lautend, daß die Zuchtvereine 
im Stift Fünen sich nicht an irgendwelche Gesellschaft oder 
irgendwelchen Exportverein gebunden haben und infolge-
dessen an jedermann (also auch an Herrn I. Thordahl) 
Zuchttiere verkaufen können. 
Die Versammlung nimmt das Schreiben zur Kenntnis. 
P r o f .  D r .  S t e g m a n n .  
E .  H e e r w a g e  n .  
Sonderabdruck aus der Baltischen Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel, Organ des Estländischen Landw. Vereins, der 
Kurlcindischen Ökonomischen Gesellschaft und der Kaiserlichen Livländischeu Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät, Nr. 8, 1913. 
Das obligatorische Tätowi 
Auf der Generalversammlung des „Verbandes balti-
scher Anglerviehzüchter" im Januar 1913 zu Dorpat wurde 
der Beschluß gefaßt, die Zuchtkälber in allen zum Verbände 
gehörigen Herden in gleicher Weife zu merken. 
Die gemeinnützige und landwirtschaftliche Gesellschaft 
für Südlivland, welche den Antrag gestellt hatte, ging dabei 
von den Gesichtspunkten aus, daß der Absatz von Zucht-
Produkten der baltischen Angler-ViehHerden von Jahr zu 
Jahr eine merkliche Steigerung erfährt und daß ferner 
manche der Kälber, ehe sie als gebrauchsfähige Zuchttiere 
zum Verkauf kommen, ihre Besitzer oft mehrmals gewechselt 
haben. Es stellt sich somit als notwendig heraus, die 
Richtigkeit des einem Tiere beigefügten Attestates an einer 
in letztem obligatorisch anzugebenden Marke des Tieres 
verifizieren zu können. 
Die verbreiteten Arten, Kälber zu merken, sind bei 
uns folgende: Crotalia Ohrmarken, Aluminium Knöpfe in 
der Ohrmuschel, Tätowieren von Zahlen in das Ohr mit 
der Hanptnerschen Tätowierzange und endlich Kerben oder 
Schnitte im Rand des Ohres. Letztere Art zn merken 
dürfte die am wenigsten zu empfehlende sein, denn erstens 
ist ohne einen Schlüssel die Mcrf'img nicht recht verständ­
lich, dann ferner ist das eingekerbte Ohr häßlich und das 
Tier verunstaltend, besonders wenn viele Kerben vorhanden 
sind, und endlich liegt kein Hindernis vor, daß die Kerben 
von unberufener Seite nachgeahmt werden. 
Die Crotalia Marken sind schon wesentlich besser, 
aber anch sie können erwachsenen Tieren neu eingelegt 
werden und auf diese Weise läßt sich die Anpassung eines 
Tieres an ein vorhandenes Attestat bewirken. 
Dasselbe gilt von den Aluminium Knöpfen, welche 
außerdem leicht herausfallen. Das sicherste und beste Mittel, 
Kälber für's ganze Leben zu merken, ist daher die Haupt-
nerfche Tätowierzange. Gegen ihre Anwendung wird ein-
gewandt, daß die tätowierten Nummern oft verschwinden 
oder doch unleserlich würden. Wird die Manipulation 
des Tätowierens aber richtig gehandhabt, so bleibt eine 
dem Tiere ins Ohr tätowierte Nummer sein ganzes 
Leben hindurch sichtbar und läßt sich dabei sehr wohl 
ilnterfcheiden, ob die Tätowierung in frühester Jugend, 
wie vorgeschrieben, gemacht worden war, oder erst nach-
träglich erfolgt ist: letzteres würde dann den Verdacht auf 
Anpassung an ein vorhandenes Attestat erwecken. Da nun 
in vielen Herden die anderen Arten der Kälbermarke schon 
eingeführt sind, mtd es den Besitzern vielleicht bequem 
erscheinen dürfte, diese einstweilen auch beizubehalten, so 
steht dem nichts entgegen, daneben aber ist die 
Tätowierung ins Ohr als obligatorisch anzusehen, 
mtd werden in Zukunft Verbands-Attestate nur solchen 
tätowierten Tieren ausgereicht werden können. Da es 
nun für die Lesbarkeit der tätowierten Zahlen von wefent-
licher Bedeutung ist, daß die Tätowierung in richtiger 
Weise ausgeführt wird, so erlaube ich mir, in folgendem 
den Herren Züchtern eine kurze Instruktion zur Anwendung 
der Tätowierzange zn geben: 
Der Beschluß der Generalversammlung geht dahin, 
daß jedes Tier in sein linkes Ohr mit der Stallnummer 
en der Angler-Zuchtkälber. 
der Mutter, in sein rechtes Ohr mit den beiden letzten 
Ziffern der Jahreszahl und einem A im Kreise tätowiert 
werden muß. Die Hauptnerschen Zangen werden mit 3 
und mit 4 Zahlen geliefert. Je nachdem, wie hoch die 
Stallnummern der Herde sind, wären dann 3-feldrige oder 
4-feldrige Tätowierungen zu wählen. Beziehen kann man 
diese Zangen durch die „Gemeinnützige und landwirtschaft­
liche Gesellschaft für Süd-Livland" in Kaltenhof bei Wenden 
und kosten Tätowierzangen mit 4 Feldern, mit 2 Satz 
Ziffern im Holz-Etui etwa 20 Rubel, Tätowierzange mit 
3 Feldern, mit 2 Satz Ziffern etwa 18 Rbl. Im Papp-
Etui sind die Zangen um lV2 Rbl. billiger. 
Außerdem ist eine Dose Hauptnerscher Tätowierfarbe 
unbedingt erforderlich, welche 75 Kopeken kostet und etwa 
1 Jahr bei einer mittelgroßen Herde reicht. 
Die Tätowierung eines Kalbes muß nun im jugend­
lichen Alter, am besten im Laufe der ersten 14 Tage, 
erfolgen. Man stellt die Mutternummer aus den einzelnen 
Ziffern zusammen, legt sie in die Zange und klemmt mit 
dieser die zusammengesetzte Nummer in die Innenseite des 
linken Dhres. Dann reibt man die ganze Innenfläche der 
Ohrmuschel gründlich mit der Hanptnerschen Tätowierfarbe 
ein. Ebenso verfährt man beim rechten Ohr, nur daß man 
hier die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl und die 
Anglermarke nimmt. Vor Ersatz der Hauptnerschen Täto-
wierfarbe durch andere färbende Substanzen, wie z. B.: 
Pnlver, Kienruß, Kupfervitriol 2c. ist dringend zu warnen: 
Einerseits sind diese Mittel zum Teil giftig und, ins Blut 
gebracht, nicht immer ganz ungefährlich, andererseits aber 
hat die Hauptnersche Farbe die Eigentümlichkeit, eine Ver­
bindung mit dem Blute einzugehen und das Gewebe zu 
färben, während Pulver und Kienruß z. B. nur Fremd-
körper in der Haut bleiben und sich wie Splitter verhalten, 
d. h. entweder einwachsen oder mtSeüent, und im letzteren 
Falle verschwindet die Tätowiernummer vollständig. Richtig 
mit Hauptnerscher Farbe tätowierte Kälber aber behalten 
zeitlebens ihre Nummern, welche beim Wachsen des Ohres 
immer größer werden, wodurch sich in der Jugend täto-
wierte Kälber von solchen, die erst als erwachsene Tiere 
tätowiert wurden, unterscheiden, denn letztere zeigen ganz 
kleine Ziffern. 
Beim Tätowieren ist ferner zn berücksichtigen, daß die 
tätowierten Kälber auf mehrere Tage isoliert werden 
müssen, weil sie sich in der Regel nach dem Tätowieren 
gegenseitig an den Ohren zu lutschen pflegen, wodurch die 
Farbe herausgesogen wird und die Nummer dann ver-
schwindet. 
Hierbei will ich nicht unterlassen, noch darauf auf-
merksam zu machen, daß es überhaupt angebracht ist, Kälber 
wenigstens 14 Tage hindurch einen leichten Maulkorb 
"tragen zu lassen, um sie am Lecken und Lutschen an der 
Stallwand oder an anderen Kälbern zu verhindern. Wo 
solch ein Tragen von Maulkörben bei den Kälbern üblich 
ist, kann natürlich das Isolieren nach der Tätowierung 
%  © t e g m a n n  "  
d, z. Zuchtinspektor des V. B. A. 
Riga, 10. Februar 1913. 
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Stammbuch B. A 1911 S. 5 lies: B A 905 Bero B A 1636 Herdbuch-Nr. 142, anstatt B A 1606 
Herdbuch-Nr. 143. 
Stammbuch B. A 1912 
Seite 25. 15348 Mutter Norma nicht Nurma. 
54. 16822 nicht 16829. 
91. 18476 Dandolo nicht Daudolo. 
91. 18516 Alli nicht Ali. 
97. 18716 Stier 56 nicht Stier 50. 
97. 18752 Althäa nicht Altäa. 
97. 18708 Arethusa nicht Aretusa. 
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